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ÜL. X1Ü.ALFO liS. M e t e o r o l ó g i c o N . J . — P r o b a b l e hasta, las 
aels de la tarde de hoy. C a t a l u ñ a y B a l e a r e s : Vientos 
y ligeras l luv ias . Res to de E s p a ñ a : Vientos alguneu-
l l u v i a s o nevadas . T e m p e r a t u r a : m á x i m a de a y e r 16 en 
M á l a g a ; m í n i m a , a bajo cero en A v i l a . E n M a d r i d - m á 
x l m a de ayer , 5,7 (12 m.); m í n i m a , 0.6 (7,30 m ) 
( V é a s e en s é p t i m a p lana el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o ) 
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A n t e e l p r e s u p u e s t o 
A l fin. el Consejo de minlatros—.más bien podríamos decir el ministro de 
Hacienda—ha decidido ocuparse de la formación de unos Presupuestos. DIcese 
que el Presupuesto ordinario t r ae rá economías considerables y que s€ retocarán 
determinados impuestos con el fin de reforzar los ingresos públicos. Más vale 
tarde que nunca, dice la sabiduría popular; pero ello no nos excusa de dedicar 
dos lineas a las causas de esta tardanza, por todas partes comentada. Cinco 
meses largos lleva el señor Lara en la cartera de Hacienda, y, sin embargo, ha 
necesitado que se cumplieran para poner manos en la obra del Presupuesto, de 
súbito, y como, volviendo por arte de encantamiento, de un estado en el que 
"el hábito de perder el tiempo hubiera hecho perder ei hábito de contarlo". Se 
ba sostenido que durante estos cinco meses la variación de los titulares de dis-
tintas carteras hacía imposible la obra del ministerio de Hacienda. ¡Razón bien 
quebradiza! Porque ei Presupuesto lo hace un ministro de Hacienda y, si es 
menester, entre otras razones por falta de tiempo, lo impone a los demás mi-
nistros. Además, ¿qué se hizo de la Comisión interministerial para los estudios 
preparatorios de la formación de los Presupuestos, creada por decreto de 30 de 
diciembre de 1932? No volvemos la vista a t rás para recreamos morbosamente 
con el descuido ajeno. Es que nos interesa subrayar las circunstancias de pre-
cipitación en que nace el actual proyecto de ley económica, sin que con ello 
queramos anticipar juicio alguno sobre el mismo. 
Según la "Hoja Oficial", ai terminar la reunión ministerial celebrada el do-
mingo último en San Rafael, el señor Lerroux hizo unas manifestaciones que 
publicamos íntegras en otro lugar y de cuya lectura infiérese de modo lógico 
que el Gobierno prepara un Presupuesto extraordinario de gran envergadura, 
proyectado sobre el decurso de varios años. No puede tratarse de un plan ex-
traordinario para un solo ejercicio. 
No vamos a traer ahora a nuestras columnas la discusión doctrinal—y a 
las veces política, díganlo si no los revolucionarios de 1929 y 1930—en tomo a la 
justificación de los Presupuestos extraordinarios o a la dogmática afirmación 
de "un sóilo Presupuesto". Nosotros creemos que la reconstrucción nacional, 
entendida en su específico sentido, como una obra de aprovechamiento integral 
de) medio geográfico español, exige un Presupuesto especial, al menos un plan 
económico especial. Ahora bien, preguntémonos lealmente, entregados a la ver-
dad, libre la voluntad de querer provocar efectos para la galería: ¿hay alguien 
en España que lo pueda presentar hoy con plenas garant ías económicas? ¿Una 
reunión de ministros sin tradición en estas cuestiones, ni especial preparación 
económica, es bastante para darle buena orientación al calor de unas tazas de 
té y oreados por el aire serrano? 
El Presupuesto de la reconstrucción nacional no se puede confeccionar tan 
ligeramente. Diremos más. Diremos que el sistema económico que implica no 
puede concebirse de aquí al día primero del próximo abril, poco m á s o menos, 
para ejecutarlo a partir de esta fecha ¿ E s que no vamos a tomar lección de 
pasadas precipitaciones? Tal plan o presupuesto ha de ser obra de un órgano 
especial, puesto a trabajar cuanto antes, con término para esta labor en el 
próximo mes de octubre, con capacidades en su seno que lo iluminen y lo lleven 
por buen camino. Casi todo e] mundo está conforme en que este órgano debería 
consistir en un Consejo Económico de nueva planta, técnico y representativo; 
no el actual, cuyo historial es, por cierto, bien desdichado. Dicho Consejo ten-
dría que estudiar los varios aspectos económicos de un plan de esta especie: 
íerrocarri les, regadíos, energía hidroeléctrica, repoblación forestal, nuevos produc-
tos, grado de proteccionismo, capitales y mercado del trabajo, ritmo construc-
tivo, posibilidad de incorporar la iniciativa, el Interés y la responsabilidad pr i -
vada, y resortes que, al efecto, habrían de tocarse. 
Y al decir esto, no pretendemos formular una excepción dilatoria a la de-
manda de absorción del paro y endereza^aiento de toda la economía, que se for-
mula por doquier. Conste bien claramente. Creemos que el Parlamento debe 
votar para 1934 un Presupuesto amplio, capaz de absorber el paro; una ley 
económica de transición a un régimen deflnitivc que iniciar con el año de 1935,. 
y como tai, con un margen de tolerancia en el rigor técnico. Mientras que un 
órgano competente, un Consejo económico, prepare ei plan definitivo de la re-
construcción, en el que, por tanto, han de entrar los trabajos que ha publicado 
el Centro de Estudios Hidrográficos. 
Por ahí, bien. Lo que no podemos aprobar es que las Cortes voten ya un 
Presupuesto extraordinario que cubra varios años, el cual, al ser puesto en 
marcha, comprometa para el porvenir, estando ausentes de la obra los técnicos 
de la economía y ios representantes inmediatos de los intereses nacionales. Gus-
tamos mucho los españoles de no hacer nada o de hacer las cosas de prisa y co-
rriendo. Mal camino. ¿Reconstrucción nacional? Perfectamente. Nadie nos gana 
en tales deseos. Pero en serio. 
Ayer juró el racismo la [ [ 
fidelidad al jefe 
Este ha prometido que cada año 
habrá un referéndum 
(Crónica telefónica) 
BERLIN, 26.—Aun no había ayer ama-
necido y ya marchaban—ni que decir 
tiene que formados—los grupos de jefes 
políticos encargados de la organización, 
a los lugares del juramento. En Berlín 
al L.ustgarten. A las diez estaban encua-
drados 75.000 hombres y algunas dece-
nas de mujeres en su vasto recinto. 
Eran las diez y veinte cuando por el 
temblor de los altavoces se oyeron los 
14 cañonazos—sendos recuerdos de los 
años de lucha—en Munich disparados. v 
luego el ministro Hess, representante de 
Hítler, hizo la preparación a la prome-
sa. Sobrecogía el oír su voz, que estalló 
en Munich junto al lugar donde brotó 
el movimiento: "Aun estáis a tiempo. 
Quien no se crea con fuerza, que no jure. 
Ningún perjuicio le t raerá la renuncia. 
Pero ¡ah de aquel que jure y falte al Ju-
ramento!" 
Durante un rato callaron los altavo-
ces, y ios hombres de la camisa parda 
se miran de reojo, como pidiéndose mu-
tua ayuda y consejo..., mas nadie t i tu-
beó, y cuando a los pocos segundos se 
oyó la fórmula del juramento, todos los 
brazos se levantaron y todas las gargan-
tas repitieron: "Sí, lo Juramos". 
Así en Berlín y Munich, en Koenis-
berg y Colonia, en el Norte y Sur y en 
el Este y Oeste. Han pasado treinta y 
seis horas del acto, y al cronista aun le 
parece un sueño. Qué milagro es éste de 
que. comn en la Edad Media, 'ando lo~ 
hombres eran felices porque eran hom-
bres, millones y millones de ciudadanos 
^e un país no reconocen sino un jefe, no 
profesan sino un ideal. ¿Quién es este 
Hítler que ha roto los partidos y ha fun-
dido el anhelo, y lo que es más, que todo 
eso ha anulado las envidias? 
Después, en la Opera. El homenaje «*! 
néroe—ai soldado desconocido—, bello 
ejemplo de ponderación. Porque en el 
anfiteatro no estaba la bandera racista, 
«no la imperial, no lucia la svástica, sino 
"n" estilizada Cruz de hierro, < • • más 
qup r«»ruprdo de guerras prusianas, era 
wj»: una eterna y cristiana Cruz. Después 
"luer. sobriamente vestido de chaquet 
r i í ! ^ V Un trip,e hurra ^ anciano ma-
«wcau que. conmovido, le abrazó. Ha-
^enoonos pensar a muchos: ¡Dichosos 
romr i r .Saben ser revolucionarlos sin 
»noSemoa tradlci6n. ^ que. llegado el 
se camh' conocen que las banderas no 
Hitier í n V que no se barre la Cruz! 
nioh u - V ' ^ s c u r s o del sábado en Mu-
afio oahru que- al menos una vez al 
las 'eos™ ^ Plebiscito. De seguir asi 
ganSl : S ^ r SegUro de V ^ CAÑETE. 
A U S T i M O A SU 
El Gobierno tiende una mano fra-
ternal a los racistas 
Discurso del vicecanciller Fey 
VIENA, 26.—El periódico "Reichs-
post" anuncia que el partido cristiano-
social, al que pertenece el canciller Uoil-
fuss, ha tomado el acuerdo de disolverse. 
Desaparecidas las organizaciones de 
partido en el Estado austr íaco—agrega 
el periódico—, especialmente la organi-
zación socialista, a consecuencia de los 
últimos acontecimientos, el partido cris-
tiano-social ha estimado que debe disol-
verse para permitir la organización del 
Estado sobre las nuevas bases. 
Esta decisión implica el triunfo del 
criterio sustentado por el principe Stah-
remberg y sus "heimwehren". 
Un cable a los racistas 
L O D E L D I A 
Más coacciones 
Sin que puedan desmentirlo notas há 
hiles, llenas de suavidad, donde el tema 
político ap iñas si veladamcnte se roza, 
prosigue el asedio caoctivo para ver si 
se evita el juego normal de las prerro-
gativas constitucionales y la consecuen-
cia ineludible de un régimen parlamen-
tario, cortando a las derechas todo ac-
ceso a la gobernación del país. No ha-
blemoe ya de la conjura socialista que 
prosigue su obra y, aun habiendo perdi-
do mucho terreno por su destemplada 
vacuidad, no ceja en la maniobra sub-
versiva y amenazante. En coincidencia 
con ella desarrolla su juego la Esquerra 
catalana, y al viaje del señor Largo Ca-
ballero a Barcelona ha sucedido el dis-
curso del diputado al Parlamento cata-
lán señor Xirau, a quien el órgano del 
socialismo concede los honores tipográ-
ficos que allí se otorgan a lo que con-
viene y satisface. 
El señor Xirau ha usado también su 
truco: "si se nos lleva a la lucha fue-
ra de la ley, habremos de i r a ella en 
defensa de la República". Pronto se en-
tera uno, sí es que no lo había sospe-
chado, de que llevar a esos señores fue-
ra de la ley quiere decir atenerse al r i -
guroso mecanismo legal que inevitable-
mente lleva hacia el Poder a los grupos 
más numerosos de la Cámara. Para ase-
mejarse en todo a los socialistas tam-
poco estos oradores de la Esquerra es-
catiman el ataque al jefe del Estado, en 
cuyo ánimo pretenden influir presintan-
do el panorama de una revolución inmi-
nente y señalando a la persona del Pre-
sidente de la República, como si eso no 
fuera una burda y flagrante transgre-
sión de la ley, en cuyo nombre se atre-
ven a hablar. 
Probablemente otros escrúpulos lega-
listas detendrán acaso en su camino la 
debida sanción contra hechos punibles 
de esta naturaleza. La inmunidad parla-
mentaria encubre ya más de un juego 
poco aceptable, con evidente abuso de 
lo que esa inmunidad significa y olvido 
de la responsabilidad que trae consigo y 
la delicadeza que exige. Pero cuando un 
Parlamento regional concede la inmuni-
dad a sus miembros, debiera ser norma 
inflexible en éstos no prevalerse de tal 
exención para tocar, con tan notorio 
exceso de concepto y de palabra, temas 
nacionales. Y ya que esto ocurra .¿no 
tiene nada que decir, ni que hacer el 
ministerio de la Gobernación? ¿O es 
que aquí se reciben avisos desautoriza-




El domingo se verificó la ceremo-
nia en la Basílica de San Pedro 
Asistieron 15 Cardenales, don Jai-
me de Borbón y muchos pe-
regrinos españoles 
AYER FUERON ESTOS RECIBIDOS 
POR E L PONTIFICE 
VIENA, 26.—El vicecanciller, mayoi 
Fey. acompañado dei príncipe Stahrem-
berg y del jeíe del Estado Mayor dei 
canciller Dollíuss. ha revistado las tor-
maciones para militares del Norte dei 
Dungerland en Eysenstadt. 
Con este motivo ha pronunciado un 
discurso en el que ha dicho que el Go-
bierno tiende una mano fraternal a los 
nacional-socialistas, pero que si estos re-
currieran a la violencia, no dudaría en 
reprimir duramente sus tentativos. 
El Cuerpo de voluntarios 
VIENA, 26.—El Cuerpo de asistencia 
voluntaria, reclutado en su mayor par-
te entre los "heimwehren" y demás for-
maciones militantes, ha desfilado hoy an-
te el canciller Dollfuss y el príncipe 
Stahremberg. Dicho Cuerpo va a ser 
consolidado, perfeccionando su organi-
zación. 
* * * 
INNSBRUCK, 26.—Dos nacional-so-
cialistas austríacos que, procedentes de 
Baviera, habían atravesado la frontera 
y penetrado en territorio austríaco, fue-
ron sorprendidos por una patrulla auxi-
liar en Mosseberg (Tirol) . Se entablo 
un nutrido Uroteo. a consecuencia del 
cual resultaron heridos los dos hitle 
ríanos. 
Los detenidos han confesado que per 
tenecían a la Legión austríaca y que 
habían entrado en Austria para atentar 
contra la vida de una relevante perso-
nalidad política. 
- Con sorpresa aos^hemos enterado por 
la «Hoja Oficial del Lunes», y por do-
cumentos de la Dirección General de 
Seguridad, que ella hace públicos, que 
il Parque Móvil Automovilista de la 
Policía, :J cual depende la compra de 
:odos los automóviles oficiales y la de 
os suministros de aceites, gasolina, 
leumáticos, repuestos, etc., «no tiene 
contabilidad», ni «la más mínima» que 
«constituya ia garant ía debida al Es-
tado». Y que ahora, por Iniciativa del 
director general de Seguridad, señor 
Valdivia, «se va a montar una conta-
bilidad* y se va a exigir que «todo su-
ministro se haga por subasta o con-
curso», y que intervenga la marcha 
económica de dicho Parque un inter-
ventor de la Hacienda pública. 
También se añade en esa informa-
ción, que el Parque Móvil, «no debe ser 
un asilo», y que cuando don Indalecio 
Prieto ordenó la requisa generaJ de 
vehículos de todos los Ministerios pa 
ra que ingresasen en el Parque Móvil, 
hubo que comprar algunos para «se-
pultarlos» y con otros gastar «tanto 
como su valor», y que en este episodio 
«culmina el desbarajuste del centro au-
tomovilístico». 
Ante la elocuencia de los datos, casi 
huelgan los comentarios. Queremos só-
lo añadir que un Centro donde se 
han manejado decenas de millonea de 
pesetas en compras de automóviles y 
de aprovisionamientos para los mismos 
—en gasolina, en aceites, en neumáticos, 
en piezas de recambio, elementos que 
cuantos conocen el negocio automovilís-
tico saben cómo se compran y cómo se 
venden—, no se llevaba la más mini-
m contabilidad, que fuera la garant ía 
debida del Estado. 
Y esto ha sucedido precisamente en 
una época en que se han comprado cen-
tenares de coches—entre ellos los nue-
vos y espléndidos . usaron los mi-
nistros del Gobiern Azaña, los auto-
b es y carros de los guardias de Asal-
to, etc., etc.—, es decir, en una época 
en que el movimiento económico auto-
movilístico ha sid- mayor que nunca en 
los servicios oficiales. 
Recordemos que hace un par de años, 
el señor Gil Robles interpeló al Gobier-
no en las Cortes Constituyentes sobre 
las irregularidades que se daban pre 
cisamente en esas compras de automó 
viles, y en los suministros para ellos, 
y que el Gobierno del señor Azafta con 
testó con la actitud destemplada que 
en él era hábito político. Pero no de-
claro el ministro responsable que en el 
Parque donde tales compras se hacían 
no se llevaba contabilidad. 
¿Cuánto dinero ha gastado de más 
CÍ Estado? ¿Cuántos millones de pe 
setas le ha costado el desacierto del 
señor Pri to, al ordenar una requisa 
genera! de vehículos. 
En tanto que declaraciones oficiales, 
que el público recibiría gustoso, con 
testan a estas preguntas, tributamos un 
aplauso y un elogio al director de Se-
guridad, señor Valdivia, que se dispo-
ne a remediar tan lamentable y caóti-
co estado. Y hagamos de pasada una 
consideración final: la de que en nin-
gún orden es cosa fácil liquidar la tris-
te herencia de los dos años de Gobier-
no social-azaftista. 
El plebiscito de los 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.—Ayer se celebró, en la 
Basílica de San Pedro, la solemne ce-
remonia de la beatificación del padre 
Claret, fundador de la Orden del Co 
razón Inmaculado de María. Asistieron 
los Cardenales Laurentl, Granito di 
Belmente, Ilundáin, Vidal y Barraquer, 
Segura, Rossi, Folci y Verde; el Cabil-
do y el Clero vaticano, presidido por el 
Cardenal Pacelli, Arcipreste de la Ba-
sílica vaticana; los Obispos de Vích, Ta-
rija y el Alto Tocatíns, que tienen en su 
diócesis a 200 misioneros del Corazón 
de María ; el superior general de la Or-
den, padre García; el subdirector, pa-
dre Post íus ; los consejeros padres Fer-
nández y Ribera, el procurador gene-
ral, padre Maroto; el ministro general, 
padre Dueso; el secretario general, pa-
dre Arrandiaga, y los provinciales de 
Italia, Cataluña, Castilla, Andalucía, 
Argentina, Brasil, Chile, Méjico, y re-
representantea provinciales de los Es-
tados Unidos y de muchos colegios e 
institutos. Estaba también presente la 
hermana Benigna Alsina, beneficiada 
con uno de los milagros del nuevo Bea-
to: un numeroso grupo de peregrinos 
españoles, algunos canónigos de Barce-
lona y representantes del Colegio Espa-
ñol de Roma y de todos los institutos 
españoles y suramericanos de Roma. 
El canónigo del Vaticano monse-
ñor Migone leyó la carta Apostólica de 
la Beatificación; después monseñor Pa-
lica, canónigo celebrante, entonó el "Te 
Deum", y, finalmente, en medio de 
grandes aplausos, cayó el velo que ocul-
taba el cuadro del Beato Padre Claret. 
Acontínuación se dijo la misa ponti-
fical. Por la tarde, a las cinco, el Papa 
bajó a la Basílica para venerar al nue-
vo Beato. Entró, como de rito, a los so-
nes de las trompas de plata, mientras 
la multitud, agolpada en la Basílica, 
prorrumpía en grandes aclamaciones. 
Le acompañaban los Cardenales Grani-
to, Lega. Bisletti, Vidal y Barraquer. 
Ilundáin, Capotosti, Lepicier, Segura. 
Pacelli. Marchetti^ Rossi, Dolci, Fuma-
soni, l.-aurerítl y /e-ue. Ofició en la ce-
"remonia €i pbispo- de Vich^que dló la 
bendición con el Santísimo. Los postu-
ladores de la causa hicieron la oferta 
tradicional de una imagen, una vida, 
un ramo de flores y un relicario. El del 
padre Claret contenía una fragmento 
de hueso del Beato. 
A la ceremonia de la tarde asistie 
ron los mismos grupos que por la ma-
ñana y además el príncipe don Jaime 
de Borbón, los parientes del Pontífice 
y un buen número de caballeros del 
Santo Repulero —Daffina. 
(Sigue en la tercera plana) 
Ha sido beatificado ellEI Convenio comercial Divergencias acerca 
francoespañol 
Mejoran nuestras posiciones para 
ia exportación agraria 
Se aumentan los contingentes de 
vinos y legumbres 
El Tratado anula todos los anterio-
res y tiene un año de duración 
(Crónica telefónica de nuestro corres 
ponnd) 
PARIS, 26.—El convenio comercial 
franco-español que acaba de ser rubri 
cado, tiene un año de duración, mas 
puede ser prorrogado por tácita recon-
ducción. El tratado de relaciones co-
merciales y de navegación anula todos 
los acuerdos concertados entre España 
y Francia hasta 1922. Es decir, esta-
biliza de una manera general la poli 
tica comercial franco-española. 
Por él quedan exentos de ciertas ta 
sas los vapores franceses que toquen 
en puertos españoles de Africa 
En el arreglo comercial que acompa-
ña a este Tratado se respetan las ci-
fras de contingentes de años anteriores 
Hay, además, algunas innovaciones fa-
vorables a España. Recuérdese la po-
sición de Francia al principio de las 
negociaciones. Para que España siguie-
ra gozando de la misma suma de con-
tingentes, Francia exigía compensado 
nes especiales para sus productos de 
exportación. 
política exterior 
Sir John Simón anuncia que no 
aceptará otra cartera 
LONDRES, 26.—Sir John Simón ha 
declarado que en el caso de que hubie-
ra una modificación ministerial, no acep-
tar ía él otra cartera que la de Negocios 
Extranjeros. 
Su sustitución, si llegara a ocurrir 
daría por resultado el pase a la opo-
sición de los partidarios suyos, la rup-
tura del pacto nacional y la convoca-
toria de nuevas elecciones. 
Todo induce a creer, por otra parte, 
que si ésto llega a ocurrir, el señor Mac 
Donald no se presentará ante el Cuer 
po electoral más que bajo la candida, 
tura nacional. 
L a marcha del hambre 
del Se ha creado la Tarjeta 
de Acción Católica por 
acuerdo de los Metropo-
litanos españoles 
LONDRES, 26. - A y e r tarde, y sin 
ningún incidente, se celebró la anun 
ciada manifestación de los "caminantes 
del hambre", venidos de todos los pun 
tos de Inglaterra para protestar contra 
el proyecto de ley sobre el paro forzó 
so. actualmente sometido al Parla 
mentó. 
A primera hora de la tarde, los ma' 
nifestantes, rodeados por la policía, se 
dirigieron a Hyde Park, cantando "La 
Internacional". Blegados al Parque, hi-
cieron uso de la palabra varios orado 
res, entre ellos tres diputados de la ex. 
trema izquierda. 
A las tres de la tarde los manifestan 
El ministro español de Comercio ex- tes se volvieron a los barrios en donde 
estudiantes 
La Confederación de F.siudiantes a 
tólicos de España ha dado orden a sus 
Asociaciones de cada Facultad y a sus 
Federaciones universitarias de que se di-
rijan a los rectores pidiendo de ellos un 
plebiscito entre los estudiantes para que 
éstos manifiesten explícita e indubitable-
mente su opinión respecto al problema 
de la intervención escolar en el gobier-
no de la Universidad. En una palabra, 
que se sepa cuántos estudiantes votan 
a favor del monopolio de la F. U . E. 
Ya los mismos Estudiantes Católicos 
tiiciemn. hace un par de años, otro ple-
biscito con toda seriedad. Incluso con 
firmas ante notario. Los resultados fue-
ron abrumadores en e ntra del odioso 
monopolio, y algunos de ellos han sido 
esgrimidos en la reciente discusión par-
lamentarla sobre este asunto. Claro está 
que con el cambio de opinión que entre 
los escolares se ha producido desde hace 
dos años hasta la fecha, el resultado del 
plebiscito no es dudoso: la abrumadora 
mayoría en contra del monopolio se ha-
brá convertido en muchas Universida-
aes. en unanimidad. Así es que desdo 
este punto de vista el plebiscito no ha-
ría falta; como tampoco sería necesario 
si al frente del ministerio de Instrucción 
pública hubiese un ministro, y todas las 
autoridades académicas tuviesen con-
ciencia de su responsabilidad. 
Pero lo de menos es esto. Lo más im-
portante para nosotros es la actitud de 
ios Estudiantes Católicos, que revela una 
madurez, una ecuanimidad, una sereni-
dad v i r i l , una educación cívica, propia 
dp hombres maduros. 
Los Estudiantes Católicos sabían que 
la mayoría del Parlamento era favorable 
a su derecho, y por lo tanto contraria al 
monopolio. Se dieron cuenta en seguida, 
de que la votación adversa, por muy po 
eos votos en contra y con un total en 
pro y en contra que no llegaba a la mi 
tad del número de diputados del Parla 
mentó, tiene una fácil explicación noli 
tica. 
Lo entendieron así los estudiantes y 
han decidido aguardar mejor ocasión, 
pero dedicando el tiempo de espera » 
convencer a la gente de la enorme fuer 
za del ambiente que tienen en la Uni-
versidad a favor de su derecho. Ahitos 
de razón, plantean en la misma Univer 
sidad, de modo "universitario", es 'IP-
cir. culto y civil, su pleito. Pudieron pro-
vocar alharacas, huelgas, conflictos qui-
zás sangrientos. Nada de esto han hecho 
Van a que los Rectores y las autoridades 
académicas muchos de ellos nombra 
dos arbitrariamente por el Gobierno 
Azaña reconozcan la fuerza que entre 
los escolares asiste a su derecho, y que 
sean ellas mismas las que se lo partici 
pen al ministro. 
Para nosotros no hay duda de que el 
fin del monopolio es un pleito ganado 
por los Estudiantes Católicos y por los 
independientes. En cualquier coyuntura 
parlamentaria, en cuanto ocupe la car 
tara de Instrucción pública un ministre 
qv.^ merezca este nombre, el monopolio 
terminará Cualquier día. sobre la fuer-
za cas» unánime de la clase escolar, la 
firma dt un ministro reivindicará el de 
recho de todos los estudiantes a ser igua-
les «a te la Universidad, 
presó públicamente su criterio de aten-
der más a la agricultura, que es rique-
za nacional auténtica, que a las indus-
trias protegidas, que puede ser consi-
derada como parasitaria. Aparecieron 
entonces en Paris industriales españo-
les, preierentemente catalanes, que se-
guramente harían lo posible para que 
ciertas industrias no fueran sacrifica-
das. Los negociadores de nuestro país 
se propusiere evitar la competencia 
extranjera de estas industrias, y con-
serva!, al propio tiempo, el volumen de 
U exportación agiicola de años ante-
riores. Según parece, han realizado 
ambos propósitos. 
Además de mantener en nuestro ser 
anterior los contingentes, han conse-
guido que las ensaladas sean. contin-
gentes aparte de las legumbres. Para 
éstas, el cupo sigue siendo de 66.000 
quíntales; ^ara las ensaladas, de 70.000 
Se contingenta también separadamente, 
los tomates de Canarias. 
Esta novedad equivale en la realidad 
a triplicar el cupo dé legw-r.breí: Para 
el mes de marzo de este año se ha f i -
jado un contingente especial de 30.000 
quintales de legumbres, pero esta ven-
taja sólo en t ra rá en vigor cuando sean 
firmados los acuerdos. Si no lo fueran 
antes del 1 de marzo, se descontará de 
esa cantidad la que corresponda a los 
días que tarde en cumplirse la" formah 
dad de- la firma, o sea, 1.000 quintales 
por día. Los Importadores de aquí ma 
nifiestan por lo mismo alguna inquietud 
y desearían que el Gobierno español se 
apresurara. 
Se conceden a los comerciantes espa 
fióles los mismos derechos que a los 
franceses para obtener licencias de im-
portación. Como se sabe el Gobierno 
francés se ha reservado la concesión de 
estas licencias n partir del 15 de febre-
ro. Desde esta fecha acá no las ha po-
dido dar el Gobierno español como an-
tes tampoco las ha otorgado el Gobier-
no francés, porque aguarda para ello la 
firma del acuerdo. Otra razón por la que 
los importadores españoles se impacien-
tan. 
Ha ocurrido, sin embargo, a este res-
pecto un Incidente de interés. Desde el 
día 15. por las razones dichas, está de-
tenida la expedición española de legum-
bres. El Gobierno no responde a las Pe-
ticiones de licencia que se le han hecho 
Sin embargo, algunos importadores dé 
Perpiñán han obtenido esta condición 
para las ensaladas de España y han co-
menzado estos días a venderlas en Pa-
ris. Todas las ensaladas que España ex-
porta a Francia son catalanas. Se con-
cede también a España contingente es-
pecial para medias, calzados, calcetines 
y salchichería. Se establece un servicio 
se albergan, cantando "La Marsellesa' 
y "La Internacional". 
Las peticiones que dirigen al Gobier 
no los "peregrinos de] hambre" han si 
do entregadas esta tarde a la Mesa de 
la Cámara de los Comunes por el dipu 
tado señor MacGorren, que pertenece a 
la izquierda del partido laborista. Es-
tas peticiones se refieren, como se sa-
be, en general, a todas las rectificacio-
nes introducidas por el Gobierno en el 
sistema de socorros a los obreros pa 
rados. 
"Un empadronamiento en la Ac-
ción Católica y una forma de 
contribución a sus empresas" 
" E s llegado el momento de atraer 
mentes y corazones a esta nueva 
forma de apostolado" 
"Cuantos sientan el santo celo por la 
salvación de las almas, el amor a 
Jesucristo y a su Santa Iglesia, 
deben incorporarse a la Ac-
ción Católica" 
Una exhortación del Obispo 
Oviedo a todos los católicos 
españoles 
de paquetes postales entre Par ís y Ma 
drid y entre Par ís y Barcelona hasta 
veinte kilos, en lugar de hasta diez. Se 
aumenta también el contingente de mos 
tos y vinos. 
Francia conserva el régimen de re-
torno para los automóviles y la tarifa 
reducida para el champán. Se simplifi 
can los t r ámi tes para la exportación de 
neumáticos franceses; se rebajan las ta 
rifas para loa veludillos di? seda y para 
una determinada cantidad de lanas fran 
cesas. 
En la nueva política española de con-
tingentes se da preferencia a los ve 
hlculos y maderas franceses. Francia 
obtiene algunas otras ventajas parecí 
das, más, a lo que parece, obtendrá la 
compensación que busca en general, no 
por rebaja de tarifas, sino por aumen-
to de contingentes. De esta manera, y 
mediante esa nueva fórmula de políti-
ca comercial, España comprará de Fran-
cia mayor cantidad de ciertos produc 
tos que suele importar. 
Es, en cierta manera, este arreglo co-
mercia] una experiencia que Francia 
intenta para ver hasta dónde puede au. 
mentar su mercado en España. 
Hay también una cláusula curiosa 
Si una de las dos naciones crea nuevas 
tasas o pone cualquier traba no previs-
tas en el acuerdo, la otra nación podrá 
responder con otra medida restrictiva 
equivalente, sin que por ello se conside-
re que los Convenios han sido quebran 
tados. Los negociadores llaman a esto 
cláusula de garant ía mutua. 
Ya la Comisión de Aduanas de la Cá 
mará propone de nuevo el Impuesto es 
pedal sobre las naranjas de 15 francos 
por 100 kilos, para favorecer la produc-
ción colonial. Choca un poco esta ini-
ciativa cuando apenas si han acabado 
las negociaciones. 
Por otra parte,- hay indicios muy cía 
ros de que el Gobierno francés ea el 
más interesado en que se firmen pron-
to esos acuerdos. Este interés quedó es-
pecialmente demostrado en una gestión 
realizada hace días, el día mismo en que 
oartió para Madricl el señor Badla. 
SANTOS FERNANDEZ. 
El c u f s o de Eugenio d'Ors 
Hoy termina el plazo de matrícula 
Esta noche, a las nueve, concluye el 
plazo de matrícula del curso que sobre 
"Ciencia de la cultura" dará en el Cen-
tro de Estudios Universitarios don Eu. 
genio d'Ors. 
Las clases comenzarán el día 1 de 
marzo, y se darán los lunes y jueves, 
a las siete y media de la tarde, en el 
local del C. E. U. (Alfonso X I , núm. 4) 
Las solicitudes de matricula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, 
Alfonso X I , número 4, planta baja, de 
nueve a una y de cuatro a siete, todos 
los días laborables, y fuera de dichas 
horas en la Secretaria del C. E. U., A l -
fonso X I , número 4, piso cuarto. 
Los alumnos abonarán, por derechos 
de matrícula, la cantidad de 50 pesetas 
que se harán efectivas en el acto de la 
inscripción Los matriculados serán pro 
vistos de una tarjeta especial, cuya pre-
sentación será indispensable para la en-
trada a la cátedra. Las plazas son l i . 
mitadas. 
Prácticas militares de loá 
socialistas en el Monte Ulip 
SAN SEBASTIAN, 26. - Durante la 
mañana de] domingo en el Monte Ulía 
se han visto 25 significados socialistas 
con otras gentes que hacían ejercicios 
prácticos de guerrillas y disparaban sus 
pistolas al blanco al grito de: "Adelan-
te .por los socialistas". 
Donativos para el I S. 0 
DECIMAQUINTA L I S T A 
Pesetas. 
Ha transcurrido el primer año desde 
la reorganización de la Acción Católica 
Española. Empeño principal durante él 
ha sido reconstruir sus organismos to-
dos y poner de nuevo en marcha obras 
e instituciones. Ahora parece llegado 
el momento de darse con m á s particu-
lar afán a la tarea de atraer mentes y 
corazones hacia esta nueva forma de 
apostolado que es la Acción Católica. 
Nadie puede negar que es necesario 
en la sociedad moderna; menos aún que 
lo sea entre nosotros. 
Lo predica, a cada momento, Su San-
tidad el Papa, que invita a los católi-
cos de todos los países a mili tar en él : 
"La Acción Católica es uno de los prin-
cipales deberes d e 1 ministerio pasto-
ral y de la, vida cristiana." (Encíclica 
"Ubi Arcano Dei".) Más en particular 
lo ha dicho a los católicos españoles: 
"De un modo especial invitamos a todos 
los fieles a que se unan en la Acción 
Católica, tantas veces por Nos recomen-
dada." (Encíclica "Dllectissima Nobis".) 
Vienen repitiendo el llamamiento los 
Jerarcas de la Iglesia española: "Acu-
did presurosos a cooperar en el apos-
tolado jerárquico de la Iglesia, que esto 
es la Acción Católica." (Declaración co-
lectiva de 25 de mayo de 1933.) 
Por todas partes se advierte la nece-
sidad de iluminar conciencias, de for-
mar criterios cristianos, de excitar al 
cumplimiento de los deberes sociales y 
ciudadanos de los católicos. Y éste es el 
apostolado de la Acción Católica. 
Cuantos sientan, pues, ei santo celo 
por la salvación de las almas, el amor 
a Jesucristo y a su Iglesia y el deseo 
de su propia santificación, deben incor-
porarse a ella. 
Como modo de plasmar esta adhesión, 
haciéndola efectiva a un mismo tiempo, 
respecto de la propia obra parroquial, 
de la Junta Diocesana y de la Junta 
Central de Acción Católica, la Conferen-
cia de reverendísimos Metropolitanos ha 
acordado que se Implante una "tarjeta 
de Acción Católica", la que debe adqui-
rir cada año todo católico que desee f i -
gurar dentro de la Acción Católica. 
Estas "tarjetas" son, por decirlo asi. 
un empadronamiento fácil en la AcciOn 
Católica, y. a la vez, una forma de con-
tribución económica a sus empresas 
Para adquirirlas, los fieles abonarán 
anualmente una limosna, que varia, en 
diez clases distintas, desde una a mil 
pesetas. 
La forma en que se distribuye el im-
porte de la "tarjeta" hace que quien la 
toma coopere a un tiempo a las empre-
sas de la Junta Diocesana y de la Junta 
Central. Una parte de la recaudación se 
cede en beneficio de aquélla, y otra a 
favor de ésta. No queda pues, al ca-
tólico otra cuota por abonar que la del 
propio Centro en que milita, tan mó-
dica de ordinario, que no pesa en nin-
gún presupuesto. 
L a labor del primer año 
Ha de ser la "tarjeta" la principal 
fuente de ingresos para la Junta Cen-
tral de Acción Católica, y a nadie se 
le oculta la importancia de nutrir abun-
dantemente los fondos de ésta. Apar-
te la alta dirección de todas las obras 
de Acción Católica y la continua acti-
vidad de propaganda, la Junta sostiene 
instituciones propias que a todos los ca-
tólicos aprovechan. Funda obras de cul-
tura: son conocidos los Cursos de vera-
Suma anterior 39.628,75 
Don Pedro Vizcaíno 5,— 
Don Félix Lasheras 25,— 
Señor Chacón 2.500,— 
Total 42,158,75 
Los donativos se reciben, de nueve a 
una y de cuatro a siete, en la Oficina de 
Informes de E L DEBATE, Alfonso X I , 
número 4, planta baja; y después de 
esa hora, en la Secretaría del I . S. O, 
Alfonso X I , 4, piso cuarto. 
Se suicida en Turquía un 
diplomático ruso 
Había sido llamado por el Gobierno 
ESTAMBUL, 26.—El segundo secre-
tario de la Embajada soviética en An-
kara, Ivan Vassilievitohmichine, que 
habla sido llamado por el Gobierno de 
su país, y que iba a embarcar para 
Odesa, se ha suicidado en una habita-
ción del Consulado soviético cuando se 
disponía a salir para embarcar. 
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no en Santander, iniciados con tan ex-
celente suceso el año últ imo. Sostiene 
obraa de Prensa, merced a la Junta de 
este nombre, conectada con la de Acción 
Católica. Instituye Centros de forma-
ción sacerdotal para la Acción Católica. 
En Madrid se ha abierto este año la 
"Casa del Consiliario", y organiza, asi-
mismo, cursos especiales para semina-
' r is ías . En el orden social, la obra de las 
Semanas Sociales, a la que contribuye 
en relación con la Comisión permanen-
te de-este nombre; esfuérzase la Junta 
en constituir un Secretariado social que 
se encargue de dar orientación doctri-
nal al movimiento sindical cristiano y 
de servir las atenciones espirituales y 
de formación religiosa en todas las obras 
de esta Indole. Quedan todavía por enu-
merar en el haber de la Junta las gran-
des campañas que, eventualmente, em-
prende: la Fiesta de homenaje al Papa 
y la campaña "Pro Ecclesia et Patria", 
ambas en marcha, dan idea de ellas. 
Por su cuenta, las Juntas Diocesanas 
de Acción Católica, con independencia 
de la actividad propia de cada una de 
las ramas y de los Centroe parroquiales 
a qué ellas tutelan, se ven obligadas a 
sostener obras de diversa índole: bené-
ficas, docentes, de catequesis, de asis-
tencia social. 
Adquirir la "tarjeta de Acción Ca-
tólica" es, pues, contribuir al sosteni-
miento de toda esta hermosa floración 
de la cultura, la beneficencia y la pie-
dad católica. 
La "tarjeta" puede adquirirse ya sea 
en la Junta Central, ya en las Diocesa-
nas, o bien por Intermedio de las diver-
sas Juntas de Acción Católica, extendi-
das por todas partes. En breve, cada 
una de las diócesis comenzarán una a 
modo de campaña de difusión de la "tar-
jeta". Debe entablarse entre ellas una 
piadosa emulación para contribuir a es-
ta nueva cruzada de la Acción Católica 
que el Papa y los Prelados quieren, y a 
la que llaman con voz apremiante. 
La nueva acertada organización de 
las fuerzas católicas, si de esta manera 
es ayudada por el apoyo moral y eco-
nómico de los fieles, t rae rá , sin duda, 
para nuestra Patria la suprema bienan-
danza, que constituye el anhelo de la 
Acción Católica: "Pax Chrlsti in regno 
Christi". 
f JUAN, Obispo de Oviedo 
Consiliario General de la Acción 
Católica 
• * « . 
NOTA,—Las personas que deseen ad-
quirir "tarjetas" en la Junta Central 
de Acción Católica pueden dirigirse por 
correo a sus oficinas, Conde de Aran^ 
da, número 1, principal derecha. Se pue 
den también recoger "tarjetas" perso-
nalmente pasando por las oficinas, de 
diez a una y de cuatro a ocho. 
Las diez clases de «tarjetas» corres 
ponden a la siguiente escala: primera, 
una peseta; segunda, cinco; tercera, 
diez; cuarta, veinticinco; quinta, cin-
cuenta; sexta, cien; séptima, doscien 
tas cincuenta; octava, quinientas; no-
vena, setecientas cincuenta, y décima, 
mil pesetas. 
E l G o b i e r n o p r e s e n t a r á m a ñ a n a l o s p r e s u p u e s t o s 
E l señor Lerroux quiere que estén aprobados el 1 de abril. Ayer se en-
entrevisto con el señor Alba, quien le notificó la actitud de las minorías. 
La situación política sigue siendo tan confusa como en la semana ante-
rior. En la sesión de hoy continuará la interpelación del señor Vi-
dal y Guardiola 
Con ¡a sesión de hoy se abre la se-
mana parlamentaria, y, según las decla-
raciones del presidente del Consejo y las 
impresiones recogidas de varios minis-
tros, parece que se han desvanecido al-
gunos de loa rumores de crisis inmi-
nente con que se cerró la semana an-
terior. El Gobierno ha dado en estos 
días una cierta sensación de seguridad, 
denotando sus propósitos de continuar 
en el Poder. Sin embargo, nada ha cam-
biado en la situación, la que sigue sien-
do tan confusa como en la semana pa-
sada. Desde luego, una votación adversa 
puede dar a] traste con el Gobierno cual-
quier día de la semana. Por otra parte, 
a la reunión que la minoría radical ce-
lebrará mañana se le concede una ex-
traordinaria importancia. 
A este respecto decía anoche "Luz" 
que varios diputados radicales dieron 
ayer los últimos toques de redacción 
a un escrito que entregarán m a ñ a n a al 
señor Lerroux en la minoría. 
Según el citado periódico, en ese do-
cumento se lamentan los diputados fir-
mantes de que por las causas que sean, 
la política del Gobierno oscile unas ve-
ces a la derecha y otras a la Izquierda 
sin un plan fijo y seguro a realizar, y 
piden que el Gobierno lleve a cabo la po-
lítica radical sin dejarse influir por de-
recha» ni por izquierdas; pero agregan 
que, reconociendo la realidad del mo-
mento, hay que atenerse a éste, y, por 
Jo tanto, no es posible rechazar la co-
laboración de elementos de derecha que 
se hayan declarado republicanos. 
En el documento se lamentan tam-
bién los diputados de que algunos minis-
tros hagan constantemente declaraciones 
políticas, con grave perjuicio para el Go-
bierno y para la misma minoría radical. 
La minoría popular agraria 
C A S A J I M E N E Z 
A-paratos fotográficos, d 
nemotográficos, objetivos, 
alhajMs. relojes, bisutería 
min;ones de Manila, 
mantillas. 
Preciados, 56 
• i i n i i B i m ^ 
A G U A S MINERALES 
de todas clases.—Servido a domicilio 
CRUZ, 30.—TELEFONO 18379. 
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y en sales de calcio aporta 
los elementos necesarios 
para la formación de una 
dentadura resistente a la 
caries. Por añadidura con-
serva la salud del pequeño 
(durante el periodo de la 
dentición evitando enfer-
medades infecciosas 
y asi los dientes salen 
sin grandes molestias 
para los niños ni 
preocupaciones para 
los papas. 
E M U L S I Ó N 
S C O T T 
T O L t D " 
M i m í s 





MARTIN V f LASCO > TOLfDO 
FABRICANTE 
Venta «n Madrid: Caaes ZATO. Pl 
Margall, 11, y Peligros, 10. 
Olrandea facilidades p a r a «1 pago. 
P r e c i o s m o d e r a d o » . 
C a l i d a d I n s u p e r a b l e . 
P E D I D O A T A L O a O 
Sabemos que, en espera de los aconte-
cimientos políticos q u e puedan surgir 
esta semana, todos los diputados popa-
lares agrarios han recibido órdenes de 
estar en Madrid e] martes y permane 
cer aquí, asistiendo a las sesiones duran-
te toda la semana. Lo mismo debe ocu-
r r i r en otras minorías, ya que se sabe 
que hoy por la mañana l legarán 
Madrid los señores Cambó y Ventosa, 
pesar de que ordinariamente, mientras 
uno está en Madrid al frente de la mi-
noría, el otro permanece en Barcelona 
La minoría popular agraria, según 
nuestra referencia, está dispuesta a dar 
toda clase de facilidades y quitar cua' 
quler obstáculo para hacer posible una 
solución, siempre que no Implique con-
tradicción con su doctrina y programa 
Dice Martínez de Velasco 
El señor Martínez de Velasco nos de 
cía anoche que la política actual no pue-
de mantenerse más. Es preciso'una se 
ría actuación de Gobierno. 
—¿Cree usted, entonces, que es in 
evitable la. crisis? 
—Quizá no ocurra nada de eso; yo 
más bien creo que no ocurrirá, pero en 
tiéndase bien que no porque nosotros 
nos allanemos a que sigan las cosas co-
mo hasta aquí, sino porque confío en la 
rectitud del señor Lerroux, el cual sa-
brá salir de esta situación para cum-
plir sus promesas y su programa. Pre-
cisamente porque tiene un alto concep-
to de la dignidad, ha de comprender que 
nosotros hemos también de mantener 
nuestra propia dignidad. Asi es que 
confío que se sometan a discusión tan-
to los presupuestos y las obras e inicia-
tivas relativas al paro como diversas 
cuestiones que permanecen en el orden 
del día. 
—Caso de que surgiera la crisis, ¿se 
podría formar un Gobierno más orien-
tado a la derecha? 
—Yo creo que sí. Lo que hace falta 
es una coincidencia en un programa mí-
nimo y que se actúe con decisión para 
realizarlo. 
Tiene también noticias de que una 
gran parte del partido radical plantea 
rá en la reunión ^el miércoles la nece-
sidad de que el Gobierno afronte una 
política conforme a lo que las circuns-
tancias y el resultado electoral exigen 
de todo Gobierno. 
Mañana, los presupuestos 
D'eepués de las cinco de la tarde ce-
lebraron una entrevista en el despacho 
del presidente los señores Lerroux y 
Alba. La'vjonferencla ss extendió hasta 
cerca de las seis. A la salida, el señor 
Lerroux, al ver tanto periodista reuni-
do, exclamó: 
¡Que ávidos están ustedes de noti-
cias! ¡Si yo no las puedo inventar! Us-
tedes saben que el presidente de la Cá-
mara tomó una Iniciativa sobre la cual 
hemos hablado incluso en Consejo de 
ministros. Ha terminado ya su gestión 
con las minorías y acaba de darme un 
cuaderno en donde está el resultado de 
las conferencias mantenidas con todos. 
Le he dicho el propósito del Gobierno 
de atraer distintos proyectos de carác-
ter económico Incluido^ en el presupues-
to extraordinario, para lo cual la Comí 
sión interministerial nombrada nos he-
mos reunido el sábado y el domingo. En él 
incluiremos parte de esa iniciativa. Luego 
hablamos, como es natural, del orden 
del día. Se trata de asuntos de no gran-
de importancia y se procurará que ter 
mine la Interpelación explanada el otro 
día por el señor Vidal y Guardiola, en 
que también habló el señor Prieto. Y 
nada más. Nosotros presentaremos los 
presupuestos pasado mañana, y a v iv i r 
—¿Los dos presupuestos?—le dijo un 
informador. 
—Los presupuestos generales. E l ex-
traordinario vendrá después, porque to-
do no se puede hacer a un tiempo. 
—¿Qué puntos son los que desde 
luego cuentan con la aquiescencia del 
Gobierno ? 
—Con nuestra a quiescencia cuentan 
todos los puntos propuestos. Ahora pre-
ferencl del orden de urgencia, es una 
cosa que, además del criterio del Go-
bierno, las circunstancias han de influir 
sobre él. Algunas de las cosas que com-
prende e l presupuesto extraordinario 
necesitan la competencia de los técni-
cos. 
— ¿ H a n pensado en que habrá nece-
sidad de sesiones nocturnas por el poco 
tiempo que queda? 
—No hemos hablado de eso, porque 
si ee necesitan y el Parlamento lo au-
toriza, claro está que las habrá. E l pro-
pósito del Gobierno es aprobar los pre-
supuestos para el primero de abril , y 
suponemos que no se nos presentarán 
más dificultades que las que hubo el 
año pasado, en que se leyeron en la 
misma fecha y se aprobaron en el tiem-
po oportuno. ¿Que no hay vía libre? 
Pues entonces veremos de forzar la 
marcha de las sesiones. 
Dice el señor Alba 
oo antee del 31 de marzo. Claro es que 
sería conveniente celebrar sesiones los 
sábados y lunes, pero no para discutir 
nada, sino para cumplir el t r ámi te re-
glamentarlo de la lectura de los dictá-
menes de la Comisión de Presupuestos, 
con lo cual se adelantar ía mucho y no 
representaría un quebranto ni una mo-
lestia para los diputados. 
No hay funerales 
Desde el Congreso el señor Lerroux 
se trasladó a su despacho de la Presi-
dencia, donde recibió, entre otras visi-
tas, la del presidente de la Diputación 
de Madrid y diputado radical, señor Sa-
lazar Alonso. 
A l salir, nuevamente abordado por los 
periodistas, dijo el jefe del Gobierno: 
—No tengo nada nuevo que decir-
les. Ha estado aquí el señor Guerra del 
Río, que ha venido a conferenciar con-
migo llamado por mi. 
—¿Qué hay de cuestión polít ica? 
—Nada; por ahora no hay funerales. 
Sigo ateniéndome a las declaraciones de 
estos días. Y ahora voy a casa, porque 
creo que ya tengo ganado el descanso. 
Reunión ministerial en 
San Rafael 
Por su parte, el señor Alba recibió a 
los periodistas, a quienes manifestó: 
—He dado cuenta detallada al señor 
Lerroux de las contestaciones que he 
recibido de los distintos jefes de mino-
rías. El señor Lerroux se ha regocija-
do por la actitud levantada y patr iót i -
ca de los representantes de las fuerzas 
parlamentarlas. Corresponderá a ella 
con la presentación de diversos proyec 
tos que estima útiles y beneficiosos pa 
ra el país. Y no hay nada más. Quiero, 
sin embargo rectificar una noticia que 
ha circulado estos días por la Prensa 
La de un almuerzo, al que asistieron 
los señores Lerroux, Ventosa, don Mel-
quíades Alvarez y yo. Esta noticia es 
absolutamente falsa. La cuestión del 
plan parlamentario ha sido tramitada a 
la luz del día De ella saben ustedes 
tanto como yo. Y no había por qué ven 
tilarla en el misterio. 
Preguntado si le habla hablado el 
señor Lerroux de los proyectos que de 
sean varias minorías, contestó el pre-
sidente de la Cámara : 
—El señor Lerroux me ha dicho que 
el Gobierno desea presentar varios pro-
yectos que responden a un plan gene-
ral o de conjunto sobre obras públi-
cas, etc. 
Los haberes riel Clero 
Más concretamente le preguntó otro 
periodista: 
—¿Le habló el señor Lerroux de IOF 
proyectos de amnistía, haberes del Cle-
ro, responsabilidades? 
—No. El jefe del Gobierno no me ha 
hablado nada de esos proyectos. Pero 
yo ya dije anticipadamente, que me pro 
ponía poner mañana a debate el pro-
yecto de haberes del Clero. Ahora bien 
varios diputados desean que termine la 
interpelación sobre obras públicas, en la 
que tienen pedida la palabra siete u 
ocho oradores, entre ellos el propio mi-
nistro del ramo. Como éste es un asunto 
de gran importancia, es posible que ago-
te toda la sesión en cuyo caso no iría 
nada más que eso. 
—Como el miércoles presentará el mi-
nistro de Hacienda—dijo un informa-
dor—los presupuestos generales, y pro-
nunciará un discurso en su apoyo, y se 
entablará debate, ¿ tampoco podrá i r el 
asunto de haberes del Clero ese día? 
¿Sesiones los sábados y 
los lunes? 
—Es posible. 
— ¿ H a b r á sesiones nocturnas para la 
aprobación del presupuesto? « 
—He reunido en un legajo todos los 
antecedentes que hay desde üace mu-
cho tiempo de las difusiones de la ley 
económica, y de su examen se saca la 
convicción de que pueden estar aproba-
dos los presupuestos, sin agobios, un po 
En la residencia de d o n Aleiandm 
Lerroux, en San Rafael, se celebró el 
domingo por la tarde una reunión, a la 
cual asistieron los ministros de Obra.-
Públicas, Agricultura, Trabajo y Ha-
cienda. 
Preguntado por un periodista, el señor 
Lerroux manifestó lo siguiente: 
•La reunión que estamos celebrando 
tiene por objeto continuar los traba-
jos que ayer emprendió la Comisión In-
terministerial, que está compuesta por 
cuatro ministros, y, estudiar los artícu-
los de un proyecto de ley de Presupues-
to extraordinario, que se presentará a 
las Cortes a los pocos días del ordina 
rio, destinado a obras y servicios públi 
eos, entre los cuales destacan princi-
palmente la terminación de los caminos 
de hierro ya empezados, la construc-
ción de edificios destinados en todas las 
provincias para instalar en ellos las ofi-
cinas de diversos servicios públicos, la 
red de electrificación nacional, dirigi-
da principalmente a las industrias agrí-
colas y trayectos Importantes de vías 
férreas; repoblación forestal, enlace por 
caminos o carreteras de tercer orden de 
todos los pueblos nacionales que carez-
can de ellas, abastecimiento de aguas 
potables, plan sanitario de carácter na-
cional contra la tuberculosis y un servi-
cio de radiodifusión, destinado principal-
mente a una obra de cultura moral y 
de relación intermunicipal, excluyendo 
toda competencia con los encargados de 
la información noticiarla de cualquier 
clase Y A J • ^ 
El informador aludió al discurso de! 
señor Xiráu en Barcelona, en el cuai pe-
día la disolución de las Cortes, y, en-
tonces, el jefe del Gobierno contestó: 
—La Indiscreción y falta de respeto 
andan parejas con la insensatez. 
Unas declaraciones 
de Lerroux 
El señor Lerroux ha hecho al envia-
do especial del diario "Agence Econo-
mique et Financiére" unas declaracio-
nes, en las que dice que los presupues-
tos serán presentados en esta misma 
semana a las Cortes. Su caraoteristica 
será una severa reducción en los gas-
tos, que permit irá reducir en la mayor 
medida posible el déficit. Rste será sen-
siblemente inferior al de 1933. 
"En lo que respecta al problema 
agrario, declaró, siempre he creído, que 
el mejor modo ds resolverlo es por la di-
visión de la propiedad, que no debe ser 
ni excesiva ni Insuficiente; es decir, de-
be manitenerse en los límites de una 
explotación equitativa y remuneradora. 
L a reforma agraria que nosotros pre. 
tendemo» aplicar ahora se inspira prin-
cipalmente en un espíritu de viabilidad, 
excluyendo cualquier amago de pedan-
tería. Segtln las reglones y el terreno 
veremos en cada caso si proc€de apli-
car ya el sistema de la organización co 
lectiva o ©1 de la pequeña propiedad ru 
ral . Evitaremos la precipitación y la 
demagogia. 
También estamos dispuestos H resol 
ver el problema ferroviario, inspirándo 
nos en el principio de mantener la red 
actual y terminar las obras emprendí 
das, pero renunciando por ahora a to 
do nuevo proyecto. 
Desde luego, estoy inclinado, por mi 
parte, a que se ayude a las Compañías 
ferroviarias, y preveo la concesión de 
un ligero aumento de tarifas, sólo para, 
las mercancías, sin hacerle, sin entibar 
go, uniforme. 
Respecto a los rumores de crisis, di-
ce: Esto me obliga a declararle termi-
nantemente que no tengo la menor in 
tención de provocarla. Es verdad que 
presido un Gobierno minoritario. Pero 
yo no puedo de ninguna manera modi-
ficar su orientación política adicionán-
dole elementos nuevos con la esperan-
za de consolidar una posición a costa 
de sacrificar opiniones doctrinales. Cla-
ro es que esto nos tiene siempre a mer-
ced de una sorpresa en las Cortes. Sin 
embargo, creo que no existe un verda-
dero interés en derribar al Gobierno, ya 
que nosotros procuramos realizar una 
labor patriótica. 
E] partido radical se halla colocado 
entre dos fuerzas—derechas e izquier. 
das—, y nuestra misión consiste en go-
bernar por modos de armonía y de cor-
dialidad, aunque excluyendo siempre so 
luciones políticas que pudieran ser in-
terpretadas como sumisiones indignas. 
Lo que yo deseo es traducir en hechos 
los anhelos de la opinión pública. No 
pienso desertar, precisamente en los úl-
timos años de mi existencia, de un pues-
to y de una doctrina que he mantenido 
durante toda la vida. 
H 1 
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Debo asegurarle que en lo que res-
pecta a mi Ministerio, no existe dife-
rencia de matiz en su color político. No 
hay sino unos ministros que se limitan 
a cumplir sus deberes constitucional-
mente, y desde luego sin otra dirección 
política que la mía. Y si se produjera 
una defección—y no es éste el caso—, 
sería como consecuencia de un debate 
parlamentario o de un confiieto serio en 
la realización de la labor ministerial 
Esto no determinarla seguramente una 
crisis, sino simplemente una modifica 
ción del Gobierno, que no considero pro-
bable en este instante." 
El homenaje al señor Lerroux 
Para el homenaje que se va a tribu 
tar a don Alejandro Lerroux con moti-
vo de cumplir los setenta años, s* han 
puesto a la venta las tarjetas para eü 
banquete y las localidades para la fun-
ción de gala, en los siguientes lugares: 
Centro Radical, Preciados, 1; don An-
tonio Marsá. Concapción Jerónima, 6; 
don Ricardo Martínez Franco, Alcalá Za-
mora, 24. y don Jaime Torrublano Ri-
poll. Luna, 40. Las tarjetas para el ban-
quete se hallarán también en el Hotel 
Palace. 
Declaraciones falsas 
"Luz" publicó anoche unas supuestas 
declaraciones del vicepresidente de la 
CEDA, señor Lucia. Este, con quien he-
mos hablado, nos ha afirmado que ni ha-
bló con periodista alguno ni ha hecho a 
nadie declaraciones de ninguna clase. 
Una petición del señor 
Madariaga 
El diputado señor Madariaga acom-
pañando a una Comisión de la provin-
cia de Toledo, por la que aquél es di-
putado, visitó al ministro de la Go-
bernación para pedirle que se adopten 
medidas urgentes, con el fin de evitar 
que continúen las agresiones a los obre-
ros del pueblo de Malplca que no son 
socialistas, a los que no sólo no se les 
da trabajo sino que sus hijos son mal-
tratados por los obreros y por las auto-
ridades socialistas del pueblo. 
Se reducen 40 millones del 
Bendición de dos escuelas 
católicas en Carabanchel 
Han sido donadas por una señora 
a los Cruzados de la Enseñanza 
OFICIO EN E L ACTO E L OBISPO 
DE MADRID 
Se ha inaugurado en el campamento 
de Carabanchel un grupo de Escuelas 
católicas con el nombre de "García Boa-
da", construido por el arquitecto señor 
Arrese, y donado por doña María Fer-
nández, viuda de García Boada, a la Aso-
ciación de "Cruzados de la Enseñanza" 
El Obispo de Madrid-Alcalá bendijo 
las nuevas escuelas y oyó la salutación 
que le dirigieron unos niños pertenecien-
tes a ese grupo escolar. 
A l acto asistieron los fundadores de 
estas escuelas, la Junta directiva de 
"Cruzados de la Enseñanza" y numero-
sas personas que se distinguen por su 
propaganda activa en favor de la ense-
ñanza católica. 
Después de la ceremonia los Invitados 
visitaron los locales de otras escuelas 
católicas de Pozuelo de Alarcón, que en 
breve han de inaugurarse. 
Una comida escolar en 
Cuatro Vientos 
El Obispo ha inaugurado también la 
comida escolar que gratuitamente pro-
porciona la Asociación "Pro cultura" a 
los niños que acuden a la escuela de 
Cuatro Vientos. 
El Prelado tuvo palabras de aliento 
para los miembros que Integran la Jun^ 
ta de dicho Centro. 
presupuesto de Guerra 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
funcione m a l . . . 
... no tome productos que ten-
gan substancias que puedan 
ser peligrosas. Recurra siem-
pre a los que se usan p a r a 
ancianos y n iños de pecho. 
En los casos de moldo* y d o i o r 
do e s t ó m a g o es maravilloso »J 
D I G E S T O I I I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
R A D I O 
WARNER PLAZOS. CONTADO 
Aparato 6 lámparas corriente 
universal 195 pts. Pida catálogo 
RANZ - ATOCHA. S8 - MADRID 
Visitó al ministro de la Guerra el al-
calde socialista de Mérida, al frente de 
una Comisión de vecinos. Pidieron ai 
señor Hidalgo sea destinado a Mérida, 
en donde existe un magnífico cuartel, 
uno de los batallones de ametrallado-
ras próximos a crearse. El señor Hi-
dalgo les dijo que ya había recibido esa 
petición por diversos conductos, y que 
estudiará este asunto con la máxima 
urgencia e interés. 
Un periodista le preguntó si en el 
presupuesto de su departamento, exa-
minado en el último Consejo, estaba in-
cluido el mejoramiento de sueldo a sar-
gentos y suboficiales. 
—En ese Consejo—contestó—sólo se 
hizo un examen de conjunto del presu-
puesto, y la rigidez con que el Gfobier-
no impone una política de economía ha 
obligado a reducciones que suman cer-
ca de cuarenta millones de pesetas 
E l ministro de la Guerra recibió a 
una Comisión de la Junta Central de 
Aa Asociación de Retiradoe del Ejérci-
to, a otra de la Federación de Traba-
jadores del Estado, al general Luque y 
al teniente coronel señor Aspiazu. 
El Jurado Mixto de Porteros 
La Defensa de la Propiedad Urbana 
Española ha dirigido un escrito al mi-
nistro de Trabajo solicitando la anula-
ción del Jurado Mixto de Porteros, fun-
dándose en la declaración contenida en 
una orden del ministerio publicada en 
la "Gaceta" de anteayer, por la cual no 
es obligatorio el seguro de accidentes del 
trabajo de los porteros de fincas urba-
nas, ya que no se considera a loe por-
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La Dirección general de Seguridad üa 
enviado al fiscal de la República el tex-
to de los discursos pronunciados en i a 
comida celebrada el pasado sábado por 
Renovación Española, por considerar que 
contienen materia delictiva. Por order 
de la misma Dirección han sido tambiét 
detenidos algunos de los asistentes R 
acto, que profirieron gritos subversivos 
Interrogado el jefe superior de Poli-
cía acerca de estas detenciones, manifes-
tó que los detenidos no son oradores, si-
no dos concurrentes a la comida, llama-
dos Ernesto Frutos y Ricardo Madrue-
fio, que profirieron conceptos subversi-
vos. 
Las auxiliares sanitarias 
de la Inspección Escolar 
Un grupo de señoritas auxiliares sa-
nitarias de la Inspección Médico Esco-
lar, nos ruega hagamos llegar al minis-
tro de Instrucción pública el ruego de 
que se aclare y defina la anómala si-
tuación en que las coloca la convocato-
ria para cubrir las plazas que vienen 
desempeñando en propiedad y en virtud 
de nombramiento, previa prueba prácti-
ca de aptitud desde hace varios años. 
Una denuncia del gerente 
del Consorcio panadero 
» 
Dos fabricantes detenidos y pues-
tos en libertad 
El Sindicato Patronal de la Panadería 
nos remite la siguiente nota: 
"La Junta directiva del Sindicato Pa-
tronal de la Panadería de Madrid for-
mula su más enérgica protesta contra 
la actitud del gerente del Consorcio de 
la Panader ía de Madrid, quien para 
contrarrestar las censuras que se le di-
rigen por su desdichada actuación ha 
presentado una denuncia contra signifi-
cados y honorables industriales perte-
necientes al Sindicato, acusándoles de 
fraguar un complot para atentar con-
tra su vida. 
Tan burda acusación ni tiene ni podía 
tener fundamento alguno, y obedece tan 
sólo al despecho del gerente del Consor-
cio por la oposición de que es objeto por 
parte de los fabricantes, que se niegan 
secundar sus iniciativas, encaminadas 
a constituir un organismo que monopo-
lice la fabricación y venta del pan en 
Madrid, llevando a la ruina a toda la 
industria panadera." 
« * « 
En virtud de la denuncia formulada 
por el gerente del Consorcio de la Pa-
nadería de Madrid, don José María Blan-
co Folgueira, fueron detenidos ayer los 
fabricantes de pan don Baltasar Díaz y 
don Lieovigildo Regueiro, los cuales fue-
ron puestos en libertad por el Juzgado 
de guardia tan pronto como prestaron 
declaración. 
CONFEDEBflllN DE SSOCISHKES OE 
RETIRADOS DEL EJERCITO 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Confederación de Asociaciones de 
Retirados del Ejército y Armada, inte-
grada hasfa ahora por las Asociaciones 
locales de Barcelona. Badajoz, Cádiz, 
Cáceres. Cartagena, Córdoba, Ferrol, 
Madrid. Málaga. Melllla, Palma de Ma-
llorca. Pamplona, Salamanca, San Se-
bastián, Valencia. Valladolid, Vitoria y 
Zaragoza, considera como una de sus 
legitimas aspiraciones conseguir repre-
senitar a todos los retirados, viudas y 
huérfano.^ militares, por lo que hace un 
llamamiento a todos aquellos, que de-
seen cooperar en esta labor, organizan-
do Asociaciones en aquellas localidades 
adonde aún no existan, o ingresando en 
las ya constituidas. 
Cuantos sientan la necesidad de la 
unión, pueden dirigirse en solicitud de 
detalles al señor Secretario de la Junta 
Central en Madrid, calle Mayor, nú-
mero 4." 
EN LA PELUQUERIA 
m i M g t usted UM presupuesto. 
• ("College Humor". Boston.) 
— E s la quinta vez que vas al "buffet", hombre. ¿Qué 
va a decir la gente? 
—Nada; pido las cosas diciendo que son para ti. 
("Frankfurter IlluatrierU", Francfort.) 
E L DUEÑO.—¿Ha venido el cajero? 
LA PORTERA.—Sí, señor; y ya se ha mar-
chado. Per cierto, que siente que no le haya vis-
to usted, porque se hubierr. '-eído mucho al verle 
coft tairba postiza y lentes ahumados. 
("L'Illustre", Lausana.) 
Cordón Ordás lucha en un 
mitin con un interruptor 
Saltó del escenario y entabló un 
cuerpo a cuerpo con un socialista 
que le Insultó 
PLASENC1A 26.—Ayer por la tarde 
se celebró un mitin radical-socialista, en 
ei que tomaron parte los señores Sán-
chez Márquez y Cordón Ordás. Ape-
nas empezado el.acto varios dirigentes 
socialistas Intentaron interrumpir el ac-
to, porque les molestaba se creara allí 
la Alianza de Labradores, que irla en 
perjuicio de sus ya mermadas días. 
Cuando el señor Cordón Ordás se dis-
ponía a hacer uso de la palabra, fué re-
cibido con una silba siendo interrum-
pido constantemente, (^omo uno de los 
mterruptoref i« insultara proseram^nte. 
el señor Cordón Ordáí saltó del esce-
nario, y entre el orador y el que inte-
rrumpía, se entabló un cuerpo a cuerpo. 
Ante la magrnltud del escándalo tiubo 
de suspenderse ei acto, y requerida la 
presencia de los gnardias de Asalto, és-
tos blcieron desalojar el local, e ínter-
vinieron enérgicamente contra los sc-
r.allstas que ofrecían resistencia v al,n 
llegaron q lanzar algunas sillas contra 
la fuerza Varios dirigentes socialistas 
aan sido detenidos. 
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SE HABLA OE PROCESAR 
TRES EX 
EN FRANCIA 
Para evitar la desaparición de do-
cumentos, sólo se facilita-
rán coplas, pero no el ori-
ginal del proceso 
E L JUEZ. AMENAZADO 
PARIS, 26.—Segrún el periódico "Le 
Jour", las nuevas informaciones Judi-
ciales anunciadas por Chéron, afecta-
rían a loa señores Dalimier. Reynaldy, 
René Renoui y el magistrado M . Pres-
sart. 
* * * 
PARIS, 26.—Acaban de abrirse tres 
Informaciones judiciales con respecto al 
asunto Stavisky. Una de ellas, por t r á . 
fleo de influencias, afecta a Gibou-Ri-
baud, que fué encardado de misión en 
el Gabinete particular de Bonnet, cuan-
do éste era ministro; la segunda, por 
complicidad y estafa, se refiere a Cons-
tantini, inspector de créditos municipa. 
les en el Ministerio de Comercio, que en 
17 de febrero actual fué ya objeto de 
una reprensión; y la úl t ima, por com-
plicidad en estafa, afecta a Bayard, co-
misario de Policía en la Seguridad Ge-
neral, que fué suspendido de su cargo 
el 22 de enero pasado. 
Se quiere evitar el robo 
del proceso 
PARIS, 26.—Con objeto de qjue en to-
do momento estén bien guardados loa 
documentos de los procesos que se si . 
guen por la^ estafas de Staviaky, tanto 
en Bayona como en Par í s , se ha deci-
dido proporcionar copias de los mismos 
y no loa originales a las Comisiones par-
lamentarias de investigación que han 
sido nombradas úl t imamente. Los do-
cumentos originales permanecerán cus-
todiados en los Palacios de Justicia de 
las dos capitales citadas. 
El juez, amenazado 
PARIS, 26.—El juez que instruye el 
proceso de Stavisky ha declarado que 
recibe amenazas continuamente, pero 
que, a pesar de ellas, cumplirá con su 
deber. 
Los primeros resultados del exarr-sn 
tóxico de las visceras del señor Prlnce 
magistrado que intervenía en el asunto 
Stavisky y que fué asesinado, permiten 
alejar la existencia de veneno o estupe 
faciente alguno que hubiese podido pro 
ducir la muerte rápidamente. 
Aun no se ha conseguido encontrar 
rastro alguno de los criminales. En cam 
bio ha aparecido el automóvil en que se 
dice que fué cometido el crimen, o al 
menos en el que parece que habían He-
vado a Prince hasta la vía férrea. 
Primas para descu 
brir a los asesinos 
PARIS, 26.—Los magistrados de Fran-
cia y de las colonias francesas han abier-
to una suscripción entre todos los magis 
trados para establecer varias primas que 
serán concedidas a aquellas personas que 
hagan posible la detención de los asesi-
nos del magistrado Prince. 
Con el producto de esta suscripción 
se establecerán cinco primas, tres de 
10.000 francos" y dos de 5.000, que serán 
entregadas a quienes con sus Informes 
hagan posible la detención de los asesi-
nos de dicho magistrado. 
U n p l e b i s c i t o n a c i o n a l e n t r e l o s e s t u d i a n t e s 
Para que la masa escolar manifieste su opinión sobre el mo-
nopolio de la F. U. E . En Zaragoza son gran mayoría los 
estudiantes católicos y los independientes 
El presidente de la Federación de Es-
tudiantes Católicos de Madrid ha di r i -
gido al rector de la Universidad el si-
guiente escrito: 
'El que suscribe, Juan José Pradera 
Ortega, a nombre y en representación 
de la F. E. C. de Madrid, a vuestra ex-
celencia, con el debido respeto, expone: 
Que el excelentísimo sefior ministro 
de Instrucción pública ha exteriorizado 
en diversas declaraciones y últ imamente 
en nota oficiosa, dada a la Prensa, P' 
deseo de asesorarse cumplidamente, con 
el fin de resolver el grave problema que 
plantea en todos los centros docentes del 
Estado el monopolio de la representa-
ción escolar. Asimismo manifestaba en 
ella el sefior ministro que con idéntico 
interés informativo había convocado en 
Madrid a todos los rectores de las Uni-
versidades españolas. No se han conocido 
las Informaciones aportadas por los se-
ñores rectores; mas sea cual sea su con-
tenido, los Estudiantes Católicos crea-
mos es absolutamente Ineludible que, de 
una manera clara y terminante, se ma-
nifieste la opinión de los estudiantes «o-
bre este monopolio que, salvo un peque-
ño grupo que lo disfruta, viene pade-
ciendo la masa escolar. 
Por tanto, pedimos a V. E. tenga a 
bien disponer que. utilizando como cen-
so las listas de matr ícula y con las pre-
cauciones necesarias de libertad y sin-
ceridad del sufragio, se realice una con-
sulta a todos los estudiantes de la Uni-
versidad de Madrid, en la que se pregun-
te si debe continuar o no el actual ré-
gimen de representación escolar.> 
En Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.— E l problema uni-
versitario derivado de la existencia del 
monopolio de la representación escolar, 
tiene en esta Universidad más trascen-
dencia que en parte alguna, como lo de-
muestran l o s sucesos recientemente 
acaecidos. 
La Federación Aragonesa de Estu-
diantes Católicos, secundando órdenes 
de su Confederación, ha tenido la acer-
tada iniciativa de solicitar un plebis-
cito que ponga de manifiesto sus aspi-
raciones en materia que tanto les afecta. 
Para pronosticar lo que ese plebisci-
to podría dar de sí, nos hemos entre-
vistado con estudiantes de diversas ten-
dencias y hemos llegado a la conclusión 
de que la división de la masa escolar 
en los distintos centros docentes de Za-
ragoza es como sigue: 
Indtes. no 
EE. CC. F . U. E. asociados 
Comercio 75 
Bachillerato... 350 





Magisterio .... 120 

















El cálculo es absolutamente objetivo 
y puede asegurarse que sus cifras se 
aproximan grandemente a la realidad. 
En Granada 
F I G U R A S O F A C T U A ! I D A H 
GRANADA, 26.—El día 24 loe direc-; 
tivos de la Federación de Estudiantes | 
Católicos de esta capital hicieron en-
trega al rector de la Universidad de: 
una instancia que dice así : "La Junta! 
federal de la Federación de Estudian-
tes Católicos de esta capital, en virtud 
del acuerdo de las nuevas Cortes en 
favor del monopolio de la representa-
ción escolar que disfruta la F. U . E., 
y para dar una prueba más entre las 
Innumerables ya aportadas de lo injus-
to de tal privilegio, de la adversión con! 
que todos los estudiantes lo acogen,: 
siendo causa constante de los distur-' 
bios y perturbaciones de la normalidad j 
universitaria, ha acordado, conforme1 
con todas las Federaciones de Estudian-
tes Católicos de España, organizar un 
plebiscito que, autentificado por la pre-
sencia de la autoridad académica, cer-
tifique la magnitud de la injusticia que 
el monopolio representa. Por lo que a 
V. E. suplican se digne acceder a eu 
celebración, teniendo en cuenta la gra-
vedad de la situación universitaria y la 
dignidad de los estudiantes cuyos dere-
chos se ven constantemente posterga-
dos." 
El rector hizo constar a los visitan-
tes que tal petición no la podría resol-
ver sin consultar antes con el ministro 
de Instrucción pública, como iba a ha-
cer en aquel mismo día. 
La campaña emprendida por la Con-
federación ha sido acogida entre los es-
tudiantes con visibles muestras de en-
tusiasmo y esperan djue la compren-
sión de las autoridades académicas ha-
rá posible que la voluntad de los estu-
diantes se manifieste de manera inequí-
voca y con ga ran t í a s de sinceridad. 
En el mismo sentido se han dirigido 
a sus respectivos rectores las Federa-
clones de Estudiantes Católicos de to-
das las Universidades españolas. 
i • : • • •« •i-"í-"i¡-|,r"i-,'i':i:i,|1,H^ 
Aplique ENCAUSTINO ÍLIRON 
a suelos y muebles. Después, lo 
menos en quince días, no necesi-
tará más que quitar el polvo y fro-
tar con una bayeta, para que bri-
llen esplendorosamente. 
:; s RS :• f? • «n •• w - ara,!» ̂ ÜIBÍIÜ-BIÜÍÍ 
La nieve d i f i c u l t a la 
circulación en Pajares 
OVIEDO, 26.—Se ha recrudecido el 
temporal de nieves. A consecuencia de 
ello han quedado interceptadas las ca-
rreteras. También en Pajares cuesta 
enorme dificultad la circulación de tre-
nes y se tienen noticias de que el rápi-
do, que habría de llegar a las nueve y 
media, no lo ha rá hasta la una. 
Un consejo de disciplina 
contra tres estudiantes 
Acusados de ser los asaltantes de 
la F. U. E. de Medicina 
Se acordó en una reunión del de-
cano, diez profesores y sie-
te de la F. U. E. 
Para tratar de al se celebraría un 
Consejo de disciplina contra cinco es-
tudiantes, presuntos asaltantes de los 
locales de la F. U. E. de Medicina, tuvo 
lugar ayer, a las siete de la tarde, en 
la Facultad de San Carlos, una reunión 
presidida por el decano señor Sánchez 
Covisa, a la que asistieron diez profe-
sores y los siete delegados de curso de 
3a F. U . E. 
Se decidlo, con el voto en contra del 
doctor Enriquez de Salamanca, formar 
Consejo de disciplina a los estudiantes 
de Medicina don Agustín Aznar, de 
quien se afirmó que era el cabecilla, y 
como probables participantes, al señor 
Mira Pastor y al señor Quitarte. 
También se acusaba a los estudiantes 
señores Prlmr de Rivera (hermano del 
diputado d mismo apellido) y Cam-
bronero, pero a pesar de los testigos 
en contra, señor Fernández López y 
varios porteros, se desistió de incluir-
los en el Consejo de disciplina, pues se 
ha demostrado que a la hora del asal-
to no se encontraban en la Facultad. 
El expediente contra estos siete es-
tudiantes de Medicina está promovido 
Por el doctor Márquez. 
En la discusión, los delegados de 
F. U . E. hicieron constar que ellos 
no intervenían en política, ni tenían 
armas. 
Discurso del Papa a los peregrinos e s p a ñ o l e s 
s m 
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mejores, únicas, I n c o n f u n d i b l e s . 
!•* Casa de España, CRUZ, 30. 
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Los labradores de Andujar 
Los labradores de Andújar han diri-
gioo al presidente del Consejo de minis-
t í , i ^ ministro de Trabajo, el siguien-
^ j^ legrama: 
t* ^ALE^&D 1 ̂ a-dores Andújai protes-
SaSÍ!SS,ieate ^ v- E- especie in-
a ñ m * J P01" algunos periódicos 
j o S ^ f o ^ 6 * 1 6 Partld0 íUdÍCÍal 
Prestigiar P tas C0D P^Pós i to des-
cuandS ¿ u u^J&íron&i' Precisamente 
Slo a h22 X'TÍáKriáo Íoriiale6 co° arre-
ru inosL^of l , ?"16^^- de condiciones 
clón ministerto 1asrr^dient'?s aprf>ba-
este « fe . ClaL pnt0^eccionadas ParH 
matronal sabe cumphr especie 
(Viene de la primera plana) 
ROMA, 26.—Esta tarde ha recibido 
Su Santidad a cuatrocientos peregrinos 
españoles en las Salas del Consistorio 
Clementina y adyacentes. La peregri-
nación iba presidida por los Cardenales 
Vidal y Barraquer e Ilundain y los Obis-
pos de Vich, Tarija (Bolivia) y Alto 
Tocantins (Brasil) . Además figuraban 
cien Misioneros Hijos del Corazón de 
María, Orden ésta que fué fundada por 
el P. Claret, que fué beatificado ayer. 
Entre ellos, la Curia Generalicia de la 
Orden y su General, el Padre García. 
Después del Besamanos se reunieron 
todos en la Sala del Consistorio, y el 
Pontífice, sentado en el trono, pronun-
ció un discurso dando su cordialísima 
bienvenida a la grande y distinguida re-
presentación de su siempre amada Es. 
paña. Pío X I declaró estar contentísi-
mo de ver a tantos hijos de tan ama-
do país y tan bien guiados por la dig-
nísima representación del Episcopado 
Añadió que habían venido a Roma con 
ocasión de tan bello júbilo para asistir 
a la celebración de la gran gloria de 
España, gloria particularmente prome-
tedora, porque es promesa de nueva y 
potente protección e intercesión. Otra 
circunstancia feliz es vuestra visita con, 
ocasión del Año Santo, durante el cuai 
España ha sido llamada a participar 
de frutos tan bellos como aquellos tan 
luminosos del Padre Claret y de Micae. 
la Sacramento, figura ésta también de 
intercesión y protección. 
Damos gracias a Dios y a aquellos 
que han cooperado a activar esta jor-
nada, y también os damos gracias a 
vosotros, porque todos habéis par t id 
pado en ella. Es admirable la Divina 
Providencia, que prepara estas grandes 
cosas en momentos tan importantes y 
temerosos para la Historia de España y 
particularmente para la Historia de la 
Iglesia española. 
No es necesario enumerar todo lo que 
en vuestro país ha acaecido de algún 
tiempo a esta parte, ni lo que la Igle-
sia de Dios y la gloriosa fe de vuestros 
padres—a loe que nuestra y vuestra 
amada España debe tanta gloria y tan-
tos títulos de honor—ha sufrido, padeci-
do y temido, y todavía debe quizá temer 
y deplorar. España, verdaderamente, por 
la intercesión del Beato Claret y de la 
Beata Micaela, puede repetir aquello que 
decía San Ambrosio cuando encontró los 
cuerpos de los gloriosos márt i res Ger-
vasio y Protasio: "He aquí los defenso-
res que yo deseaba". ¡He aquí para Es-
paña dos nuevos y eficaces protectores! 
He ahí en el Padre Claret todo aque 
lio que se debe imitar. Su vida ee todo 
un Apostolado en las formas más mo-
dernas de la palabra hablada, escrita e 
impresa para la mayor difusión. Sobre 
todo es Apostolado de la palabra de la 
Prensa y de la oración. Apostolado de 
íntima santificación, Apostolado de'vida 
y de santidad que todos debéis buscar 
para bien de España, con objeto de que 
vuelvan días más serenos. 
La santidad de la vida del Padre Cla-
ret enseña a ser al mismo tiempo buen 
cristiano y buen ciudadano. El Biena-
venturado Claret llama a todos a esta 
santidad de vida. De eu voz sale el Re-
dentor para deciros cuál debe ser el f ru-
to del Jubileo: Preparar para España 
todo aquello que promete un mejor por-
venir. 
El Papa auguró a todos que los frutos 
de la peregrinación y de la celebración 
de ayer prosigan y se difundan cuando 
vuelvan los peregrinos a su Patria. 
Bendijo ampliamente y con plena efu-
sión de su corazón paternal a las ciuda-
des aldeas y obras de Apostolado para 
la Redención cristiana del pueblo espa-
ñol. Bendijo también los intereses pri-
vados y particulares de todos y cada 
uno. Una bendición especiaJ a los Car-
denales y a todo el Episcopado y Clero. 
Un saludo también a todos los buenos, 
verdaderos y amados hijos de España, a 
todos aquellos que han sabido conservar 
el sentido del verdadero bien de Espa-
ña, y les augura que "viribus unitis" ac-
túen concordes por la Santidad de la 
Familia, la Santidad de la Escuela, las 
libertades cristianas y la defensa de los 
frutos de la Redención. Sólo la unión 
acelerará la maduración de los frutos 
de la Redención.—DAFFINA. 
Don Vicente Pérez Argües, nuevo catedrático de Medicina Legal 
de la Universidad de Santiago 
El señor Argües llega a la cátedra en plena juventud, por sus mé-
ritos propios y tras brillantes ejercicios de oposición. En la Universidad 
de Zaragoza se destacó como alumno modelo, y fué miembro valioso 
de aquella Federación de Estudiantes Católicos. 
Asalto en Durango a unos 
talleres de fundición 
El paro alcanza grandes 
proporciones en Sevilla 
Como no encontraron dinero, des-
trozaron la maquinaria 
BILBAO, 26.—En la noche pasada en 
Durango unos individuos asaltaron los 
talleres de la fundición de los Hijos de 
Ortlz Zára te ; pero no pudieron llevarse 
dinero, porque el cajero lo había depo-
sitado en un Banfoo. En vista de eso, 
los asaltantes se dedicaron a causar 
grandes daños en la maquinaria. 
Se defiende a palos de 
unos atracadores 
BILBAO, 26.—Cuando un labrador re. 
gresaba a su domicilio después de co 
brar 1.000 pesetas del seguro de una va 
ca inutilizada, le salieron al paso tres 
individuos, que, pistola en mano, le exi-
gieron les entregara ei dinero. El labra-
dor, lejos de amedrentarse, la emprendió 
a palos y bofetadas con los atracadores, 
los cuales, atemorizados ante la actitud 
del labrador, retrocedieron algunos pa-
sos, circunstancia que aprovechó el cam 
pesino para guarecerse en un caserío in-
mediato. Los atracadores se dieron a la 
fuga. # 
• * * * 
BILBAO, 26.—En varios montes del 
término de Gordejuela se han declarado 
incendios al parecer intencionados, pues 
se han descubierto mechas y pólvora. 
Los Cardenales españoles 
Fué inaugurado ayer por el Vica-
rio de la diócesis 
ASISTEN A E L 67 ALUMNOS 
Ayer, a las cuatro y media de la tar-
de, tuvo lugar el acto inicial del Curso 
de formación de Propagandistas Agra-
rios, organizado por la Confederación 
Católico-Agraria. 
Presidió el señor Morán, Vicario de la 
Diócesis, en representación del Prelado 
y por ausencia de éste. 
El número de alumnos admitidos al 
curso es de 67, que se distribuyen entre 
las profesiones más variadas: ingenie-
ros, abogados, profesores, peritos agrí-
colas, empleados y estudiantes de condi-
ciones diversas. 
Inauguró el curso el señor Morán, re-
cordando sus tiempos de apostolado 
agrario, en loe comienzos de la Confede-
ración, y cuando parecía que habian de 
resultar totalmente infructuosos todos 
los trabajos, ante el indidualismo e iner-
cia de los campesinos. Sin embargo—di-
ce—, la obra surgió potente y abarcan-
do a toda España, en forma que llegó a 
ser por eu importancia la primera or-
ganización nacional agraria del mundo. 
Ante este resultado cree que hay que 
olvidar la palabra "imposible", cuando 
se trata de obras como ésta, dirigidas a 
mejorar la condición del campesino, ba-
sándose en la salvadora doctrina d^ la 
Iglesia católica. 
Con este cursillo que hoy inaugura-
mos, demuestra la Confederación cómo 
ha sentido nuevamente la necesidad de 
impulsar su obra, y a este ñn comienza 
preocupándose de la forma :ióii de los 
encargados de ella. 
Hay que formar hombres cada día 
en mayor número, capaees de regir y 
fundar Sindicatos y Federaciones, ya 
que el factor humano es el primero y 
principal en empresas de esta natura-
leza. 
Felicita a los alumnos que en tan gran 
número han acudido a recibir las lec-
ciones y les anima a ser los continua-
dores de la magnífica labor hasta aho-
ra realizada por la Confederación Cató-
lico Agraria. 
A continuación don Jesús Reque-jo 
dió su primera conferencia, versando 
sobre "La cuestión social y el criterio 
de autoridad". 
A las cinco y media pronunció don 
Felipe Manzano la lección que tenía en-
comendada sobre Sociedades de Soco-
rros Mutuos y SJJ función social. 
Los días sucesivos comenzarán las 
conferencias a las cuatro y cuarto en 
punto, para terminar a las emeo y tres 
cuartos de la tarde. • 
Martes 27 de febrero de 1984 
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Un pistolero muerto en la 
plaza de la Villa de París 
DISPARO SOBRE E L LA GUARDIA 
CIVIL DEL PALACIO DE JUSTICIA 
El pistolero hacía frente a los agerv-
tes, a los que había hecho 
numerosos disparos 
Formaba parte de un grupo que 
intentó libertar a tres extremis-
tas detenidos en el Juzga-
do de guardia 
UNO DE ELLOS ESTA COMPLICA-
DO EN EL ASALTO AL BAN-
CO DE VIZCAYA 
AI parecer estaban planeando el 
asalto a un establecimiento 
En el suceso cruzaron 
sesenta disparos 
de 
Más de veinte alcaldes de los pue-
blos han visitado al gobernador 
para exponerle lo crítico de 
la situación 
SEVILLA, 26.—El gobernador ha sa-
lido para Madrid con objeto de confe-
renciar con el Gobierno sobre la crítica 
situación que provoca el número de pa-
rados en la provincia. Más de 20 alcaldes 
de los pueblos han venido a Sevilla pa-
ra hacerle presente al Gobernador que 
la situación se agrava de día en día. y 
que es necesario, por tanto, que el Esta-
do y los Municipios emprendan obras en 
donde poder dar colocación a los para-
dos. 
K > » 
A V I L A , 26.—Se reciben noticias del 
pueblo de Navalperal de Pinares que, a 
consecuencia de un incendio intenciona 
do, se prendieron fuego unos almiares 
propiedad del vecino Juan Martín Este 
se dirigió en busca del alcalde para dar-
le cuenta de lo ocurrido, y le encontró 
cuando acompañaba a un entierro laico 
en unión de otros elementos de filiación 
socialista. Al poner el caso en su cono-
cimiento, se abalanzó sobre Juan, al que 
propinó unas bofetadas. Los individuos 
que iban en el entierro abandonaron el 
cadáver y acometieron también a Juan 
Mart ín. Este fué detenido por orden 
AGRESION DE UNOS EXTRE-
MISTAS A LOS QUE SALIAN 
DE UN "CINE" 
en m i e o s mu iih mw 
espíoi mm m mmu 
TETUAN, 26.—Unos indígenas de la 
cabila de Haus encontraron los restos 
de un avión militar, que. tripulado por 
el oficial don José Amián Costi. se dir i -
gía de' Larache a Tetuán. El citado pi-
loto se despistó a consecuencia de las 
nubes bajas, y al chocar contra una 
montaña se Incendió el aparato. Entre 
los restos de éste se encontró horrible-
mente mutilado el cuerpo del citado ofi-
cial, que ha sido trasladado al Hospital 
Militar, en donde día y noche es velado 
por sus compañeros. Procedente de Cór-
doba llegó el padre del citado aviador. 
Esta mañana ha salido el cadáver para 
Córdoba, en donde será inhumado. 
del juez municipal, que Iba con los agre-
sores, y puesto más tarde a disposición 
del de instrucción de Cebreros. 
Algún tiempo después los individuos 
socialistas que iban en el entierro mar-
charon al domicilio de don Máximo Fer-
nández Yague, a quien amenazaron dl-
ciéndole que tenían que matarle y que-
marle la casa. El hecho ha sido puesto 
en conocimiento del gobernador, que ha 
enviado unas parejas de la Guardia civil 
para mantener el orden. 
Agentes de la primera Brigada de 
Investigación criminal detuvieron en ib 
calle de Nicaslo Gallego a tres peli-
grosos sindicalistas, cuando marchaban 
en actitud sospechosa por las inmedia-
ciones de la glorieta de Bilbao. Los de-
tenidos son Salvador Alarcón García, 
cuyo verdadero nombre es José Marín 
Sánchez, de veintidós años, dependiente 
de comercio, sin domicilio, al que se 
le ocupó una pistola de calibre 7.65 
cargada y con una bala en la recáma-
ra y dos cargadores más. Este indivi-
duo está procesado como supuesto au-
tor del atraco a la sucursal del Banco 
de Vizcaya de Madrid y se fugó de la 
cárcel de Sevilla. Además ha interve-
nido en varios atracos y delitos de ca-
rácter anarcosindicalista. 
Otro de los detenidos se llama Federi-
co Campo García, de veintiséis años, 
ebanista, que vive en Pasaje de Pradillo, 
8. Se le ocupó una pistola del calibre 9, 
cargada, y también con una bala en 
ia recámara y dos cargadores comple-
tos. Como el anterior, pertenece a la 
C. N . T. y es tá reclamado por varios 
Juzgados. El otro detenido es Marce-
lino Ruiz Martínez, de veintiún años, 
mecánico dentista, con domicilio en i 
calle de Alcántara. 43. Aparece en ios 
registros de la Policía con el nombre 
de Andrés García Ruiz. Es un conocido 
anarcosindicalista, como sus compañe-
ros, y tomó parte en el último complot 
revolucionario y en diversos atracos 
La Policía ha practicado un minucio-
so registro en el domicilio de los dete-
nidos. A Federico Crespo se le encontró 
dentro de una arqueta, depositada en el 
taller de carpintería, dos pistolas del ca-
libre 7,65. ocho cargadores del mismo ca. 
libre y varias cápsulas de calibres dis-
tintos; veintidós pistones para cartu-
chos de dinamita, una caja de cartón con 
metales y nitroglicerina, cinco tubos de 
goma y siete cilindros de hierro de di-
versos tamaños para la fabricación de 
petardos detonadores y bombas. Encon-
traron también una fórmula para la fa-
bricación de botella^ de líquido infiama-
ble. Los tres pasaron al Juzgado de 
guardia. 
Según noticias, estos individuos pro-
yectaban un asalto a un establecimien-
to de la calle Valverde. 
Intentaban librar a 
ROMA, 26.—El Papa ha recibido en 
audiencia particular a los Cardenales 
Vidal y Barraquer e Ilundáin.—Daffina. 
El Cardenal Ehrle 
ROMA, 26. — El Cardenal Ehrle se 
halla enfermo con una pulmonía. Su es-
tado inspira preocupaciones por la avan-
zada edad del paciente. Ha recibido los 
Sacramentos con edificante piedad y Su 
Santidad le ha enviado la bendición apos-
tólica.—Daffina. 
Los Caballeros del San-
dignamente deberes sociales, y rechaza 
indignada afirmaciones tan falsas, espe-
rando Gobierno desmienta oficialmente 
tan absurdas y tendenoiowui.—? 
to Sepulcro 
ROMA, 26.—Ayer domingo prosiguie-
ron sus visitas jubilares los Caballeros 
y Damas del Santo Sepulcro. Oyeron 
misa y tuvieron comunión general en la 
iglesia de San Andrés, en el Qulrinal 
Ofició el Cardenal Marchetti. 
Después se dirigieron al Coliseo, donde 
rezaron el Vía Crucis. Llevaba la cruz 
el referendario Mocchi y los ciriales el 
lugarteniente de España marqués de 
Peral y lugarteniente alemán príncipe 
Salm. Otros lugartenientes eran porta-
dores de las cruces de las distintas es-
taciones. 
A las ocho de la noche, en un hotel 
céntrico, se celebró un ágape fraterno, 
al que asistieron los Cardenales Lega y 
Enrique Gasparri. Hablaron los lugarte-
nientes de España. Alemania y Francia, 
el canciller de Bélgica y el diputado 
italiano Macarini por el referendario. A 
continuación le fué ofrecida una espada 
de honor al referendario, y después, en-
tre aplausos, se cantó el nuevo himno 
de la Orden.—Daffina. 
ROMA, 26. — A mediodía recibió el 
Papa en la Sala del Trono a los Ca-
balleros del Santo Sepulcro, quienes se 
presentaron a Su Santidad de gran uni-
forme y con condecoraciones.—Daffina. 
i i a n i i i i i i a i i i B 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
los detenidos 
Aproximadamente a las ocho de la 
noche de ayer llegó al Juzgado de 
guardia un individuo que vestía gabán 
claro y se tocaba con una boina. Este 
sujeto penetró en el Juzgado y se si-
tuó en el pasillo frente a la puerta de 
Secretaría, en el preciso momento en 
que estaba prestando declaración uno 
de los detenidos, José Marín. Un oficial 
de la Secretaría pudo observar que el 
declarante, después de mirar hacia el 
pasillo se sonrió y siguió su declara-
ción en forma displicente. Después de 
esto, el desconocido preguntó al algua-
cil si podía ver a José Marín, y ante 
la negativa, dió las gracias y se reti-
ró para volver quince minutos después, 
cuando se hallaba ante el juez otro de 
los detenidos, Federico Campo. Insistió 
nuevamente en su petición, pero esta 
vez en tono menos mesurado, y sin 
sacar la mano del bolsillo del abrigo. 
A l tener igual contestación, salló del 
Palacio de Justicia. 
Su actitud infundió sospechas al al-
guacil, y éste se lo comunicó a un Ins-
pector de Policía y cuatro agentes que 
estaban en el vestíbulo esperando para 
prestar declaración en el sumario que 
se estaba instruyendo con motivo de 
la detención de los tres extremistas. 
Los cinco policías y el alguacil salieron 
rápidamente a la calle del Marqué? de 
la Ensenada tras el sospechoso. Ob-
servaron cómo éste se unía a dos su-
jetos que le esperaban. Vieron también 
que en la acera de en frente espera-
ban otros dos Individuos más . v cómo 
los cinco permanecían parados. 
Intenso tiroteo 
s u c o r a z ó n 
salud el cora-
C u i d a d o c o n 
Sí usted quiere conservar su no exponga nunca 
zon a daños o acciones nocivas. Recuerde usted esto sobre 
todo cuando tenga que tomar algún calmante de dolores, pues 
estos remedios no dejan todos a salvo el corazón. Afortuna-
damente, la investigación científica moderna ha hecho posible 
en los últimos tiempos la obtención de un calmante de dolores 
que no ataca el corazón. Este antidoloroso, el Veramoh, es el 
que usted debe tomar contra toda clase de dolores: de cabeza, 
de muelas, de oído etc. Calma siempre; no perjudica nunca. 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
Antes de que los agentes llegaran al 
grupo de tres Individuos que había en 
la acera del Palacio de Justicia, cerca 
ya de la escalera que da acceso a la 
plaza de la Villa de París , al darles e! 
alto el inspector, los pistoleros hicieron 
varios disparos sobre los policías y sa-
lieron huyendo. Cuatro de los descono-
cidos siguieron calle adelante y el otro 
subió por la escalera, con objeto de es-
conderse en los jardinillos de la plaza, 
sin dejar ie hacer disparos y cambiando 
de cargador a medida que los agotaba. 
Los agentes continuaron la persecución 
repeliendo la agresión. A.1 llegar el pis-
tolero frente a la puerta del Tribunal 
Supremo, donde pensó entrar, decidió 
seguir hacia la calle del General Cas-
taños. 
En aquel momento sallan del Tribu-
nal Supremo, de una junta celebrada en 
el Colegio de Abogados, don Melquíades 
Alvarez y don Valentín Garaazo, quie-
nes oyeron claramente los disparos. El 
sefior Alvarez dió aviso de lo que ocu-
rría a los guardias civiles que prestan 
servicio en el Palacio de Justicia y que 
se encontraban al pie de la escalera 
principal. El cabo Benito M.anuel. Gon-
zález y los guardias Eduardo Díaz, ÉD« 
pólito Maeso y Basilio Sanz vieron al 
salir a un IndJivduo que en el centro 
de la plaza hacia disparos contra otroa 
que le seguían. Los guardias civiles mon-
(Continúa al final de la primera * • 
lomna de coarta plana.) 
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Conferencias cuaresmales 
del Arzobispo de Toledo 
La primera de ellas la pronunció 
anoche en la Catedral primada 
TOLEDO, 26.—Esta noche, en la Ca-
tedral inició sus conforpnc'aT cuares-
males el Arzobispo Primaro doctor Go-
má. Los fieles llenaban el amplio cru-
cero, así como el presbiterio y el coro. 
Asistieron, además, el Obispo tutelar 
de Aretusa, doctor Rocha Pizarro, y 
numerosos sacerdotes. Rezado el rosa-
rio, el Arzobispo ocupó la Sagrada Cá-
tedra, situada al lado del Evangelio, 
ante la reja de la Capilla mayor, y di-
sertó sabiamente sobre el tema «Dios 
y el hombre». Expuso el plan de con-
ferencias, previniendo que no pedía, ni 
debía tratar temas trascendentales en 
sentido humano, sino en sentido cris-
tiano. Dijo que la Cuaresma invitaba a 
la reforma de la vida cristiana, que 
debe comenzar por la reforma del pen-
samiento, y él quería aprovechar este 
santo tiempo para ponerse en contacto 
con los fieles, a los que invitaba a re-
flexionar se c las verdades de la re-
ligión. A l comenzar, dedicó un recuer-
do al Cardenal Segura, que otros años 
tuvo a su cargo estas conferencias. Con 
ta l motivo aludió a la continuidad de 
la Iglesia, diciendo que los hombres 
pasan, pero las funciones continúan. 
Estas conferencias durarán hasta el 
próximo sábado. 
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MADRID BILBAO. Delegación. 
Cruz, 23 Bidebarrieta, 13. 2.° 
taron sus pistolas, y como oyeran voces 
de "¡A ese, a ©se!", dispararon sobre el 
desconocido. Poco después el fugitivo 
yacía muerto en el centro de la plaza. 
Los agentes, ante la intensidad del t i -
roteo y para no ser víctimas de una 
equivocación, se arrojaron al suelo. Se 
asegura que se cruzaron más de sesen-
ta disparos. 
Diligencias del Juzgado 
El padre Laburu dará la> 
conferencias de Cuaresma 
• 
Como en el año anterior, se utili-
zará la Catedral, en la que se 
instalarán altavoces 
— • — -
Comenzarán el día 6 de marzo 
Las conferencias, que todos los años 
se vienen dando en la Cuaresma sola-
mente para caballeros, tan sido enco-
mendadas, como en el año anterior, al 
elocuente y sabio profesor de la Univer-
sidad Gregoriana de Roma reverendo pa-
dre Laburu, el que disertará acerca de 
"La Doctrina de Jesucristo" en los días 
y forma que a continuación se indica: 
Dia 6 de marzo.—"Una paradoja con-
soladora". 
Día 7.—"Doctrina de Jesucristo sobre 
las riquezas". 
Día 8.—"Doctrina de Jesucristo sobre 
el uso de los medios humanos". 
Día 9.—"Doctrina de Jesucristo sobre 
la fraternidad". 
Día 10.—"Doctrina de Jesucristo so-
bre las persecuciones". 
Como en el año anterior resultó in-
suficiente el templo de San Ginés, en 
el que desde antiguo se venían dando 
estas conferencias, para la inmensa mul-
titud, que acudió a escuchar al ilustre 
religioso, y fué preciso trasladarlas a 
una iglesia de mayor amplitud, este año 
se darán desde luego en la Catedral de 
San Isidro (calle de Toledo) en donde 
se colocarán altavoces, a fin de que pue-
da oirse al orador en todos los extremos 
del local y desde la misma sacristía. 
Las conferencias comenzarán a las 
siete y media en punto 1e la tarde. 
Cursillos del padre Ibeas 
Fiestas di honor de la 
Madre Sacramento 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 26.^—La parroquia de 
Organizadas por la parroquia de 
San José, en la que recibió las 
aguas bautismales 
Predicará en ellas el padre Peiró 
Con motivo de la próxima canoniza-
ción de la Beata María Micaela del San-
tísimo Sacramento, la parroquia de San 
José, en la que nació y fué bautizada, 
organiza en su honor un solemne t r i -
duo, que comenzará el día 5 del pró-
ximo mes de marzo. 
La parroquia de San José, que se hon-
ra con haber administrado las aguas 
del Bautismo a la que tanto había de 
florecer más tarde en virtud y santi-
dad, se cree obligada a festejar el glo-
rioso acontecimiento de la canonización 
de su egregia feligresa la Santa Fun-
dadora de las Religiosas Adoratrice3. 
vizcondesa de Jorbalán 
Durante las fiestas predicará el pa-
dre Francisco Peiró (S. J.), y se ha 
abierto una suscripción de donativos 
modestos para atender a los gastos que 
se originen. 
Santa Engracia ha organizado unos cur-
sillos de conferencias sobre temas apo-
logético-religiosos y sociales a cargo del 
P. Bruno Ibeas. 
El temario de estas conferencias para 
caballeros exclusivamente, ha producido 
gran interés en toda la opinión católica 
de la capital. 
El primero de los cursillos, que dará 
comienzo el día 18 de marzo, consta de 
siete conferencias y de tres el segundo, 
que se explicará en los días 26, 27 y 28 
del mismo mes. 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Inmediatamente se personó en el lu-
gar del suceso el Juzgado de guardia, 
que era el número 16, integrado por el 
juez don Juan Cándido Antón Pacheco; 
secretario, don Juan Infante, y oficial, 
don José Naveira. E] alguacil reconoció 
ai muerto como el individuo que había 
estado en el Juzgado para interesarse 
por los detenidos. El juez ordenó el le-
vantamiento del cadáver y su traslado 
al depósito. 
Después tomó declaración al inspec-
tor de Policía y al alguacil que posible-
mente evitó el asalto al Juzgado de 
guardia. La declaración de este últ imo 
fué en extremo interesante, pues tan 
pronto como vió el cadáver reconoció 
en él al individuo que había entrado en 
el Juzgado. 
Se sabe que en un registro que du-
rante la tarde practicó la Policía en la 
Un mitin político. — Los dirigentes del 
Frente Unico del Magisterio organizaron 
un mitin en el que, según ellos, fuera de 
toda mira política, pudieran comunicar 
sus aspiraciones al pueblo de Madrid 
para que a ellas se sumase y prestase su 
ayuda. Repartidos unos millares de ma-
nifiestos y entradas en la máyoría de las 
Escuelas nacionales y principalmente en 
la Casa del Pueblo, la concurrencia llenó 
el "cine" Pardiñas en la mañana del do-
mingo. 
Por el carácter del manifiesto y signi 
ficación de los oradores, el acto, que que-
ría ser apolítico fué delde un principio 
una continua efervescencia socialista. 
En unos palcos colocaron grandes col 
ggiduras rojas con las letras U. G. T. j 
el título de la asociación de maestros ad 
herida a la Casa del Pueblo; en otros, 
(ton grandes títulos anunciaban las re-
uniones del Ateneo, y frente a ellos figu-
raban los de la F. U. E. y otro gran ró 
tulo "Viva el frente único". Al lado de 
todos estos títulos apenas si se divisaba 
el pequeño estandarte o repostero de IB 
Asociación Nacional del Magisterio pri-
mario. Por otra parte, cada localidad es 
taba sembrada profusamente de mani-
fiestos socialistas, radicales-socialistas, re 
vistas de los Trabajadores de la Ense 
ñanza, etc. Algunos de estos escritos ha-
cen llamamientos como los que entresa-
camos: "Trabajadores: prestad vuestro 
apoyo al movimiento de los maestros, que 
es el vuestro. Las reivindicaciones de és 
tos pertenecen a tu clase y su consecu-
ción merma el poder de la burguesía." 
"Camaradas maestros: luchad por núes 
tras mínimas reivindicaciones: laicismo 
equiparación a los demás empleado?, le-
gislación clara, comida y ropa a los niños 
de los obreros, y unidlas a las de nues-
tros hermanos de clase, ya que la histo 
dia nos tiene reservado conjuntamente la 
construcción de un mundo nuevo sin cla-
ses " 
Preparado asi el ambiente, el mitin se 
desarrolló con continuas apelaciones por 
parte del público que ooupa las localida-
des altas, a la revolución social, al triun-
fo socialista, al Gobierno obrero y cam-
pesino, acompañadas de significativos vi-
vas y mueras que se corean y aplauden. 
Un breve saludo del presidente, áeñor 
unas ad-
barriada de la Prosperidad, una mujer, 
inquilina de una de las casas en donde I Rodríguez E s p i n o s a , s e g u i d o d 
se practicó uno de los registros, tuvo i vertencias para el buen orden del acto y 
especial interés por saber si los déte-1 concede la palabra a don Fermín Paláu. 
nidos estaban en la Dirección de Segu-1 ^ P ^ 6 1 ^ ! ; ! . . ^ : 1i.90!1Í!lera.l:1.f)n ™aci?: 
ridad, en, el Juzgado de g u a r d i a o e n 
la cárcel. 
Alarma y cierre de portales 
nal de Maestros, que afirma que el acto 
que se está celebrando en modo alguno 
es político, no obstante tomar parte en 
él oradores tan significados como don 
Marcelino Domingo. 
Justifica la presencia de éste y dice de Fueron muchos los t ranseúntes que . 
oyeron los disparos y algunos vecinos 'e! f"e Pollftico ^ Por_ el m, 
V , „ " f ^ . , % n. ¡msterlo de Instrucción publica señalo ur de la calle del General Castaños ase 
guraban que el tiroteo fué muy inten-
so y milagroso el que no hubiera más 
víctimas. Durante este suceso varios 
porteros cerraron las puertas de sus 
casas, y fué grande la alarma que se 
produjo en la citada plaza y calles ad-
yacentes. 
A l tenerse noticia de lo ocurrido en 
ú li  ó n 
rumbo feliz a los destinos del Magiste 
rio. Explica lo que se pretende con ¿1 
frente único del Magisterio, que, en final 
de cuentas, no puede tener otra misión 
que la de aunar todas las peticiones, jun-
tar todos los entusiasmos y aspiracio-
nes. Protesta contra el Gobierno actual 
por no haber llevado a cabo la sustitu-
ción de las Ordenes religiosas, y después 
.de indicar que los maestros estaipn en el 
la Dirección de Seguridad, se mandaron: ten.eno que sea necesario estar, tbrmina 
al lugar del suceso fuerzas de Asalto, ¡diciendo que para entrar en el cauipo de 
al mando del comandante señor Maea-ilas realidades hay dos caminos: o saltar 
tre. Estas fuerzas acordonaron la pía-[la pared, o derribar la puerta que se op.->n 
za e impidieron el paso de peatones has- S* a conseguir las mejoras. 
ta que no fué levantado el cadáver. 
La seguridad del Juzgado 
Los periodistas que hacen informa, 
ción en el juzgado de guardia tuvieron 
ocasión de hablar con varios funciona-
rios judiciales que habían ido a vísitnr 
a los compañeros suyos que estaban de 
servicio en el momento de ocurrir los 
sucesos. Los visitantes se quejaban de 
la falta de seguridad que hay en el juz-
gado durante las guardias que hacen 
las veintiuna Secretarías, y afirmaban 
que, para evitar sucesos lamentables, 
era conveniente tomar seguridades por 
ln que se refiere a las distintas perso-
nas que van a visitar a los detenidos y 
otras que van a hacer diligencias. 
Un joven herido de un dis-
paro en la calle Coya 
Anoche, minutos antes de las nueve, 
marchaba un grupo de individuos por 
la calle de Goya cantando "La Inter-
nacional". Con el srrupo se cruzó otro 
de estudiantes, que salían del "cine" 
Goya y que se quedaron mirando. Inopi. 
natíamente, uno de los extremistas hi -
zo un disparo y se dió a la fuga. 
Resultó herido José Maria Dealos y 
Pombo, de diecisiete años, domiciliado 
en la calle de López de Hoyos, núm. 9. 
Trasladado a la Casa de Socorro, se le 
asistió de una herida en el brazo iz-
quierdo con orificios de entrada y sali-
da, de pronóstico reservado. Una vez 
curado, pasó a su domicilio. 
El grupo de estudiantes persiguió a 
un individuo, que fué detenido por la 
Guardia civil. Se llama Enrique Carras 
Don Fermín Corredor, que habla a con-
tinuación en nombre de los Trabajadores 
de la Enseñanza, comienza diciendo que 
tiene el deber de ser el más templado en 
la expresión a fin de evitar suspicacias. 
Le ha correspondido fijar en sus pala-
bras la táctica que ha de seguir el fren-
te único. Se hacen estos frentes alli prc 
cisamente donde ha de haber una lucha; 
por tanto, los maestros han entrado en 
la posición de lucha, que hoy fts de de 
fensa, defendiéndose mientras puedan, 
para después atacar si es preciso. La 
táctica seguida hasta ahora era estéril, 
o al menos, no suficiente. Somos una 
fuerza de 30.000 ó 40.000 hombres espar 
cidos por todo el ámbito nacional: esta 
separación quizás nos favorezca, pues pa-
ra hacer »esplandecer la verdad es con-
veniente tener una antorcha en cada al 
dea. Por si son pocas nuestras fuerzas, 
hemos de acudir a la ayuda materifU y 
moral de los padres de nuestros alumnos, 
que son los que en verdad pueden valo-
rar nuestra misión, y. finalmente, lengc 
derecho a afirmar—dice—que contamos 
con el apoyo de sector de la opinión pú-
blica, la del gran sector obrero y eso por-
que es asi natural, no por posición poli-
tica. Se extiende en otras consideraciones 
que le hacen temer por un futuro d?l 
que se salvará el pueblo, caiga lo que 
caiga. Pide que se vaya al lado de este 
pueblo, y después de hacer una llamada 
a los maestros presentes a la finalidad 
táctica de esta actuación que se impone 
por la justicia que se debe a los maes-
tros, pide a los rio profesionales la ayuda. 
Don Dionisio Prieto, por la Asociación 
Nacional del Magisterio Primario, cifra 
las aspiraciones del Magisterio. Contras-
ta las aspiraciones primeras de la Repú-
blica y e l lento ritmo impreso ahora en 
estos últimos tiempos Analiza el conte-
nido de l a Constitución en orden a l a en-
señanza, que teme que no se realice, por-
que los hechos demuestran una desvia-
c i ó n de l a r u t a que se impuso e n u n p r i n -/v^ \Tivta A** At~~> x- a« J i •,• J, o o " oe l a r u x a que se i m p u s o en un puu 
£ .«'iif ^ ^rÍSélS a ^ S ' ^ ^ d o l c l p i o . Prueba ?uS a f i r m a c i o n e s con lo s u 
en la. calle de HermosiUa, número 12. cedido en la eroncidn de e s c u e l a s ; en loa 
comedores escolares; en lo ocurrido con 
el funcionamiento de los grandes grupos 
escolares; calefacción servicios indota-
dos, etc.; en la provisión de escuelas que 
califica lo hecho como peor que lo rea-
lizado en tiempos de la monarquía. Cul-
pa a la administración que no se ha re-
novado y que si no por mala voluntad, 
al menos por defecto de organización, se 
ha producido un atasco enorme, tenien-
do sin colocar a maestros que adquirie-
ron sus derechos a regentar escuelas na-
cionales en 1928 y aun siguen sin colocai;. 
Recuerda que España se ha adherido a 
la declaración de los derechos del niño 
de Ginebra, y que tales compromisos se 
van quedando en letra muerta. La es 
cuela tiene que servir para que el niño 
moviéndose con libertad, pueda desarro-
lle todas sus actividades: esto no puede 
darse en escuelas destartaladas y som-
brías con maestros agrios y amargados 
por su situación económica. 
Al levantarse don Marcelino Domingo 
se íe tributa una ovación en la que se 
mezclan los aplausos con los vivas y mue-
ras y gritos de revolución de las gale-
rías altas. Justifica su intervención en el 
acto por ser maestro, por ser un político 
que ha aspirado a llevar la política al 
desenvolvimiento de la educación públi-
ca, y por haber sido a la vez maestro y 
político y haber tenido responsabilidad 
de Gobierno, durante la cual se interesó 
para que los funcionarios sirvieran con 
satisfacción íntima. 
La República no sería democrática si 
no tuviera una responsabilidad de orden 
cultural superior a todas las demás: és-
tas pueden ser imperativas, la primera es 
imperativa, ineludible y urgente. Habla 
de la labor de los primeros tiempos de 
la República. La Constitución española 
puede parangonarse con ventaja a las de-
más conocidas en orden al compromiso 
de orden cultural, que no puede eludirse 
por ningún Gobierno. No se ha cumplido 
aún su programa y sólo atendiendo a la 
enseñanza pública puede posibilitarse una 
democracia rica y fecunda en riqueza es-
piritual única posible Por eso el decreto 
que él dictó que entiende es obligatorio 
para todos los Gobiernos que se suce-
dan. Cree que mayor que la responsabi-
lidad de no poder dar pan al parado es 
la de no poder dar cultura al pueblo que 
la pide. 
Habla de la escuela sombría, de la es-
cuela cárcel, de la escuela tumba y de la 
escuela que él defendió y creó: escuela 
alegre con cantina, con biblioteca, con re-
pero. No puede consentirse que se corte 
el ritmo primero. 
Hay que destacar la aristocracia espi-
ritual, aboga por la escuela única y dice 
que su política es la de destacar las ca-
bezas privilegiadas para que éstas repre-
senten una raza y les señalen los cami-
nos del deber. 
Pasa a considerar lo que ha hqcho en 
el orden cultural con relación al maes-
tro, exigiendo los estudios del Bachille-
rato, creando los estudios universitarios, 
etc., y habla de la equiparación de los 
maestros con los demás funcionarios. Es-
to le da ocasión para tratar de la buro-
cracia, a la que aprecia en cuanto vale 
y en cuanto la sociedad pide a la misma. 
Entre ios funcionarios del Estado consi-
dera que el maestro es el que mayor 
atención merece, por cuanto a él no se le 
entregan expedientes de carreteras, de 
impuestos, etc.. sino el alma del niño. 
Yo, que he gobernado y aspiro a go-
bernar... (No puede seguir por las inte-
rrupciones y aplausos que duran unos 
minutos en medio de un. escándalo, en 
el que se cruzan numerosas voces). Esto 
no son palabras, sino un compromiso. 
Cuando en un Estado se despierta el afán 
de aprender, el Estado tiene obligación 
de facilitar lo que desea. Vosotros, maes-
tros, no debilitéis ese afán; unios; ele-
váos a una categoría de pedagogía espi-
ri tual: elevad vuestra misión a una fun-
ción social que habéis de ejercer den-
tro y fuera de la escuela: habéis de ser 
la salvaguardia del porvenir. 
Para terminar, recuerda los títulos 
por qué habla. Soy un maestro: como 
maestro, estoy con vosotros; como polí-
tico, con vosotros en vuestra inquietud 
espiritual, que considera como funda-
mento la obra cultural, y, por tanto, por 
el Magisterio lucharé. Grandes aplausos 
y comienza el desfile en el momento que 
el orador abandona la tribuna. 
El presidente lee las conclusiones, que 
apenas sí se pueden oír por los vivas y 
aplausos que se promueven y por el can-
to de la Internacional, que inician al-
gunos sectores del teatro. 
CursilliRtas del 33.—Se nos ruega la 
oublicación de esta nota: "La Comisión 
de cursillistas pone en conocimiento de 
sus compañeros lo siguiente: 
Primero. Se está organizando un Con-
greso nacional de Cursillistas del 33,,que 
se celebrará en Madrid, en los días 11, 
12, 13 y 14 del próximo marzo. 
Segundo. El próximo sábado, día 3 de 
marzo, se celebrará una reunión, en el 
lugar y hora que oportunamente se anun-
cie, para la aprobación de las ponencias 
que la Comisión de Madrid presentará 
en dicho Congreso 
Tercero Todop aquellos compañeros 
que s e interesen ñor este Congreso, p u e -
den p e d i r detalles y reglamentos del mis-
mo al c o m p a ñ e r o José O v e j e r o ( c a l l e de 
Iblza, número 3>." 
UN « U S Í A PROPONE 
HACERSE CARGO DE LA 
FABRICA OE MIERES 
Previo acuerdo de obreros, obliga-
cionistas y demás acreedores 
Pero advierte a los primeros que 
tendrán que trabajar catorce o 
quince horas diarias 
OVIEDO, 26.—En Mieres se ha cele-
brado una reunión, a la que asistieron 
los dirigentes socialistas del Sindicato 
minero, con objeto de tratar de los pro-
blemas que presenta la situación de la 
fábrica. Uno de los oradores, el diputa, 
do socialista señor Peña, expuso el fra-
caso de las gestiones realizadas cerca 
del Gobierno para la concesión de un 
crédito. Estimaba, por tanto, dicho so-
cialista, que lo que procedía era que de 
acuerdo obreras, obligacionistas y de-
más acreedores se hicieran cargo de la 
fábrica, si bien advir t i l a los obreros 
que, llegado este caso, seria necesario 
que los obreros trabajaran de catorce 
a quince horas diarias, para defender la 
fábrica, y, por tanto, sus intereses. 
Se acordó intervenir toda la produc-
ción de las minas, y una comisión vi-
sitó al gerente de la empresa. A la sa-
lida no dieron referencia alguna de lo 
tratado, si bien uno de los comisiona-
dos, señor Fernández Amador, dclaró 
que de hecho estaba ya implantada la 
intervención, puesto que no se movería 
ni una sola piedra de carbón, que su 
importe no fuese dedicado al pago de 
jornales. 
I n f o r m a c i ó n d e U l t i m a H o r a 
• . 
G A R A Y j ^ - N ^ O P T K O 
NCRA S A K J NjfRüNIMOÍ/ 
PELSPACHO CORRECTO PÍ RECETAS. 
E S P A Ñ O L E S 
BUSOT-PISCINA (a 23 kilómetros de 
Alicante). Admiración del extranjero por 
su clima, su panorama y su grandiosa 
PISCINA de agua natural caliente al 
aire libre. BUSOT, la más bella estación 
INVERNAL Y PRIMAVERAL del mun-
do. GRAN HOTEL, "chalets" completa-
mente amueblados, precios al alcance de 
todos: INFORMES: Patronato Nacional 
de Turismo y Admor. Busot (Alicante). 
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Si es usted persona refi 
nada, aféitese con Crema 
El señor Torres Campaña 
elogia a la Policía 
Por la detención de una partida 
de pistoleros 
Espera que los agentes sean re-
compensados por el Gobierno 
Cuando en la madrugada última el 
subeecretario de Gobernación recibió a 
los periodistas, les dió cuenta del suce-
so ocurrido en la plaza de la Villa de 
Par í s . 
Ha sido un gran servicio de la Poli-
cía—agregó el seflor Torres Campafiá— 
del que estamos muy satisfechos, por-
que lo ha efectuado con gran eficacia, 
acierto y denuedo. Desde principios de 
la semana anterior había una pi?ta so-
bre esta partida de pistoleros, que, pro-
cedentes de Sevilla, se habían estable-
cido en Madrid para cometer una se-
rie de fechorías. Recientemente se de-
tuvo a un miembro de dicha banda y 
a consecuencia de esta detención se 
practicaron otras dos el domingo, cuan-
do no hacía más que ocho día= que la 
Policía había recibido la confidencia 
Anoche se presentó en el Juzgado un 
pistolero preguntando si habían llega-
do los detenidos. En aquel momento de-
claraban ante el juez dos de los agen-
tes que habían llevado a cabo el servi-
cio y al enterarse de la presencia del 
pistolero salieron de t rás de él. Al pre-
tender detenerlo el indív'duo hizo uso 
de la pistola y disparó sobre l o ' agen-
tes, al tiempo que'otros cuatro pistole-
ros, situados estratégicamente por la 
plaza, agredían también a la fuerza pú-
blica. A l ruido de los disparos salieron 
los guardias civiles del puesto del Juz-
gado, los cuales, en unión de los agen-
tes, repelieron la agresión. En la refrie-
ga resultó muerto uno de los individuos 
de la banda. El jefe de ella parece que 
es uno de los detenidos el domingo. 
El subsecretario dedicó nuevos elo-
gios para la Policía, de la cual dijo 
que trabaja con un gran entusiasmo. Es-
pera que los que han intervenido en 
este buen servicio serán recompensados 
por el Gobierno. 
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E S T O R N U D A R e s 
u n P E L I G R O 
P U B L I C O . . . 
C o r t e ese terrible resfriado en una 
BLANCAFLOR (en tubo - - ^ i , - , | „ . •«ui-»»-
de estaño) y comprobará; f 0 0 ^ COnn la8 ta«osas tabletas de 
Laxativo Bromo Quinina Grove. Tome 
dos al acostarse y dos por la mañana y 
dejará de ser un peligro público sem-
brando a su paso esos microbios. El 
Laxativo Bromo Quinina Grove es un 
producto de confianza universal. 
Recomendación de Briand 
para Bonnaure 
Hasta ahora no se sabe de dónde 
procedía el dinero de Stavisky 
antes de 1931 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 26.—La Comisión parlamenta-
ñ a del asunto Stavisky ha comenzade 
sus trabajos y han comenzado también 
las revelaciones. La Süreté Générale ha 
dado a la Comisión los nombres de al-
gunas personas a quienes extendió che-
ques el estafador. En la lista publicada 
figura el señor Delgado Salcedo con che-
ques de Stavisky por "varios millones" 
Repetimos la advertencia que hicimos en 
una nota anterior. No tenemos ningún 
interés en publicar noticias que perjudi-
quen al señor Delgado. Hace tiempo que 
la Prensa de aquí viene ocupándose y 
llevando el nombre de este señor. Sola-
mente cuando advertimos que la acusa-
ción se formalizaba, transmitimos la in-
formación del otro día. Le dimos oca-
sión para que se defienda. En todo caso 
cumplimos con nuestro deber de infor-
mar. En la carpeta del asunto Stavisky 
presentada por el Negociado de Asuntos 
Exteriores del ministerio, la Comisión 
se ha encontrado una carta de dicho de-
partamento fechada en 14 de octubre de 
1931, en la que el señor Briand acredi-
taba al señor Bonnaure, abogado de Sta-
visky, ante la Legación de Francia en 
Budapest. Esta intervención oficial en el 
negocio de los bonos húngaros era ya 
sospechada. 
Hay otra carta (Hl señor De Monzie, 
en la que se pide para el diplomático 
ecuatoriano señor Dom y Alzua, proce-
sado por un asunto de Stavisky, el pri-
vilegio de jurisdicción especial por ser 
Caballero de la Legión de Honor. 
Poco a poco se va concretando una 
sospecha grave: la de que Stavisky era 
un agente de cierto partido político fran-
cés para el exterior. Los cheques—que 
engloban una cantidad próxima a loa 
200 millones—llevan fechas desde 1929 
a 1933. El aventurero fundó el Crédito 
Municipal de Bayona en 1931. ¿De dón-
de sacaba el dinero antes de esa fecha? 
Esta es la pregunta llena de Interés que 
se hace ahora. 
¿A qué personas o empresas financie-
ras o políticos del extranjero, tal vez 
revolucionarios, dedicaba esa suma «O 
aventurero de Bayona?—Santos FER-
NANDEZ. 
La selección española que 
jugará contra Portugal 
S E ENTRENARA MAÑANA EN 
CHAMARTIN 
ENTIERRO DEL OUARDIA CIVIL MUERTO 
EN EL CHOQUE OE TRENES 
MURCIA, 26.—Con asistencia de enor-
me gentío se celebró en el pueblo de 
Ricote el entierro del guardia civil Bar-
tolomé Cánovas y Cánovas, que murió 
en la catástrofe ferroviaria de Andújar. 
Mañana miércoles se celebrará en el 
campo de Chamart ín un partido de en-
entrenamiento del equipo nacional que 
ha de contender el 11 de marzo en Ma-
drid con la selección de Portugal en la 
elimnatoria correspondiente a la Copa 
del Mundo. 
El equipo nacional ha quedado cons-
tituido en la forma siguiente: 
•ZAMORA (Madrid F. O.). 
•ZABALO (F. C. Barcelona)—*QUIN. 
COCES (Madrid F. C ) . 
•CILAURREN (Athlétic Bilbao) — 
*MARCULETA (Donostía F. C.) — 
FEDE (Sevilla F. C ) . 
•VANTOLRA (F. C. Barcelona) — 
IRARAGORRI (Athlétic de Bilbao) — 
•LANGARA (Oviedo F. C.)—•L. RE-
GUEIRO (Madrid F. C.)—*GOROSTI. 
ZA (Athlét ic de Bilbao). 
( • indica un antiguo jugador inter-
nacional.) 
Equipo entrenador 
La selección castellana, que actuará 
de equipo entrenador, estará formada 
por: 
Pacheco, *Ciriaco—•Quesada, •P. Re-
gueiro—• Valí e—López, *Lazcano—Bui-
ría—Sañudo—•León—Eugenio. 
Son suplentes los siguientes: Cayol, 
Olaso, Sonto, Emilín y Guijarro. 
Arbi t ro : señor Escartin. 
Thil venció a Ara 
PARIS, 26.—En el Palacio de los De-
portes ha tenido lugar esta noche el 
anunciado combate de boxeo para el tí-
tulo mundial de los pesos medios entre 
Marcel Thil, francés, actual campeón, e 
Ignacio Ara, español, challenger. 
La victoria ha sido de Marcel Thil por 
puntos y, por lo tanto, conserva el t i -
tulo. 
P a t e r n i n c i 
S.A. 
j 9 2 0 
n r ^ C D A T 1 7 PRECIOS D E 
tL,L, D U D A H L susoKirt ION 
Provincias 9 peseta* trimestre 
Madrid 2.50 pesetas al mes. 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
Dimite el comisario de Orden público de Barcelona 
Manifestaciones de Companys 
que e s absurdo gastai 
mucho en marcas extran-
jeras caras cuando Cre-
m a BLANCAFLOR e s 
mucho mejor, porque es-
tá elaborada c o n las 
Aguas Termales de La 
Garriga, maravillosas pa-
ra la conservación de la 
juventud del cutis. Los 
efectos de estas Aguas no se pueden ob-
ten^- con ningún producto de laboratorio, 
pues son un privilegio de la Naturaleza. 
B R O M O Q U I N I N A 
\ 
B Q V R I L ES LA BALANZA DE 
SU A L I M E N T A C I O N . 
Puede Vd. tener seguridad de conseguir una buena 
nutrición, tomando Bovril. Bovril posee el poder insu-
perable de hacer más nutritivos todos los alimentos, 
«ovni le proporciona la energía vital para el trabajo 
y la fuerza vital necesaria para resistir el ataque de 
too^ enfermedad. 
B O V R I L 
AGENTES A. CONRAD y O... S. en C APARTADO 12-BILSAO 
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Z I M O D E 
S r N F E R M E N TAR 
M O S T E L L E 
es. u n r e c o n s t i t u y e n t e eficaz p o r q u e 
se a s i m i l a t o t a l m e n t e y s i n esfuerzo] 
a l g u n o 
Es el c o m p l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e ] 
de la a l i m e n t a c i ó n de e n f e r m o s 
BARCELONA, 2^.—En el expreso 
llegó ayer a Barcelona el sefior Compa-
nys acompañado del consejero de Ha-
cienda, señor Martín Esteve. Fueron re-
cibidos en la estación por las autorida-
des y una compañía de Infantería con 
bandera y música, que le rindió honores. 
El s e f i o r Companys se reunió breveí 
momentos con los señores del Conseje 
V al terminar la reunión manifestó que 
venia muy bien impresionado de su viaje. 
Sobre política en general na manifes-
tado que está confusa, pero que a pesar 
de esta confusión y sin que pueda decii 
la razón, mantiene e) criterio de que la 
situación continuará durante a l g ú n 
tiempo del mismo modo, sin que se pro-
duzcan cambios de interés. 
Dimite el comisario de 
Orden público 
BARCELONA, 26.—Se ha hecho pú-
blica la dimisión de Ramón Amat, comi-
sario de Orden público de Barcelona. Es-
ta dimisión obedece a las discrepancias 
que había entre Ramón y Badia, desde 
estos últ imos tiempos. 
El periódico "La Noche" publica unas 
declaraciones de Ramón Amat, en las que 
que éste, según el periodista, dice que ha 
quedado de acuerdo con el señor Com-
panys, el cual ha rá unas declaraciones. 
Si éstas se ajustan a lo que hemos tra-
tado, yo no añadiré nada. De lo contra-
rio, entablaré la correspondiente querella 
ante el Juzgado y después ha ré declara-
ciones. 
Esta información ha sido desmentida, 
pero el redactor de "La Noche" insiste 
en que son ciertas y que él se ha l imi-
tado a reflejar las declaraciones que se 
le hicieron. 
Reunión del Consejo 
de la Generalidad 
25 pesetas de sueldo. E l personal de Se-
cretar ías judiciales, no conforme con las 
contestaciones recibidas, acordó presen-
tar el oportuno oficio de huelga y comen-
zar el paro el próximo 15 de marzo. 
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IMPORTANTISIMO 
| " E L P A R A I S O " | 
•2 por reformas, ha comenzado su z. 
grandiosa 
L I Q U I D A C I O N 
5 con un éxito inigualado. Ropa = 
S blanca, ropa de cama y mesa, 5 
Z mantones, encajes, vestidos y ui' S 
5 sin f in de artículos de la mejor ~ 
calidad 
5 ACUDA USTED PRONTO 
S para llegar a tiempo y lucrarse _ 
de esta 
OPORTUNIDAD 
| " E L P A R A I S O " I 
EE Carrera de San Jerónimo, 6. S 
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S E 
C U R A N 
c o n v a l e c i e n t e s 
B & B ¡s. 
D I O M A S 
A I ) h M I A t l I ) C 8 
M • • • • S E B ti H E 
Francés. Inglés Alpni&n y tt*. 
pañol pot profesorps naUvo» 
.lACOMETUKZO. I (Junto al vinr Cali:.. 
FLORITA 
Luis Rodríguez Boró 
ESTABLECIMIENTO DE AKBOR1CULTURA 
V FLORICULTURA, el más Importante de MA 
DR1D. Dispongo de muchos millares de árbole;-
frutales y de sombra, coniferas, arbustos, rosa 
les, trepadoras y toda clase de plantas. Cultivo.-
hechos en Madrid adaptables a todos los clima? 
de España. No deje de visitar la Casa central 
LISTA, VTLrML 58. Sucursal: San Bernardo, 68 
PIDA CATALOGO 
BARCELONA, 26.—A las siete de la 
tarde se reunió el Consejo de la Gene-
ralidad, bajo la presidencia del sefior 
Companys. Asistieron todos loa conse-
jeros. E l señor Companys dió cuenta de 
su viaje a Madrid. Al empezarse a tra-
tar de] asunto de Orden público Se dió 
cuenta de lo que publicaba "La Noche" 
v entonces fué llamado el sefior Ramón 
que celebró una breve y violenta entre-
vista ron el sefior Companys. 
Durante la reunión del Consejo, el se-
ñor Martín Esteve. consejero de Finan-
zas, sufrió un fuerte cólico hepático, y 
en grave estado fué conducido a su ca-
sa. Con este motivo se suspendió la re-
unión. 
A las nueve de la noche, comoquiera 
que el señor Martín Esteve saliera de 
la gravedad, se reunió nuevamente el 
Consejo, aceptándose la dimisión ctel se-
fior Ramón. 
Anuncio de huelga 
BARCELONA, 26.—Esta noche se re-
unieron los empleados de las Secreta-
r ías judiciales para tratar de la contes-
tación dada a sus peticiones. Los secre-
tarios han contestado que el Colegio de 
Secretarios es una entidad oficial y no 
patronal, y por tanto que no pueden 
aceptar lo que se les pide. Por su parte 
los relatores conceden un aumento de 
E U B R O N d U I O L 
. ugoRATOP o ggtgicg ÍONH b 
S E O F R E C E N 
al 75 por 100 de su valor acciones de Mi-
nerva, S. A. Compañía Española de ^ 
guros Generales. Diríjanse al señor COIv-
TES, Castelló, 43. 
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MAUKIO.—Afl j XXIV.—Núm. 7.567 E L D E B A T E ( 5 ) Martes 27 de febrero de 1934 
L o s patronos de Madrid constituyen un Bloque de frente ú n i c o 
En último término se irá a la retirada de los Jurados mixtos y al "lock-
out". Duros ataques a la labor vacilante del ministerio de Trabajo. Se 
mantiene el ofrecimiento de los patronos al Gobierno. Se va a constituir 
el Bloque Patronal de toda España 
ALGUNOS INCIDENTES, PORQUE L A AUTORIDAD CORTO L A LI-
B E R T A D D E E X P R E S I O N D E LOS ORADORES 
En domingo, a las once de la mañana, 
se celebró en ©1 "cine" de la Opera la 
gran Asamblea patronal, convocada pa-
ra constituir el Bloque Patronal, unión 
general de los patronos de Madrid y de 
toda España. A la entrada del local se 
formó una larga cola, y el teatro estaba 
rebosante de público cuando el acto dió 
comienzo. Presidió don Anselmo Aparicio 
presidente del Comité organizador del 
Sindicato Patronal, y ocuparon con él 
puestos en el eecenario el vicepresiden-
te, don Manuel Castellanos; ©1 secreta-
rio, don Enrique Arévalo, y los vocales 
don Emilio Parrondo y don Bernardi-
no Sotoca. En otros lugares aparecían 
los restantes miembros del C o m i t é , 
señores Roldán, González, Pascual, Ga-
lindo, Pérez, Viloria, Cerezo, Rubal y 
Zomoza. 
Se abrió la sesión con un recuerdo al 
dependiente de comercio don Luis de 
Dios, asesinado el día 16 por estar uni-
do con sus jaíes. Solemnemente se guar-
do un minuto de silencio y se acordó que 
la Defensa Mercantil Patronal, en nom-
bre de todos los patronos, se muestre 
parte en el juicio por el asesinato, ejer-
citando la acción popular. 
El secretario dió lectura al documen-
to elevado por loe presidentes de las en-
tidades patronales madrileñas al jefe del 
Gobierno, y dió cuenta de numerosas ad-
hesiones recibidas de la Unión de Con-
tratistas de Obras Públicas, del Sindi-
cato de la Panader ía de Madrid y de 
gran número de entidades de E l Esco-
rial, Manzanares, Alcoy, Barcelona, Te-
ruel, San Sebastián, Vitoria, Guadalaja-
ra y Toledo. 
Abrió los discursos el señor Parrondo, 
en nombre del Comité, haciendo cons-
tar, en primer término, que el acto no 
tenía carácter podítico. Censuró segui-
damente la convocatoria por el Ayunta-
miento de nuevas plazas, con 6.000, 8.000 
y 12.000 pesetas, para formar la esta-
dística del paro. Esta es labor que de-
bieran hacer los funcionarios ya exis-
tentes, a los que se aumentó reciente-
mente ©1 sueldo, sin que les sea exigido 
el debido trabajo. Mientras crece la em-
pleomanía—dijo—se aumenta el Inqui-
linato y se piensa en poner un impuesto 
sobr© los carteles en los escaparates. Al 
despilfarro de loe de arriba habrá que 
contestar con la reetricción en el pago 
por parte de los de abajo. 
Un inc idente 
los patronos y se imponen las condicio-
nes obreras, entre ellas la monstruosi-
dad del salario por edades; ahí la huel-
ga de la construcción, resuelta por un 
personaje anónimo que el país no cono-
ce, terminada estableciendo por decre. 
to la jomada de 44 horas. Todas estas 
cosas agudizan la crisis de trabajo. 
Se cree que las obras públicas resolve-
rán al paro, y yo, contratista de esas 
obras, digo que quien únicamente pue-
de resolverle es la industria privada 
(Gran ovación). Solamente dando con-
fianza al capital para que pueda salir 
a la calle, se evi tará la anarquía y se 
logrará el trabajo y la paz. 
Es preciso adoptar una resolución. Las 
organizaciones obreras que han gober-
nado durante dos años, siguen ahora 
gobernando, a t ravés de un Gobierno 
claudicante. Se han ofrecido a este Go-
bierno 52.000 industriales y ni siquiera 
contesta. Tien© la costumbre de contes-
tar a la amenaza cediendo, pero a loa 
ofrecimientos leales, no contesta. Gran-
des aplausos). 
E l delegado de la autoridad llama la 
atención ai orador, y éste, ante la falta 
de libertad para exponer su pesamiento, 
abandona la tribuna. (Grandes protes-
tas entre ios asambleístas.) E l presiden-
te declara que la intervención del de-
legado de la autoridad obedece a órde-
nes recientes que limitan la libertad de 
expresión en los actos públicos. (Muchas 
voces.) En los actos obreros se dice lo 
que se quiere. (Gran escándalo, que se 
reproduce en lo sucesivo cada vez que 
interviene el delegado gubernativo pa-
ra cortar algunas expresiones.) 
El conf l i c to de l a c o n s t r u c c i ó n 
Los patronos han ofrecido al Gobierno 
su apoyo en caso de revuelta, pero este 
concurso es condicionado, mientras el 
Gobierno cumpla sus deberes. Si el Po-
der público abandona su función, nos-
otros —dijo— le reemplazaremoe. Todo 
antes que consentir que caiga España 
en manos de las hordas rojas, si el Go-
bierno no sabe elevarse sobre ©i lastre 
revolucionario, que tanto le pesa. (En 
este momento un asambleísta pregunta: 
" ¿ E e político o no es político el acto?" 
Se promueve un formidable alboroto, 
que termina con la expulsión del inte-
»ruptor, exigida por toda la Asamblea. 
Se reproduce el incidente un momento 
después, y son también expulsados otros 
dos asambleístas.) 
Siguió el señor Parrondo combatiendo 
el aumento presupuestario de 900 millo-
nes, para arrumar el comercio y la in-
dustria y hacer crecer un ministerio del 
Trabajo, que ee, más bien, del Descan-
so. Se habla de justicia para los de arr i -
ba, confiscados en eus fincas, y para los 
de abajo. Pero nadie hace justicia a los 
que levantan las cargas del Estado, ca-
si exclusivamente. Para comerciantes e 
industrialee, no hay tranquilidad mate-
rial ni espirituaJ; los excesos de los par-
tidos políticos, de uno y otro bando, re-
caen sobre sus establecimientos y sus 
intereses; sobre sus lágr imas se forma el 
pedestal de los políticos. En la gran col-
mena española abundan, en demasía, los 
zánganos. 
Los con t r a t i s t a s de obras 
p ú b l i c a s 
E l señor Sánchez Castillo habló en 
representación de los contratistas de 
Obras Públicas. Esta ha sido una de las 
clases mercantiles peor tratadas por loa 
Gobiernos de la República, que no han 
respetado los contratos hechos con el 
Estado, a base de unos jornales que ha-
bían formado el cálculo para el presu-
puesto de las obras. El Estado ha obli-
gado a duplicar y aun triplicar los jor 
nales, llevando a la ruina a las empre-
sas. Por eso es el Estado quien debe pa-
gar esos jornales, pues no tiene derecho 
a disponer ílegalmente de la economía 
de los particulares. Y aun hubo un ini-
nistro socialista que dijo que los contra-
tistas hacían "un r o b o al Estado" 
(Grandes aplausos.) 
Refiere lo ocurrido con los seguros de 
accidente del trabajo, a los que la ley fi-
jaba unas tarifas máximas, que permi-
tían a los patronos calcular el coste 
de las obras. El señor Largo Caballero, 
dictador del ministerio de Trabajo, es-
tableció, en cambio, tarifas mínimas v 
obligó a los patronos a constituir el se-
guro precisamente en la Caja Nacional, 
mientras la ley daba elección entre esa 
Caja y las de Compañías particulares c 
Mutuas patronales. La Caja Nacional 
creada es un nuevo nido de enchufes. 
(Muy bien.) 
Todas las clases mercantiles han su-
frido su Calvario y es conveniente que 
mutuamente se lo declaren para forta-
lecer su unión. Nosotros hemos sufrido 
también un ministro, llamado el señor 
grieto, que suspendió la construcción 
oe veintitrés ferrocarriles en l̂os que ya 
loan gastados 1.800 millones de pesetas 
•Ni un kilómetro más, ni una peseta más 
"-dijo—. Y, mientras tanto, creaba los 
eniaces ferroviarios, uno de los cuales 
íMnneu 1 8010 más de 600 millones 
(Muy bien.) Al mismo tiempo pere^n-
S M L ™ fantástico proyecto de Obras 
Annoi P01" valor de 5.000 millones 
S S ^ 'arsvconatructoras, que habían 
S n a c i ó n ^ 0 meritíslmo l l servien 
C r í t i c a del Gobierno ac tua l 
Ei Gobierno 
Habla el señor Baixeras, por los patro-
nos del ramo de la construcción. Relata 
la marcha de este conflicto, originado 
por unos despidos por falta de trabajo. 
Ante la crisis evidente de obras no se 
han preocupado los obreros ni el Ayun-
tamiento, a pesar de que nunca ningún 
Ayuntamiento de Madrid se ha visto 
en tan buenas condiciones. La subven-
ción de capitalidad, se ha repartido en 
jornales a voleo, y de nada se ha pre-
ocupado el delicioso alcalde que tenemos, 
tan decorativo para i r a las verbenas a 
tomar churros (risas.) Nada se ha hecho 
en las Cortes, porque en ellas no nos 
representa nadie. 
El conflicto de la construcción se ha 
llevado con amenazas para amedrentar 
a los patronos. Aunque los despidos eran 
justos, ha habido que readmitir a todos 
los despedidos, incluso cinco cuadrillas 
expulsadas por indisciplina grave. De 
esta forma ya no hay garan t ía de orden 
en el trabajo. Los obreros han hecho pe-
ticiones absurdas, como la jomada de 
44 horas semanales para todos los ofi-
cios, la libertad de los detenidos y la 
resolución en quince días de todos los 
recursos pendientes sobre bases de tra-
bajo. La clase patronal, agotada ya con 
un aumento del 30 por 100 en los sala-
rios, no puede más ; nos negamos a con-
ceder más . En el pacto firmado con el 
ministro y los obreros, nos comprome-
timos solamente a la readmisión de los 
obreros pero ministro se ha compro-
metido con los obreros a la jornada de 
44 horas y los otros dos puntos de sus 
exigencias. El conflicto se tendrá que 
reproducir forzosamente y va a tener 
consecuencias gravísimas. 
Ha aparecido en la "Gaceta" la jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, sin 
acuerdo del Jurado mixto ni nada. (Una 
voz: "Así se gobierna".) Si sobran loa 
organismos sociales, ¿ qué papel ha-
cemos en e 11 o s ? Si no se respeta 
una legislación social q u e nosotros 
cumplimos, ha llegado la hora de reti-
ramos de los Jurados mixtos. Todas las 
protestas y actuaciones que ahora pro-
movemos son meramente sentimenta-
les, sin efectividad, porque el Gobier-
no se doblega ante los que le amena-
zan. Llega el momento de defendemos, 
de i r al "lock-out", pase lo que pase. 
(Muy bien.) Ya no podemos perder más 
de lo que hemos perdido y esta es la 
ocasión de probar virilidad y entereza. 
(Grandes aplausos.) 
Camare ros y uso y vestido 
yendo".) En el mismo artículo se acon-
seja la adquisición de pistolas y el aten-
tado personal. (Grandes protestan. Mu-
chas voces: ¿Y el fiscal?) Todo esto 
se promueve frente al Bloque Patronal, 
que ee de una necesidad perentosift, 
único camino para lograr ©1 orden y la 
paz. (Muchos aplausos.) 
El Presidente advierte que él recibió 
el periódico leído al día siguiente del 
asesinato del señor De Dios, con un es-
crito que decía: "En marcha". De todo 
ello se ha dado cuenta a la autoridad, 
que está actuando. 
Los abusos de los Jurados 
m i x t o s 
E l señor Ballesteros habló en nombre 
de los viajantes de comercio. Todos los 
conflictos que se vienen sufriendo son 
debidos a la equívoca actuación de los 
Jurados mixtos. Estos organismos, cu-
ya existencia es muy justa, están en su 
actuación prostituidos. Se ha abusado 
de ellos porque la parte obrera tenía 
siempre la seguridad de que sus preten-
siones prosperarían. Se ha dado el caso 
de que un Jurado ha considerado como 
causa de despido el robo solamente por 
tercera vez. (Grandes protestas.) La 
culpa es nuestra — dice—, que hemos 
consentido que todo esto se viniera ha-
ciendo. 
Se ha hecho caso omiso de la Infor-
mación pública sobre los Jurados mix-
tos, en la que han intervenido patronos, 
obreros. Colegios de abogados y otras 
muchas entidades. Para nada sirven los 
Jurados, y se vienen resolviendo l o s 
conflictos con laudos oprobiosos, como 
el que ha dado el director de Trabajo 
para los viajantes de comercio. En él 
se establece, además, el sueldo mínimo, 
independíente de las ventas realizadas, 
el devengo en el momento de la opera-
ción aunque ésta sea a plazos. Esta es 
una manera de facilitar la estafa. Ade-
más se da carácter retroactivo a las ba-
ses desde 1932. 
Todos los atropellos exigen imperio-
samente la formación del Bloque Patro-
nal, organismo con fuerza bastante pa-
ra vencer la situación. Unión, sin miedo 
a nada y con perfecta disciplina, bajo 
los jefes que se elijan, dispuestos to-
dos a obedecer las órdenes en el mo-
mento decisivo. (Muchos aplausos.) 
U n i ó n f ren te a la ava-
Un acto de propaganda 
deIaJ.A.P.enValladolid 
— i ••> 
Se celebró en el teatro de Calderón 
de la Barca, con una extra-
ordinaria concurrencia 
C e r r ó el ac to el presidente de la 
Juventud de M a d r i d 
! —————— 
V a m o s a c o n s t r u i r — d i j o — u n Esta-
do nuevo, sin menospreciar 
lo pasado 
V A L L A D O L I D , 26.—Ayer, a las on-
ce y media de la mañana, se cele-
bró en ©1 teatro Calderón de l a 
Barca, lleno de público, el primer acto 
d© propaganda de la Juventud de Ac-
ción Popular Agraria, recientemente 
constUuída en esta capital. 
E l presidente de Acción Popular, don 
Félix Igea, que preside también '1 ac-
to, expone brevemente la finalidad del 
mismo y presenta a los oradores. 
Don Antonio M a r í a Valentín. La 
J. A. P. A. nace con la revolución, es-
ta revolución actual, que. antes de es-
tallar en abril de 1931, se incubó du 
rant© los años precedentes en los es-
píri tus; nace porque es hora de la j u -
ventud y de que ésta intervenga en ;a 
creación de nuevas concepciones esta 
tales, una vez fracasadas las de tipo 
liberal,- que radican en la revolución 
francesa. Condena la vieja política y 
afirma que debe hacerse la contrarrevo 
lución sin espíritu de venganza, pero 
exigiendo las debidas responsabilida 
des a quienes han trastornado la vida 
de España . Declara que el pensamien-
to de la J. A. P. A . respecto a la cues 
tlón social le garantiza la conquista 
del proletariado. Defenderemos—dice-
la propiedad privada, porque es de de. 
recho natural; pero combatiremos el 
capitalismo, que abusa y explota. Na-
da se resolverá en el orden político si 
antes no se resuelve lo del orden eco 
nómico. (Ovación.) 
Don Luciano de la Calzada, diputa-
do por Valladolid, empieza diciendo que 
se hace necesaria la constitución de 
un Estado fuerte, netamente español 
y popular, que no esté dirigido por ol i . 
garquías caciquiles. Queremos — agre-
ga—una legislación española, una eco 
nomía española, un espíritu español 
Dice que la J. A. P. A. opone a los 
falsos principios de libertad, igualdad 
y fraternidad los verdaderos principios 
de orden, disciplina y energía. En una 
digresión lamenta la ineficacia del Par 
lamento, y termina diciendo que el nue-
vo Estado que quiere la J. A. P. A. ha 
de ser totalitario—ni de capitalistas ni 
de proletarios —, católico, porque el 
país lo es, y unitario. (Grandes y pro 
longados aplausos.) 
El presidente de la 
l ancha ro ja 
Cerró los discuraos el señor Apari-
cio. Se va a crear un Bloque que se 
ofrezca al Gobierno para garan t ía el 
orden. Este Bloque, hoy por hoy, tiene 
que ser • provisional, pues faltan las co-
laboraciones de muchos. Los dirigentes 
del Bloque están amenazados todos; pe-
ro levantan la bandera de la unión con 
la seguridad de ser unánimemente se-
guidos. No desertaremos p o r ningún 
motivo, hasta lograr la formación de 
un bloque sindical en toda España. Des-
aparezcan las rencillas, que, como la 
ocurrida en el mismo salón, dan motivo 
de vergüenza a la clase patronal. 
Encareció la unión patronal frente a 
la avalancha roja. Si se arma a los pa-
tronos para que defiendan la puerta de 
la calle de sus establecimientos, no se 
atreverán a nada los revolucionarios de 
guardarropía . Señaló la necesidad de 
una cotización para ir atendiendo a la 
organización y terminó manifestando 
que a las próximas Cortes llevará 'a 
clase patronal representantes propios, 
que defenderán sus intereses. 
Las conclusiones 
les" miP h ?ara todos los españo-
«a i« que se da la razón a 
Por los patronos de Bares y Café? 
habló el señor Blanco. La resolución de 
la huelga de camareros ha sido un 
atraco. A las siete y media de la tar-
del del 1 de diciembre, sin que hubiera 
noticia oficial de la huelga, se llamó a 
los patronos al Gobierno civil para par-
lamentar con los representantes de una 
Asociación obrera al margen de la ley. 
La huelga se amenazaba para el día 
siguiente y se realizó, efectivamente 
El Poder público dió para resolverla 
una fórmula antilegal y antijurídica. El 
director general de Trabajo, señor Rm 
y Periquet, después de asegurar a los 
patronos que estaban hartos de razón, 
puesto que las bases de trabajo eran 
perfectamente legales y no habían su-
frido recurso, los echa de su despacho 
y da a la Prensa una nota en la que los 
califica duramente. 
El ministro ha adoptado el sistema 
de dar laudos, que no responden cier-
tamente al significado gramatical de 
la palabra. Esos laudos dictados para 
conflictos ilegales, suponen una actitud 
también ilegal y dictatorial. Terminó 
haciendo un mego a la Prensa, para que 
recoja el sentido de justicia social que 
tiene estrictamente este acto. 
El señor Arévalo habló por kis pa-
tronos de Uso y Vestido. Hizo notar 
cómo todos y cada uno de los conflictos 
van dirigidos hábilmente por los din-
eentes obreros, para ir sentando P1-6"^ 
dentes. acogidos a la debilidad de losTl 
ministros. En Uso y Vestido se ha exi-
gido la inamovilidad de las plantillas y 
la clasificación de los establecimientos 
por la venta global; se quiere imponer 
por el Jurado mixto un subsidio para 
el paro, que solamente podrán imponer 
las Cortes, como órgano legislativo. La 
ley de los Jurados mixtos parece que 
rige solamente para los patronos. 
Lee unos párrafos de "El Obrero Mer-
cantil" del mes de enero, en los que se 
S S t a a los "obreros a la revolución y 
al armamento, y se llama traidor a 
eterno. (Como ^ delgado tateme 
ne. declara: "Señor delegado, eetoy le-
Seguidamente, y por unanimidad, se 
aprobaron las siguientes conclusiones 
Primera. Mostrarse parte, llevando la 
acusación pública en nombre de la clase 
patronal madrileña, en la causa quo se 
sigue por asesinato del infortunado Luis 
de Dios de Dios, acción que llevará en 
nombre de todos la Defensa Mercantil 
Patronal. 
Segunda. Ratificar el escrito elevado 
al Gobierno por el Comercio e industria 
de Madrid 
Tercera. Que por el Poder ejecutivo 
se suspenda inmediatamente la aplica 
ción de las leyes de Contrato de Tra-
bajo y Jurados mixtos, hechas por un mi-
nistro sectario al servicio de una clase 
y con evidente perjuicio de la economía 
de la Nación, así como las disposiciones 
legales del ministro del Trabajo que con 
el nombre de laudos arbitrales se han 
impuesto o se quieran imponer arbitra-
riamente a la clase patronal; que las Cor-
tes legislen serena y ecuánimemente, y 
previa información pública, para todos 
los españoles, evitando de esta forma que 
las clases patronales se vean forzadas, 
en legítima üefensa, a ir a una retirada 
colectiva de sus representantes en los 
Jurados mixtos y al "lock-out", previos 
os trámites reglamentarios de cada or 
ganización. 
Cuarta. Que se proceda a una depu 
rada revisión de todas las leyes sociales, 
derogando la de huelgas, y a una pro-
funda reforma del ministerio del Traba 
jo, promotor del actual estado social de 
país, por ser donde anida el virus socia-
lista que arruina a España; y exigir que 
del ministro para abajo sean todos sus 
hombres viriles y rectos, que no se do 
bleguen ante las coacciones colectivas de 
derechas ni de izquierdas, para que, sin 
temor y con justicia, resuelvan aiemprt 
los problemas con alteza de miras y en 
beneficio exclusivos de los intereses gene-
rales del país. 
Quinta. Que, con arreglo a lo que de 
termina la vigente ley de Asociaciones 
en su articulo 42, el Gobierno exija a los 
delegados de Trabajo cumplan los artícu 
los 38 y siguientes de la misma, para que 
la autoridad judicial, única competente 
pueda decretar la disolución de esta clase 
de Asociaciones como consecuencia de 
sumarlos al efecto, por publicar en la 
Prensa artículos incitando al atentado 
personal por medio de la pistola y pot 
haberse ya consumado un atentado en 
consonancia con lo que expresa el perió 
dico sindical entregado por esta presi 
dencia a la autoridad, en donde se in-
cita abiertamente a realizar dichos actos 
Sexta. Que como es obligación pri-
mordial de todo Poder público mantener 
la paz. el orden y la equidad en el país, 
las clases patronales mercantiles e in 
dustriales de Madrid, sostienen su ofre 
cimiento al Gobierno en tanto en cuanto 
éste vele por los Intereses de la Nación 
y por su propio prestigio, que es a la 
vez el del Estado y el del principio de 
autoridad; pero que le será retirado a 
J. A . P. de M a d r i d 
G i l R o b l e s c o n s i d e r a q u e e l G o b i e r n o e s t á a g o t a d o 
"Aún serán necesarias otras soluciones intermedias.,, "Después tendrá 
que ir el Poder a las derechas." "Negarlo sería un golpe de Estado." En-
tusiasmo indescriptible en el mitin de Acción Popular en Cartagena 
SE INAUGURA EN SEGOVIA E L C I C L O D E CONFERENCIAS ORGANI-
ZADO POR L A JUVENTUD D E ACCION P O P U L A R 
Don José María Valiente, diputado 
y presidente de la Juventud de Acción 
Popular Agraria de Madrid, anuncia 
que se l imitará a hacer un llamamíen 
to a la juventud para que ayude a re 
constituir a España, deshecha por la 
revolución. Dic« que si la ciencia de 
gobierno ha de progresar, es precise 
que arranque de una gran modestia in-
telectual. 
EJn España—agrega — la revolución 
ha salido y sale de las Universidades, 
de los Ateneos, de la F. U . E., de to-
da pedantería, de toda cursilería.. 
(Una estruendosa ovación corta la fra-
se del orador.) Y la F. U. E., que no 
puede ya defender la revolución que 
ella misma trajo, ahora pide e! auxilio 
de la fuerza pública para que la defien-
da a ella. 
Acción Popular comenzó a actuar 
apenas desencadenada 1 a revolución 
con el advenimiento de la República. 
Trabajando sin descanso logró dar co-
mienzo al desmonte de la obra revolu-
cionaria Ahora hay que agntar toda? 
las situaciones, y, una vez agotada?, 
Gil' Robles dará por terminado ai perio 
do de tolerancia y de sacriflciá e \rñ 
derecho al Podar. (Enormes y prolon-
gados aplausos.) 
Gil Robles está esperando a que sus 
enemigos—los enemigos de España—se 
inutilicen, como están inutilizándose. 
(Aplausos.) Prefiere el empleo de l-i 
táct ica al de la fuerza, y así proceda 
Acción Popular Varaos a construir un 
Estado nuevo, pero sin meno:-prei'iar 
ni desechar los valores de lo pasado. 
(Entusiást ica y prolongada ovación.) 
::lH:.lia..:.i:4.».a'-ilÉÍ Alisñiaai . i ^ T 
SALAMANCA, 25.—En el teatro Bre-
tón se celebró a las once de la mañana 
del domingo un acto organizado por la 
Asociación Femenina de Educación Ciu-
dadana, en homenaje a su presidenta, 
doña Abll ia Arroyo, por la labor rea-
lizada al frente de dicha organización, 
la primera femenina que se formó en 
España después del 14 de abril. 
El acto estuvo presidido por los dipu-
tados a Cortes por Salamanca don José 
María Gil Robles, don Cándido Casa-
nueva, don José María Lamamié de Clai-
rac, don José Cimas Leal y don Ernes-
to Castaño, con la homenajeadh, y Jun-
ta directiva de la Asociación. 
E l teatro estaba totalmente lleno de 
señoras y señoritas, y el escenario de 
caballeros. Acudieron algunas represen-
taciones de la provincia. 
Hablaron, en primer término, la obre-
ra Juana Cabezas, la señorita Pepita 
Rodero y doña Agripina Carrasco de 
Esteban, que ofreció el homenaje en 
nombre de la Asociación. 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
el diputado agrario don Ernesto Casta-
ño, quien elogió la labor de la Asocia-
ción Femenina de Educación Ciudadana, 
diciendo que la mujer española ha triun-
fado plenamente en su primera actua-
ción política. Dice que, a pesar de esta 
victoria, todavía no han triunfado en 
ninguno de los postulados, ya que en 
el momento actual están sujetos por el 
débil hilillo de un anciano, sometido a 
bandazos en las influencias que sobre él 
se ejercen. 
Seguidamente el diputado don José 
Cimas Leal dice que la mujer ha hecho 
posible el derrumbamiento de toda una 
política partidista y sectaria. Dice que 
los ideales de los católicos serán logra-
dos plenamente, para lo cual tienen ellos 
empeñada su palabra, pero que es me-
nester tener esperanza y no sentir im-
paciencias. 
Esa confianza radica en que "los 
jefes no se equivocan nunca", y que el 
jefe es Gil Robles. 
El diputado tradícionalista don José 
María Lamamié de Clairac se suma a 
este homenaje, sin tener en cuenta al-
gunas diferencias de táctica, que que-
dan a un lado, para unirse fuertemente 
por un mismo ideal. Dice que en estos 
momentos en que la sociedad con-
mueve en sus cimientos por el airón de 
la revolución, las mujeres están llama-
das a llenar una misión, como los hom 
bres sabrán igualmente cumplir con su? 
-'•veres. 
Don Cándido Casanueva entona un 
canto a la mujer salmantina, y habla 
de la obra y misión que corresponde al 
señor Gil Robles. 
El s e ñ o r Gil Robles 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O ^ 
Calle Recoletos, 5. 
que no sepa adecuadamente résoíver los 
problemas que se le planteen, y ser sere-
no, pero firme, en combatir enérgica-
mente, y por los medios que sean, a los 
que sistemáticamente y con fines des-
tructores alteran el orden, deshonrando 
a la Nación. 
Séptima. Que la clase patronal, harta 
ya de vejámenes e imposiciones y al bor-
de de la ruina, no está dispuesta a con-
sentir que ésta se llegue a consumar sin 
defenderse enérgicamente en todos los 
terrenos, por lo que procederá a organi-
zarse sindicalmente con estricta obser-
vancia de la ley de Asociaciones, pero 
constituyéndose en un solo "bloque", que 
será hoy el frente único patronal de Ma-
drid y mañana el de toda España. 
Entre tanto, todas las entidades adhe-
ridas, representadas en este acto, forma-
lizan este Bloque Patronal de frente úni-
co, solidarizándose entre si, para repeler 
todas las agresiones profesionales que 
como consecuencia de la aplicación de las 
leyes sociales se les infiere, exigiendo de 
los Cuerpos sociales la cooperación nece-
saria dentro de sus respectivos reglamen-
tos para el cumplimiento de esta solida-
ridad hasta tanto tenga reglamentada y 
articulada la organización sindical del 
Bloque Patronal. 
El #acto terminó entre gran entusias-
mo, sin que ocurrieran incidentes a la 
salida. 
El patrono expulsado del local resultó 
ser don Manuel Sainz, ex presidente de 
la Sociedad La Unica, el cual envió 
ayer a la "Hoja del Lunes" una car-
ta en la que justifica su actuación, por-
que cree que el frente único pal-onal no 
tiende a defender los intereses de los pe-
aquél como a cualquier otro Gobierno queñoa comerciantes e industriales. 
A l levantarse a hablar el presidente 
de la C. E. D. A. es acogido con una 
enorme ovación, que dura largo rato, es-
cuchándose vítores al señor Gil Robles 
y al salvador de España. 
Hecho el silencio, el señor Gil Robles 
dice que en los momentos presentes, muy 
delicados, é 1 debía guardar silencio, 
porque asi también se jumaba mejor a! 
homenaje tributado a doña Abilia Arro-
yo, para la que tiene todo género de 
elogios por su actuación ciudadana. 
Todo el movimiento católico de Es-
paña —continúa diciendo el orador— se 
caracteriza por su acendrada fe en Dios 
Sólo con esa fe se podía pretender en-
tonceá y conseguir ahora la reconquis-
ta de España. La revolución no sólo 
trajo un cambio de Gobierno, sino que 
trajo todo lo peor. Pusimos la mirada en 
Dios, y al cabo de dos años quedaron 
destruidos todos los enemigos. 
Se refiere a las palabras pronuncia 
das por e' señor Castaño, que dijo que 
no se habían apoderado de ningún pos 
tillado, y dice que no está conforme, por-
que conquista grande han venido signi-
ficando las elecciones repetidas que die-
ron el triunfo a las derechas, culminan-
do en las últ imas de diputados a Cor-
tes, que derrotaron a Azaña y a los so 
cialístas. 
Se han venido marcando etapas bien 
definidas hasta llegar a este avance ac 
tual, en el que no estamos dispuestos a 
detenernos mucho tiempo. 
Desalojadas del Poder las extremas 
izquierdas, quedaba un sector de izquier-
das más moderadas, que llevaban una 
gran parte de la opinión nacional. Era 
necesario un experimento que viniera 
desde la izquierda hasta el centro. Y yo 
acepté y aun apoyé con los elementos 
de orden a esos elementos de centro, aun 
estando disconformes doctrinalmente 
Se nos dijo: "Hay elementos que pue-
1 den formar Gobierno", y respondimos: 
Bien, nosotros no creemos en él. No te-
nemos prisa alguna en gobernar, por-
que vemos el camino claro y sabemos 
que el Poder, necesariamente, vendrá a 
nuestras manos. Vamos, pues, a ensa 
yar una experiencia. Pudimos decirles 
a esos elementos: os vamos a apoyar 
con nuestros votos, pero aun así no po-
dréis libraros del fracaso, por vuestra 
táctica. Y aquí veis a lo que ha queda-
do reducido aquel experimento. A un 
Gobierno totalmente agotado Les he-
mos mantenido y alentado con la es-
peranza de que hicieran una obra na 
cional. Hoy ya tenemos bastante expe 
riencia, porque hemos comprobado que 
ya no hay más que un Gobierno que es 
tá viviendo en la esterilidad más ab-
soluta (Gran ovación.) 
Aun es necesario agotar soluciones 
intermedias, análogas a la actual. Pe-
ro después, no hay más que un Gobier-
no de derechas. Primero agotar todo y 
entonces será llegado el momento de 
decir: Los diputados de derechas que 
han estado colaborando con aquellas 
fuerzas, piden el Poder. Se ha conclui-
do el experimento. El Poder para nos-
otros, porque negarlo sería un golpe de 
Estado. (Enorme ovación impide oír las 
úl t imas frases del señor Gil Robles.) 
Yo he querido decir estas palabras 
en Salamanca, porque vosotros tenéi: 
la obligación de pedirnos todas las ex 
plicaciones que creáis. Por eso os digo 
que hay que liquidar esta solución in-
sostenible hoy; mañana agotar toda po-
sibilidad, para que no se nos tache de 
ambiciosos; pero luego gobrrr 
otros. (Ovación.) 
Yo he visto cómo la mano de Dios 
ha pesado sobre nosotros en estos úl-
timos tiempos, inspirando nuestra con-
ducta y haciendo que se rectifiquen 
nuestros errores. Ha sido El quien ha 
marcado la ruta de España . No tengo 
miedo al porvenir, porque nos guía Dios. 
Si nosotros cayéramos, alguien se le-
van ta rá para continuar la senda. 
A l terminar su discurso el señor Gil 
Robles es objeto de una enorme ova-
ción, entre vítores a España, al señor 
Gil Robles y al triunfo de las derechas. 
Puso fin al acto un breve discurso 
de doña Abilia Arroyo. 
A la salida el orden fué completo, •no 
registrándose incidente alguno, habién-
dose tomado algunas precauciones. 
La Asociación Femenina de Educa-
ción Ciudadana entregó a su presiden-
ta una preciosa medalla de oro y bri-
llantes, con una imagen del Sagrado 
Corazón de Jesús, y un álbum con las 
firmas de todas las asociadas. 
Mitin en Cartagena 
CARTAGENA, 25.—Ayer, a las once 
de la mañana, se celebró en el teatro 
Circo el anunciado mitin de Acción Po-
pular. 
El numeroso público que acudió al ac-
to, aplaudió a los oradores al presen-
tarse éstos en el escenario. 
El presidente de Acción Popular de 
esta localidad, señor Oliver dirigió un 
saludo a la concurrencia y dió cuenta 
de ¡a imposibilidad de venir a tomar 
parte en el acto, como lo tenía anuncia-
do, la señorita Boñigas, diputado a Cor-
tes. 
Don Enrique González, de la J. A. P. 
de Cartagena, hizp la presentación de 
los oradores. Expuso cómo la paz social 
había de v e n i r ganando a las clases 
obreras p o r medio de un catolicismo 
práctico. Somos revolucionarios—dijo—, 
pero llevando en la mano, no la pistola 
ni la tea incendiaria, sino el Evangelio 
y las Encíclicas de los Papas. 
Habló a continuación el señor Sal-
món. Comenzó diciendo q u e t ra ía la 
promesa de parte del señor Gil Robles 
de venir a Cartagena en cuanto las cir-
cunstancias políticas se lo permitan. 
Habla de la situación de Acción Po-
pular en el momento político, y dijo que, 
al apoyar esta entidad al Gobierno Le-
rroux, fué con la aspiración de que éste 
siguiera el sentido derechista con que el 
cuerpo electoral se había pronunciado 
últ imamente. 
Se queja de que, después de dos me-
ses de Gobierno Lerroux, sigan que-
mándose iglesias, y continúe el monopo-
lio de la F. U . E. Hace una critica de 
la situación de este Gobierno, d o n d e 
existen figuras enlazadas con la maso-
nería, amiga del comunismo y la F. A. I . 
A. E. Achaca ai Gobierno la culpa de la 
ineficacia de la labor parlamentaria y 
a ello se debe el que nuestros proyectos 
sobre el paro, reforma agraria y clases 
subalternas del Ejército, no se hayan 
llevado a efecto. Termina haciendo un 
saludo a la J. A. P. y animando a los 
jóvenes de Cartagena a que asistan al 
desfile que se ha de celebrar en el pró-
ximo abril. 
Habló después d o n Pablo Ceballos. 
para exponer cómo nació Acción Popu-
lar y cómo únicamente los hombres de 
este partido son los que áe han desta-
cado en la defensa de unos ideales reli-
giosos y de paz social que son los de to-
do el país. 
Finalmente, don Juan Pujol hizo un 
estudio de la demagogia y atacó a quie-
nes han turbado con una política de ma-
la fe la paz campesina; el hombre des-
provisto de espiritualidad, era, y elloí 
lo comprendieron bien, una presa fácil 
para todos los extremismos. 
Pensemos que acaso todos hayamos 
contribuido al estado actual de la socie-
dad, pero nosotros queremos remediar-
lo con una política noble que afirme los 
ideales de un pueblo que tuvo siempre 
fe en su gloria y en su religión. Salve-
mos el alma popular y lo demás se nos 
dará por añadidura. 
El público aplaudió con entusiasmo 
indescriptible a todos cuantos tomaron 
parte en el acto. No se registró ai el 
más pequeño incidente. 
M i t i n de la J . A. P. en Avila 
Se dirige a las mujeres y dice que hoy 
tienen los mismos derechos que los hom-
bres, pero también los mismos deberes. 
E31 acto terminó con grandes aclama-
ciones y vivas a Gil Robles. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos. No hu-
bo incidentes. 
Ciclo de conferencias 
en Segovia 
SEGOVIA, 26.—Con extraordinario 
éxito se ha inaugurado el ciclo de con-
ferencias organizado por la Juventud de 
Acción Popular. Ocupó la tribuna el se-
cretario de la Derecha Regional Valen-
ciana y diputado a Cortes, don Francis-
co Javier Bosch. E l salón de actos esta-
ba totalmente lleno. 
El conferecíante t r a tó de la actuación 
y del ideario de la Derecha Regional Va-
lenciana, señalando su nacimiento en 
época anterior a la caída de la Dicta-
dura. Enumera los distintos secretaria-
dos de que consta y la misión que in-
cumbe a las secciones femeninas. Dedicó 
elogios fervorosos a la persona del se-
ñor Gil Robles, del que dijo era caudillo 
indiscutible de las derechas. Termina 
afirmando que los jóvenes deben figu-
rar en la vanguardia de la reconquista 
espiritual de la patria. E l señor Bosch 
fué muy aplaudido. 
L a Juventud m u r c i a n a 
MURCIA, 26.—La Juventud de Acción 
Popular ha celebrado una reunión para 
tratar de su asistencia al próximo Con-
greso de las Juventudes del partido. Se 
encargó al elemento femenino de la 
J. A. P. que confeccionen una ar t í s t ica 
bandera, con el f in de llevarla al frente 
de la representación que enviará Murcia 
a aquel acto. 
En la misma reunión fué elegida la 
Directiva, la cual es tá formada así: Pre-
sidente, don Antonio Reverte, diputado a 
Cortes; vicepresidente, don José Cano 
Lechuga; secretario, don Antonio Guiró; 
vicescretario. don Pedro Sánchez Pérez ; 
bibliotecario, don Francisco García Ba-
ro;; Cultura física, don Vicente del Río; 
Círculos de Estudios, don Antonio Vina-
der; Cuadro Artístico, don Francisco V i -
nader; Sección Financiera, don Antonio 
Roya; Sección electoral, don Esteban Si-
cilio. 
Asamblea provinc ia l 
BADAJOZ, 26.—Esta mañana se ce-
lebró la Asamblea provincial de Acción 
Popular. Se t r a tó de las gestiones rea-
lizadas por la Comisión organizadora, y 
a propuesta del señor Mosquera se la 
concede un voto de gracias en medio 
de grandes aplausos. Se eligió la si-
guiente Directiva: Presidente, don Fran-
cisco López; vicepresidente primero, don 
Joaquín Villalón; vicepresidente segun-
do, don José Díaz del Pozo; tesorero, 
don Luis Navarro; secretario, don Ru-
fino Gutiérrez; vicesecretario, don To-
más Cal vito. Para la Agrupación fe-
menina se eligió la siguiente Directiva: 
Presidenta, doña Faustina Fernández; 
vicepresidenta primera, María Josefa 
Salgueiro; vicepresidenta segunda, do-
ña Amalia Iñiguez; tesorera, Matilde 
Maza; vicetesorera, Elisa Sánchez; se-
cretaria, Matilde de Castro y vicesecre-
taria, Adelina Villaumbrales. 
A la Asamblea asistieron unas 500 
personas, muchas de las cuales osten-
taban la representación de los diver-
sos pueblos en donde se han constituí-
do Comités. 
R e n o v a c i ó n de C o m i t é s 
A V I L A , 25.—Se ha celebrado el mi 
tin organizado por la Juventud de Ac 
ción Popular, preparatorio del acto de 
El Escorial. 
El presidente de la J. A. P. de Avila, 
don Pablo Sánchez Matas, hace la pre 
sentación de los oradores y pide un mi 
ñuto de silencio en memoria de las víc 
timas del ideal. El público, puesto en 
pie, guarda el silencio. 
A continuación habla don Antonio Ca 
ro. Dice que la J. A. P. es antimarxista 
y antifascista, lo que prueba documen 
talmente. Lee los 19 puntos de la Juven 
tud, que s o n recibidos c o n grandes 
aplausos. 
Don Cecilio López recuerda los oríge 
nes de la civilización Cristian9 relaja 
jada después y recogida hoy por Gil 
Robles para levantar a España por el 
amor mutuo. Examina los puntos de 
J. A. P. que dicen "ni capitalismo ni 
marxismo". Pide una justa distribución 
de la riqueza. 
Don Tomás Muñoz Estévez, hijo de la 
provincia, dice que la J. A. P. es la ge-
neración nueva sin contaminación de la 
política pasada. Señala las aspiraciones 
de la J. A. P., que son. en lo religioso, 
borrar de un plumazo la legislación sec-
taria: la religión fué siempre la bise de 
la grandeza española, y aboga por la 
vuelta del crucifijo a las escuelas y pi-
de la vuelta de la Compañía de Jesús. 
(Grandes aplausos y vivas a la Compa-
ñía.) En lo económico examina el aban-
dono en que permanece nuestra agricul-
tura por culpa de caciques y políticos 
Pide a los labradores que estén en pie 
contra los que se burlan de ellos. En lo 
social fustiga a los poderosos, a quienes 
debe exigirse cumplimiento de sus debe-
res, y, en lo político, el cambio del par-
lamentarismo por el régimen corpora-
tivo. 
Finalmente, don Adolfo Navarrete ha-
ce el resumen de los discursea; comba-
te a los señoritos de café, culpables del 
no? j ivsur-íimiento socialista, y expone co-
mo modelo de vida activa a Gil Robles. 
ASTORGA, 26.—En la Casa Social 
Católica se ha celebrado la Asamblea 
reglamentaria de Acción Agraria y Ac-
ción Femenina, cuyos Comités han si-
do renovados. Esta úl t ima entidad cuen-
ta con cinco mi l mujeres afiliadas. Ha-
blaron los diputados por León don Fran-
cisco Roa y don Pedro Mart ín y la se-
ñorita Francisca Boñigas. Todos fue-
ron muy ovacionados. Los concurrentes 
dieron numerosos vivas al señor Gil Ro-
bles. 
M i t i n t r a d i c i o n a l i s t a 
BURGOS, 26.—Con asistencia de nu-
meroso público se celebró ayer un mi-
tin de propaganda organizado por el 
partido tradicionalista. E l señor Arauz 
de Robles recordó su campaña electo-
ral en Gerona, donde dijo que vibra-
ba el españolismo. Luego glosó el le-
ma del tradicionalismo. El señor Her-
nando de Larramendi censuró la situa-
ción política actual y combatió al Go-
bierno Lerroux. 
A L H A M Í 1 ^ 
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,/e interesa aprender corte y conferclOn 
sin moverse de su hogar. Puede diplo-
marse rápidamente por correo como pro-
fesora, ganando 300 pesetas al mes Es-
cribid "Instituto de' Modas". Angeles, I , 
BARCELONA. (Incluir sello.) 
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marca 
E L PAJARO A Z U L 
preparado en bolsltas de dos tamaños. 
Es el más económico por su gran ren-
dimiento 
Se regalará una muestra a quien pre-
sente este anunrlo (sin mrortar) en la 
calle del l'radn. nfttiiern ."< u le 
drogas, perfumería, artículos de llm-
pieaa, etc., etc. 
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Brillante mitin de Acción 
Obrerista en Talayera 
ASISTIERON M A S DE CINCO M I L 
PERSONAS 
Intervinieron los diputados Mada-
riaga y Ruiz Alonso 
Fracasaron unos p r o p ó s i t o s de los 
social is tas , que p r e t e n d í a n des-
luc i r el ac to 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 26.— 
En el "cine" Palenque se celebró ayer un 
acto de propaganda organizado por Ac-
ción Obrerista y Coalición Española de 
Trabajadores. En el local se colocaron 
hasta unas 2.500 personas y más de 
o trae tantas en una explanada próxi-
ma. De modo que la asistencia puedí 
calcularse en Ĉ TCSL de 6.000 personas. 
Afiíetieron también nutridas Comisiones 
de pueblos de esta comarca. 
Los oradores son recibidos con una 
gran ovación. Habla en primer lugar 
Fablo Chillón, empleado, de la C. E. T. 
Recuerda que ed programa de esta en-
tidad es, en primer término, la doctri-
na del Evangelio: ee hora de realidades 
y cada cual debe cumplir con su deber; 
los trabajadores deban aunar su esfuer-
zo para conseguir el mejoramiento eco-
nómico a que tienen derecho por moral 
y por justicia. Termina diciendo que el 
lema d1?! buen trabajador debe ser paz, 
pan y trabajo; y con ello dedicarse al 
servicio de Dios y de la Patria. (Ova-
ción.) 
Habla a continuación el señor Otero, 
secretario de Acción Obrerista, Un in-
dividuo interrumpe y entras el público 
hay un poco de revuelo, porque quieren 
echarle a la calle. El orador dice que 
se explica las interrupciones, porque 
ellos no vienen a predicar la revolución. 
A loe que soñaban con el exterminio de 
las derechas, les dice qua aquí están, 
no en plan de reto ni áe incultos, pero 
diepueetos a mantener sus derechos en 
cualquier terreno. Vienen a decir lo que 
son Acción Obrerista y la Coalición Es-
pañola de Trabajadores. Alude a una 
hoja socialista lanzada contra este mi-
t in y la califica de papelucho, escrito 
por quien no es trabajador. En esa hoja 
se calificaba al mit in de fascista y va-
ticanista; nosotros gritamos que fas-
cistas no somos, pero vaticanistas, si; 
confesamos que somos católico-apostó-
lico-romanos, 
Habla después el diputado obrero por 
Granada, Ramón Ruiz Alonso. Pide a 
los valientes que interrumpen desde le-
jos que salgan del anónimo y se acer-
quen a la tribuna a hacerlo. Como las 
interrupciones de media docena de indi-
viduos, que los socialistas tenían conve-
nientemente destacados, menudean, hay 
una pequeña pausa para arrojarlos del 
local; sin embargo, no son sacados más 
que dos o tres. 
Alude a Casas Viejas y le mtemun-
pen preguntando por Monte Ar ru l t ; el 
orador contesta, en un vibrante pár ra-
fo, que en Monte Ar ru i t hay sangre de 
un Ruiz Alonso, que ni el interruptor 
ni ninguno de los suyos podrá exhibir. 
Hay un interruptor que alude a la 
Guardia civil, y el orador le responde 
que los obreros no la temen; la temen 
sólo los pistoleros y los incendiarios. 
Sigue su discurso, diciendo que Acción 
Obrerista considera tan robo el de acei-
tuna en ed campo como el que hace el 
patrono dándole al obrero menos de lo 
que merece. 
¿Que Acción Obrerista está al lado 
de los patronos, de la propiedad y de 
las derechas? E s t á al lado del capital, 
en tanto que el capital cumpla con su 
deber; y a] lado de la propiedad y de 
la^ derechas, en tanto que éstas cum-
plan con su deber, que es el de hacer 
la revolución social, no con pistolas ni 
con bombas, sino con un libro muy pe-
queño, que todos estudiamos de peque-
ños: el Catecismo, que no se ha cum-
plido, ni se cumple por los de arriba, 
por los burgueses, por muchos católi-
cos que se lo llaman y no lo son. 
Habla después el vicepresidente de 
Acción Obrerista, Eleesbaán Serrano. 
Viene, dice, no para entonar una sere-
nata política, sino para orientar en la 
ruta de lo social; estima transcenden-
tal que impere la Justicia social, que 
desarmará la mano suicida, las manos 
de los caciques, sean éstos los que sean: 
la justicia soc- l que ha de corregir a! 
capitalismo Insensato. 
El s e ñ o r M a d a r i a g a 
Habla por último el diputado por To-
ledo don Dimas de Madariaga; dice que 
él no va a hacer un discurso político, 
porque va a hablar del problema po»-
el que hoy suspira Talavera: de los ca-
n i l del Alherche. a los que se ha alu-
dido en una interrupción anterior. El 
proyecto tenia enemigos de dos clases: 
técnicos y políticos. Hace una historia 
..etallada d las vicisitudes del asunto, 
y de la dificultad principal, que consis-
tía en que el señor Lorenzo Pardo en 
el plan general de obraj hidráulicas in 
cluía otro canal que parecía incompa-
tible con ésto. Relata un incidente qu^ 
tuvo con el entonces diputado radical 
socialista por Toledo señor Ballester; 
j una entrevistr con don Indalecio Prle 
to siendo ministro de Obras públicas; 
el aplazamiento del asunto originó una 
crisis municipal en Talavera. y dijo 
entonces Prieto que la cuestión era co-
sa de días: pero pasaron meses y me-
ses y aquello no terminó. Gracias al 
orador el asunto acaba de ser resuelto: 
se construirá el canal del Alberche. y 
dentro de pocos días los obreros tala-
vpranos tendrán trabajo en esas obras. 
Problemas urgentes de la 
Primera enseñaaiza 
D a r á t res conferencias sobre ellos 
en l a F. A . E . la s e ñ o r i t a Bohigas 
Mañana miércoles dará en los locales = 
de la Federación de Amigos de la Ense- = 
fianza. Claudio Coello, 32. a las siete y S 
media de la tarde, la diputado a Cortes s 
señorita Francisca Bohigas una confe- = 
renda sobre "Los problemas urgentes S 
en la Primera enseñanza". 
El jueves y el viernes, a la m'sma ho- £ 
ra, hablará sobre "Aspectos que ofrece • 
la Inspección de Primera Enseñanza" y S 
"Eficiencia de la Escuela Normal eepa- = 
ñola". 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
_ Cines y Películas 
FüHNCARRAL, 10. — MADRID. 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
I TRES MILLONES S E 
MIL PESETAS, SUSCRITAS 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D E 
, 5 0 0 P E S E T A S , y só lo f a l t a n p o r s u s c r i b i r 
2 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
en acciones de las series A y B, necesarias para 
la edición de un 
N U E V O P E R I O D I C O D E L A 
y fondo de reserva preciso 
^ i i i m i m m i m m i i n i m i m m m i i i i ^ > 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A J 
Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B a d a l o z 
I D E A L , d e G r a n a d 
J E R O M I N 
" L e c t u r a s p a r a T o d o s 
y otros periódicos y revistas 
B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don dnnn'n'Jinrfn 
PH calle n ú m 
suscribe . . . . acciones nnmíviafiTas de ( i ) 
hcsetns caria una a la fiar, de cuvo imparte fatal aba-
nará un par ]00 en el acta de la suscripción. \ el res-
to en tres Plazos de la cuantía v en las fechas que con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de lán i i -
vistración a Partir del día i de enero de 10^4 
. . de dr i q ^ 
(F irma del suscriptor) 
(1) Eacrltase ea letra. Las accione» son de 280 y 60 peseta.» 
cada una. 
NOTA.—El pago del ft" por 100 puede realizarse por medio de tfiri 
postal, cheque a nombre d« la Editorial Católica, 8. A., o tranaferencifl 
a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de loa Bancos de est^ 
plaza: Banco de Bspafta, Español de Crédito. Banco de Vizcaya Banc< 
de Bilbao. Banco Hispano Americano o Banco A.nglo-South Ba con ve 
alenté que loa accionistas, al nacer el pago en una de estas formas, if 
avisen directamente a la Administración de la Editorial Católica. S A 




Oon un domingo de retraso — pues 
^npre fué el de Piñata el de apertura 
tajo novillero—celebróse la prime-
corrida del año madrileño. 
precisamente, después de un in-
vierno entero vociferando por los men-
tideros taurlnoe que la Empresa no te-
nia toros, he aquí que saltan bichos so-








¡Vaya si hubo toros! 
Recortados, bonitos, con poca cabeza 
novillos, en fin!), hicieron peflea tarda 
> general, pero acusando la casta siean-
1 en la acometida noble y suave. Co-
",a cinco de la famosa vacada 
, sobresaliendo el último por su 
, siendo suplido el quinto con un 
sobrero de Esteban Hernández. 
Oon tal género, hubo de todo, bueno 
y malo, en el capitulo torero, pero todo 
debió ser bueno, pues si las reses 
flaquearon algo entre las garrochas, 
quedaron tan quebradas y maduras al 
final de su lidia, que bastaban consen-
tirlas un pocó para torearlas con un pa-
ñuelo. 
» * « 
Hay que reconocer que empezó bien 
la coea. Miguel palomino, que ejecutó el 
año pasado en nuestra plaza una gran 
faena, de las que colocan a un artista, 
sufrió también, al comenzar el otoño, 
una grave cogida en la misma can-
dente arena de la carretera de Aragón 
No sabíamos si en el mozo Influirla, 
al presentarse hogaño, el recuerdo de) 
triunfo o de la cornada. Pronto salimos 
de dudas cuando le vimos, animoso, tras-
tear al murubeño que rompió plaza, 
arrimándose de verdad, barriendo los 
lomos del enemigo con los vuelos de la 
muleta y atacando valiente a la hora 
de la verdad. Una gran estocada, que 
hizo rodar al bicho sin puntilla, valió 
a Palomino la vuelta al ruedo, y a toda 
la plaza la hermosa perspectiva de una 
buena corrida. 
Pero el hombre nos desencantó en el 
cuarto toro. Era el tal un cornúpeto 
castellano de Hernández, un poco más 
crecido, dentro de la insignificancia ge-
neral de los novillos todos. Remolón con 
la caballería, denotaba una media san-
gre manejable con un poco de buena 
voluntad. Miguel no la tuvo, y, tras de 
una faena insulsa por la cara, tiró cua-
tro estocadas tendidas, de muy media-
na calidad. 
No mejor nota podemos poner al tra-
bajo realizado el domingo por el Niño 
de la Estrella, que toreó a retazos, al-
gunos buenos, sin cuajar nada de pro-
vecho. 
Y eso que este Niño, novillero pun-
tero en la temporada anterior, toreó en 
Madrid nada menos que siete novilla-
das, lo cual quiere decir que fué, ron 
Láinez. Madrileñito, Oolomo y Garza, 
uno de los favoritos de la afición ma-
drileña. 
Pues el tal «favorito» lanceó movi-
dísimo al segundo de la tarde, que te-
nía dos cuernos -ue eran dos plátanos. 
Lo mismo le t ras teó sin parar en la 
suerte, despachándole de una estocada 
baja. 
Como compensación, tocóle en quinto 
turno un novillete, tan suave como to-
dos sus hermanos, aunque un poco má = 
descarado de pitones. Ello fué suficien 
te para que el de la Estrella hlcier?. 
compases de baile con la capa y con 
muleta. Quiso con el trapo rojo a'lor 
narse, pero no lo consiguió, pues ni los 
adornos ni lo serio pueden ejecutarse 
por la cara sin pasarse el toro. Y IXK 
no torear, le desarmó el bicho por al-
to en las cinco veces que entró a ma-
tar sin estilo ni decisión. 
Anotemos, en cambio, como contray 
te, dos quites magnlficoe realizados por 
este Niño de la Estrella tan desganado 
Fueron algo serio. Uno en el cuarto to 
ft> y el otro en el sexto. El primero, so-
bre todo, culminó en una gaonera, tan 
ajustada, tan Inverosímil, que puso 
pie a toda la plaza. Toreó a retazos 
La nota valerosa de la fiesta corres-
pondió al diminuto Torerito de Triana 
facturado como fenómeno por ios ««e-
villanos en el mes dé septiomhro del 
pasado. Una corrida el 10 en la pla7a 
de la Maestranza, otra el 17 ... y el 24 
en Madrid. 
Por eso la plaza madrileña lo lanzó 
en su primera corrida como clarinazo. y 
como clarinazo, en efecto, actuó el tria-
nero, arr imándose a los pitones de su 
Primer novillo y lanceando temerario y 
nn aguante, por verónicas, navarras y 
-••boleras ceñidísimas. / 
Con las palmas ya a favor de obra, 
ialió a matar el pequeño lidiador, y. tras 
el brindis de rúbrica a la autoridad y 
el amistoso a un espectador del grade-
río, se hincó de rodillas y así desafió a 
la fiera con entereza. Quitáronle el toro 
y por segunda vez se arrodilló, entre las 
protestas de parte del público, Impre-
sionado por el valiente desafío. Y al no 
embestirle el toro, tornó el de Triana a 
citar con las dos rodillas en tierra y 
enclavándose a ratos hasta la cara, hi-
zo al toro arrancarse, ejecutando el pa-
se y sacando la muleta por el rabo. Una 
ovación Imponente saludó la audacia del 
chaval, que, ya en pie. siguió sereno su 
trasteo, pasándose siempre el bicho por 
la faja, tan cerca del peligro, que en el 
remate de un muletazo quedó casi pren-
dido en él derrote. Digno final de ta! 
faena fué una gran estocada de irre-
prochable ejecución, que mereció por Jui-
cio unánime el galardón de la oreja. 
vJo estuvo, sin embargo, el Torerito 
a la altura de este triunfo al despachar 
*• --^vto toro. 
Rravo. muy bravo el de Murube, sem-
bró el recelo en la torería, y el triañe-
ro con poco aguante al manejar la ca-
pa,- no pudo dominarle tampoco con la 
muleta. 
Un solo pase, el de tanteo por alto, 
merece los honores del comentario Los 
demás fueron por la cara y de pura de-
fensa, para recetar un mandoble al se-
gundo golpe. 
El primer bicho revolcó y corneó al 
banderillero Regaterín. El segundo vol-
teó al Torerito de Triana. Y el tercero 
empitonó en el calle.^n a un "monosa-
bio"... 
Y no pasó nada. Lo cual prueba la ln 
ofensividad del ganado lidiado el domln 
go, que llevaba en el testuz, en vez de 
cuernos, plátanos. 
Toros buenos. Lo mejor de la corrida 
Es decir.. No. Lo mejor de la corrida, 
como otras muchas veces, fué el públi-
co. Este público madrileño, tan enten-
dido y, sin embargo, tan bueno, desean-
do de aplaudir al que algo se destaca 
Y tan entusiasta que llenó la plaza has-
ta el tejado, después de formar enor-
mes colas en el despacho de la calle de 
£ la Victoria. Curro C ASTAÑARES 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
EN BARCELONA 
BARCELONA, J & r d L M ÁJHOtm, Seto 
ASTORIA.—"El Jadío errante" 
Tiene esta película como dos partes 
perfectamente claras en el desarrollo 
de su acción simbólica. Una, la maldi-
ción del pueblo judío que por el deicl-
dío queda condenado a andar errante a 
t ravés de los siglos. Por muy exigentes 
que queramos ser, reconocemos de buen 
grado que el planteamiento de la acción, 
que será esencia del drama posterior, se 
mantiene, a pesar de errores de detalle, 
en un tono de realidad histórica, o de 
aceptable suposición legendaria. Así. 
aunque luchando con una técnica de-
fectuosa, las escenas de la pasión de 
Cristo se dan respetuosamente veladas 
Se oculta, es cierto, bajo una frialdad 
bajo una simple explicación de misterio-
sa taumaturgia la divinidad del Salva 
dor. Y fantás t icamente se supone la pro 
fecía de Cristo sobre los destinos del 
pueblo judío, pronunciada en el camino 
del Calvario, y dirigida a una personifi-
cación, a un tipo, que será personaje 
constante en tiempos y en episodios dis-
tintos. Algo así como una representa-
ción de la supervivencia de la raza mal-
dita. 
Hasta aquí la película, a ratos espec-
tacular, tiene una gran fuerza dramát i -
ca, e interesa e inquieta por su novedad 
y por su trascendencia. Pero una vez 
que se lanza, rompiendo la unidad de 
tiempo, por el transcurso de los siglos, 
las acciones o episodios parciales pier-
den su unidad dramática, a fuerza de 
querer desarrollar un propósito sospe 
choso e inaceptable. El es que sí el pue-
blo judío anduvo errante en expiación 
de su crimen, las persecuciones que pa-
deció obraron en él una especie de re 
generación espiritual. Esta idea, que pu-
do no ser tendenciosa, se ha hcho tal . 
por obra y gracia del procedimiento dra 
mático, que, a partir, sobre todo, del se-
gundo episodio—el primero de la época 
de las Cruzadas, tiene ya alguna escena 
ofensiva para la Iglesia católica—consis-
te en contraponer el sufrimiento pacien 
te de la raza proscrita y perseguida, con 
la ira, la crueldad, la intransigencia de 
sus adversarios de Religión. En el se 
gundo episodio se esboza con bastante 
claridad la tendencia, personificando el 
contratipo en un religioso franciscano 
que separa a una esposa del esposo judio 
y la hace entrar en una Orden monás-
tica. Pero la gravedad de la acción llega 
a su punto culminante en su tercero y 
último episodio. Se da aquí la osadía 
irreverente de sugerir un paralelismo 
entre el judío errante y la persona 'de 
Cristo, extremando la comparación has-
ta el punto de hacer al judío már t i r de 
la Iglesia católica, del mismo modo que 
Cristo fué már t i r del pueblo hebreo. Y 
ello con notas de sectarismo estridente 
que ofenden, además, a la historia de 
España, puesto que se hace revivir a la 
Inquisición y se localiza el episodio en 
una Sevilla "sui generis" del siglo X V I 
Hay más. Manteniendo el paralelismo 
antedicho, se presentan con todo el adre-
de la leyenda negra, frailes y figuras 
eclesiásticas, que condenan de un modo 
cruel, falso y repulsivo, al judío, a la 
hoguera y se ponen en boca de los 
iueces del Santo Oficio verdaderas he-
rejías. Basta lo dicho para comprende? 
el carácter del " f i lm" , que, ni en order 
a sentimientos católicos ni en relación 
con sentimientos patrióticos, puede acep-
tarse de manera alguna. 
JJ. O, 
y comprensión de todos los pueblos de 
la tierra. 
Y este canto, siempre dentro de un 
enorme interés, culmina en momentos 
grandiosos como el de la catástrofe, una 
escena admirable de pánico; en el de la 
huelga o en el instante sencillísimo, ple-
no de emoción, en que tras los último? 
barrenos se comunican los obreros eu-
ropeos y los americanos. 
Para simplificar todo lo que no ?s esen-
cial en la película se hacen algunas es-
capadas hacía el melodrama y se pres-
cinde casi totalmente de los episodios 
que se refieren a la mujer del ingeniero-
director, con lo que la acción, sin per-
der nada del interés puramente pelicu-
lesco, queda libre de toda sombra de in-
moralidad. 
Jorge DE L A CUEVA 
PALACIO DE LA MUSICA: 
"El túnel" 
En torno a la colosal empresa de la 
construcción de un túnel desde Améri 
ca a Europa, acumula Kellermann en el 
libro que le dió fama universal, muchos 
elementos de novela: tipos, ambientes 
sociales, estudios psicológicos, análisis 
de muchedumbres que. aunque no care-
cen de interés, están siempre supedita 
dos al interés que despierta el túnel 
que viene a ser la sustancia de su obra 
Los escenificadores han comprendido 
esto y se han dado cuenta de que si ocu-
rr ía así en un relato, más había de su-
ceder ante la visión plástica. E] interé? 
de miles de obreros trabajando bajo el 
mar a 500 kilómetros de tierra y a 
tres mil de profundidad bajo el mar 
es tan vivo, que todo lo que se aparte 
de él es digresivo, frío y apagado. 
Y el túnel, a pesar de que el presen-
tarlo significa una constante dificultad 
técnica, aparece constantemente en la 
pantalla con realismo insuperable y se 
impone con su dramático dinamismo, he-
cho de intensidad, de esfuerzo y de pe-
ligro. 
De intriga exterior, una parquedad su-
ma: lo necesario para explicar la mar-
cha del túnel Hasta tipos tan marca-
dos en la novela, como el de Mac Alian 
el arquitecto: Lloyd y su hija, están ape-
nas destacados. El túnel lo es todo; es 
hasta un canto elocuente y vi r i l al tra-
bajo, a la voluntad, al esfuerzo, hasta a 
la idea que lo dignifica y lo hace he-
roico y que es la de la aproximación 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en filtros y jarrones de 
Talavera. Precios baratísimos. 
Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas). 
novillos de Ernesto Blanco, pequeños y 
dóciles. 
El ganado fué pequeño y dócil. 
Mariano Rodríguez tuvo una tarde 
desgraciada, tanto con el capote como 
con la muleta. 
A su primero lo despachó de un pin-
chazo y media atravesada y al cuarto 
de tres pinchazos, y tres intentos de des-
cabello. Oyó un aviso y muchos pitos. 
Madrileñito se hizo aplaudir con el 
capote, especialmente en su primero. Con 
la flámula demostró estar enterado, to-
cando la música en su primer toro, aJ 
que mató de un pinchazo hondo y un 
descabello al segundo intento. Al quin-
to, después de una faena reposada y 
variada, lo tumbó de dos estocadas algo 
tendidas. Cortó la oreja y dió la vuelta 
al ruedo. 
Cialmeta salió con ganas de ganarse 
los aplausos del público y lo consiguió 
en el primero, tanto con la capa como 
con la muleta. 
Mató de un pinchazo algo delantero 
y fué ovacionado. Dió la vuelta y cortó 
la oreja. 
Con el bicho que cerró plaza estuvo 
algo pesado y toreó sin fijar a su ene-
migo, al que mató de media estocada 
baja x ocmtr arta. 
ALKAZAR.—"Odio" 
No es enteramente nuevo el asunto. 
El problema de la mujer buena que es 
brutalmente atropellada, conservando 
pura su alma, se ha planteado en algu-
na obra literaria. Pero hay que recono-
cer el acierto de Fernández Flórez en el 
desarrollo de la acción, que vibra con 
intenso dramatismo en toda la plenitud 
de la honda tragedia vivida por la mu-
jer sin tacha, que se encuentra madre 
del hijo del rufián a quien odia de 
muerte. 
Este odio llega más allá de la vida, 
por cuanto que la víctima maldice el 
cadáver del redentor en el momento del 
entierro, y más allá de la persona, pues 
se traduce en falta de cariño y despre-
cio hacia el hijo nacido. 
Puede ser real, pero ni es humano ni 
se siente la necesidad de escenificar y 
dar vida a un hecho que, de haber suce-
dido, sólo revela un malsano agudiza-
miento de la pasión del odio, al extre-
mo de que la madre, para querer al hijo, 
necesite ver que éste se sacrifica por 
ella. ¡Cuando el amor maternal se so-
brepone en la mujer a todo otro senti-
miento, aun en las de más baja condi-
ción! 
Quizás realzase la labor del autor una 
dirección más atinada, que no dejase 
pasar detalles imperdonables, no inad-
vertidos por el público. 
El movimiento de masas en la pan-
talla requiere máximo cuidado, si no se 
quiere dar sensación de teatral, de tan-
to perjuicio para la naturalidad, y que 
recuerdan los coros de nuestras viejas 
zarzuelas, que decían correr presurosas 
sin moverse de la primera "caja". 
Escabroso el tema que sirve de base 
a la película; hay además alguna esce-
na de peligrosa sugerencia. 
Bien Interpretada por María Ladrón 
de Guevara Raquel Rodrigo Antonia 
Plana. Navarro, Manuel París, admira-
ble en un personaje episódico; Larra-
ñaga, Terol, Fernández de Córdoba y 
cuantos en la obra intervienen. 
J. O. T. 
L a Sociedad de Autores y l a c r i -
sis del teatro 
El presidente de la Sociedad de Au-
tores Dramáticos, don Federico Rome-
ro, nos escribe una atenta carta en la 
que nos manifiesta que dicha entidad ha 
convocado para mañana, día 28, una re-
unión de entidades directamente intere-
sadas en el porvenir del teatro nacional 
Dicha reunión tiene por objeto el estu-
dio de cuantas soluciones puedan con-
tener la grave crisis por que atraviesa 
esta industria. 
V e l a d a a beneficio de los comedo-
res de A c c i ó n Popular 
Mañana miércoles, a las cinco y me-
dia de la tarde, la Sociedad Artística 
Muñoz Seca celebrará en el teatro de la 
Comedía una velada artística, a bene-
ficio de los comedores de Acción Popu-
lar. El cuadro artístico de dicha enti-
dad representará el juguete cómico de 
los señores Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández "Anacleto se divorcia", y don 
Ramón Rebuelta Benito diser tará acer-
de "Qué es acción social y deberes 
de la mujer para con ella". 
V e l a d a teatral de los vendedores 
de p e r i ó d i c o s 
El Montepío Benéfico de vendedores 
de periódicos, ha organizado para el día 
11 de marzo una velada artística, cuyos 
ingresos serán destinados a engrosar la 
suscripción abierta a beneficio de la Ca-
sa del Vendedor. 
En la primera parte del programa, la 
rondalla de la Agrupación obrera musi-
cal de la Latina, in terpre tará un reper-
torio escogido de obras clásicas y mo-
dernas. 
El cuadro artístico "Orgaz", pondrá 
en escena el juguete cómico •era tres ac-
tos de Capella y Lucio "El niño de las 
cole-s" En la segunda parte figuran un 
concierto a guitarra y mandolina a car-
go de las señoritas España y América 
Martínez y la representación del drama 
trágico "La Tenaza". 
Las localidades-invitación podrán re-
cogerse en la secretaría del Montepío 
(Augusto Pigueroa. 29. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera rusa 
Teatro Calderón 
Junta Nacional de la Música el vier-
nes, 2 de marzo, a las diez de la noche. 
PRESENTACION DE LA GRAN COM-
PAÑIA DE OPERA RUSA PROCEDEN 
TE DEL TEATRO DE LA OPERA DE 
PARIS, CON "EL PRINCIPE IGOR" 
DE BORODINE Ochenta y cinco artis-
tas Cuerpo de baile. Sísenla y dos pro-
fesores de orquesta Decorado y vestua-
rio del Teatro de la Opera, de París. En-
caraos: Teatro Calderón y Casa Daniel 
(Los Madrazo. 14). 
Fontalba 
Ultima semana del clamoroso éxito de 
Benavente "El pan comido en la mano". 
Creación de Carmen Díaz. (Butaca 5 pe-
etas). 
Lara 
La demostración más evidente del éxi-
to de "Madre Alepría" es que el que la 
ve, repite y va a LARA. donde se repré-
senla "Madre Alegría", tarde y noche. 
Cinco lobitos,, 
COMICO.-Exito delirante. Entusiasmo 
clamoroso. Interpretación genial. Teléfc 
no 10525. 
ravillosa creación de Annabella y Albert 
Prejean "Un hijo en América, graciosí-
sima comedia. 
Cine San Carlos 
"Fra Diávolo, por Stan Laurel y Oliver 
Hardy. 
C i n e F í g a r o 
QpOftarta el éxito ©reciente de la ma- la obra.) 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BEATRIZ.—6,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca): Ciclón. No hay función de noche 
(10-2-934). 
BENAVENTE (Antonio Vico. Teléfono 
21864).—6,45: Margarita y los hombres, 
última representación; 10,30: Se rifa un 
beso (populares, 3 pesetas butaca) (24-
2-934). 
COMEDIA.—6 y media: La marqueso-
na; 10 y media (beneficio del Montepío 
"Sifón Valle"): Una americana para dos 
y Fin de Fiesta (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante) 
(14-1-934). 
ESPAÑOL (Xírgu-Borrás ) . — 6,30 y 
10,30: Ni al amor ni al mar (de Bena-
vente); butaca 3 pesetas (20-1-934), 
FONTALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: El pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Caramba con la marquesa (lo más di-
vertido de Madrid). Butacas, 3, 2 y 1 pe-
seta (8-2-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Loreto-Chl-
cote).—6,30 y 10,30: Mi abuelita la pobre 
(24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Clbrián).—6,30: De muy buena familia. 
Butaca 1 peseta; 10,30 (gran moda). De 
muy buena familia (12-3-931). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6,30 y 10,30: El baile del Savoy. 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 14606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Ostolaza y Zabaleta contra 
Ucin y Guelbenzu. Segundo, a remonte: 
Izaguirre J. y Guruceaga contra Jurico 
y Ugarte. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 9,30 
noche, continua, butaca una peseta. Can-
to de cuna (dibujo en colores (segunda 
semana). Revista femenina. Peligro (do-
cumental, en español). Destructores (Ins-
tructiva en español). Noticiarlos France 
Actualités y Eclalr: La muerte del Rey 
de Bélgica, etc.; 10 noche a 1,30 madru-
gada, continua, especial, butaca tres pe-
setas. Noticiarios. Documentales y el 
grandioso éxito Más allá del Rhin, ciuda-
des alemanas, campamentos de los Cas-
cos de Acero, deportes y desnudismo in-
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Exito de Odio, 
película española de Fernández Flórez. 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
V 10,30; Grandioso éxito de la obra cum-
bre de la cinematografía española, por 
Conrad Veidt: El judío errante. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Atrapándolos 
como pueden (por Wheeler v Woolsey). 
BARCELO.—6.30 y 10,30: Él extraordi-
nario "f i lm" La llama eterna (por Norma 
Shearer y Fredrich March) (23-1-934). 
BELLAS ARTES.—Continua, de 3 a 1: 
Entierro y funerales del Rey de Bélgica. 
Campeonato universitario de "rugby" en 
Madrid. Accidente ferroviario en Andú-
iar. Otros reportajes Fox Movietone. Di-
bujos sonoros etc. Reportaje de última 
hora. Coronación del Rey Leopoldo de 
Bélgica. 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Catalina de Ru-
sia (Douglas Falrbanks y Elisabeth Berg-
ner) (22-2-934). 
' CAPITOL.—6,30 y 10,30: Actualidades. 
Champagné (documental). Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229 
(23-2-934). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Una canción, un beso, una mujer (7-2-
933) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6.30 
y 10,30 (gran programa doble): La mujer 
de quien se habla ("film" especial para 
el bello sexo, por Mady Chrístíans), y No-
che de San Juan (deliciosa creación de 
Li l Dagover) (3-12-932). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: El asesino diabólico (butaca 
una peseta; sillones 0.75) (30-1-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—630 
y 10.30: S. O S. Iceberg (un drama de 
trágica emoción en las regiones polares) 
(11-11-930). 
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30: 
Civismo, por Richard Arlen y Mary 
Brían. 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La novela de una noche. (Exito). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad) —Sección continua. Revista Pa-
ramount número 29. A través del Ama-
zonas. La vida de los anímales en la sel-
va, en su lucha por la existencia. Expli-
cada en español. Butaca una peseta. 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
La novia de Escocía. Damas de presidio 
(programa doble) (8-11-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble) —8,30 y 10,30: Rango (por 
Carlos San Martín), y El dios del mar, 
en español, por Ramón Pereda y Rosita 
Moreno (30-10-931). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Noche de fantasmas (4-9-933). 
CINEMA GO Y A.—6,30 v 10,30: Divor-
cio en la familia (19-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30: Te quise 
ayer Exitazo Teléfono 14442. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10.30: 
Un hijo en América (grandioso éxito de 
Annabella y Albert Prejean) (24-2-934). 
MONUMENTAL CINEMA. - 6.30 y 
10.30: Queremos cerveza, por Buster Kea-
ton (12-10-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10.30: E l túnel. 
PANORAMA.—Continua, de 11 mañana 
a 1 madrugada. Precio único, una peseta-
Lo que vimos en Siria (documental). D ^ 
portes emocionantes (en español). Can-
didatura de Betty (dibujos). Revista re-
menina (en español). Revista de la cer-
veza (dibujos por Pichl). Charlot vaga-
bundo. .n 
P L E Y E L —4,30. 6,30, 10.30: Pequrno 
desliz Jueves: Susana tiene un secreto 
(28-11-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Dos muje-
res y un don Juan. (Producción españo-
la) (9-2-984). 
PROYECCIONES (Teléfono 3397e,nn 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones, con 
Mart'ha Eggerth, música de Schubert, y 
Pájaros en Primavera, dibujo en colore 
(28-2-933). „ „na 
ROYALTY.—6,30 10,30: 50 dolares mu« 
vida (14-11-933). . . 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
6.30 y 10.30: Fra Diávolo (por Stm uau 
reí v Oliver Hardy) . „ .J0 
SAN MIGUEL.-6,30 y 10,30: Yo be smo 
espía (Conrad Veidt y Madeleine 
rroll) (30-1-934). _ .. -la. 
T I V O L I . - A las 6.30 y 10,30: Exito cm 
moroso Boliche, por los "ases ael s 
go, Irusta. Fugazot. Demare y lo?,^Ym.. 
de la gracia Aladv y Arcos. Es un nin 
°spañol (28-12-^33). 
(El anuncio de los espcctAculos no 
pone aprobación ni rec'.>mcndacion 
fecha entre paréntesis al píe de 1 ^ 
cartelera, corresponde a la de la pi 
c ción en E L DEBATE de la crítica 
E L D E B A i E Martes '¿t ue lebrero de iVó* 
) 
L A V I D A E N M A D R I D 
Sesión de la Academia 
de Bellas Artes 
Ayer tarde, bajo la presidencia del 
conde de Romanones, celebró sesión la 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
Don José Francés, elegido en la se-
sión anterior secretario perpetuo de la 
entidad, pronunció unas palabras de 
gratitud en su toma de posesión y de-
dicó muy sinceros elogios a su antece-
sor, el señor Zabala. 
Se dló lectura del traslado de una co-
municación dirigida por la Asociación 
de Pintores y Escultores, en la que so-
licitan del Gobierno que la Academia de 
Bellas Artes de Roma pase a depender 
del Ministerio de Instrucción Pública, 
bajo lá inmediata gestión y dirección 
de la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Esta ha nombrado una comi-
sión, compuesta por los presidentes de 
las cuatro secciones, para tratar con-
cretamente de este punto. 
El académico seftor Gómez Moreno 
fué designado para formar part^ de 
Investigaciones Histórico-bibliográficas, 
a propuesta de la Academia de Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales. 
El señor Oastell hizo entrega a la 
Academia de dos ejemplares de los 
maestros de la tonadilla escénica, tras-
cripciones para canto y plano de don 
José Subirá. 
La Comisión de Lectura dió cuenta 
de haber sido aprobados los discursos 
que habrán de leerse en la recepción del 
académico electo don Andrés Ovejero. 
La sección de Arquitectura informó 
sobre las propuestas presentadas para 
cubrir la vacante del académico don 
Manuel Zabala, y que ha elasifleado en 
el siguiente orden: don Pedro Muguru-
za, don José Pijoan y don César Cort. 
El señor Blay leyó un informe favo-
rable a Ia adquisición por el Estado de 
una colección de porcelanas del Retiro, 
propiedad de don José María de Palacio. 
También leyó el señor conde de Casal 
un informe de la sección de Arquitectu-
ra, manifestando su conrormidad con 
la proposición de la Academia provin-
cial de Bellas Artes de Granada, en de-
fensa de las obras que se pretenden rea. 
lizar en la Capilla de los Reyes Cató-
licos de aquella catedral. 
Se dló cuenta de una carta de pro-
testa enviada por la Asociación de In-
genieros de Montes contra el propósito 
municipal de talar los grandes cedros 
situados ante la fachada Oeste del Mu-
seo del Prado. Con este motivo, el se-
ñor Anasagasti protestó nuevamente de 
las talas de árboles, injustlñcadas en 
absoluto, que se vienen realizando en 
Madrid. La Academia acordó reiterar 
su disgusto, ya manifestado en ocasio 
nes anteriores, por motivos semejantes. 
Finalmente, en sesión extraordinaria 
fué elegido académico correspondiente 
en Valencia don Fernando Llorca, de-
legado provincial de Bellas Artes y bi-
bliotecario en la Academia de San Car 
los, de aquella capital. 
Agasajo al doctor Villaverde 
nario f u e r o n recibidos con grandes 
aplausos. 
Hablaron primeramente don Antonio 
de la Portilla, la señora Blasco y el se-
ñor Barbáchano. 
Finalmente hizo uso de la palabra el 
señor Royo Villanova. Habla de cómo 
ha reaccionado la clase media ante las 
Cortes Constituyentes. Cree q u e si se 
hubiera presentado p o r Madrid en la 
segunda vuelta, habría ganado el pues-
to. Cuando el labrador pedía que no se 
importase el trigo, se le contestaba con 
el Estatuto de Cataluña, y si el obrero 
pedía trabajo, le daban la ley de Matr i -
monio civil. Habla del problema cata-
lán en la cuestión de la lengua, dicien-
do que al hijo del obrero se le cierran 
posibilidades de vida, pues como no sa-
be el español, no podrá venir a España 
a trabajar. Recuerda que un periodista 
le dijo que el catalanismo había pasa-
do a segundo término y le contestó que 
no era cierto, pues bien reciente tene-
mos la venida de Companys a Madrid lle-
vándose siempre algo en el pico. Trata 
dei problema monetario, atacando a los 
políticos de izquierda que concedieron el 
suplicatorio para procesar a un diputado 
por enviar dinero al extranjero y no lo 
hicieron en el caso de ios socialistas. Pa-
ra terminar, habla (fel problema de la 
vivienda, y saca en consecuencia que se 
ha establecido un Impuesto sobre la v i -
da al poner caras las viviendas. Una 
ovación pone fin a las palabras del se-
ñor Royo. E l acto terminó a la una de 
la tarde. 
La Sanidad en España 
En la Casa de Guadalajara ha diser-
tado el doctor Van-Baumberghen sobre 
la Sanidad en España . Defendió la crea-
ción del nuevo ministerio de Sanidad, 
existente ya en 14 países, pero juzgó 
equivocado el establecimiento de la do-
ble Subsecretaría. Alabó, en cambio, la 
creación de una Dirección de Asistencia 
pública, con la que seguramente logra-
rán sus reivindicaciones los médicos t i -
tulares. Rechazó la Intervención de la 
fuerza pública en las cuestiones sanita-
rias y demostró la necesidad de la unión 
de Sanidad y Trabajo, con el ejemplo del 
seguro de maternidad. E l señor Van-
Baumberghen fué muy aplaudido. 
Ayer nevó 
Ayer cayó Inopinadamente una nevada 
sobre Madrid. Ya el domingo refrescó 
sensiblemente la temperatura, que habla 
sido primaveral en los días últimos, y 
por la noche, a las once aproximadamen-
te, comenzó a llover en abundancia. Ayer 
el cielo amaneció encapotado y la tem-
peratura experimentó un nuevo descen-
so, hasta que poco antes de las cuatro de 
la tarde una leve llovizna que caía se 
convirtió en nieve. La nevada fué muy 
breve, y después de ella la temperatura 
se hizo m á s benigna otra vez, pero du-
rante el resto del día continuó haciendo 
un tiempo desagradable. 
Boletín meteorológico 
En la Casa Vasca, y con asistencia de 
buen número de amigos, se ha celebra 
do una comida Intima en homenaje al 
doctor Villaverde, por haber sido nom-
brado neuro-pslqulatra de la Beneficen-
cia Municipal. 
Dado el carác te r Intimo del acto, no 
se pronunciaron discursos. 
Asamblea de Patronatos 
Gregorio Sancho Pradllla: Sagrada Es-
critura, . , 
Homenaje al doctor Cardenal (Hotel 
Ritz).—« t., fiesta organizada por «1 Co-
legio de Doctores. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10). —7 t., don Angel González 
Falencia: "La Influencia de la música 
musulmana en las Cantigas del Rey Sa-
Wo", _ 
Instituto Pedagógico FAE (Claudio Coe-
11o, 32).—6 t , don Salvador de la Cruz: 
Filosofía; 7 t.: Latín, Metodología gene-
ral y Griego, por don Daniel García 
Hughes. _ , 
La Venta Ambulante (Augusto Figue-
roa, 29).—10 n.. Junta general. 
Sociedad de Amigos del País (Plaza de 
la Villa, 2).—7 t., don Miguel Martínez 
de Septién: "Revalorización económica 
de Castilla y terminación del ferrocarril 
Santander-Mediterráneo. 
Universidad Central fSan Bernardo, 49.) 
7 t., doctor Gómez Aranda: "E l agua del 
carbón". 
Unión Ibero-Americana (Duque de Me-
dinaceli, 8).—6,30 t , don Julio F. Guillen: 
"La náutica española en el siglo X V I I . 
Para mañana 
H e r o i c o s c a b a l l e r o s , h e r m o s a s d a m a s , 
b r i l l a n t e s t o r n e o s , h a z a ñ a s é p i c a s 
todo un desfile maravilloso de tipos históricos de la gran época 
de las Cruzadas en torno del famoso Ricardo Corazón de 
León...; algo, en suma, deslumbrante por su belleza, por su 
poesía y por BU interés: eso es 
I V A N H O E 
la grandiosa novela de WALTER SOOTT, que esta semana publica 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
Suscripciones a «rta gran revista al Apartado 644. Madrid 
El número suelto, 80 CENTIMOS en toda España. 
Exposición de Pintura y Aguafuertes 
(Palacio de la Biblioteca Nacional. Pa-
seo de Recoletos, 20).—4,30 t., inaugura-
ción de las Exposiciones del pintor aus-
tríaco Medgyesi Schwartz. 
Otras notas 
Recital de guitarra,—En el Ateneo ha 
dado Francisco Alonso un recital de gui-
tarra. Interpretó con verdadera Inspira-
ción y técnica obras de Visee, Bach, 
Sohúbert, Turina, Granados, Albéniz, Tá-
rrega. Moreno Torroba y otros. E l pú-
blico, muy numeroso, le tributó grandes 
aplausos al final del concierto. 
POSEEDORES de radios. Adaptación 
de todas clases de aparatos a las nuevas 
ondas. Reparación v cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín. 3. Teléfono 23376 Madrid. 
«lilUBlllllil • HBiiiiBiiiiniiiiamM ininiHii i • 
^ m m J A M * y AV. CONDE DE PEÑALVER, 
I " ! # * U 2 PARIS» BOULEVARD ITAUENS, 
T o d o s l o s p e r f u m e s d e g r a n l u j o a r o 
i1""! 
Neveras electro-automática». Nueva organización, servicio téc-
nico y mecánioo directo al cliente. 
Exposición y venta de los nuevos modelos 
F R I G I D A I R E 1 9 3 4 
Paseo de Gracia, 23. 
BARCELONA 
Avda. de Eduardo Dato, 12. 
M A D R I D 
L o s b o m b e r o s q u e p r e s t a n 
s e r v i c i o e n l o s t e a t r o s 
Se propondrá al Concejo que los 
retire porque las empresas no 
pagan los jornales 
E L P L A N DE COLONIAS ESCOLA-
RES PARA ESTE AÑO 
VISITEN CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería fina, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
CORSES SELECTOS Y ECONO-
MICOS. ESPOZ Y MINA, 10 
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de las enfermedades secretas. Algunas pueden adquirirse Indi-
rectamente, y ee tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una diabetes. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada se consigue; lo esencial es 
curar el mal, ellgtendo el tratamiento mejor, o sea, tomar Inmediatamen-
te los Cachets Collazo, por ser lo máa eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco-
nómico para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebeldes 
que sean. Calman los dolores al momento y evitan complicaciones y recaídas. 
Pida folleto gratis. A. GARCIA. Alcalá. 85.—MADRID. 
de Escuelas de Trabajo 
Se encuentran en Madrid los represen-
tantes de casi todos los Patronatos loca-
les de Formación Profesional de Espa-
ña, con el f in de celebrar una Asam-
blea, para tratar de la situación econó-
mica en que se encuentran las Escuelas 
de Trabajo. 
Alegan la falta de cumplimiento de la 
ley por la mayoría de las Corporaciones 
oficiales que están obligadas al sosteni-
miento de estas enseñanzas. Los Patro-
natos carecen de recursos para el sos-
tenimiento de las mismas, y se propo-
nen solicitar del ministro de Instrucción 
pública un procedimiento legal con el 
que puedan hacer efectivas las cantida-
des que las Diputaciones provinciales y 
Municipios tienen obligación de donar a 
los referidos Patronatos. De esta for-
ma podrá evitarse el cierre de las Es-
cuelas. 
La Ciencia española 
en el siglo XVH 
Esta tarde, a las seis y media, dará 
una conferencia en la Unión Ibero-Ame-
ricana, Duque de Medinaceli, 8, el di-
rector del Museo Naval, don Julio F. 
Guillén, sobre el tema: "La Náutica es-
pañola en el siglo X V I I " . Esta confe-
rencia corresponde al curso organizado 
por el grupo español de la A. I . H . C. 
Cátedra de Genética 
En la conferencia que hoy martes, a 
las siete de la tarde, se dará en la Fa-
cultad de Ciencias de la Universidad 
(aula número 9), el profesor don Anto-
nio de Zulueta. t r a t a r á de "Especies sin-
téticas, quimeras y xenlas". 
Labor de la Biblioteca 
de la Universidad 
Durante el mes de enero último, la 
Biblioteca de la Universidad sirvió 22.697 
obras; prestó 789; y recibió y catalogó 
515. Estas cifras suponen un aumento 
de 9.367 lectores y 482 prés tamos sobre 
el mismo mes del año anterior. 
También se han recibido procedentes 
de la Universidad de Colonia. 377 tesis 
doctorales, de las Facultades de Dere-
cho. Filosofía, Medicina y Ciencias. 
.Se ha establecido cambio de publica-
ciones con las Universidades de Halle, 
pelonía y Francfort, de Alemania, y con 
2 * 2 * Yale y Michigan, de los Estados 
nidos, así como con otros centros de 
^ n i n , Jerusalén, Roma, Moscú y El 
Cairo. J 
p , S n ^ Universidades francesas de 
firm T ' MontPelller y Toulouse se ha 
marto el convenio para el prés tamo In-
ternacional de Hbroa. 
Un mitin de la Unión de las 
Estado general.—Toda la costa del 
Atlántico está en el borde oriental de 
la zona de altas presiones, que Se ex-
tienden desde Groenlandia hasta Cana-
rias. Paralela a ella se extienden, tam-
bién de Norte a Sur, las presiones ba-
jas, por lo que los vientos soplan del 
Norte con bastante fuerza por las co-
marcas occidentales del Continente con 
frecuentes nevadas. 
Por nuestra Península también los 
vientos son del Norte por su mitad Oes-
te y con mayor fuerza por el Cantábri-
co. Nieva por las regiones de León, cen-
tro y ligeras lluvias por el resto del 
país. 
Lluvias recogida» en el dia de ayer: 
En Navacerrada, 68 ip. m.; Santander, 
56; Igueldo y Falencia, 27; Oviedo y 
San Sebastián, 26; Huesca, 20; Vitoria. 
18; Gijón, 16,1; Gerona, 15; Cuenca y 
Valladolid, 14; Burgos, 13: Teruel, 11; 
Barcelona y Coruña, 10; Ciudad Real y 
Santiago, 6; Mahón, 7,5; Baeza, Palma 
de Mallorca y Zamora, 5; Córdoba, Ma-
drid y Segovia, 4; Salamanca, 3,6; A l i -
cante, 3,5; Orense, 3,1; Murcia y Ponte-
vedra, 3; Almería, 2,3; Albacete, Avila, 
Guadalajara, Pamplona, Tetuán Toledo, 
Valencia y Zaragoza, 2; Cáceres, 1,2; 
Castellón, Granada, León y San Fernán 
do, 1; Badajoz, Málaga, Tarragona y 
Tortosa, Inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima, 9; mínima, 3; Alge-
ciras, mínima, 9; Alicante, máxima, 14; 
mínima, 10; Almería, máxima, 14; mí 
nlma, 10; Avila, máxima, 5; mínima, 3 
bajo cero; Badajoz, máxima, 11; mini 
ma, 2; Baeza, máxima, 7; mínima, 4; 
Barcelona, máxima. 14; mínima, 9; Bur-
gos, máxima, 1; Cáceres, máxima, 8; 
Castellón, máxima, 16; mínima, 8; Cór-
doba, máxima, 12; mínima, 4; Coruña 
mínima, 5; Cuenca, máxima, 5; mínima 
1; Gerona, mínima, 8; Gijón, máxima 
10; mínima, 4; Granada, máxima, 8; mí 
nima, 4; Guadalajara, máxima, 10; mí 
nlma, 1; Huelva, máxima, 15; mínima 
5; Huesca, máxima, 9; mínima, 5; Jaén 
máxima, 9; mimma, 5; León, máxima 
9; mínima, 1 bajo cero; Logroño, m á 
xima, 10; Mahón, máxima, 15; mínima, 
10; Málaga, máxima, 16; mínima, 11; 
Melilla, mínima, 10; Murcia, máxima, 16; 
mínima, 5; Navacerrada, mínima, 7 ba-
jo cero; Orense, máxima, 8; mínima, 5; 
Oviedo, máxima, 7; mínima, 1; Falen-
cia, máxima, 4; Pamplona, máxima, 14; 
mínima, 5; Palma Mallorca, mínima, 9; 
Pontevedra, máxima, 10; mínima, 5; Sa-
lamanca, máxima, 5; Santander, máxi-
ma, 7; mínima, 5;' Santiago, mínima, í j 
San Fernando, mínima, 8; San Sebas-
tián, máxima, 14; mínima, 6; Santa Cruz 
Tenerife, mínima, 15; Segovia, máxima. 
6; minima, 2 bajo cero; Sevilla, máxi-
ma, 15; mínima, 1; Soria, máxima, 5; 
Tarragona, máxima, 12; minima, 9; Te-
ruel, minima, 3; Toledo, máxima, 7; mí-
nima, 2; Tortosa, máxima, 15; mínima, 
9; Tetuán, máxima, 13; Valencia, má-
xima, 16; mínima, 7; Valladolid, máxi-
ma, 4; mínima, l ; Vlgo, máxima, 11; 
mínima, 6; Vitoria, máxima, 7; mínima, 
1; Zamora, máxima, 4; mínima, 2 bájo 
cero; Zaragoza, máxima, 13; mínima, 7. 
Para hoy 
LA HUELGA DEL "METRO" RESUELTA 
Después de las gestiones que el sá-
bado y el domingo realizó el Jurado mix-
to del ferrocarril Metropolitano para re-
solver la huelga que había planteado el 
personal de limpieza y vigilancia de las 
estaciones que presta servicio a las ó r 
denes del contratista señor Peña, ayer 
se celebraron nuevas reuniones en la De-
legación provincial y en la Dirección ge-
neral de Trabajo entre los obreros y el 
contratista, y en una úl t ima reunión ce 
lebrada a las ocho de la noche en el des-
pacho del director general, a la que con 
currió el director del "Metro", señor Ota-
mendi, se llegó a la solución del con 
flicto mediante un acuerdo, que suscri 
bieron obreros y contratista y también 
el señor Otamendi, por virtud del cual 
se fija el jornal de siete pesetas para 
las mujeres y el de ocho pesetas y me-
dia para los hombres, sin perjuicio de 
que el resto de las bases las apruebe el 
Jurado mixto en el plazo de un mes. 
Los obreros acordaron reintegrarse al 
trabajo en la misma noche de ayer. 
En las reuniones celebradas el con 
tratista y los obreros se han producido 
en tonos de gran cordialidad y el direc-
tor del "Metro", señor Otamendi, ha da-
do toda clase de facilidades para poder 
llegar a la solución del conflicto. 
B,:ikB.:.os .&iiii!g::i;iB]'iira!!i:!!V"!:S!::!9'i¡;a:ii!;Bi!ii 
d e V i l l a s a n t e y C . a 
La Comisión de Policía Urbana acordó 
ayer proponer al Ayuntamiento que éste 
notiíique a la Dirección general de Se-
guridad el propósito de retirar los bom-
beros que prestan servicio en los tea-
tros. Obedece tal actitud del Ayunta-
miento al hecho de que las Empresas se 
niegan a pagar los jornales de los bom-
beros porque entienden que estos gastos 
deben correr a cargo del Concejo. Esti-
ma la Comisión de Policía Urbana lo 
contrario, y también ayer tomó el acuer-
do de dirigirse a la Comisión de Hacien-
da para que ésta vea la manera de pa-
gar a los bomberos los jornales atrasa-
dos, que se les debe por el motivo ex-
presado, y se reclame el importe a las 
Empresas que lo adeudan. 
—La Comisión de Policía Urbana se 
ocupó, asimismo, de una petición de la 
Unión de Dibujantes españoles, para Ins-
talar en la vía pública una exposición 
de dibujos sobre temas de turismo y de 
valores industriales. 
La Comisión designó al señor Muiño 
para que se ponga de acuerdo con los 
solicitantes, a ñn de que señalen el lugar 
en que la exposición pudiera Instalarse. 
—También aprobó la misma Comisión 
las normas para la Instalación de pues-
tos de refrescos durante el verano, que 
son las mismas del año pasado. 
—La colonia de casas baratas "Salud 
Ahorro" ha pedido al Ayuntamiento 
que se construya el mercado de la colo-
nia tal como figura en los proyectos de 
la misma, y que no sólo ha de satisfacer 
las necesidades de la colonia, sino tam-
bién las de toda la barriada. 
Las colonias escolares 
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E l L a b o r a t o r i o C e n t r a l d e 
F a r m a c i a d e l a D i p u t a c i ó n 
En sfisión extraordinaria se discu-
tió ayer la labor realizada 
Hoy t r a t a r á l a C o m i s i ó n ges to ra de 
la u t i l i z a c i ó n del Colegio de 
Pablo Iglesias 
pa ra este a ñ o 
E l plan de colonias escolares aproba-
do recientemente por el Ayuntamiento 
para el verano próximo comprende las 
expediciones siguientes: 
A l Sanatorio de Oza (La Coruña) se-
rán enviadas seis expediciones, con un 
número total de 1.080 colonos. Tres irán 
a la playa de Gijón, y tendrán cada una 
de ellas 100 colonos, entre niños y ni -
ñas. Otras tres expediciones de 60 niños 
o niñas, cada una, serán enviadas a la 
playa de Salou (Tarragona). A la pla-
ya de Suances acudirán 700 colonos en 
cuatro expediciones. A la residencia es-
colar de Cercedllla, perteneciente al 
Ayuntamiento, desde abril a noviembre 
serán enviadas ocho expediciones, cada 
una de las cuales se compondrá de 106 
colonos, entre niños y niñas. Cuatrocien-
tos niños o niñas, en cuatro expedicio-
nes, i rán a la Abadía de Lebanza (Fa-
lencia). Finalmente, otras cuatro colo-
nias de 75 niños o niñas marcharán a 
Arenas de San Pedro (Avi la ) . 
Cada una de estas expediciones per-
manecerá en los lugares indicados du-
rante treinta días. 
I rán como colonos los niños que pro-
pongan los directores y maestros de las 
escuelas públicas y de los asilos y cole-
gios oficiales. El número de los propues-
tos por cada centro no podrá pasar del 
10 por 100 de la matrícula efectiva de 
las clases a que pertenezcan. 
También podrán acudir niño» que sin 
asistir a las escuelas públicas reúnan 
las demás condiciones de los colonos y 
sean propuestos por el alcalde, conceja-
Ayer se reunió la Comisión gestora 
provincial en sesión extraordinaria, que 
presidió el señor Salazar Alonso, para 
tratar del funcionamiento del Laborato-
rio central de Farmacia, recientemente 
creado y de la utilización del Colegio de 
Pablo Iglesias. Sólo pudo examinarse el 
primer asunto. La sesión comenzó poco 
después de las once y terminó a las dos 
y medía de la tarde. 
El señor García Moro combatió el fun-
cionamiento del Laboratorio menciona-
do. Dijo que representa un gasto enor-
me para la Diputación. 
Afirmó que entre las existencias del 
mencionado Laboratorio figuran como 
pagadas muestras gratuitas de especí-
ficos, y que también se han adquirido 
medicamentos que no figuran e i el pe-
titorio del Hospital, cosa prohibida por 
la ley. Añadió que los específicos adqui-
ridos no son analizados, y algunos de los 
preparados por el Laboratorio se hacen 
de pésima calidad. El señor García Mo-
ro presentó a este propósito varias ampo-
llas de inyectables de preparación de-
ficiente. 
Dijo también que el material adquiri-
do por el Laboratorio es de mala calidad, 
lo cual ha sido causa de que algunos 
médicos del Hospital hayan reiterado 
sus quejas. Por otra parte se han pre-
sentado recetas que señalaban dosis que 
de haberse empleado hubieran produci-
do la muerte a los enfermos, hecho fácil 
de explicar, pero que ha sido advertido 
merced a la vigilancia de los farmacéu-
ticos, despreciados por el gestor encar-
gado de estos servicios señor Coca. 
Después el señor García Moro comba-
tió detalladamente la Memoria presenta-
da sobre el funcionamiento del Labora-
torio Central. 
Le contesta el señor Coca. Afirmó que 
las muestras gratuitas que figuran en 
el Laboratorio fueron dadas por las ca-
sas suministradoras, como compensa-
ción por no haber podido hacer rebajas, 
y dijo que nada significaba que alguna 
de las Inyecciones preparadas lo hayan 
sido deficientemente, pues es un hecho 
que se da en todos los laboratorios. Hizo 
notar el señor Coca que ahora todos los 
farmacéuticos de la Beneficencia cum-
plen perfectamente sus deberes, excepto 
alguno que se muestra Irreductible a so-
meterse a los reglamentos. 
Terminó diciendo que el Laboratorio 
ha procurado una notable economía a 
la Diputación. 
Después de cortas intervenciones de 
otros gestores, fué aprobada la Memo-
ria presentada, con el voto en contra del 
señor García Moro. 
Hoy, antes de la sesión ordinaria, se 
celebrará otra extraordinaria para tratar 
del Colegio de Pablo Iglesias. 
les o vocales de la Junta municipal de 
Primera enseñanza. 
Las ges t iones del e m p r é s t i t o 
E l concejal señor Regúlez, que forma 
parte de la Comisión encargada de ges-
tionar la emisión de obligaciones del em-
préstito de 1931, parece que por discre-
par con las orientaciones seguidas en 
este asunto, renunciará hoy ante la Co-
misión de Hacienda al encargo que se le 
hizo. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
clases medias 
co d e ^ ' 1 ^ 0 , a once c"arenta y cin-
Cha- iberi"1^8"3 cornenzó en el "cine" 
Unión de 2 a l L * J Z T * * * 6 por la 
habían de ¿ J S " í * * 1 * - y en el ^ e 
entre e l l Í T ^ Varioa oradores-
o r g ¿ S A p r e S l d e n t e de est?l nueva 
Asociación de Topógrafos Españoles 
( I . Geográfico, Blasco de Garay).—6 tar-
de, don Luis de Azcárraga: "La expedi-
ción Iglesias y su sección cartográfica" 
Ateneo (Prado. 21).—6,30 t , acto orga-
nizado por la Sección Iberoamericana. 
Conferencias científico-religiosas (Cris-
to de la Salud, Ayala. 12).—8,15 t.. don 
Francisco Sureda Blanea: "Bases crlte 
riológicas de nuestra fe". „ , , 
Cursillo de cultura religiosa (Catedral, 
"-JColegiata, 15).—6,45 t., don Benjamín de 
«nua r toa oradores ©n el esce- Arriba: Teología dogmática; 7,30 t , dooi 
EVITA RESFRIADOS 
Y E N F R I A M I E N T O S 
i 
C A L I E N T A C O M O 
LOS R A Y O S DEL SOL 
LINIMENTO DE SLOAN 
PENETRA SIH FROTAR 
D E S C O N C E S T I O N A 
Y PRODUCE BIENESTAR 
E L R E M E D I O E S T A E N L A M A N O 
De ser un dolor muscular o neurálgico no pierdo un solo instante y 
adquiera un frasco de Linimento de Sloan. Por q u é sufrir sin necesidad? 
Sea el dolor producido por frío, reumatismo, exceso de ejercicio físico, 
contusiones, neuralgias, ciática, lumbago, terceduras o cualquier otro 
de índole parecida, ap l iqúese Linimento de Sloan, sin frotar. Sentirá 
un calor confortador que reaviva-
rá lo circulación de la sangre. 
Se encon t r a rá bien en seguida. 
El Linimento de Sloan es uno pre-
parac ión cuyo escocia ha sido 
proboda y comprobada; por eso 
se lo prefiere en 133 pa íses del 
mundo incluso España . 
Como el dolor llego ínesperodo* 
mente es aconsejable tener un 
frasco de Linimento de Sloon a 
mono. 
L I N I M E N T O D E 
S L O A N 
M A T A D O L O R E S 
(Domingo 25 de febrero de 1934.) 
Continúan algxinos periódicos entre-
gados febrilmente a la tarea de hacer 
cábalas y pronósticos sobre la situación 
política. Habrá crisis. No habrá crisis. 
La habrá ; pero no tal como la esperan 
las derechas. Esas son las tres posicio-
nes adoptadas. 
La primera posición —habrá crisis— 
la sostiene, aunque no de modo termi-
nante, "E l Sol", que considera muy de-
licado y difícil el día del miércoles. Pa-
ra el colega, en ese día se decidirá si 
el grupo radical que capitanea el señor 
Salazar Alonso rompe el fuego, mante-
niendo la tesis de una colaboración con 
las derechas, a la cual obligan los com-
promisos electorales. En el mismo pe-
riódico se afirma que ''es satisfactoria' 
la "impresión panorámica" de nuestro 
convenio con Francia, y se dice, a pro-
pósito del Consejo de Economía: "Fór 
mese de una vez cese Consejo de Econo 
raía que de tantos lados hoy se pide. La 
crisis del régimen parlamentario hay que 
ir salvándola con leales correcciones Y 
donde el régimen parlamentario se des-
envuelve con el abstracto anacTonismo 
que impusieron nuestras Corles consti 
tuyentes corre más prisa Ir dotándolo 
de complementos eficaces.' 
La segunda posición —no habrá cri 
sis— la representa " E l Socialista", que 
asegura que nos hallamos en plena vle 
ja política y que "un nuevo golpe de 
viento, que más parece soplo personal 
obliga a cambiar el rumbo al Gobier-
no". 
Aparte de esto, apostamos a que adi 
vlnan ustedes el contenido del resto del 
periódico: 
Las derechas están fn pie de guerra 
El Gobierno no da una. 
Los patronos adoptan ün» actitud 
grave, que es una habilidad o una ba-
ladronada. 
Ataques a^ jefe del Estado y quej;;; 
porque encima denuncian al periódico. 
El inefable "Liberal" es de los de ter 
cera posición. Si hay crisis, ésta no se 
resolverá como quieren las derechas. Y 
en cuanto a la mayoría parlamentaria 
vale cuando "El Liberal" le concede va-
lor; pero en caso contrario, no tiene 
importancia. 
" A B C" comenta la orden aclarato 
ría y reguladora de la ley de secular! 
zación de cementerios y la encuentra 
en franca oposición con el verdadero en 
terio que debe regir en materia de or 
den público. Se cede a cnalquk'r coac 
clón y no se amparan los derechos ciu 
dadanos. 
"La Libertad" continúa su campañ; 
sobre Jurados mixtos, cuyo descrédito 
reconoce. Pide que los patronos no re 
curran contra 'as sentencias sistemáti 
iC&meaite. 
(Lunes 26 de febrero de 1934) 
Muy animada en información y t i tu -
lares, viene más bien parca en el co-
mentario la Prensa de la noche. Hay 
un poco de expectativa en todos. Se 
coincide en que la semana será, proba-
blemente, fecunda en acontecimientos. 
Más que eso todavía. «Va a ser pródiga 
en a n é c d o t a hilarantes y en episodios 
epigramáticos. Mientras esperamos a 
ver si los republicanos se resuelven a 
dar fe de vida y a cortar este proceso 
de disolución de la República, asistire-
mos, risueños, a iz. sin par comedia que 
se nos prepara». («Luz».) 
Pero, no. No es eso lo que pasa. «Lo 
quj pasa es que el Gobierno lo gula el 
espíritu del señor Martínez Barrio, y 
que, por tanto, hay un problema poli-
tico de fondo, que precisa plantear y 
resolver sin eufemismos, afrontando con 
toda decisión las realidades. ¿Que PSO 
seria la crisis? ¡Pues en buena hora! 
En buéna hora si la crisis ha de cons-
t i tuir el punto de partida para una 
etapa fecunda de gobierno». («La Na-
ción».) 
De todos modos, negro porvenir, si 
creemos a «La Tierra»: «Amenazas e 
inquietud por todas partes; cantos a !a 
lucha violenta y decadencia de quienes 
habían de hacerla frente, que vienen a 
co: vergir, estrechamente unidos, en la 
semana que hny comienza; en estos úl-
timos días de febrero, que habrán "ia 
influir de una manera decisiva en el 
porvenir de la po l i t i c española». 
Aparte de estos tres comentarlos, 
dispares en la apreciación, pero coínci-
dentes en el tema de la situación polí-
tica, expresa su opinión «La Epoca» 
sobre la pena de muerte. Si nadie «pue-
de simpatizar con la idea de la ejecu-
ción a sangre fria>, la experiencia ha 
demostrado que a ciertos cr'minales y 
a cierta criminalidad, sólo el temor a 
esa pena los contiene. Contra cierra 
criminalidad «roja» es indudable que 
«el restablecimiento de la pena de 
muerte habría de producir efectos de-
cisivos». 
Aboga «La Vox» por una política de 
subsistencias y dice que el Ayuntamien-
to conoce el problema y no se resuel- • 
ve a atacarlo. 
Y enjuicia «La Lucha» la actividad 
del partido socialista: «Esta actividad 
del partido socialista español nos mues-
tra la existencia de un buen reparto 
de papeles en la farsa que representan. 
Largo Caballero calla, guarda un silen-
cio «interesante», para hacer creer que 
astá muy ocupado preparando la revo-
lución. Prieto habla para la burguesía, 
y Besteiro entona cancionts fascistas, 
como las de un «Eátado corporativo», 
que ha propugnado públicamente. Trea 
actores, tres papeles en la farsa soclal-
demócrata. Todos ellos son altos Jefee 
^ « 1 partido socialista». 
iuarte» de febrero de 1934 (8) F L D E B A T E MADKII ) .—Ai XXIV.—Núm. 7.5B? 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Vista de la causa por la muerte de Mariano Megino. Los 
peritos afirman que uno de los procesados está demente 
A las diez y inedia ya es tán los dos 
procesados en el banquillo. A la puerta 
de la Sala primera, aglomeración. Voz 
de Audiencia pública por el presidente 
señor Falcón, puesto en, pie. E l público 
entra a borbotones. En la precipitación 
por ganar asiento, algún señor entra con 
el sombrero puesto. 
Sorteo de jurados. Pasan a ocupar sus 
sitios los que les toca actuar. Desfile de 
caras largas. Leandro y Julián, los pro-
cesados, no levantan la vista del suelo. 
El secretario señor Valverde, da cuen-
ta. Lectura de las conclusiones del fis-
cal y de las defensas, que ya conocen 
nuestros lectores. 
Declara Julián Ramírez. Primero las 
generales de la ley. " ¿ H a sido usted pro-
cesado alguna vez? "Una sola vez, por 
lo de la encajera." " ¿Y condenado a 
veintiocho a ñ o s ? " "Sí, señor". 
Fiscal: ¿Conoció usted a Mariano Me-
gino al regresar de matar a la enca-
jera? 
Procesado: Si, señor. Aquella noche, 
cuando nos bajamos del "auto", en la 
calle del Pez, nos lo presentó a Lean-
dro y a mí Lipio, el administrador de 
doña Blasa. 
F . : ¿Qué pasó? 
F.: No pasó nada. Lipio nos dijo que 
Mariano Megino era confidente de la 
Policía, que podía haberse dado cuenta 
de las manchas de sangre que tenían 
los paquetes que llevábamos, que había-
mos quitado a la encajera, y que ha-
bía que quitarle de en medio. 
F.: ¿Dónde les hizo Lipio esa indi-
cación ? 
P.: En casa de doña Blasa y estan-
do presente la misma. 
F.: ¿Cómo habiendo matado a la en-
cajera el 14 de marzo y siendo el mo-
tivo de la muerte que Megino no les 
descubriese, no mataron a éste hasta el 
6 de agosto? 
P.: Le matamos cuando nos lo orde-
naron. 
F,; Suponiendo que lo que usted dice 
sea cierto, díganos cómo se fué prepa-
rando la muerte de Megino. 
P.r Todos los días hablábamos de que 
había que matarle. En principio, se con-
vino que lo hiciéramos en casa de do-
ña Blasa. 
F. : ¿De modo que a ustedes les dije-
ron "hay que matar", y ustedes se dis-
pusieran a ello buenamente? 
P.: No, señor fiscal, porque no se ma-
ta así como así. 
F . : Siete veces ha declarado usted 
en el sumario que concibió la idea de 
matar para robar. 
P.: Eso lo dice el sumario, pero es 
incierto que lo haya dicho yo. 
F . : ^No es cierto que sus declara-
ciones fueron hfcte el Juez y el fiscaJ? 
P.: E l Juez de Getafe hizo mal mu-
chas cosas. 
F . : Protesto de esas palabras. 
Presidente: E l procesado puede men-
t i r lo que quiera. 
F . : Pero no puede injuriar. 
F . : ¿ N o es cierto que leyó y formó 
sus declaraciones? 
P.: N i he leído ni he formado nada. 
F . : ¿ N o es cierto que las leyó en mi 
presencia? 
P.r No es cierto. (Fuertes rumores.) 
Cuenta Jul ián cómo ocurrió el hecho. 
Hubo una discusión violenta. Le dijo a 
Mariano Megino que a él no le engaña-
ría como habla engañado a una pobre 
mujer llamada Paula con la venta de 
una camioneta. Megino le insultó. Lu-
charon. Como Mariano era más fuer-
te tuvieron que defenderse los dos pro-
cesados de él. Leandro logró arrebatar 
a Megino una navaja barbera. Con ella 
le hizo unos cortes en el cuello. «Toda-
vía tengo—dice Jul ián mientras extien-
de sus manos—las señales de las heri-
das que me hizo M a r i a n o 
F. : Ha dicho usted al principio de su 
declaración que si pensaron matar a 
Megino fué por indicaciones de doña 
Blasa, lo cual está en contradicción con 
lo que ahora nos cuenta. 
P.: Nosotros ya no pensábamos ma-
tarle. Lo que ocurrió aquel día fué im-
previsto. 
F . : ¿S i ustedes no mataron para ro-
bar, cómo se explica que, después de 
cometido el hecho, tuvieran serenidad 
para llevar el cadáver a la cocina y allí 
empezarle a despojar? 
P.: ¿ H e quitado yo algo a Megino? 
F . : ¿Pe ro hubo o no hubo despojo? 
P.: ¿Pe ro le he quitado yo algo? 
F . : Conteste: ¿hubo despojo? 
P.: Sí, señor. 
F . : Nada más. 
Pregunta el señor Guíll, defensor de 
Leandro, para puntualizar la relación 
de Julián con su defendido. Julián nie-
ga su inñuencia sobre Leandro. La ex-
citación al crimen sobre los dos ven'a 
de doña, Blasa. 
Interroga don Manuel López, defen-
sor de Julián. ¿Habían desistido de wa.-
tar a Mariano Megino? 
P.: Sí, señor: 
D. : ¿Cuando mataron a Megino, no 
pensaban hacerlo ? 
P.: No, señor. 
D.: ¿Si hubieran tenido ese propós' 
to hubieran tomado, para no ser Ies-
cubiertos, las mismas medidas que cuan-
do mataron a la encajera? 
P.: Sí, señor. 




Porque no nos atrevíamos. 
Las personas que pasaban por 
la calle, ¿vieron la lucha? 
i i 
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P.: Sí, señor. 
D. : ¿Es taban las ventanas de la ca-
sa abiertas? 
P.: Si, señor. 
D. : ¿Pudieron ustedes haberse esca-
pado por el patio? 
P.: Ya lo creo, porque tardaron en 
entrar en la casa lojnenos media hora. 
D.: ¿Le detuvieron o se en t regó? 
P.: Me entregué. 
Declaración de Leandro 
Iniesta 
F.: ¿Cuándo conoció a Mariano Me-
gino? 
P.: El día antes d1? morir. 
F.: Entonces, en la calle del Pez, 
cuando venían de matar a la encajera, 
¿no hablaron con nadie? 
p . : No, señor. 
Niega Leandro a continuación que 
Blasa Pérez les dijera que había que ma-
tar a Mariano Megino. Confirma que el 
día de autos hubo una discusión entre 
Julián y Mariano Megino. Julián cogió 
un hacha y Mariano una navaja bar-
bera que había sobre una cómoda. El , 
al ver esto, salió corriendo y se m«tió 
debajo de una cama. 
F. : Pues usted, que no sabe nada de 
nada, ¿cómo se explica que Julián le 
acuse a usted de haber cortado el cuello 
con la navaja • a Mariano y que en el 
cacheo a que 1c sometieron le encontra-
sen la sortija que llevaba Mariano? 
P.: No lo eé. 
E l interrogatorio del .señor Guill, de-
fensor de Leandro, va encaminado a 
destacar la influencia nociva de Jul ián 
sobre su patrocinado y la anormalidad 
de éste. 
Prueba pericial 
Comparece el doctor don José María 
de Villaverde. Estaba citado también 
don Antonio Piga, pero este señor no 
puede declarar, por encontrarse enfer 
mo. A ruegos del letrado señor Guill, se 
le c i tará de nuevo por si le fuera pos! 
ble venir mañana. 
E l doctor Villaverde emite un dete-
nido y rotundo informe. Leandro Iniesta 
es un ezquizofrénico en la actualidad. 
Ha padecido ataques de diferentes cla-
ses. De los llamados de mal vino, em-
briaguez patológica, en loa que la re-
acción se traduce en hechos de furia 
(mesarse loe cabellos, tirarse por los 
suelos). Otros de tipo psicógeno, que se 
producen con ocasión de recibir una 
emoción muy dolorosa. Otros ataques, en 
fin, durante los que el enfermo hace co-
sas raras cuando nadie le observa. 
E l doctor Villaverde rechaza la hipó-
tesis de una simulación, porque para 
ello sería necesario que fuese un actor 
de primera fila y tuviese conocimientos 
psiquiátricos muy grandes. 
Afirmada terminantemente la exis-
tencia de la esquizofrenia o demencia 
precoz en la actualidad, también sostie-
ne el perito que la enfermedad existía 
al produciree el crimen, porque se trata 
de una dolencia de las llamadas endó-
genas, que, precisamente, tienen la pu-
bertad como momento el más propicio 
para manifestarse. 
En último término, y como afirmación 
la más interesante para la Sala, el doc-
tor Villaverde sostiene que Leandro 
Iniesta es, sin duda ninguna, un de-
mente de loe que el Código Penal exi-
me de responsabilidad. 
Fiscal: Dígame el señor perito: si 
Leandro Iniesta estaba enfermo en 
agosto, también lo estar ía en el mes 
de marzo anterior. (Fecha de la muer-
te de la encajera.) 
Perito: SI, señor, y mucho tiempo an-
tee. 
Unas preguntas de don Manuel Ló-
pez y el presidente resume el dictamen. 
presidente: ¿Leandro Iniesta tiene 
una falta absoluta de voluntad y puede 
ser fácilmente llevado por otra per-
sona? 
Perito: SI, señor. 
Prueba testifical 
ridad. E l fiscal va acumulando nuevos 
datos para la acusación. A sus pregun-
tas que cuando pasaba por la casa de 
autos fué requerido por la muchedum-
bre, y al t irar la puerta, que estaba ce-
rrada, apareció el Julián con manchas 
de sangre. E l Leandro estaba debajo de 
la cama y toda la sala estaba llena de 
sangre. 
Gull .—¿Las maderas de las ventanas 
estaban cerradas? 
—Una sí, la otra no. 
—¿Qué dijo Julián cuando usted en. 
t ró en la casa? 
— E l Julián dijo en aquel momento 
que tuvo que matar para defenderse. 
L5pe7; ._¿e€ veía la sangre a t ravés 
de la ventana? 
— A l salir a la calle lo observé. 
—¿Cree usted que Julián pudo ha 
ber huido por el corralillo posterior de 
la casa? 
—Creo que sí. 
Pa^a a declarar Juan Casilla López 
guardia urbano. Frecuenta la casa de 
Blasa Pérez, y no ha oído hablar de 
Mejino. 
La declaración de Gabriel Díaz se re-
duce a puntualizar, a instancia de las 
defensas, la situación de la casa en que 
ocurrió el crimen, y a recordar que las 
maderas de las ventanas no podían ce 
rrarse, porque estabas hinchadas. 
P r e s — ¿ S e puede entornar? 
—Sí, señor. 
Angela Hernández, que vivía en la 
casa-de al lado y oyó ruidos anormales 
y voces de socorro. Cuando se freunió 
gente y salió Julián Ramírez, éste es-
taba ensangrentado. Los cristales esta, 
ban cerrados, pero no las maderas. 
Comienzan los testigos de la defen 
sa de Leandro Iniesta. 
Declara Lipio Miguel, de quien los 
procesados dicen que Junto con doña 
Blasa les propuso el crimen. 
—Conozco hace tres años a Julián, y 
a Leandro dos meses antes de la muer-
te de Mejino. 
—Sabe si Leandro tenía relaciones 
con la hija de doña Blasa? 
—No sé. 
— ¿ Y usted? 
Pres.—No se puede preguntar eso. 
Vicie.—¿Conoció a los procesados en 
la calle del Pez? 
—No, señor. Ni los conocí en la ca 
lie del Pez, ni doña Blasa nos indujo 
a los tres a matar a Mejino. 
Deponen Víctor Rodríguez y Doroteo 
García, que no aportan datos de interés 
a la prueba. 
E l señor Luengo, oficial de Prisiones, 
a preguntas del señor Gull, presenció 
diversos ataques que en la cárcel pade-
ció el Leandro Iniesta. A instancias del 
fiscal consta en acta esta declaración 
Sr. López.—¿Observó si Julián tenía 
influencia sobre Leandro? 
—No observé nada. 
Antonia García, que fué amante de 
Leandro Iniesta, refiere al Tribunal có 
mo durante las primeras relaciones no 
observó en Leandro nada anormal; pe-
ro después, cuando hacían vida mari-
tal, varias veces le dijo que si tuviese 
un trabuco saldría a matar a las ca-
rreteras. 
Teófila Hernando, portera de la casa 
de Leandro Iniesta. Niega que estuviese 
infiuenciado por Julián, así como que 
tuviese rarezas. 
—¡Bartolomé Iniesta!, dice el presi-
dente. 
Sube a estrados un anciano, con t i . 
po e indumentaria rústicos. Mira a hur-
tadillas a Leandro. 
Pres.—¿Conoce a los procesados Ju. 
lián y Leandro. 
— A Julián no le conozco. De Lean-
dro Iniesta, soy su padre. 
Pres.—¿Quiere usted declarar? La 
Ley le dispensa de ello. 
—Si en algo puedo servirle, sí. 
El procesado Leandro 
Doña Blasa Pérez: No conocía a Ma-
riano Megino. A Leandro no le ha visto 
más que una vez. Con Julián ha tenido 
relaciones propias del negocio a que se 
dedica, de venta de solares. Protesta con 
voz dolorida de las infamias que se 
están diciendo contra ella y contra su 
hija, y mira fijamente, cuando dice es-
to, a Julián, que no resiste la mirada 
Se suspende el juicio para continuarlo 
esta tarde, a las cuatro y media. 
Sesión de la tarde 
El juicio oral que se suspendió des-
pués de la declaración de doña Blasa, se 
reanuda a las cinco menos veinte. 
Depone don Miguel Osorlo, teniente 
de la Guardia civil. 
— V i a los procesados—dice, a pregun-
tas del letrado señor Gull—, en el Ayun-
tamiento de Carabanchel, y ya. desde 
entonces, observé que Julián tenia in-
fluencia sobre Leandro. 
Sr. Guil.—¿Qué intervención cree qus 
tuvo Leandro ? 
Testigo.—Muy activa. 
—¿Duran te la reconstitución del he-
cho estuvo siempre debajo de la cama? 
—No recuerdo. 
Fiscal.—Al interrogarles, ¿cómo con-
cretaron los hechos los procesados? 
—Julián dijo que con pretexto de bus-
car unos documentos salió a la cocina, y 
apoderándose del hacha, hirió de muerte 
al Mejino. Leandro reconoció cómo con 
la navaja degolló a la víctima. 
Flsc.—Cuándo fueron a la habitación, 
¿estaba llena de sangre? 
—Sí. 
Sr. López.—Al reconstituirse el hecho, 
¿se puso en manos de Leandro la na-
vaja. 
—No recuerdo, pero Leandro ha con-
fesado que hirió a Mejino con la na-
vaja? 
—¿Es taba cerrado el cristal y la ma-
dera de la ventana? 
—SI, porque había manchas de san 
gre por la parte Interior de las maderas. 
Sube a estrados Joaquín Med'^-1 Pa-
dilla, compañero de trabajo de Mariano 
Mejino, de quien da Inmejorables refe-
rencias. Sabe que el día 4 de agosto te 
nía una cita para resolver la compra de 
una casa. 
Comparece Julián Fernández. A pre 
guntas del fiscal contesta: 
— V i a Julián Ramírez la noche antes 
de la muerte, el que le preguntó si con 
un hierro que llevaba en la mano se po-
día matar a un hombre, y que si no se 
ría con un hacha. 
López.—¿No es más cierto que le pre 
juntaba si se podía matar un conejo ? 
—No, señor. 
Vicente M a r t í n G u a r d i a 4a Sagú 
T R I C O T P A R A NIÑOS Novedades de TRICOT 
I SERIE (B. L. F. n.8 6). 
Nuevo álbum de punto de media, con 
fotografías de preciosos modelos de 
FALDONES, GORRITAS. 
MANTAS, TOQUILLAS, 
ZAPATITOS. GUANTES. TRAJECITOS 
2, 80 
I SERIE (B. L. F. n.» S). 
Album con fotografías de los modelos 




GUANTES, CALCETINES. BOINAS, etc. 
con la explicación en castellano de los puntos empleados y de 
ptas. la confección de cada prenda 
Otros álbumes publicados en la misma colección. 
BIBLIOTECA DE LABORES FEMENINAS (B. L F.) 
2, 80 Ptas, 
N.0 1. Puntos de media, I se 
ríe, 22 muestras de punto de 
media y su explicación 
N.» 2. Puntos de media, 11 se-
rie. 21 muestras diferentes, 
con su explicación 2,80 pts. 
2,80 pts. 
N.0 3. Puntos de media y cro-
chet, I serie, con 34 mues-
tras y motivos de media y 
crochet 2,80 pts. 
N.0 4. Puntos de media y cro-
chet, TI serie. 34 muestras 
y motivos diferentes 2.80 pts. 
De venta en las buenas librerías y Centros de suscripciones. 
Pedidos, acompañados de su Importe por giro postal, más 0.40 para los gastos, a 
LIBRERIA BAILLY-BAILLIERE, P L SANTA ANA, n." 10, Apt. 12086. MADRID. 
Pedid catálogo de álbumes de labores y publicaciones de Interés para la mujer. 
ALMORRANAS V A R I C E S -- U L C E R A S 
CLINICA DOCTOR ILLANES. Tratamiento elentíñeo garantizado sin operación 
Hortaleza, 15. Teléfono 15970. 
á i E U R E K A ! ! 
PROBAD EL CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, AL PRECIO 
UNICO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA. 
NICOLAS MARIA RIVERO, 11; MONTERA. 36. y GOYA, a 
y 
Judicatura.— Hoy deberán presentarsi 
a verificar el primer ejercicio los oposi 
tores comprendidos en los números de 
529 al 555. 
Abobados del Estado.—Para hoy están 
convocados los opositores comprendidos 
en los números del 51 al 100. 
Correos. — Han aprobado el segundo 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores siguientes: Números 
1.386, don José Anaut Nieto, 20,03; 1.388 
don Mariano Andrés Zamorano, 19,12; 
1.414, don Alejandro Atlenza Arjona 
20,15, y 1.444, don Manuel Bassols Sal 
bert, 19,59. 
Para hoy están convocados los oposi 
tores correspondientes a los números 
1.471 1.486. 5, 38, 50. 62. Como suplente 
los números 93, 96, 100, 101, 108 y 109. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de-
les opositores que efectuaron últimamente 
el tercer ejercicio y puntuación que han 
obtenido: Números 1.457, doña Luisa Gu 
tiérrez de Palma, 3,75; 1.463 don Santia 
go Moreno Lloréns. 3,00; 1.464 don De 
metrio Alvaro Agudo, 2,00; 1.473. don An 
tonio Hermoso de la Morena. 1.00; 1.478 
don Virgilio Martínez Campos, ?>,75, y 
1.510. don Moisés Puente Gutiérrez, 14,70 
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ISCAR. 5. 
sufre un ataque 
En -eete momento el Leandro, que per-
manecía con la vista baja se desploma 
del banquillo, victima, al parecer, de un 
ataque. Son tales sus convulsiones que 
los guardias civiles que le custodian ape-
nas pueden sujetarle. Su padre, visible-
mente emocionado, se ac'?rca al grupo, 
pero es tal el barullo que no puede lle-
gar hasta su hijo. 
—¡Despejen! ¡Despejen!—grita en va-
no el presidente. 
Julián Ramírez, a quien han olvidado 
sus guardianes, se apresura a prestai 
asistencia al accidentado. ¿ Será cierto 
que otras veces le haya amenazado de 
muerte ? 
—¡Despejen!—vuelve a gritar el pre-
sidente ai ver que el público, puesto en 
pie ha desoldó sus anteriores requeri-
mientos. 
Por fin puede Leandro sentarse otra 
vez, mientras JTulián le sujeta para que 
no pierda el equilibrio. Asi le reconoce 
el doctor Collado, para quien después de 
hecho el exam¿n el ataque no puede ser 
simulado. Se trata de una profunda cri-
sis nerviosa, procedida, tal vez, por la 
presencia del padre. 
Al cabo de un rato ee reanuda el jui -
cio que, tras varias renuncias de testi-
gos, se suspende hasta hoy a las diez. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
S E R V E T I N A L 
G U M M A 
El crédito y la fama de un producto no se improvisan. El solo hecho de poner las cartas y certifi-
cados de curación que recibimos a la disposición del público, constituye una firme g a r a n t í a 
para los enfermos y para el mismo público. 
Reproducimos a continuación la interesante carta que nos remite D. MA-
NUEL FERNANDEZ RUIZ, residente en MADRID, C A R R E R A 
D E SAN JERONIMO, NUMERO 35, príncinal derecha. 
Señor don A. Gummá. — BARCELONA. Madrid, 8 de diciembre de 1933. 
Muy seflor mío: Me es muy grato dirigirle la presente para que de ella haga el uso 
que estime conveniente. 
Hace más de veintiocho años venia sufriendo enormemente del estómago e Intestinos, 
con repercusión en los ríñones y el pecho, sin que hubiera encontrado en los múltiples tra-
tamientos a que ful sometido remedio B tan terrible mtil, que se manifestaba principalmen-
te con dolores agudísimos en el estómago, corazón, ríñones p intestinos. 
Hace unos meses, y por indicación de mi esposa, empoeó H tomar su milagroso SER-
VETINAL, y con sólo dos frascos de tan precioso preparado me encuentro tan bien como 
si jamás hubiese padecido afección alguna en dichas partos, pudiendo comer cuanto se me 
antoja sin temor alguno. 
La Humanidad doliente tiene en su sabio preparado un remedio eficaz para la cura-
ción de su» afecciones gastro Intestinales, lo que me complace altamente proclamarlo. 
De Vd. agradecido y atto. affmo. s. s. q. e. s. ra.. 
Firmado: MANUEL FERNANDEZ RUIZ. 
LA VERDAD SE IMPONE UNA VEZ MAS, POR LA ELOCUENCIA DE LOS HECHOS. 
Doña JUANA REOUEJO, de 40 años de edad, residente en TARRA-
GONA, calle N U E V A SAN FRUCTUOSO, número 9, l.0-l.a, nos 
remite su certificado de curación, en el cual consta lo sipri^rste: 
La señora Requejo padeció del estómago por espacio de seis años, con un principio 
de úlcera que le producía fuertes dolores y vómitos con náuseas y desmayos, babiendo su-
frido mucho. 
En el mes de abril del año pasado empezó a tratarse con nuestro producto SERVETI-
N A L , y con fecha 26 de diciembre próximo pasado, nos remite el presente certificado de 
curación v agradecimiento, con la debida autorización para publicarse en la Prensa. 
Sólo TRES frascos fueron suficientes a la señora Requejo para restablecerse completa-
mente Después de con<íumidw los tres frascos dejó pasar algún tiempo para asegurarse 
de si su curación era completa, y con fecha 26 de diciembre del año pasado nos remite el 
certificado cuyo texto copiamos más arriba. 
Para la comprobación del presente certificado, estamos, como siempre, a la disposición 
del público. 
Exigid el legítimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones Interesadas de escaso o nulo resultado. 
De venta 5,80 ptas. (Timbre Incluido) en Madrid: Gayoso, Arenal, 2.—Farmacia del Globo, Plaza Antón 
Martín.—Félix Borrell, Puerta del Sol, S, y en Portugal: de venta en todas las farmacias. 
1 5 P L A Z A S C O L O C A C I O N O B R E R A 
del Ayuntamiento de Madrid. Una plaza de 12.000 pesetas. Seis de 8.000 pesetas, y ocho auxiliares con 4.000. Preparación por don Rodolfo Reyes, número 8 de 
Delegados de Trabajo y Fernández Núñez, Letrado del Consejo de Trabajo. Contestaciones y Programas. INSTITUTO " E U J E S ".—PRINCIPE, 14. MADRID. 
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T O M E D O C T O R C O O U I L L A T 
y CORARA RADP MF"7 
POLVOS: Cura el exceso de 
ácido (hlperclorlildiia), etc 
Caja, 4.25 y 2.50 pesetas -
E L I X I R : Cura la falta de 
ácido (bipoclorhldrla), etc 
Frasco, 4,76 pesetas. 
• — M l H I M I i l • • ' • • 
Rmol Busto 
C a t a r r o s c r ó n i c o s 
U n a r e u n i ó n d e l S i n d i c a t o 
de C o r r e o s , p r o h i b i d a 
El min i s t ro p r o v e e r á con c a r á c t e r 
in te r ino los puestos de d i r e c c i ó n , 
i n s p e c c i ó n y mando 
Un plazo de treinta días para re-
formar el Código postal de Justicia 
El domingo p u b l i c ó la "Gaceta" los 
dos decretos aprobados en el Con-
sejo de ministros ú l t imo 
Ayer tarde fueron llamados a la Di-
rección General de Seguridad el presi-
dente y el secretario del Sindicato de 
Empleados de Correos, quienes perma-
necieron allí hasta las primeras horas 
de la noche, en que fueron puestos en 
libertad. 
En el citado Centro oficial manifes-
taron a los periodistas que no habia si-
do autorizada una reunión que el Sin-
dicato de Correos quería haber celebra-
do en la tarde de ayer por la falta de 
algunos requisitos legales. 
E l decreto sobre Correos, 
en la "Gaceta" 
La "Gaceta" del domingo publica los 
dos decretos de Comunicaciones apro-
bados en el Consejo del viernes. 
Dicen asi: 
"La ley de !.• de julio de 1932, que 
autorizó al Gobierno para reorganizar 
los servicios de Correos de acuerdo 
con las bases que en ella se contienen, 
no ha sido desarrollada por el corres-
pondiente Reglamento orgánico. Mien-
tras unas bases permanecen inéditas, 
otras han sido llevadas a la práctica 
mediante una legislación fragmentaría, 
no siempre lo bastante concreta para 
evitar interpretaciones que, de fijo, no 
informaron el espíritu de la ley. 
Asi, en el fimclon amiento de la Co-
misión de Destinos, que se instaura en 
la base 16 para proveer los puestos de 
dirección, mando e inspección, ocurre 
a menudo atribiuir arbitrariamente a 
las propuestas un carácter ejecutivo 
que la ley no podía dar, ni da, a un or-
ganismo asesor. La votación para ele-
gir los vocales electivos no se veri-
fica por el procedimiento democrático 
del sufragio secreto. Una Asociación 
profesional, con agravio al artículo 41 
de la Constitución, se ingiere y media-
tiza el funcionamiento de la Comisión. 
Y. por si esto fuese poco, en la última 
reunión del organismo asesor los vo-
cales electivos abandonaron sus pues-
tos. 
Por todo esto, y atendiendo a las 
circunstancias actuales, de acuerdo con 
el Consejo de ministros y a propuesta 
del de Comunicaciones, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Primero. En tanto se redacta y pro-
mulga el Reglamento orgánico, queda 
en suspenso la actuación de la Comi-
sión de Destinos del Cuerpo técnico de 
Correos. 
Segundo. En este período, el minls. 
terío proveerá con carácter interino los 
puestos de dirección, mando e inspec-
ción que aconsejen las necesidades del 
servicio." 
El Código de Justicia 
"El Código Postal de Justicia, bien 
inspirado y con Indudables aciertos, 
adolece, sin embargo, de errores que 
es preciso subsanar. Algunos de ellos 
figuraban en el proyecto que formuló 
ia Comisión encargada de redactar di-
cho Cuerpo legal; otros son, simple-
mente, de copia, llevados al decreto de 
26 de octubre de 1933. 
Por otra parte, hay que introducir 
también reformas que impidan la reti-
rada de la Comisión de Justicia, siquie-
ra sea por una sola sesión, de los re-
presentantes de las diferentes Corpo-
raciones postales, alegando el cumpli-
miento de un mandato de sus repre-
sentados, con lo que se retrasan dictá-
menes que no deben demorarse para no 
^ausar perjuicios a los encartados en 
ios expedientes y se pierda el presU-
glo indispensable para juzgar a los que 
incurran en faltas de disciplina. 
Se Impone, pues, llevar al Código 
cuanto antes diversas modificaciones, 
que deben ser propuestas por ims Co-
misión Integrada por los funcionarios 
más llamados a opinar sobre las recti-
ficaciones necesarias. 
En vista de las razones que prece-
den, de acuerdo con el Consejo de mi-
nistros y a propuesta del de Comuni-
caciones, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Primero. En el plazo de treinta días 
hábiles, a contar de la fecha de este 
decreto, una Comisión, integrada por 
el director general de Correoe, el ase-
sor jurídico y el Jefe del Negociado de 
Justicia de la Dirección general de 
aquel Ramo, formulará al ministro de 
Comunicaciones la propuesta de las re-
formas que deban introducirse en el 
Código Postal de Justicia. 
Segundo. En tanto se introducen en 
el Código las reformas a que ¡¡e hace 
referencia en el artículo anterior, que-
darán en suspenso la actuación de ía 
Comisión de Justicia y la ipltcHi •ón 
del Código, salvo en la parte relativa 
a los contratistas de conducciones y 
usuarios del Correo, rigiendo en su lu-
gar todos los preceptos de carácter 
disciplinarlo que estaban en vi^or para 
los diferentes funcionarlos del FUmo 
al promulgarse el Reglamento de San-
clones, y quedando constituida la Jun. 
ta que habrá de informar en ios expe-
dientes por faltas muy graves en que 
incurran los funcionarios técnicos, OOT 
el director y el Inspector general, co-
mo presidente y vicepresidente. 105 ere' 
rentes de los Servicios Postales. Giro 
Postal y Caja Postal de Ahorros v 103 
Jefes de los Negociados de Personal 
técnico y de Justicia del Centro ilrec-
tivo como vocales." 
Se dan de baja 
SEVILLA, 26.—Ayer celebraron una 
reunión en el salón de actos de la So-
ciedad Económica, los funcionarios de 
Telégrafos y Correos de esta Central, 
para tratar de asuntos sindicales v de 
la federación de los distintos ramos. 
Asistió el delegado gubernativo, que dijo 
I03 reunidos, que tenia instrucciones 
acerca de lo que no se podría tratar. 
Los reunidos en vista de estas restric-
ciones, acordaron no celebrar la reunión. 
En esta Central no na nabido ningún 
movimiento favorable a la nuelga. W 
Inmensa mayoría no han querido ni 
blar de esto. y. según ha dicho un funcio-
nario, son muchos los que se han dado 
de baja en el Sindicato, pues quieren 
sólo pertenecer a la Federación, «l116 ^ 
no un carácter profesional y no poiítíco. 
1 
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Con un partido pendiente, lleva cuatro puntos al Athlétic de Madrid. Este perdió en Gijón. El Madrid venció al Oviedo. E l 
Athlétic bilbaíno fué derrotado por el Barcelona. Triunfó el Español en campo contrario. Los coruñeses consiguieron 
empatar con el Deportivo Alavés 
PRIMERA DIVISION 
Barcelona, 2; Athlétic, 1 
BARCELONA, 26. —Mucho antes de 
la hora señalada para principar este 
encuentro, el campo de Las Corts apa-
recía totalmente lleno de público; tal 
era la enorme expectación que había 
despertado la venida de los campeones; 
expectación que no quedó defraudada, 
pues el partido no decayó ni un solo ins-
tante, y la emoción fué la tónica gene-
ral del encuentro. Este lo ganó muy 
merecidamente el equipo azulgrana, que 
tuvo una tarde pletórica de entusiasmo 
y de aciertos, y que, contra muchos pro-
nósticos, se adjudicó los dos puntos en 
uno de los partidos más difíciles que 
tenía en su propio campo. 
El Athlétic jugó un mal partido, prin-
cipalmente en la primera parte. En el 
segundo tiempo mejoró su actuación y 
puso todo el esfuerzo para igualar la 
ventaja que su contrincante le había to-
mado en los primeros cuarenta y cin-
co minutos; pero la formidable labor 
de Nogués, magníficamente secundado 
por Villacampa y Zabalo, anularon sus 
propósitos. 
Principió el encuentro con una fuer-
te presión atlética, que obligó al meta 
barcelonista a emplearse a fondo, ha-
ciéndose aplaudir al repeler dos tiros 
consecutivos de Gorostiza. Poco después 
Cabanas, desde el extremo, envía un for-
midable tiro, que se estrella en el mar-
co bilbaíno, y rematando Ventolrá de 
cabeza por sobre el larguero. E l Bar-
celona va adueñándose de la situación y 
ataca Insistentemente, consiguiendo su 
primer tanto a los treinta y siete mi -
nutos, en que Goiburu remata a la me-
dia vuelta un pase de sus compañeros. 
Cilaurren desvía la trayectoria del ba-
lón y éste se cuela en la red. Cinco 
minutos más tarde Ventolrá pasa ade-
lantado a Morera, el cual, después de 
burlar a Cilaurren, t ira a "goal", pero 
Blasco repele con los puños, y el es-
férico es recogido por Cabanas, que lo 
deja caer sobre "goal", para que More-
ra, de un cabezazo, marque el último 
tanto para los locales. 
En la segunda parte, y después de 
unos fogosos ataques de los azulgrana, 
con fuertes y bien dirigidos tiro.s de Tru-
jillo y Goiburu, los visitantes reaccio-
nan, y a los doce minutos, una bonita 
combinación entre "Chirr i" , Iraragorri y 
Bata, la termina este último fusilando 
el único tanto norteño. 
E l medio centro barcelonista Salas es 
lesionado y retirado del campo. Los de 
San Mamés se aprovechan para domi-
nar, y todo hacía presumir que conse-
guirían el empate, pero el Barcelona 
abandona la defensiva para lanzarse al 
ataque, que no abandonan ya en todo 
el resto del partido, y obliga al Athlé-
tic a levantar el cerco que habla pues-
to al marco de Nogués. 
Arbitró regularmente el señor Ostalé, 
y a sus órdenes se alinearon los equi-
pos en la siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Villacampa—Za-
balo. Santos—Salas—Pedrol, Ventolrá— 
Trujillo—Morera—Goiburu — Cabanas. 
Athlét ic: Blasco, Cilaurren—Urqnizu. 
Gerardo—Muguerza — Roberto, Lafuen-
te—Iraragorri—Bata — "Chir r i" — Go-
rostiza. 
Madrid, 5; Oviedo, 1 
La presentación de Lángara , presun-
to internacional, nuevamente, contra 
Portugal y los ú ' t imos tanteos del equi-
po ovetense, llevó mucho público a Cha-
mar t ín a pesar de la diferencia que hay 
entre uno y otro «once». 
Buen partido en conjunto, en que el 
Madrid aprovechó casi todas las oca-
siones, que fueron muchas, para mar-
car y en que el Oviedo se batió hasta 
el último minuto. No nos desagradó el 
Oviedo, aún con este tanteo en contra, 
pues dió a la lucha una energía, una 
vivacidad que hizo emplearse a fondo 
al campeón de la Liga. Su línea delan-
tera hizo actuar frecuentemente a Za-
mora, que, en una tarde buena, detu-
vo peligrosos remates. 
Consideramos, por esta actuación de 
los ovetenses, excesivo el tanteo, que no 
merecieron. Cúlpese a la defensa de ca-
si todos los tantos, hechos a poca dis-
tancia, en s i t ú a cienes embarulladas, 
que dieron facilidad a los atacantes ma-
drileños para marcar. Con unos mediorv 
si no sobresalientes, lo sufifientes para 
sostener bien el segundo tiempo, casi 
todo consistió en el trío defensivo de 
ambos <ronf!es>. Cambiados los dofpnsns 
el tanteo hubiera sido el más mínimo 
posible. 
Esto no quiere decir que el Madrid 
no mereciese la victoria, bien legítima, 
pues su clase es superior a la del equi-
po asturiano y dominó más, pero el cin-
co-uno no refleja la actuación de los 
delanteros ovetenses. Lángara, muv vi-
gilado, no defraudó. Si no ha mejora-
do en el «dribling», su reparto de jue-
go fué acertado y su remate peligroso 
en todo momento, cuando disponía de 
alguna oportunidad Facilidad en el t i -
ro fuerte, bien dirigido, sobre todo. A 
su lado, los demás delanteros no desen-
tonaron, bajando algo-por lentitud Ga-
llart . Herrerita y Emilín hicieron un 
buen partido, especialmente aquél. 
Los medios tuvieron de todo. Un se-
gundo tiempo bueno, pero flojeando el 
centro v el izquierda. La defensa... no 
tiene defensa posible Uniramente se 
sostuvo aleo Caliche Florenza TT. mal 
en casi todos los tantos. 
En el Madrid reapareció Ciríaco, que 
mostró gran desentrenamiento después 
de su lesión y que no quiso emplearse, 
naturalmente, por dicha causa. Bien los 
delanteros, especialmente el ala dere-
cha: discreto, pero desperdiciando mu-
cho, el centro que debutaba en Madrid, 
e inferior el ala izquierda. Los medios 
tuvieron también de todo, sobresalien-
do el izquierda. Quincoces y Zamora, 
en una espléndida actuación, anularon 
todos los intentos del ataque astur. 
Dominó, generalmente, más el Ma-
drid. El primer tiempo terminó tres a 
uno A. los diez minutor. después de 
unas situaciones p e l i g r o s a s para el 
Oviedo, un tiro de Reguelro lo despejó 
nial Florenza. fusilando el tanto Laz-
cano. A la media hora, después de al-
gunos intentos por la derecha, Lánga-
ra recogiendo un saque de banda, lan-
zó' con la izquierda, un formidable t i -
ro' esquinado, alto, a toda marcha, que 
fué el empate. Un gran tanto. Un mi-
nuto después, en un balón bombeado,Ico protesta. Los sevillanos reaccionan c l s i d ^ Sotés—I^cuona — P e ñ a ^ C a s U -
Blázquez aprovechó para llevarlo a la de modo formidable, mientras que los 
red, estando Florenza algo remiso en 
la parada. En los últ imos minutos, el 
Oviedo acosó mucho por la izquierda, 
sucediéndose remates de Herrerita y 
Lángara , que Zamora paró formidable-
mente. Un tiro de Lánga ra pasó un po-
co alto. E l tercer tanto llegó en otro 
lío ante la puerta ovetense. Tras va-
rios remates, Blázquez acer tó a rema-
tar, sin que Florenza pudiera hacer 
nada. 
Los primeros minutos del segundo 
en medios. Dos tiros de Lángara , uno 
tiempo fueron del Oviedo, que mejoró 
a ecórner», fueron excelentes. Otro del 
mismo pasó rozando el marco. Varios 
tiros de Casuco, Herrerita v Emilín. To-
do lo paró Zamora, y no fácilmente. El 
juego siguió con alternativas. En el úl-
timo cuarto de hora dominó m á s el Ma-
drid, que cargó los avances sobre la de-
recha. A los treinta y cinco minutos, 
Lazcano. Internado, empalmó un cen-
tro de Eugenio, v Blázonez hizo el úl-
timo tanto de centro de Eugenio. La de-
fensa estuvo bastante floja en estos re-
mates. 
Arbitro, señor Iturralde. 
Equipos: 
Madrid: Zamora, Ciríaco—Quincoces, 
P. Reguelro—Valle — Santo, Lazcano— 
Reo-uelro—Blázquez—León—Eugenio. 
Oviedo: Florenza H , Caliche — Jesu-
sln. Castro — Sirio — Chuslé, Casuco — 
Gallar t—Lángara—Herrer i ta—Emil ín 
Este partido se juega con balones 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
de 
Rácing, 2 ; Valencia, 1 
SANTANDER, 26.—Ayer se celebró 
el último partido de la Liga en el cam-
po del Sardinero entre el Rácing y el 
Valencia. Los jugadores del Rácing lu-
cían lazos negros por la pérdida de su 
compañero Laredo; por este motivo se 
guardó un minuto de silencio antes de 
comenzar el encuentro. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Valencia: Cano, Melchón — Torrega-
ray, Antón—Iturraspe—Cortés , Torrede-
flot—Picolín—Vilanova — Costa — Es-
teve. 
Rácing: Jáuregul , Mart ín — ülardia , 
Ibarra—Oscar—Hernández, Pombo—Té-
lete—Efraín—Rulz—San Miguel. 
En el primer tiempo, el Rácing mar-
có su primer "goal", a los cuatro minu-
tos de comenzado el juego. Pombo tira 
un centro, que es rechazado por el guar-
dameta valenciano; pero que recoge 
Ibarra, que lanza desde lejos y sobre la 
marcha un formidable cañonazo, en-
trando el esférico por el ángulo dere-
cho. El empate lo consigue Costa, re-
matando un pase sin malicia, a los 
veintisiete minutos. Durante este pr i -
mer tiempo, el Rácing hace dos saques 
de esquina, por uno el Valencia. 
En el segundo tiempo, Jáuregul arre-
bata el balón de los pies de Vilanova, 
cuando éste se disponía a hacer "goal" 
Cuando parecía que el encuentro iba a 
terminar con un empate entre ambos 
equipos, especialmente por la poca pro-
fundidad en los ataques de la línea de-
lantera del Rácing, Pombo marca el 
tanto de la victoria para su equipo, lan-
zando un buen tiro. 
Arbitró Melcón. 
Destacaron los trios defensivos de 
ambos equipos, especialmente los za 
güeros. En conjunto, el partido resultó 
mediocre. 
Donostia, 3; Betis, 2 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el campo 
de Atocha ee cel'rbró el partido de "foot-
ball" del campeonato de Liga, entre los 
equipos del Betis de Sevilla y del Donos-
tia. 
Arbitra Arribas, y los equipos se ali-
nean t n la forma siguiente: 
Donostia: Berisláin, Goyeneche—Ler-
chundi, Alsazábal—Ayestarán - - Marcu-
leta. Ortega—Cholin — Urtizberea—Ipi-
ña—Tolete. 
Betis: Jesús, Aedo—Arqueta, Suárez— 
Soladrero — Adolfo, Saro — González— 
Unamuno—Lítiue—Enriquez. 
La primera parte del encuentro re-
sultó poco entretenida. Loe dos equipos 
jugaron bien, viéndose más movilidad en 
los donostiarras y excelentes combina-
ciones en ios sevillanos.. 
Los forasteros consiguieron en esta 
mitad tres "corners" por uno los loca-
les. 
A loe treinta y cuatro minutos viene 
el primer "goal" donostiarra. Un avan-
ce por el lado de Ortega, que manda 
la pelota a Urtizberea. Este, a su vez, 
pasa muy rápido a Tolete, que -está des-
marcado. El extremo donostiarra avan-
za unos pasos y lanza un magnífico tiro 
al ángulo, que da en el palo, pero la pe-
lota entra en la red, sin que Jesús pue-
da hacer nada por evitar el tanto. 
Los sevillanos presionan y los defen-
sas donostiarras se emplean a fonoo, sal-
vando no pocos peligros. Al terminar es-
ta parte anotamos algunos avances de 
los donostiarras y un tiro fantástico de 
Cholin, que no entra. Termina el pri-
mer tiempo con un tanto a favor de los 
loe ates. 
En la segunda mitad dominan más los 
locales, quienes llevan el juego al terre-
no contrario. Asi sucede que, a los nue-
ve minutos de juego, en un avance do-
nostiarra, se hace con la pelota Cholin. 
que avanza y pasa a Urtizberea. Este, 
de un tiro fantástico, envía el balón a 
la red, marcando el segundo. Sigu-en los 
donostiarras presionando; pero, en una 
arrancada sevillana, Lecue manda un 
tiro enorme, sin prepararse, haciendo 
Berietáin una enorme parada. 
En un avance sevillano. Goyeneche 
carga a un delantero contrario en te-
rreno cercano al "goal" y Arribas cas-
tiga a los donostiarras con "penalty" 
Lo tira Lecue, con fuerza, y el lar-
guero devuelve el balón. Nuevos tiros, 
y se hace Berlstáln con el balón. Le 
cargan y sale con la pelota fuera de 
la línea, siendo castigado con "free-
klck". Sacado, Marculeta salva la si-
tuación y l o s donostiarras avanzan 
rápidamente, dando ocasión a que Ipí-
ña recoja un buen centro para entrar 
de cabeza, marcando el tercer tanto 
para su equipo. 
Arribas, que está muy mal, casti-
ga las entradas a Jesús, pero deja dar 
las que ae hacen a Beriatáin. E l públi-
donostiarras, con la ventaja adquiri-
da, hacen honor a su clásica apat ía . A 
los treinta y siete minutos, Unamuno 
recoge un balón y lo envía suave a 
la red. El balón lo detiene Berlstáln, 
pero se le va de las manos. Primer 
"goal" del Betis. Casi seguidamente, 
en otro avance sevillano, Enriquez cen-
tra y Unamuno lanza un tiro fantást i -
co, marcando el segundo tanto para 
su equipo. Los donostiarras reaccio-
nan, y, al fin, termina el encuentro 
con el triunfo donostiarra por tres 
tantos a dos. 
E l equipo forastero gus tó : Soladre-
ro fracasó y Lecue fué el mejor. De 
los donostiarras, Ayestarán , bien en la 
segunda parte; los demás cumplieron. 
Durante el descanso se hizo una 
cuestación a favor de las victimas de 
la catástrofe marí t ima de Pasajes. Los 
del Betis se presentaron llevando bra-
zaletes negros por la catást rofe fe-
rroviaria de Sevilla. 
Español, 2; *Arenas, 1 
BILBAO, 26. — En el c a m p o de 
Ibaiondo jugaron ayer el Arenas y el 
Deportivo Español. Hizo tiempo lluvio-
so, y la entrada fué escasa. 
E l partido se deslizó sin gran Inte-
rés, debido a que ambos equipos ape-
nas si realizaron juego alguno. En el 
primer tiempo empataron a uno. E l pr i -
mer "goal" fué por obra del delantero 
del Arenas, Echeandía, que aprovechó 
una pérdida del balón del medio centro 
catalán. A los veinticinco minutos de 
juego sobrevino el empate por eL delan-
tero catalán Prat. 
En el segundo tiempo los catalanes 
consiguieron el tanto de la victoria, de-
bido a una jugada de Prat, que pasa a 
Solé, quien lanza un buen tiro al án-
gulo, llegando el esférico hasta la red. 
Con un tanteo de dos a uno a favor del 
Español terminó el encuentro. 
Los equipos se alinearon como sigue: 
Español : Florenza, Arater — Pérez, 
Martín—Layóla—Cristiá, Prat—Edelmi-
ro—Iriondo—Solé—Edelmiro 11. 
Arenas: A11 e n d e, Egusquiaguirre— 
Arrieta, Calvo—Urrestl—Pérez; Elgue-
ra — Teófilo — Barrio — Echeandía— 
Egusqulza. 
Arbi t ró don Pedro Escar t ín , del Co-
legio del Centro, que cumplió su come-
tido. 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla, 3; Irún, 1 
lio—Echezarreta—Alza — Cajo — Sán-
chez. 
Spórting, 1 ; Athlétic, 0 
GIJON, 26.—En el campo del Moli-
nón se celebró el interesante partido en-
tre el Spórting local / el Athlét ic de 
Madrid. 
E l primer tiempo terminó con empa-
te a cero. Transcurr ió con dominio al-
terno, aunque el Spórting tuvo mejores 
ocasiones. El segundo fué llevado con 
menos tren, registrándose buenos ata-
ques por parte de ambos equipos. 
Elícegul, solo, iba a rematar una Ju-
gada, pero Sión se adelantó y su saque 
fué a parar a los pies de Herrera. Es-
te combina con Pin, quien marca el úni-
co tanto del encuentro. 
Arbi t ro : señor Vlllanueva. Equipos: 
S. C : Sión, Quirós—Pena, Tronchín— 
Rubiera—Luis, Luisin-Abelardo — He-
rrera—Pino—Pin. 
A. C : Pacheco, Corral—Olaso, R e y -
Castillo — Losada, Liz—Buiría — Elíce-
gui—Guijarro—Amunárriz. 
Murcia, 6; Osasuna, 1 
MURCIA, 26.—En la Condomlna ju -
garon ayer el Murcia F. C. y el Osa-
suna de Pamplona. E l triunfo corres-
pondió al equipo local, por seis tantos 
a cero. 
Durante el primer tiempo los dos 
equipos desarrollaron un magnifico jue-
go, en el que sobresalió la buena actua-
ción de los medios murcianos. L a delan-
tera navarra estuvo Indecisa a la hora 
de t i r a r á "goal". Las defensas fallaron 
mucho y los porteros estuvieron Inse-
guros. Pese a los esfuerzos del pamplo-
nés Cuqul, los medios murcianos se im-
pusieron, destacando la labor de Muñoz, 
que fué ovacionado. También se distin-
guió Sornichero, que se mostró peligro-
so en los tiros. E l primer tiempo ter-
minó con el resultado de cuatro a uno 
a favor del Murcia. 
Los priip^eros minutos de la segun-
da parte el'dominio corresponde al Osa-
suna, pero no saca provecho de esta 
ventaja. A l cuarto de hora, Sorniche-
ro marca el quinto tanto, y veinte mi-
nutos después, Urla logra el sexto v 
último tanto. A partir de este momen-
to, el juego decae y se llega al final del 
partido sin más novedad. 
La defensa del Osasuna estuvo mal, y 
los delanteros, ineficaces cerca de la 
meta contraria. Se distinguieron Cu-
qui y Vergara. De los jugadores mur-
cianos se distinguieron Muñoz, Griera. 
SEVILLA, 26.—El Sevilla tuvo pocai^alahi, Rolg y Sornichero. 
suerte en los remates. Dominó bastan-
te, sobre todo en la segunda parte, en 
que se encontró con un enemigo ago-
tado. 
Un gran remate de Campanal, a los 
diez minutos, valló el primer tanto se-
villista. 
Castilló corrió un balón, y • su centro 
fué fallado por varios compañeros, re-
matándolo Cajo muy cerca de la puerta. 
E l desempate fué obra de Campanal, 
en un potentísimo tiro, por falta de los 
iruneses. 
En ¡a segunda parte, después de un 
asedio intenso, acertó a marcar Torren 
tegui el último tanto del Sevilla. 
En los locales se destacaron Campa-
nal y Torrontegui, y en los vascos. Cas-
til lo. 
Se guardó un minuto de silencio por 
las víctimas de la reciente catástrofe 
ferroviaria, y las banderas del campo 
ondearon a media asta. 
Equipos: 
Sevilla F. C : Eizaguirre, Euskaldu-
na—Deva, Alcázar—Segura—Fede, 
jada — Torrrontegui—Campanal — 
che—Caro. 
Unión de Irún: Emery, Arzac—Man 
Vilalta estuvo bien arbitrando. 
Los equipos se alinearon as í : 
Murcia: Elzo, Garcerán—Calparsoro, 
Muñoz — Palahl — Griera, Julio — Se-
rré—Urla—Rolg—Sornichero. 
Osasuna: Oyaga, Rolg—Moreno, Va-
lentín—Cuqui—Urdiroz, Ruiz—Iturral-
de—Vergara—Bienzobas—Catachús. 
Celta, 6; Sabadell, 0 
VIGO, 26.—Ayer se jugó entre el Cel-
ta y el Sabadell el anunciado partido 
de Liga. E n el primer tiempo el juego 
estuvo bastante igualado, despejando se-
rena y segura la defensa del Sabadell 
Gonzalo consigue el primer tanto al re-
matar una jugada vistosa. Igualmente 
marcó el segundo de un soberbio cabe-
zazo. En la segunda parte, el juego co-
mienza, nivelado, destacando los del 8a 
badell por el entusiasmo que pusieron 
iurante todo el partido. Pirelo marca ei 
tercer tanto para el Celta, al rematar a 
todo gas un despeje flojo de la defensa 
Te-1 contraria. A poco, Gonzalo consigue e 
Ta-1 cuarto aJ recoger un pase de Visagras 
¡Polo se adjudica el quinto despné- dr 
luna brillante jugada personal, y Venan-
CAMPEONATO DE "FOOT BALL" DE LA LIGA 
P R I M E R A D I V I S I O N 
P, C. Barcelona-Athlétic de Bilbao 2—1 
Madrid K. C.-Oviedo F. C 5—1 
i lár ing de Santander-Valencia F . C 2 — 1 
Donostia F. C.-Betis Balompié 3 
C. D. Español-* Arenas Club 2—: 
Clasificación después d^l domingo, febrero 25 (inclusive) 
En 
cío hace el sexto y último tanto al re-
matar una bonita internada de Polo. 
Los equipos se alinearon así: 
Celta: Lilo, Can ella—Valcárcel, Ar -
mando—Vega—Piñeiro, Venancio — V i -
sagras—Gonzalo—Pirelo—Polo. 
Celta: Lilo Canella-Valcárcel, Arman-
do-Vega-P i ñ e l r o, Venancio-Visagras-
Gonzalo-Pi relo-Polo. 
E l árbitro, Ricardo Alvarez, estuvo 
bien. 
Alavés, 2; Coruña, 2 
VITORIA, 26—En un partido soso 
han empatado, en el campo de Mendi-
zorroza, el equipo propietario del cam-
po y el Club Deportivo de La Corufia. 
El primer tiempo se caracterizó por el 
dominio de los coruñeses, que marcaron 
sus dos tantos, obra de Chacho y Diz. 
En el negundo tiempo reaccionaron 'os 
locales, q u e consiguieron el empate 
Los tantos alaveses fueron marcados 
por Langarica e Irureta. 
Clasificación de la II División 
Pendiente sólo un partido para casi 
todos los equipos y puesto que la cla-
sificación actual apenas se ha de mo-
dificar, creemos de interés dar a cono-
cer el probable orden de los distintos 
equipos que forman la Segunda Divi-
sión, de acuerdo con el sistema adop-
tado por la ya famosa ponencia de la 
Asamblea de Federaciones y Clubs. Es 
el siguiente: 
1, Sevilla. 
2, Athlétic, de Madrid (2 X 10 + 12), 
32 puntos. 
3, Murcia, 68. 
4, Spórting de Gijón, 74. 
5, Unión de Irún, 81. 
6, Celta, 88. 
7, Alavés. 106. 
8, Corufia, 112, 
9, Osasuna, 132. 
10. Sabadell, 170. 
T E R C E R A DIVISION 
Elche, 5: Logroño, 1 
ELCHE, 26.—El Logroño ha sufri-
do una dura derrota ante el equipo t i -
tular, que dominó intensamente duran-
te todo el partido Por el Logrofio mar-
có Gil, y los tantos locales fueron mar-
cados dos por So.sa y tres por Nolet 
Valladolid. 3; Zaragoza, 0 
VALLADOLID. 26.—Fué el de ayer 
un partido fuerte, como todos los de 
competición, que ha entrado en la fase 
más interesante. Sin embargo, el Valla-
dolid se distanció rápidamente en el 
marcador. 
A los catorce minutos marcó el pri-
mer tanto Ibarrondo, de tiro esquina-
do, que entra por el ángulo superior. 
Poco antes de finalizar el primar tiem-
po, Sañudo recoge un pase de Ochan-
diano, que tira en castigo, y de cabeza 
marca el segundo. Finalmente, Susaeta 
en un buen empalme, marca el tercero 
El Zaragoza, b i e n por el primer 
"goal", que los desmoralizó, bien porque 
faltaban algunos de sus titulares, no 
dió sensación de peligro, como la daba 
antes. Juegan con entusiasmo, rápidos 
y codiciosos, y con su juego peculiar de 
violencia, pero posiblemente quedarán 
muy rezagados en la clasificación, de no 
variar el cuadro de tiradores, que de-
mostraron ayer ineptitud y desacierto. 
Baracaldo, 4: Gimnástico, 1 
BILBAO, 26.—En el campo de La^a-
rre contendieron el Baracaldo y el Gim-
nástico del Valencia. Ganó el Baracal-
do por cuatro a uno. Los valencianos de-
mostraron que estaban bastante agota-
dos de juego, distinguiéndose como el 
mejor el extremo derecha; de! Baracal-
do destacaron Eg^ía y Gárate . 
Cl. J. 
8 U 
c a m p o 
G. E. P. 
F u e r a 
G. E. P. F. C. Pn. Ga. 
Los partidos de "hockey 
del campeonato nacional 
Triunfaron la Residencia y el Polo 
• Jockey Club 
Residencla-Zugatzarte 5—2 
Polo J. C.-Tarrasa 2—1 
La victoria de la Residencia 
E l domingo se jugó el partido entre 
los equipos de ,1a Residencia de Estu-
diantes y el Zugatzarte, correspondien-
te al cuarto de final del campeonato 
de España de "hockey". 
Desde el primer momento se impu-
sieron los madrileños, y vencieron, con 
relativa facilidad, por 5-2. 
Cuatro tantos se apuntó el equipo lo-
cal en el primer tiempo, todos los cua-
les fueron marcados por Asnero. En el 
segundo tiempo. Romeo marcó el quin-
to. Los dos "goals" del equipo vizcaíno 
fueron hechos por Lozano y Ferrer. 
El Polo ganó al Tarraga 
BARCELONA, 26.—En partido juga-
do ayer entre el Polo Jockey Club y el 
Tarrasa H . C. resultó muy interesante 
sobre todo por lo reñido. 
Los "polistas" vencieron por 2-1. 
C o n c u r s o completo de 
equitación de la S. H. E 
Se celebrará los días 2, 4 y 5 del 
próximo mes de abril 
La Sociedad Hípica Española ha pu-
blicado ya el programa de su próximo 
concurso completo de equitación (civil-
mi l i tar ) , que se celebrará los días 3, 4 
y 5 del próximo mes de abril. Compren-
de tres pruebas distintas, que se veri-
fican en tres jomadas consecutivas. 
Primera jomada: U n a prueba 
doma. 
Segunda jomada: U n a prueba 
fondo. 
Tercera jornada: Una prueba de salto 
de obstáculos. 
E l máximum de puntos que puede ob-
tenerse en cada prueba es: 
Doma 400 puntos 
Carretera 100 — 
"Cross" 700 — 
"Steeple" 500 — 
Saltos de obstáculos... 300 — 
de 
de 
Ataño fué derrotado el 
domingo en Jai-Alai 
C A M P E O N A Í Ó ^ C Ú Í P U Z C O A N O 
" A M A T E U R " 
E l domingo en Jai-Alai 
E l anuncio de la actuación del cam-
peón de pelota a mano, Ataño I H , había 
despertado entre los aficionados al de-
porte vasco tal expectación, que hizo se 
agotara el papel y se registrara el en-
tradón más grande conocido en el fron-
tón Jal-Alai. Como se sabe, jugaba solo 
OMitra la fuerte pareja ECHA VE I I I y 
CHAPASTA. El público quedó defrau-
dado con el juego del campeón, pues tu-
vo una mala actuación, no ofreciendo 
resistencia. Se quedó en 6 tantos para 
22 a que iba el partido. 
Después jugaron a remonte IRIGO-
Y E N y GUELBENZU (rojos) contra 
Ucín e I turaln (azules). Fué competi-
do las dos primeras decenas, saliendo 
los rojos después por delante con mu-
cha ventaja, no siendo alcanzados por 
sus contrario"?. Ganaron por 13 tantos, 
siendo su juego bueno, lo mismo que el 
de Ituraln. Ucln, sin embargo, estuvo 
desacertadísimo. 
En tercer lugar, Izaguirre y Zabale-
ta (rojos) jugaron contra OSTOLAZA 
y GURUCEAGA (azules). Partido de 
dominio altemo y de numerosas iguala-
das, la últ ima a 38, ganando los dos 
últ imos tantos los azules. 
Los do ayer lunes 
TURICO y ERREZABAL (rojos) ga-
naron fácilmente por 1 tantos a Echá-
niz y Ugarte (azules). 
Araño y Salaverría (rojos) perdieron 
por 2 tantos frente a ARAMEURU y 
BENGOECHEA (azules). 
Campeonato gulpuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el fron-
tón Urumea han continuado ayer los 
partidos de campeonato de pelota "ama-
teur" de Guipúzcoa, asistiendo bastante 
público, siendo su resultado el siguiente: 
A remonte (segunda categoría) 
Ififguez y Landa, del Loyolatarra, ga-
naron fácilmente por 15 tantos a Echá-
Roca de Irún, por 40-22. 
A pala (segunda categoría) 
Oteiza y Ansorena, del Amaikak Bat, 
ganaron a Gainzarain y Carrasquedo, 
del Beti Jal, por 40-22. 
A mano (primera categoría) 
Ignacio y Simón Juaristi, del Gazte-.,, 
lupe, ganaron a Otaegui e Isasa, der 
Unión Deportiva, por 22-12. 
Total 2.000 — 
Primera jornada 
Prueba de doma. Esta prueba tiene 
por finalidad demostrar la elasticidad 
del caballo y su ctocilidad a las ayudas 
del jinete (caballo franco a las piernas, 
ligero a la mano). 
Seguna jomada 
Prueba de fondo. Esta prueba tiene 
por objeto demostrar el grado de resis-
tencia de un verdadero buen caballo de 
armas o de caza, cuando está bien en-
trenado y en perfecto estado de condi-
ción. Y destacar al mismo tiempo en el 
jinete su conocimiento de la velocidad 
y del empleo del caballo. 
Comprende un recorrido de 35 kiló-
metros, que debe hacerse integramente: 
parte por carreteras o senderos, parte 
en el recorrido de "steepie-chase" de un 
hipódromo, parte en terreno variado con 
obstáculos. En un tiempo total de 2 ho-
ras, 3 minutos y 26 segundos, incluidos 
3 minutos de neutralización. 
Tercera jornada 
Prueba de saltos de obstáculos. Esta 
tercera parte no es una prueba corrien 
te de concurso hípico, ni una prueba de 
habilidad o de potencia. Sirve para po-
ner de manifiesto, simplemente, que los 
caballos presentados conservan, al día 
siguiente de un gran esfuerzo, la agili-
dad y la energía indispensables en todo 
buen caballo de armas o de caza para 
continuar su servicio. 
El campeonato castellano 
de "cross" suspendido 
Los guipuzcoanos se preparan ante 
el concurso nacional 
No habiéndose presentado ninguna 
inscripción para el campeonato castella-
no de «cross-country> en el plazo mar-
cado en el Reglamento, queda suspen-
dida la prueba. 
La Ferroviaria i^anó en 
ru^hy" a la S- Fr^ncaís^ 
La Gimnástica triunfó por "w. o." 
Habiéndose apuntado la Gimnástica 
los tres puntos por incomparecenc a del 
"young" a la hora oficial se celebró el 
encuentro Ferroviaria-S. S. F., que de 
"rugby" no tuvo más que el nombre 
Desde luego esperábamos asistir a un 
Próximos campeonatos de 
Lspaña de esquís 
Prueba de la S. D. Excursionista y 
del Alpino 
Las inscripciones para los campeona-
to-" u? iii'pana de tisquis, . auio ue So-
ciedades como las de esquiadores que 
no pertenezcan a ningún Club, se admi-
ten en el domicilio .social de la S. E. A. 
Peñalara . Avenida de Pl y Margall, 5, 
partido muy reñido v ñoco aciorto. pero ¡hasta las ocho de la noche del próximo 
. . . (2) 
(1) 
. . . . (4) 
. . . . (6) 
15, Betis Balompié (5) 
1, Athlétic de Bilbao 
2, Madrid F. C 
3, Rácing Santander 
4, Donostia F. C 
6, Oviedo F. C 
7, F C. Barcelona 
8, C D. Espafiol .. 
9, Valencia F. C... 
















58 26 22 
39 27 21 
37 36 19 
27 30 18 
28 36 17 
48 43 16 
42 39 16 
39 40 16 
28 39 16 





S E G U N D A 
de Irún 
D I V I S I O N 
3—1 Sevilla F. C.-Unión 
Spórting de Gijón-Atblétic de Madrid i—o 
Murcia F. C.-C. A. Osasuna , 6—1 
Club Celta-C. E. SabadeU 6—0 
C. D. Alavés-C. D. Coruña 2—2 
En su 
c aftn p o F u e r a 
1, Sevilla F. C 
Cl. J. 
(9) 17 
2, Athlét ic Madrid (2) 17 
3. Murcia F. C (4) 17 
4. Club Celta (7) 17 
5. Spórting Gijón (6) 17 
6, Osasuna (8) 17 
7, C. D. Coruña (5) 1J 
S. Unión de Irún (3) 17 
9, C. E. Sabadell (—) 16 
10, C. D. Alavés (—) 16 
G. E. P. G. E. P. F . C. Pn. Ga, 
54 25 26 
40 28 22 
40 29 21 
43 25 20 
29 36 18 
44 39 16 
33 37 15 
29 42 14 
28 43 11 
18 55 4 
T E K C B B A D I V I S I O N 
Gimnástlco-Granada 3—Oí Valladolid-Zaragoza 3—0 
Elche-Logroño 5—1| Baracaldo-Gimnástico 4—1 
Ní B.—CL indica la clasificación de la temporada anterior; J., partidos ju -
gados; G., ganados; E., empatados; P.( perdidos; F. , tantos a favor; C, tantos 
en contra; Pn., puntuación; Ga., promedio de tantos, y (—), Club ascendido 
o descendido. El partido Alavés-Sevilla lo da la Federación Nacional como j u -
gado,- y, por lo tanto, ganado por el Sevilla por w. a 
no a un barullo continyo. en el que, do 
lanteros y t r e s CMartos. mezclados, 
golpeaban el balón de cualquier mane-
ra No hubo ni una sola jugada digna 
de ser anotada, pero si todas las bru-
talidades prohibidas Y esto es una ver-
dadera lástima, si se tiene en cuenta que 
se trata de jugadores noveles, que tie-
nen que comprender la diferencia entrp 
un juego duro y un juego sucio. 
Citamos a Patalla en la Ferroviaria 
y a Bueno ( A . ) . Bermúdez y Manrique 
en la S. S. F. 
El último partido 
El próximo domingo se jugará eL úl-
timo partido del "júnior" entre la Gim-
nástica y la F. U. E. 
Campeonato de atletismo 
de la S. Gimnástica 
Se celebraron en el campo de la Gim 
nástica las siguientes pruebas atléticas 
83 metros vallas: primera serie. — 1 
Sanz 18 segundos dos quintos. 
Segunda serie.—1 Castro, 16 segun-
dos y un quinto. 
Lanzamiento del disco. — l . Urla, 31,35 
metros; 2. Pérez; 3, Picazo 
Longitud.—1. Sanz, 5.68 metros; 2 
Sánchez. 5.47; 3. Martínez, 5,34. 
Gran Premio automovilista 
de la Argentina 
LO GANO K A R S T R U L 0 V I T 
BUENOS AIRES, 25.-Se ha corri 
do la primera prueba del Gran Pre-
mio Nacional de Automóvil, clasificán-
dose en primer lugar el corredor Ki ra 
trulovik, que cubrió loa 740 kilómetros 
de recorrido en 6 horas, 21 minutoa 
18 segundos y l / ñ , 
miércoles día 28. facilitándose al mismo 
tiempo toda clase de detalles aue se 
relacionen con estos campeonatos. 
Pruebas de fondo de la S. D. E. 
I.a Sociedad Deportiva Excursionista 
celebró su campeonato social de fondo 
para primeras categorías, habiéndose 
obtenido en dicha prueba el siguiente 
resultado: 
1, Luis Balaguer, 2 h., 0 m., 51's. 
2, Marcos C. Montalvo, 2 h., 2 m., 19 s. 
3, Hermógenes Martín. 
Las pruebas del Alpino 
El Club Alpino celebró sus anuncia-
dos concursos de saltos de neófitos y se-
gundas categorías en el nuevo trampo-
lín del Club. 
La prueba de neófitos la ganó Her-
nando Guzmán. 
En la prueba de segundas categorías, 
en la que podían intervenir los tres pri-
SAN SEBASTIAN, 26.—Sobre terre-
nos del Circuito, en los que ha de co-
rrerse el campeonato nacional de «cross-
country», se verificó ayer una prueba 
de entrenamiento para selección del 
equipo que Guipúzcoa presentará en _. 
aquel campeonato. Par t ic iparán trece R i 
atleta-, pertenecientes al Donostia, G i m - ^H 
nástica de Ulía y Atlética Vizcaína, to-
dos de esta Federación Guipuzcoana. 
Los atletas hicieron el recorrido con 
relativa calma, invirtiendo 32 minutoa 
y 53 segundos en recorrer les nueve ki-
lómetros y medio, y entraron todos en 
pelotón, yendo en cabeza el vizcaíno 
Blzkargoenaga. 
Se rumoreaba ayer que la Fedfenación 
impondrá una sanción a Cialceta e 
Iriarte, por un «despistes» voluntario, ya-
que en lugar de hacer el recorrido seña-
lado hicieron otro que a ellos les con-
vino y luego esperaron a los demás co-
rredores para entrar con ellos en la 
meta. 
Esta tarde se reunirá la Federación 
para liacer la selección de los atletas 
que han de formar el equipo gulpuzcoa-
no para el campeonato nacional. 
O T R O S D E P O R T O 
Ciclismo 
Las fichas del Ciclo M a d r i d 
El Ciclo Madrid ruega a todos sus 
asociados se apresuren a renovar o fir-
mar la ficha de la misma, tanto de las 
categorías profesional como "amateur", 
con objeto de tener cumplimentado este 
requisito antes de dar comienzo r ] aúo 
ciclista 1934. 
Para detalles y demás en el domici-
lio social, Torrijos, número 28, toaos 
los jueves, de diez a doce\de la noche, 
y en la Secretaría, Lepante, 4, todoa 
los días laborables. 
Natación 
m Trofeo Masses 
Para celebrar su IV aniversario, el 
Canoe celebró un interesante festival de 
natación, destacándose entre sus prue-
bas la del Trofeo Masses, en el que par-
ticiparon 80 nadadores. La falta de es-
pacio nos impidió dar a tiempo estos 
resultados, que hoy los damos sin deta-
lles: 
50 metros, espalda, Infantil.—1, Na-
varro, 51" 2-5. 
50 braza Infantil.—Martínez Campos, 
48" 4-5. 
50 libre Infantil. -1 Pascual, 39" 
meros clasificados en neófitos, Ramón déi00r ^ ^ g ^ 1 1 1 8 - 1 Mano10 V ^ 
Araquís>áin d'¿mjstró ser un valor dig-¡ {QQ 
no de tener en cuenta en los próximos i 
campeonatos de Eepafia; logró marcas 
metros braza,—Carlos del Moral 
25" 1-5. 
de 21 y 22 metros, clasificándose brillan-! lar, 1' 5' 
temente en el primer puesto. 
100 metros libre.—Valeriano Ruiz 
La ticha reglamentaria de 
los clubs de basket-ball 
La Federación Castellana de Basket-
Ball, comunica a todoe los clubs adheri-
das a ella, que tengan algún jugador 
sin su ficha reglamentaria, la adquie-
ran antes del día 2 de marzo, sin la 
cual no podrán participar en ningún par. 
tido de campeonato a partir de dicha 
fecha. 
2, César G. Agosti, 1' 1! 
Sociedades 
S. E. A. Peñalara 
Se notifica a los socios de Pefial» 
que, teniendo que alojar dicha SDÍH 
dad en su "chalet" del Pu-rio CUTNÍ" 
vacerrada a los corredores de las d)-, 
tintas Sociedades de provincias q u e » 
curren al campeonato de Esquís, ^ 
precisada a no despachar vales de 
mas a sus asociado^ para las 
del 1 al 4 del próximo mes de, 
en dicho albergue. 
Sólo se servirán para las m| 
das fechas vales del alb^'p-np 
' i?".1"™!en ^ '"o"- |FWria, y en el "chalet" 
E L D h t í A l t 
: ••  • •.. .̂ .-.tíj 
A I R L I N E , receptor americano ultra-moderno, de 6 válvulas , corriente 
alterna, de 110/115 voltios, para ondas de 200 a 2.000 metros (nor-
males y largas). E n este aparato se han acumulado todas las perfec-
ciones de la técnica moderna, que le han hecho salir "triunfante" de 
la gran competencia que existe en esta clase de receptores. Distribui-
dores exclusivos: P. E . M. Vivomir, S. A . Alcalá,, 67, Madrid. 
E l Modelo 141E es el receptor R O A Víctor de todas las ondas, tipo de 
mesa. Tiene un mueble de belleza singular, de lineas modernas y apa-
riencia sumamente atractiva. E l cuadrante amplio, expuesto todo a la 
vista, es el punto de atracción y, al iluminarse, comunica a todo el 
mneble cierta viveza que es difícil hallar en modelos de mesa. E l pai-
nel, rayado, es de caoba enchapada, con lineas diagonales artística-
mente dispuestas; las esquinas tienen decoración sobrepuesta, con 
efectos modernistas, estando unidas en la parte inferior con molduras 
de caña. E s exquisito el diseño de la reja, guardando armonía con el 
conjunto del mueble; y la tela de aquélla, dorada, es también de rico 
efecto. Pida una demostración en S. I . C . E . Av. Eduardo Dato, 9. 
E l maravilloso K E N N E D Y , para 
ondas de 15 a 600 metros, de 12 
vá lvu las : 2-58, 2-57, 4-56, 2-247 
y 2-280. Un solo cuadrante con 
multiplicación Dual. Selector de 
luz y color para ondas extra-
cortas y normales. Control auto-
mático de sonoridad. Silencia-
dor tuning meter. Gran amplifi-
cación. Conexión para "pickMip". 
Circuito superheterodino especial 
para recepción transoceánica en 
fajas de ondas cortas y extra-
cortas. Control de tono y volu-
men. Sensitividad fraccíonal de 
microvoltio que, con una enorme 
rebaja de precio, vende Radio Po-
pular, Desengaño, 14. 
K E N N E D Y 
C L E A R V O X 
Las dos marcas supremas en radios 
universales. 
Válvulas con el sello de garantía 
RADIO POPULAR. Desengaño, 14. 
tsta af&Tcial de una de las naves de la importantís ima Fábrica Atwa-
tt^Kent, que representa Auto Electricidad y cuya exposición es tá en 
Eduardo Dato, 12. 
'p'j magnífico triunfo de la técnica es el cable antiparasitario que re-
produce la presente "foto" y que distribuye L a Hispano Suiza, de Bar-
celona, Av. 14 de Abril, 420, y cuyo representante en Madrid es don 
51, Díaz, calle de José Antonio de Armona, 12. Teléfono 74996. 
L A CASA F U E N T E S 
La conocida y antigua Casa Fuentes, 
de Arenal, 20, ha introducido impor-
tantes mejoras en su organización, pa-
ra quesu numerosa y distinguida clien-
_i0 '^uifti encontrar en tan acreditada 
^ a s a todas las ventajas posibles den-
tro del comercio de «radio». 
A pgte fin, ha puesto a la venta apa-
ratos de todas las marcas importadas 
que se disputa hoy el mercado, y a 
precios verdaderamente de ganga. 
Además, ha montado un servicio téc-
nico de primer orden, tanto para aten-
der a las reparaciones que se la en-
carguen, como para evacuar a toda sa-
tisfacción cualquier consulta u orienta-
ción que solicitasen los clientes. 
Pocas cosas podrán ofrecer juntas 
tan moderna organización, y una his-
toria de solvencia moral y material de 
-más de medio siglo, lo que hace que 
tan conocida y acreditada casa sea una 
de las preferidas por la afición de 
«radio». 
NOTICIAS V A R I A S 
Periodismo americano 
cuotidiano «Wiscosin News», de 
Milwauker, además de poseer la estar 
ción transmisora WISN, ha inaugurado 
un nuevo método de crónica periodísti-
ca, todos los reporters del diario están 
iprovistos de un pequeño receptor por-
tátil, y cada quince minutos la estación 
fadia la úl t ima noticia para ordenar los 
acios reporteriles y para que sea 
sor sus colaboradores más lejanos, 
se sabe si ""este sistema habrá de 
resultado, bajo el punto de 
•dístico: lo que sí es indíscu-
Vs que esas transmisiones apa-
, loa radioyentes. 
Lfidii de los padres de familia 
Tjjdio» checoslovaca se ha im-
puesto una tarea difícil. Del mismo 
modo que la Asociación de padres de 
familia había pedido a la emisora de 
Praga aumentase el número de trans-
misiones escolares, la dirección de la 
«radio» ha dispuesto la organización 
de un curso pedagógico de educación 
para... padres de familia. En la con-
ferencia de apertura el orador ha di-
cho que muchas veces los padres se 
lamentan de los hijos y, después de to-
do, no se pueden determinar las cuali-
dades que le falten, y por qué le fal-
tan; la obligación de educar a los hi-
jos no pertenece solamente ai maestro, 
sino que lo es, y, sobre todo, de la fa-
milia. Ahora, si al maestro se le con-
sidera incapaz de educar, la «radio» 
checoslovaca, ha querido iniciar esta 
cuestión nueva y original del curso de 
educación para padres de familia, 
Charlot y Chevalior 
La N . B. C. no ha perdido la espe-
ranza de conseguir que Charlot se si-
túe ante el micrófono, habiéndole ofre-
cido sumas fabulosas: la úl t ima ofre-
cida ha sido de treinta y dos mi l dó-
lares, por cinco minutos de conversa-
ción en el micrófono de New York, 
para que hable de la impresión que 
tenga de Europa. Pero Charlot es un 
sabio, y, ademáis, rico, y no quiere des-
t ru i r la gloria que ha adquirido con el 
«cine» mudo, y ha rehusado hablar ante 
el micrófono. 
Por el contrario, Mauricio Chevaller, 
ha contratado su intervención ante el 
micrófono, en veinte mil dólares, para 
difundir cada domingo, durante seia 
meses, dos canciones. Bl resultado ha 
sido altamente desolador, a juzgar por 
la cantidad de cartas que ha recibido 
la N . B. C. de los radioyentes, hacien-
do la confesión unánime de que en-
cuentran a Ohevalier poco comprensi-
ble cuando canta en francés..., y aún 
menos comprensible cuando se decide a 
cantar en la lengua de los yankes. 
Hemos rebajado los receptores 
universales. 




¡El formidable F . F.I 
PREGUNTE PRECIOS 
C A S A F U E N T E S 
A R E N A L , 20. Teléf. 18024. 
(Frente a San Ginés.) 
A G E N C I A O F I C I A L 
¡Vea los nuevos modelos: 
C R O S L E Y 
Gasa Fuentes, Arenal 20 (írentt 
a San Ginés.) 
A L POR MAYOR: 
Apartado 9098. MADRID 
Cualquier Aparato 
C A M P A Ñ A P R O R A D I O D I F U S I O N 
A la Prensa, al Comerc io , a los Radioyen-
tes y a todos los E s p a ñ o l e s , in teresa que é l 
proyecto de R a d i o d i f u s i ó n se d i scuta y aprue-
be r á p i d a m e n t e en las Cortes , Unamos todos 
nuestro esfuerzo p a r a conseguirlo . 
de la SUPER-SERIE 1934 es una obra 
maestra. Ningún perfeccionamiento ca-
pital de estos últimos tiempos está ex-
cluido en ellos, como tampoco las más 
modernas válvulas. 
CLARION presenta en la actual tempo-
rada un surtido de radios y radiófonos 
de 4 a 14 válvulas, que son un portento 
de belleza, un alarde de técnica y con su 
peculiar 
98 por 100 pureza de tono 
M A R I A N O ZÜGAST1 
HERNAN CORTES, 13. — MADREO 
P L A T O N T E X i D O 
DIPUTACION, 176-18L — BARCELONA 
¡SENSACIONAL NOVEDAD! 
MELODIALi-COSMOPHON, el apa 
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uní 
versal, pesetas 295. 
Radío Hispano Suiza 
Av. 14 de abril, 420.—BARCELONA 
(Revendedores, importantes des-
cuentos). 
¡Magnifico aparato de 5 lámpa-
ras modernas: una 6A7, una 75, 
una 78, una 42 y una 80. Alta-
voz electrodinámico, t a m a ñ o 
grande, de diámetro 150 milíme-
tros (6 pulgadas). Mueble de so-
bremesa de estilo moderno y re-
ducidas dimensiones: alto, 310 
mil ímetros; ancho, 240 mm., y 
fondo, 185 mm., de venta en 
Electradio, Mayor, 35. 
Emerson 
Radio 
LA ULTIMA CREACION DE LA 
CASA EMERSON 
Sugestivo — Práctico — Selectivo. 
Tamaño 16 por 16 por 12 centímetros. 
Distribuidor para España: 
RADIO S A T U R N O 
APARTADO SOL — BARCELONA 
Fono-Radio N O R A con el y a fa-
moso Superhet W504L, que pron-
to lanzará al mercado la conoci-
da Gasa Jaime Schwab, de Los 
Madrazo, 6 y 8. 
E l e c t r a d i o 
Aparatos de todas clases y de to 
das marcas. Ultimas novedades 
Precios increíbles 
'oda clase de material eléctrlcr 
reparaciones 
Nuevos modelos 
M U S I V O X 
con mando luminoso 
DEPOSITO DE VALVULAS 
T U N G S R A M 
L O S C A N T A N T E S E S P A Ñ O L E S D I C E N : "Los aparatos C L A R I O N 
son admirables por la extremada fidelidad con que reproducen el can-
to y la música".—Cecilia Gubert, famosa tiple cantante de ópera del 
l i ceo y Novedades, de Barcelona. 
L a célebre orquesta de cuerda punteada de la Juventud Católica de la 
Paloma, que el pasado día 24 dió un concierto en E . A . Q. Radiodifu-
sión Iberoamericana, dedicado a filipinas. 
T U N G S R A M R A D I O 
tiene el gnsto de ofrecer a sus favorecedores su nueva oficina y almacén en 
PI Y N A R G A L L , núm. 5, piso primero, C . 
TeléSono, el mismo número 13734 
N o es un m o d e r n o 
a p a r a t o un ive r sa l s i -
no u n g r a n Superhe-
r e r o d i n o d e 5 v á l v u -
las, p a r a co r r i en t e 
a l t e r n a . C o n t r o l a u t o -
m á t i c o d e v o l u m e n , 
a l t a v o z e l e c t r o d i n á -
mico . G r a n se lec t iv i -
d a d , alcance y v o l u -
m e n . En lujoso cofre 
de m a d e r a , e n t e r a -
m e n t e cons t ru ido e n 
las g r a n d e s f á b r i c a s 
A T W A T E R KENT. 
La sensación en radú 
MODELO 
ULTRAMAR 
Av. de Dato, 9. Madrid 
A U T O E L E C T R I C I D A D , 
CAIXE DEL PRADO, 27. 
Agencia autorizada M. 
Garin 
AVENIDA DE EDUARDO 
DATO, 12. MADRID 
S P A R T O N 
E L RECEPTOR DE AUTOMOVIL DE MAXIMA GARANTIA 
Adaptado por la Poli-
cía de Estados Unidos, 








Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
MARIANA PINEDA, 3.—MADRID 
HUYA D E GANGAS 
pues perdería su dinero. 
Rechace aparatos de liquidación fa-
bricados para exportación. 
Pruebe eJ 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con nuevas válvulas metálicas 
C A T K 1 N 
Precio fijo. Contado y plazos. 
Jtilice nuestro servicio técnico de 
reparaciones, 
impresas R a d i o E l é c t r i c a s 
Peligros, 2, 6.°.—Madrid. 
Sólo en los buenos comercios Ac 
radio se venden válvulas 
PHILIPS 
TUNGSRAM 
C A S T I L L A 
con timbre de garantía. 
SON BUENAS VALVULAS 
RADIO SUMINISTROS, S . L. 
M A D R I D 
Qngelus 
Receptores americanos de 
Alta Cal idad 
Modelo de corriente universal, PRO-
VISTO DE UN TANDEM DE TRES 
CONDENSADORES, QUE DA AL 
APARATO UNA SUPERSELECTI-
VTDAD DE LA QUE CARECEN EL 
99 POR 100 D E LOS RECEPTO-
RES DE ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elimina perfecta-
mente la local y se oyen las estacio-
nes europeas. De dos a seis de la 
madrugada se reciben con gran po-
tencia y claridad algunas emisoras 
americanas de onda "standard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del ramo. 
D i s t r i b u i d o r e s para EspafU: 
H A l ca lá , , 6? • Madr id 
yrmmmmmmmmmmmmmamma* 
O I D E L V A T I C A N O 
wn el 
SUPER D R A G O N 
P A R A T O D A S L A ̂  
ONDAS de 14 a 2.000 
metros 
Distribuidor exclusivo para España: 
J A I M E S C K A B 
LOS MADRAZO, 6 y 8 
MADRID.—Año XXFV.—Nfim. 7.567 E L D E B A T E d i ) Martes 27 áe febrer. de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C í F J R * 
El traspaso de las Bolsas 
a Cataluña 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
I n t e r i o r 4 % 
Gestiones en Madrid para evitar la 
desarticulación 
Se habla de recurrir ante el Tri-
bunal de Garantías 
El asunto del día en la Bolsa fué ayei 
la cuestión del traspaso a la Generali-
dad de los servicios de Centros de Con-
tratación de Mercancías y Valores. 
La noticia fué acogida muy desfavo-
rablemente en los medios oficiales, por 
la desarticulación que supone en nues-
tras Bolsas y por los peligros que entra-
ñan las prerrogativas que en el decreto 
de traspaso se conceden a la Generali-
dad. 
Al reunirse ayer a cotizar los agentr^ 
de Cambio y Bolsa se leyó el decreto 
de referencia y el informe sobre este te-
ma del abogado asesor de la Bolsa de 
Madrid, señor Miñana. 
La Junta Sindical cambió también ayer 
impresiones y volverá a tratar estos días 
de esta cuestión, para tomar la determi-
nación oportuna, a la vista de los dictá-
menes de los abogados asesores del Co-
legio, señores Clemente de Diego y Mi-
ñana. 
En los centros bursátiles se asegura-
ba que no había otro camino que el re-
curso ante el Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Se tropieza además con un grave in-
conveniente: y es que la Bolsa bilbaína 
se encuentra en parecidas circunstancias 
a la catalana, y que el proyecto de Es-
tatuto Vasco aprobado por el plebiscito 
contiene a este respecto afirmaciones to-
davía más claras y rotunda-s que el Es-
tatuto catalán. 
El decreto 
F. de 50.000 
E . de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 800 
G v H. de 100 a 200 
E x t e r i o r 4 % 
F, de 24.000 
E de 12.000 
D de 6.000 
C de 4.000 
B dg 2.000 
A, de 1.000 
G v H, de 100 v 200 
A m o r t i r a b l e 4 % 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
A n t r . Día 26 
7(J lo | 70 0 
7 o! 10 7 0 0 5 
7 0 | l0 70 0 5 
7O:i0J 7 0Í0 5 
70 1(M 7 0 
7 0¡10l 7 0 
5 0 6 S 
81 7 8 
A m o r t . 5 % 1900 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.000 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 5 1917 
817 5' 
8 2 2 5 
8 2 4 0 
83 











He aquí eJ texto del decreto publicado 
en la "Gaceta", según acuerdo de la Co-
misión mixta encargada del traspaso de 
servicios: 
Artículo 1.° Se transfieren a la Gene-
ralidad de Cataluña las funciones que en 
la actualidad corresponden al Estado re-
lativas a la legislación exclusiva y a la 
ejecución directa del establecimiento y 
ordenación de Centros de Contratación 
de Mercancías y Valores conforme a las 
normas generales del Código de Comer-
cio. 
Se consideran incluidos en este tras 
paso la Bolsa Oficial y el Mercado Libre 
de Valores de Barcelona, las Lonjas o 
Casas de contratación y las ferias, mer-
cados, subastas y tiendas para compra-
venta de mercancías. 
Art. 2.° Lo dispuesto en el artículo 
anterior se entiende sin perjuicio de la 
facultad que tiene el Gobierno de la Re 
pública de autorizar la inclusión en las 
cotizaciones oficiales de las Bolsas y Cen-
tros de contratación de Cataluña de los 
valores públicos emitidos por naciones 
extranjeras y de los valores industriales 
de Empresas extranjeras, según los ar-
tículos 68 y 70 del Código de Comercio. 
Art. 3.° Los efectos públicos emitidos 
por el Estado, las regiones autónomas, 
Diputaciones provinciales. Ayuntamientos 
y cualesquiera otras Corporaciones de De-
recho público, serán admitidos a cotiza-
ción en todas las Bolsas de España, en 
las condiciones establecidas por las leyes 
n disposiciones que autoricen su crea-
ción. 
Art. 4.° En lo sucesivo la Generalidad 
dictará cuantas disposiciones legales y 
reglamentarias crea conveniente sobre 
número, categorías y condiciones de los 
agentes y elementos personales que pue-
dan o tengan que intervenir en este ré-
gimen, respetándose siempre las normas 
generales del Código de Comercio. 
Art. 5.° El pacto de 16 de agosto de 
1916 entre el Colegio Oficial de Agentes 
de Cambio y Bolsa y la Asociación del 
Mercado Libre de Valores, con sus dispo-
siciones derivadas, están comprendidas 
entre aquellas a que se refiere el último 
párrafo de las disposiciones transitorias 
del Estatuto de Cataluña. 
Art. 6.° El presente traspaso entrará 
«n vigor el día de su publicación en la 
"Gaceta". 
Banco de España 
(Balance del día 24) 
17 f. 
ACTIVO 
Oro en Caja: Tesoro ... 
Banco 
Cuentas corrientes 





Eftos. a cobrar en el día. 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro ... 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garantía 
Créditos disponibles ... 




Amortizable i %, 1928. 
Acciones de Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones B a n c o Exte-
rior 
Anticipo al Tesoro ."...*.* 
Bienes inmuebles 























































Capital del Banco 177.0 
Ĵ ondo de reserva 33.0 
*ondo de previsión ... 18.0 
«eserva especial 19.7 
f l e t e s en circulación. 4.784.0 
quemas corrientes 929.7 
b-Uftntas corrientes oro. 3 
^pós i t o s en efectivo... 11.2 
^vidcndos. Intereses.... 67.2 












F. de 50.000 
E de 25.000 
D, de 5.000 
C. de 2.600 
B , de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 5 % 1926 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 






8 91 4 0 
8 9¡ 
8 818 5 
8 8 85 
8 8 8 5 
9 9 9 0 
A m o r t . 5 % 1927 1 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
A m o r t . 5 % 1927 c 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A de 500 
A m o r t S % 1928 
H de 250.000 
G. de 100.000 
F de 50.000 . 
E. de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 . 
B. de 2.500 . 
A. de 500 . 
A m o r t . 4 1928 
H de 200.000 
G de 80.000 
F de 40.000 
E de 20.000 
D de 10.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 400 
A m o r t . 4 ^ 1928 
F. de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1929 
F .de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 
C de 5.000 . 
B de 2.500 . 
A. de 500 . 
Otros valores 
Bonos oro 6 A . 2 2 2 |2 2 2 
B. 2 22 '2 2 2 
Tesoros 5 50 ^ A 1 0 2 2 5P 0 2 
B. 1 0 2 2 5 1 0 2 
Fomento Ind. 5 9 6 I 
Ferroviaria 5 A . 98 8 5' 9 8 
9 9,80 
9 919 0 
9 9 9 0 
9 9; 9 0 


























































7 5 7 3 
75 T3 


















9 9 80 
9 9; 8 Sil 
9 91 8 Oí! 
9 9¡ 9 0,1 





9 9 9 0 
I 
9 9 9 0 
— B 
— C 
# % « 1928. A 
— B 
— C 
4 % % 1929. A 
— B 
— C , 
A v u n t a m i e n t o s 
Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 44 14 % 
V. Mad. 1914, 5 7c 
— 1918. 5 % 
Mej. Urb. 6 V, % 
Subsuelo 5 V» % 
— 1929, 5 % 
En». 1931. 5 V. % 
Int. 1931 5 V> 
Con erarantfa 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones 5 * 
Hldrosrráfica 5 % 
— 6 % 
Tra^etl. 5 % S m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % 1926 
Idem Id, 5 % 1928 
Turismo 5 % ...^ 
E, Táneer-Fez 
E austríaco 6 % 
A n t r . Día 26 
9 8 8 5P 9 818 5 
9 8|8 5!! 9 8 
8 8; 9 51 8 9 
8 8 9 5 
8 8¡ 9 Oij 
8 8 9 0 
8 8 9 0 
88 8 O1 «9 
119 5 o| 
• I 






8 2 5 0 
8 2 5 0 
9 5 
8 3 5 0 
7 9 5 0 
7 51 
7 5 
8 0 5 0 
98 
88 
8S 7 5 
90 7 5 
7 9 4 0 
81 





Malzén A I02l75,;102 
C é d u l a s 
HIp. 4 % 8 7 
— 6 % 96 
— 5 % % 101 
_ 6 % 10 3 
C. Local. 6 % ...M 8 8 
— 6 V, % ... 81 
Interprov. 5 % ... 86 
_ 6 * ... 9 6 
C. Local. 6 % 1932 9 8 
— 5 ^ 1932 1 0 2 
Antr. Día 26 
6 0 8 7 
10 9 6 
2 6 101 
2 6 10 3 
: 5 
Efec. Extranjeros 
E . argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
I 
Acciones 





E. de Crédito ... 
H. Americano ... 
L, Quesada , 
Previsores. 25 
— 50 ... 
RIQ de la Plata 
Guadalquivir .... 
C. Electra, A ... 
— — B ... 





































Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aerua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A B C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v Docks... 
Asland. ordin 












Norte 3 % 1.» .. 
— — 2.» 
— — 3.» 
— — 4.» 
— - 5.» 
— esp. 6 % ... 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 %. 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.* 
— - 2.» 
— - 3." 
Sesrovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 %. 
Alsasua 4 ^ % ... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— - 2.' 
— - 3.» 
— Arlza 5 V, 
— E. 4 ^ 
— F 5 ... 
— G. 6 ... 
— H . 5 V. 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %. 1920 
— — 1922 
Chade 6 % 






3 4 8 
46 





















28 1125 288 
2 2 2 
246 
6 6 6 
25 5 6 
55 









5 2 5 0 





6 3 2 5 
5 3 8 5 
7 6 5 0 
7 5 6 0 
7 6: 2 6 
7 4| 2 61 
8 0 50 
8 6; 2 61 
8 0! 5 5 
6 0| 6 0j 
15,6 0, 
1 51 
1 0 01 7 51 
218 








5 02 5 
5 6 6 0 
4 91 7 5 
8 2' 
5 3 8 5 




8 6 5 0 
60 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . Oía U 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urqulio V 
B Vizcava A. .. 
F. c. La Robla .. 
Santander -Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H. Española .. 
H. Ibérica 
U. E Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 




1 0 5 0¡ 
3 9« 
1 8 5¡ 





3 4 9 
70 
2 8 6 5 
1 0 




















A n t r . Día 26 
4 3 5 
3 0 6 
79 
71 















2 4 2 
5 0 2 2 0 
7 0| 2 6J 
50 
Cotizaciones de París 
Día 26 
3 % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédit Lvonnais... 
Société Générale... 
Parls-Lvón . Med. 
Midi 
7 5| Drleáns 






Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 %. 
B. N. de Mélico... 










Piritas de Huelva. 
Minas de Segre ... 
Trasatlántica 
F. c. del Norte ... 
M Z. A 
A n t r . 
6 8 
7 5 1127 O,' 11175 
2 0 6 01 2 0 3 5 
10 6 9 
892 
678 
8 7 4̂  
5 5 4i 
2 15'' 
2 9 6, 
2 2 n 
6 1 2¡ 






























2 9 0 
660 
6 2 0 
53 5 
1555 




I j ihs . canadienses 
Belgas 
Francos suizos .. 
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Comentar ios de Notas f e r r o v i a r i a s 
Bolsa 
¿Hay crisis? ¿Qué pasa con 
la Asamblea ferroviaria? 
Es decir, los coenentarios del 
mercado giran, al abrir la se-
mana, en torno a los mismos 
asuntos que en las jornadas pre-
cedentes acaparaban la aten 
clón de los bolsistas. 
La crisis gubernamental por 
un lado: en la Bolsa se da co-
mo un hecho la salidT del mi-
nistro de Hacienda, señor La-
ra. Sobre esta base se hacen 
apuestas; en cambio, no hay 
ninguna seguridad respecto a 
la dimisión de otros titulares. 
Con esta cuestión se relaclo 
na la del problema ferroviario; 
las impresiones son muy varias 
pero, en general, predomina la 
desfavorable. 
¿Dimitirá el señor Guerra del 
Rio? 
La Bolsa y el Esta-
tuto catalán 
En los medios oficiales—y en 
los especuladores—de la Bolsa 
había ayer alguna efervescen-
cia por el acuerdo ndeptado de 
traspasar a la Generalidad la 
ordenación de los ' Centros de 
Contratación de Mercancías y 
Valores. 
En las alturas, se deliberaba 
(media hora más que de ordi-
nario estuvieron reunidos los 
agentes en pleno); en los co-
rros, se comentaban las conse 
cuencias. 
¿Seguiremos, a pesar de tn 
do esto, dependiendo de Barce 
lona? ¿Se ienpeditá por esto !a 
corriente del arbitraje? Estas 
eran las dos preguntas cardina 
les, que tenían respuestas va 
riadas. Sin embargo, notamos 
que existía mucha confusión en 
el planteamiento del problema. 
Obligaciones de 
Petrolitos 
Gota a gota, durante toda es-
ta temporada, han ido fluyen-
do las obligaciones de la Com-
pañía Española de Petróleos. A 
82 venían cotizándose sin modi 
fleación alguna día tras día. 
Ayer salieron, al fin. de su 
atasco: a 82,50. 
Las U. E. M. 
Han surgido estos días varias 
veces, en el corro, conversacio-
nes y disputas respecto a las 
acciones de la Unión Eléctrica 
Madrileña, viejas y nuevas (emi-
tidas en el verano último) ¿Son 
iguales? Aunque hablaban al-
gunos de la equiparación de am-
bas clases emisiones, lo cier-
to es que había quien no pa 
gaba más por las viejas que 
por las nuevas. 
Según no? dicen, la nivel •• 
ción no se ha producido toda-
vía. En el mes d» julio próxi-
mo las nueva? f,'>h-->rán medio 
cupón, y a partir de este mo-
mento quedarán equiparadas, 
con los mismos derechos para 
el venc'T^^i.to del mes de ene-
ro siguiente. 
Bonos oro 
En los centros financieros, y especial-
mente en los ferroviarios, ha sido estos 
días objeto de numerosos comentarios el 
discurso que el presidente del Gobierno 
francés, M. Doumergue, dirigió al Con-
sejo nacional económico refiriéndose al 
problema de los transportes, y del que 
oportunamente dimos una sucinta refe-
rcncisL. 
El presidente, después de invitar a la 
Francia económica, como a la Francia 
política, al "orden, unión y trabajo", ma-
nifestó: 
'El automóvil, gracias a la calidad de 
nuestras carreteras—calidad que cuesta 
cara al Tesoro—, ha venido a ofrecer a 
sus usuarios, en numerosas líneas se-
cundarias, tales ventajas que los trenes 
se hallan vacíos, vacíos de viajeros y aun 
de mercancías." 
Cierto que están Vacíos, pero circulan, 
y al principio del año, el Tesoro es quien 
ha de satisfacer el déficit: cuatro mil 
millones y medio en 1933 y unos quin 
ce mil millones al cabo de cuatro años 
Pero el ferrocarril, en relación con 
otros medios, ha conservado todas las 
ventajas de su incomparable rendimien-
to. ¿Va a aprovecharse de él? No, por-
que sus tarifas se han fijado de tal mo-
do que para sostener la industria, el co-
mercio, la agricultura, ha consentido 
adoptar ciertas tarifas para viajeros y 
mercancías particularmente bajas, que le 
han obligado a hacer transportes diez 
veinte y treinta veces por bajo del pre-
cio de coste, con el fin de buscar el equi-
librio. 
Y como sobre las rutas paralelas a la 
vía férrea, los camiones le arrebatan los 
tráficos ricos." 
Es hora ya de que el ferrocarril, ser-
vicio público, esencial a la economía co-
mo a la defensa nacional, sea llevado a 
sus transportes productivos y defendido 
en su terreno; que se le deje al automó 
vil el campo inmenso que le pertenece y 
que el automóvil no salga de él, por la 
sola satisfacción de los Intereses priva 
dos, para echar abajo el equilibrio eco-
nómico de las tarifas ferroviarias y, por 
lo tanto, la economía del país: que cada 
uno, en el lugar que se les asigna, poi 
sus aptitudes especiales, colabore en el 
aseguramiento de un mejor servicio con 
el menor gasto. 
Nuevas publicaciones 
La Asociación General de Transportes 
por Vía Férrea ha publicado reciente-
mente varios folletos de gran interés re-
lacionándose con el problema ferrovia-
rio. Son éstos, "E l problema del ferro-
carril y de la carretera en Francia y 
en los principales países extranjeros" 
por M. Marcel Peschaud, Secretario ge-
neral del Comité de Dirección de las 
Grandes redes francesas; "La situación 
de los ferrocarriles", dictamen del señoi 
Pérez Serrano acerca del valor legal de; 
régimen ferroviario establecido por el 
decreto-ley de 12 de julio de 1924; "Un 
plan de sustitución de las locomotoras 
antiguas o deficientes", informe de la 
Comisión nombrada por el Ministerio de 
Obras Públicas, por orden del 2 de sep-
tiembre de 1933; y "La electrificación 
desde el punto de vista económico", se-
gunda edición del folleto ya editado an-
teriormente. 
!!UIIIII|l!l!!BIII!i|lllll|lll¡nill9ll<!ni¡l|'|l!!l«IIW!l!l'|"''» || f 
Para ia adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
-ni'BilliBiFiSlüiHISHnrB 'TV.üiiB 1 • H ' - ' * >m t 
R E P R E S E N T A N T E S 
Solventes y bien relacionados con la cla-
se médica, necesita importante Labora-
torio en pueblos y capitales de provin-
cia. Indiquen referencias, casas y produc-
tos que trabajan. Apartado Correos 7045. 
1 1 a'iiyifiiiHiiiiiBiiiniiiiiiwHiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiKiiiiwir 
Hay poca animación en el 
corro de Bonos oro: diez mi-
nutos antes del cierre de la se-
sión, el grupo se había ya des-
hecho. 
Sin embargo, el negocio no 
fué escaso: se hicieron alrede-
dor del medio millón de pese-
Ocurre lo contrario en el co-i / l 1^ J ) ^.L " »^ 
rro de especulación: concnrsoj [ J / ñ G/ÍQlVÚO QJft SUL ftíCLftn 
de gente, síntomas de alza, de- I H A I I V 
cían ayer. Será síntoma de al-
za, pero no indicio de negocio > 
bursátil; las transacciones eranj 
tan reducidas como todos los 
último? días, tanto en Nortes, 
como en Alicantes, como en 
Explosivos. 
F U E R A D E L C U A D R O 
Total 6.474.2 6.442.2 
Tipo de interés—Descuentos, 6 por 100 
5 50 R010^ y Créditos con garantía, 5, 
7'Por loo' POr 100~Créditos personáis-
Facturas al cobro 
s^0"?ace ta" del d^mín^o pubVca la 
r ía relación de facturas al cobro: 
Do'- i no ?E DEUDA—Cupones; Interior 4 
E." 100 hasta la factura número 3.675; 
m ' - o T ^ n POr 100, hasta la factura nu-
h—ta , ' Amortizable 4 por 100, 190S. 
IKr mn V6****™ 375; ídem 5 
ro 'Áí <}9lí' hasta la factura núme-
f a c t S n<em 5 P01" 100- 1920- hasta la 
1926 ha/t??6^0 375: ídera 5 Por 100-
5 Po'r So ^acturanúmero 825: * * * 
factura rV,^ ' COn imPuesto. hasta la 
1927 ŝ n , 1 er0 425: idem 5 ^ 100, 
« e r ó l U P ^ 0 , ha6ta la fac^ra nú-
la f a c S ' 3 P01" 100' l92»- hasta 
100, 1928 h!1D?n<;r0 1>050; ,dem * Por 
i d ^ 450 faCtUra núin*ro 
^ n ú ^ ^ . 1 0 ^ 1 9 2 8 - hasta la factu-
hasta ia f i / ™ 5 Por 100' 1929-
Tt t J? Iactura número 950. 
" tmos amortizados: Amortizable 4 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Bonos Oro, fin corriente, 222; fin pró-
ximo, 222.50; Tesoros, 5,50 por 100, abril 
y octubre, 102; H . Española, fin co-
rriente. 145,50; Alberche, fin próximo, 
47; Sevillana, décima, 92,75; Rif, B, 98; 
Felguera, 1928. 68; Naval. 1924, 92; Cen-
tral Aragón 5 por 100, 66. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos fin de mes. 669, 868; fli 
próximo. 669, 671, 672, 671; en alza, fin 
próximo, 680. 683. 684. Alicantes, fin co-
rriente, 220; fin próximo, 221. 221,50; en al-
za, 227.25. Nortes, fin corriente, 245.50, 245. 
fin próximo. 246.50. Rif, portador, fin co-
rriente, 292, 289, 290. 291; fin próximo, 293 
292. Felgueras, fin corriente. 40.75. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, fin corriente, 671 por 667; 
fin próximo. 672 por 667: Nortes, 243.50. 
fin corriente, dinero; Alicantes, 221, fin 
próximo, y 220 fin corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 244,50: 
Alicantes, 219.75; Explosivos, 663,75; Cha 
des. 813; Rif. portador, 290; Petrolitos, 26 
BOLSA DE PARIS 




BOLSA DE B E R L I N 
(CotizacionHs del día 26) 
Continental Gummiwerke 154 1/4 
Chade Aktien A-C 165 
Gesfürel Aktien 99 3/4 
A. E. G 29 1/2 
Farben 133 3/8 
Harpener 95 3/4 
Deutsche Bank & Diskontoges 66 1/4 
Dresdener Bank 67 3/4 
B. A. T 
Reichsbank Aktien 
Phonix . 
Hapag Aktien «« o'8 
Norddeutscher Lloyd Aktien 31 1/2 
Siemens und Halske 150 1/2 
Deutsche Ablósungsanleihe 
4 V2 % Hamburger Hipotheken 
19,30 
92,50 
Siemens Schuckert 103 1/4 
Gelsenkirchner 63 1/2 
Berliner Kraft 131 3/8 
BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 26) 
Chade serie A-B-C 722 
Serie D 140 
Serle E 138 
Bonos nuevos 31 1/2 
Acciones Sevillanas 174 
Donan Save Adria 38 
Italo-Argentina 111 
Elektrobank 672 
Motor Columbus 283 
I . G. Chemle 565 
Brown Bovery 124 
Pesetas 41,925 




BOLSA DE NUEVA YORK 
Radio Corporation 7 3/4 
General Motors 38 
U. S. Steels 55 
Electric Bond Co 16 5/8 




por 100, 1908, hasta la factura número 
21; id:m 5 por 100, 1917, hasta la fac-
tura número 10; ídem B por 100, 1920, 
hasta la factura número 17; Idem 5 por 
100, 1927, hasta la factura número 2; 
idem 3 por 100, 1928, hasta la factura 
número 23; ídem 4 por 100. 1928, hasta 
la factura número 11. 
Deuda ferroviaria, — Cupón: Amor t i -
zable aJ 5 por 100, hasta la factura nu-
m'iro 1.077; ídem al 4,50 por 100, 1928, 







horizonte está tan oscuro como en días dos, 1,50; Azucarera, sin estampillar, 0,40; 
a t rás . Ni en política, ni en cuestiones | bonos interés preferente, 0,325. 
estrictamente económicas y finincieras. 
Internat. Tel. & Tel 14 
General Electric 20 7/8 
Consol Gas N. Y 39 7/8 
Pensylvania Railroad 34 3/4 
Baltimore and Ohio 30 1/8 
Canadian Pacific 15 3/4 
Anaconda Copper 15 








BOLSA DE METALES DE LONDRES 
Cobre disponible 32 9/16 
A tres meses 32 13/16 
Estaño disponible 227 11/16 
A tres meses 227 3/8 
Plomo disponible H 5/8 
A tres meses H 3/4 
Cinc disponible 14 3/4 
A tres meses 14 7/8 
Cobre electrolítico disponible. 35 1/2 
A tres meses 
Oro 
Plata disponible 
A tres meses 20 7/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Los primeros prisos de la nueva se-
mana son t a m b i é n vacilantes, como en 
el camino ha quedado despejado. No se 
ha hecho siquiera la luz. 
Y, en consecuencia, la Bolsa sufre las 
mismas características de pobreza de 
espíritu. Sin embargo, el conjunto de la 
Bolsa no está mal orientado: más bien pa 
rece que tiende a afirmarse la posición, 
pero los síntomas no merecen cotizarse 
más que como estancamiento. La Bolsa 
no acaba de arrancar, y las sesiones se 
suceden monótonas, sin que el pecho 
acabe de abrirse a la esperanza. 
Para Fondos públicos la jornada ha 
sido también pobre: pobre en cambios 
y en negocios. Los precios no acusan 
grandes variaciones y las trasacciones 
siguen reflejando la cortedad general a 
toda la Bolsa. Si se exceptúa el AmortI 
zable 5 por 100 de 1920, que avanza hasta 
sesenta céntimos, y el con Impuesto de 
1927, que pierde veinte, el sector apenas 
tiene variación alguna. Una sesión, pues, 
anodina. 
En cambio, las obligaciones del Tesoro 
tienen dinero en abundancia: a 102 las 
5 por 100, y con demanda firme las 5 y 
medio. 
» * * 
En Bancos, todos se limitan a repetir 
cambios. 
Continúan boyantes las Minas del Rif, 
para las portador sale a primera hora 
papel a 293 por 288 el dinero, y sube és-
te, a la liquidación corriente, hasta 290. 
Había al principio papel para Camp-
eas, a 119,50 ,y dinero a 113; pero la de-
manda mejoró hasta el cambio del papel, 
y así quedan. 
Muy poco movimiento en el grupo de 
tracción: Alicantes abren, a fin próximo, 
a 220.50 por 220,25, y cierran a 221 por 
220,50; a 220.50 había papel. 
En Nortes, sin gran entusiasmo, papel 
a 245 y dinero a 244,50 a fin próximo. 
En Tranvías, dinero a 102,75. 
Papel para Azucareras ordinarias; pa-
ra Petrolitos, a 26.50 papel y dinero a 26. 
Explosivos, con alguna afluencia de 
gente, tenían papel a 671 y dinero a 670, 





Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 487.000; Exterior, 24.000; Ex-
terior, 6.500; 4 por 100 Amortizable, 
47.000; 3 por 100, 1920, 394 000; 1917, (can-
jeado 1928, 74.000; 1926, 49.500; 1927, sin 
impuestos, 773.000; 1927, con impuestos, 
276.000; 3 por 100, 1928, 186.000 ; 4 por 
100, 1928, 262.000; 4,50 por 100, 1928 
030.500; 5 por 100, 1929, 35.500; Bonos oro, 
122.000; fin corriente, 10.000; fin próxi-
mo. 20.000; Dobles, 110.000; Tesoro, 5,50 
por 100; 79.000; Tesoro, 5 por 100, abril 
1933. 116.000; Tesoro, 5 por 100, octubre, 
1933, 205.000. Ferroviaria, 5 por 100, 
80.000; 4,50 por 100, 1928, 7.000 ; 4,50 por 
100, 1929, 267.500; V. Madrid 1923 (Mejo 
ras Urbanas), 9.000; 1931, 16.500; Hidro-
gráfica, 6 por 100, 15.000; Compañía Tras-
atlántica, 1928, 30.500; Majzen, carpetas 
prov., 13.000; Tánger a Fez, 11.500; Cé-
dulas Banco Hipotecario, 4 por 100, 2.100; 
5 por 100, 282.000 ; 6 por 100, 209.500 ; 5,50 
por 100, 3.500; Crédito Local, 6 por 100, 
5.500; 5,50 por 100; 22.500; interprovln-
clal, 5 por 100. 52.500; interprovincial 
6 por 100, 5.000 ; 6 por 100, 1932, 5.500: 
5,50 por 100, 1932, 7.500; Argentino 1927 
10.000; Costa Rica, 20 cédulas; Marruecos 
24.000. 
Aoclones.—Banco de España, 15.000; 
Hipotecario, 12.500; fin corriente, 12.500; 
Español de Crédito, 5.000; Dobles, 37.500. 
Internacional de Industria y Comer-
cio, dobles. 25.000; G u a d a l q u i v i r , 
5.000; Dobles, 12,500; Electra Madrid, se-
rie B, 1.500; Hidroeléctrica Española 
10.500; fin corriente, 12.500; Dobles, 25.000; 
Chade, Dobles, 2.500; Mengemor, Dobles, 
12.500; Alberche, ordinarias, 2.500; fin 
próximo, 25.000: dobles, 100.000; Unión 
Eléctrica Madrileña, dobles, 12.500; Te-
lefónica, preferentes, 45.000; ordinarias, 
29.000; Rif, portador, 100 acciones; fin 
próximo, 100 acciones, dobles, 25 accio-
nes; Felguera, dobles, 100.000; Guindos, 
fin corriente, 25 acciones; dobles, 50 ac-
ciones; Petróleos, 68.500; Unión y Fénix 
2.200: Alicante, 25 acciones; fin corrien-
te, 75 acciones; fin próximo, 50 acciones; 
dobles, 850 acciones; "Metro", 5.000; Ñor 
m a 
sólo por 
P E S E T A S 
porte incluido. 
Pida su 
"normu" ahora mismo 
y celebrará haberlo ad-
quirido. 
C a s a N O R M U 
La revalorización de los 
precios del vino 
Una proposición de ley formulada 
por los exportadores y fabri-
cantes de licores 
Recibimos la siguiente nota: 
"Convocados por la Federación Na-
cional de Exportadores de Vinos, se re-
unieron ayer los diputados de diversas 
provincias exportadoras para conocer 
el alcance de las medidas propuestas en 
el Comité Ejecutivo del Instituto Na-
cional del Vino, para producir una re-
valorización de este producto que per-
mita dar solución a los problemas plan-
teados en algunas comarcas vitícolas. 
Como consecuencia de dicha reunión 
se presentó la siguiente proposición 
de ley; 
Artículo 1.° Todos los aguardientes 
y alcoholes neutros destilados o recti-
ficados de vino, exclusivamente, que se 
destilen durante el periodo de dos me-
ses a partir de la publicación de esta 
ley en la "Gaceta", satisfarán el im-
puesto de fabricación de 60 pesetas, 
quedando modificado en consecuencia pa-
ra esta clase de alcoholes y durante el 
periodo mencionado el número 1, del ar-
tículo segundo de la ley del impuesto so-
bre el alcohol y la cerveza de 17 de 
marzo de 1932. 
Ar t . 2.° Podrán beneficiar exclusiva-
mente de esta rebaja en el impuesto 
los fabricante.5! que acrediten haber pa-
gado el vino para la destilación al pre-
cio mínimo que por el Instituto Nacio-
nal del Vino se fije con arreglo a la 
graduación y por regiones. 
Por el ministerio de Hacienda se dic-
ta rán las disposiciones complementa-
rias para la ejecución de esta ley." 
Con esta proposición de ley, que, co-
me se ve, recoge íntegramente el pun-
to de vista sostenido en el Instituto 
Nacional del Vino por los exportadores 
de vinos y fabricantes de licores, se 
pretende dar solución al problema sin 
producir las perturbaciones que se se-
guirían con la aplicación de las medi-
das que patrocina el grupo vitivinícola, 
medidas que, por otra parte, no podrían 
en ningún caso implantarse por decre-
to sin infringir la Constitución, ya que 
están en pugna con la ley y disposicio-
nes vigentes. 
Sobre este último aspecto las entida-
des que han promovido la presentación 
de dicha proposición de ley. se creen 
en el deber de llamar la atención, salien-
do con ello a] paso de posibles habili* 
dades para producir un estado de confu. 
sión en los sectores interesados en es-
te problema." 
» * # 
Por la Federación Nacional de Cria-
dores Exportadores de Vinos y la Confe-
deración Nacional de Fabricantes Expor-
tadores de Licores Compuestos Licores, 
se nos facilita la siguiente nota: 
"De todos los sectores de la crianza y 
exportación de vinos y de la fabricación 
y exportación de licores se reciben en 
esta oficina central telegramas apre-
miantes sobre la perturbación que ha 
producido en el mercado el solo anuncio 
de la posibilidad de reformar el régimen 
actual de alcoholes establecido por una 
ley de la República por una disposición 
de Gobierno. 
Ante la gravedad de la situación que 
se nos denuncia, que puede constituir 
campo abonado para el juego de la es-
peculación, estas entidades, que tienen 
la responsabilidad de representar ínte-
gramente la "xportación de vinos y de 
licores, se creen en el deber de destacar 
la gravedad que encerraría nna mpdida 
de esta naturaleza, máxime teniendo en 
cuenta que el asunto tiene estado parla-
mentario en virtud de una proposición 
de ley que el viernes último f\\¿ entrega-
da al señor presidente de la Cámara." 
* * « 
MORATA DE TAJUfíA, 26. — Ha 
causado gran alarma entre los cul-
tivadores de remolacha de la ribera del 
Tajuña las recientes noticias de la Pren-
sa que atribuyen a los elementos v i t iv i -
nícolas la pretensión de eliminar del 
mercado el alcohol procedente 1P me-
laza de remolacha. 
De prosperar estos propósitos, que sig-
nificaría la concesión de un monopolio 
a favor de los fabricantes de alcoholes 
vínicos sienificarla la ruina r -'- '^va-
mente para los remnlacheros. 
Ante el problema de mavor pravedad 
que el que tratan de resolver a costa de 
otro sector tan nacional como el vino, 
todos los pueblos de la comarca a ouie-
nes afectan erandemente los nronósitos 
de los v i ti vi ni cultores han ñ\rir*áo tele-
gramas de prntepta al ministro del ramo 
nidlendo iusticia. 
Recibimos, para su publicación, el si-
•niiímte telegrama: 
"CANALS, 26.—No remediaria crisis 
precio vino reducir 30 pesetas impuesto 
alcohol Esta medida, sin evitar concu-
rrencia alcohol industrial, provocaría 
descenso 30 pesetas cotización alcohol. 
Menor, 30 VJ L L E N A (Alicante) Para resolver conflicto urge reproducir 
I decreto Wais, conforme propone grupo 
parlamentario. —Ramón Colomer." Nuejlr. organuación no oo. permite ten* reprejerKentej. 
ALIMONADA I D E A L Purgante del Dr 
W preventiva v cura 
Campoy, 
tiva de la 
D E B I L I D A D 
A G O T A M I E N T O 
VINO y JARABE 
te, 100 acciones; dobles, 675 acciones; 
VALOREIS A MAS DE U N CAMBIO i Tranvías. 2.500; dobles, 187.500; Aguas 
Potables, 15.000; E l Aguila. 7.500; Azuca-
reras, ordinarias, 5.500; dobles, 550.000. Amortizable 5 por 100, 1927, con im puesto, E y D, 87,50 y 87,61; C v B t 
87,50, 87,60 y 87,55; A. 87,50 y 87,55; Ali- EsPano.la d-e- Petróleos, 175 acciones; fin 
4,50 por 100, 1929, hasta la factura nu-1 la septena anterior 
mero 680. 
cantes, fin próximo. 221, 220,50; Explo-
sivos, fin corriente, 668 y 667; fin pró-
ximo, 671 y 670; Telefónica 5,50, 91,30 
y 91,25. 
DOBLES 
Bonos Oro, 0,20; Alicantes, l j Nor-
tes, 1,25; Tranvía, 0,50; Azucareras, or-
dinarias, 0,20; Petrolitos. 0,40; Explosi-
vos, 2,75; Banesto, 1,25; B. Internacio-
nal, 0,45; Guadalquivi- 0,55; H . Espa-
ñola, 0,75; Chade. 1.75; Mengemor, 0.80, 
Alberche, 0,30; U. E. Madrileña, 0,60; 
Nada, en efecto, M ha adelantado: «1 Rif, portador, 1,50; Felguera, 0,20; Guin-
corriente, 50 acciones; dobles, 1.400 ac-
ciones; Explosivos, 2.500; fin corriente, 
12.500; fin próximo, 5.000; dobles, 92.500; 
Papelera Española, dobles, 150.000. 
Obligaciones.—Alberche, segunda serie 
5.000; Sevillana, décima serie, 52.000; Te-
lefónica, 5,50 por 100; 81000; Rif, B, 
41.000; Felguera, 1906, 2.500; 1928, 2.000; 
Naval, 5.50 por 100, 500; Norte, primera 
1.000; secunda, 5.OO0; Almansa, Valencia. 
2 obligaciones; Espaciales Norte, 12.500; 
Especies Pamplona, 1,000; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 93 obligaciones; Ciudad 
Real-Badajoz, 4,000, 
D e s c h i e n s 
• la Hemoglobina. — Los Médicos proclaman que este Hierro vlfal de la Sanare es 
»uy superior á la carne cruda, ¿ los ferruflinosos, etc. — Da Salud yfuerza. — PARIS. 
~ " Wffiirrwiirw!!!^..!-^ ^ ^ _ ^ 
l l l f 1Uf v 
1 1 - J M f r ' 1 LLi>^CRONO 
i IT lli r ' ^ "r TIP" 
DE BOLSILLO IRROMPIBLE, SIN T^P"^"""MORASd«SALTO 
C R I S T A L „i A G U J A S 2 ! i 3 ^ ^ . 4 ^ 7 » ? T t ^ ' 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E l pasado sábado, en L a Corufta, por 
don Fernando Salorio y su distinguida 
esposa, doña Victoria Suárez Frige, para 
su hijo el ingeniero don Fernando, ha si-
do pedida la mano de la belll6;ma se-
ñorita pilar Ozoree Marqutna, hija de la 
marquesa viuda de San Martin de Horn-
breiro. 
L a novia recibió de su prometido una 
valiosa pulsera, y a éste le regaló aqué-
lla, un magn ñco anillo. La boda, que s? 
celebrará en aquella capital, tendrá lu-
gar en la primavera entrante. 
—Copiamos de un diario de la tarde. 
"Ha quidado concertado el enlace de 
la bella señorita Em:lia Pellón y Vierna, 
de conocida familia montañesa, con don 
Miguel Torres-Cabrera y Lozano, hijo de 
los marqueses de Torres-Cabrera. La bo-
da se celebrará en breve." 
Según esta noticia y los datos de nues-
tro archivo, el novio debe ser, el conde 
de Campo-Espina, don Miguel de Torres-
Cabrera y Gómoz-Galeano, que es el hi-
jo primogénito de dichos marqueses y 
cuyo nombre y primer apellido, coinci-
den. La novia pertenece a una distingui-
da familia, muy conocida y apreciada en 
Madrid. 
—Por el teniente coronel de Infante-
ría de Marina, retirado, don Juan Laza-
ga Barat y para su hijo el oficial de la 
Armada española, don Juan Lazaga Az-
cárate, ha sido pedida en San Femando 
(Cádiz), la mano de la encantadora se-
ñorita Amalia Díaz-Sutil y Calvo, hija 
del también jefe de Infantería de Ma-
rina, don Manuel Díaz-Sutil y de Bus-
tillo. 
—Por los señores de Castro (don Per-
fecto) y para su hijo el teniente de In-
genieros don Perfecto Castro Rial, ha 
sido pedida la mano de la encantadora 
señorita Conchita Hueltn Carcafio. La 
boda se celebrará el día 2 del próximo 
mayo. 
— E n la parroquia de la Concepción 
se verificó días pasados, la boda da la 
bella señorita Carmen SaJas Alvarez, con 
«1 joven don Luis Gamboa y Sánchez-
Barcaiztegui, los que fueron apadrina-
dos por la hermana de la novia, doña 
Encarnación y don Antonio Martínez del 
Castillo. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial don Alfonso Castro Garay, don 
Alfredo Cabello y Gómez Acebo, don Jo-
>é Castellón Díaz, don Victoriano Lló-
rente Regidor, don Miguel Martínez 
\caclo, don Luis Ponce de León, don 
luán Miguel Ulecla, don Eduardo Caso 
Lidoura, don Gaspar Tapia Ruano y don 
Juan Gamo Rodríguez. 
E l nuevo matrimonio salió en largo 
viaje de bodas. 
= E n Barcelona, su actual residencia, 
*a dado a luz felizmente un hermoso ni-
" o, la marquesa de la Mesa de Asta, na-
•ida Paz Fabra y Montey», hija de los 
larqueses de Masnou y esiposa del 
: oseedor del título, don Enrique Plñeiro 
- Queralt, hijo de loe marqueses de Bem-
daña. 
E l recién nacido, es el primogénito de 
i s marques'es, pues su primer hijo, na-
i do en junio de 1932, es una niña, Ma-
i a, Victoria. 
— E n su residencia de Alcalá de He-
rares, ha dado a luz con toda felicidad, 
T un robusto niño, su segundo hijo y 
virón, la bella señora del ingeniero mi-
] la.r don Antonio Gómez Guillamón, na-
b da Conchita Galíndez Díaz. 
— E n Barcelona ha dado a luz fellz-
r-ente un hermoso niño, número cinco de 
^ is hijos, la señora de Gaüobart (don 
Juan), nacida María Teresa de Satrús-
togul y Petit, sobrina de los anteriores 
tirones de Satrústegui. 
Al recién nacido se le ha puesto en el 
'mutismo, celebrado en la parroquia de 
'a Concepción de aquella ciudad, el nom-
bre de Ignacio, y fueron padrinos sus 
' os don Juan Antonio Marfá y doña 
?'aría Antonia de Satrústegui y López 
ce Marfá. 
— E n la parroquia de la Concepción, 
--> ha celebrado el bautizo del hijo pri-
'- ogénito de don Pedro de Zubiria y 
remonte, hijo de la condesa viuda de 
Subirla y de su bella esposa, Rafaela 
; e Garnlca y Pombo. 
El párroco, don Jesús de Torres Lo-
"vda, le impuso los nombres de Pedro, 
P.afael, Guillermo, y fueron padrinos 
•is abuelos maternos, don Guillermo de 
i árnica y doña Rafaela de Pombo 
—También en la misma parroquia, 
:~3 marqueses de Zurgena han apadri-
- ido a un niño, hijo de don Alejo Mar-
• n Garda y de su esposa, doña Josefa 
í ménez García, al que se le puso el 
-. imbre de Luis. 
— E n la parroquia de Santa Bárba-
-T, ha sido bautizada con el nombre de 
" Taria del Consuelo, una preciosa niña, 
-ija de don Manuel Casanueva y de su 
sposa doña Consuelo Badolato. Fue-
ron padrinos la abuela materna y el 
-buelo paterno, vicepresidente de las 
Cortes, don Cándido Casanueva. 
=Rodeando el Campamento Militar 
de Carabanchel, existe en la proxlmi 
dad de Madrid una barriada de gente 
humildísima, que vive, casi exclusiva 
mente, de las sobras de rancho y reco-
gida de basuras de aquellos cuarteles 
Hay también allí una iglesia, peque-
ñita y pobre, que ahora, en las circuns-
tancias actuales, casi no tiene culto. 
Un grupo de muchachas, pertenecien-
tes a conocidas familias de la sociedad 
madrileña, sostiene allí una catequesi? 
y costea el culto de la pequeña iglesia 
Para ayudar a su obra, y en vista 
de las necesidades, cada vez mayores, 
dichas señoritas han organizado una 
función benéñea, que tendrá lugar el 
próximo sábado, a las siete de la tarde, 
en el Salón María Cristina. 
Las localidades para asistir a la fun-
ción, que consiste en un bonito progra-
ma de "cine" sonoro, se pueden pedir a 
las señoritas Estrella y Pilar Ponte 
(Bóveda de Limla), teléfono 43004. y 
¿arita Mostos, teléfono 51152. 
— E l ministro del Perú, don Juan de 
Ostna, ha ofrecido una comida al pri-
mer embajador del Brasil en España 
don Luis Guimaraes. 
Asistieron: el embajador del Brasil y 
señora de Guimaraes; embajador de la 
^J^entina y señora de García Mansilla, 
embajador de México y señora de Es-
trada, ministro del Uruguay y señora 
1 de Castellanos, encargado de Negocios 
de Chile y señora de Moría Lynch, pri. 
mei*'secretario de la Embajada del Bra-
sil y señora de Fernández Plnhelro, pri-
mer secretario de la Legación del Perú 
señor "Rada. 
= E n Sevilla, donde reside, le ha aldo 
amputada la pierna izquierda al dis 
tinguido joven don Eduardo Pifiar Miu 
ra, hijo tercero de los señores de Pifiar 
Plckman (don José María), pertenecien-
te a la Casa marquesal de Plckman 
que resultó gravemente herido en el ac 
cidente ferroviario que sufrió el tren 
especial de futbolistas sevillanos. 
Dada su gran afición a este deporte 
y su afecto por el "Sevilla F . C." cuya 
presidencia desempeñó su padre en va-
rias ocasiones, vino a Madrid a presen-
ciar el partido entre este equipo y «1 
Athlétic, sufriendo las consecuencias del 
accidente mencionado. 
Continúa en grave estado, en el que 
deseárnosle pronto y completo restable-
cimiento. 
—Se encuentra enferma, en Sevilla, 
afortunadamente no de importancia, la 
marquesa de las Torres de la Pressa. 
— E n San Sebastián, está muy mejo-
rada de su dolencia la condesa de Mon-
tenuevo, hija de la duquesa viuda de 
T'Serclaes. 
— E n Madrid, se encuentra por com-
pleto restablecido de la enfermedad que 
sufrió el marqués de Campo Verde. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Coruña a Pon-
tevedra, la encantadora señorita Piluca 
Riestra, hija de los marqueses de Ries-
tra; de Gibraltar a Jerez de la Frontera, 
el conde de Villamiranda; de Barcelona 
a Sevilla, la baronesa de Maldá. 
—Han marchado: a San Sebastián, el 
marqués de Cartagena; a Lourdes, la 
marquesa de Puñonrostro; a Roma, el 
marqués de Casa Real y su encantadora 
hermana, la marquesa de Pedroso; la 
marquesa de Cartagena y su hija, María 
Antonia. 
Aristócratas fallecidos 
Ayer ha fallecido la señora doña Tere-
sa Romero-Robledo y Zulueta de Pombo, 
perteneciente a conocida familia nor-
teña. 
E r a hija del finado ex ministro don 
Francisco Romero-Robledo y de su es-
posa, nacida Zulueta, hermana del ac-
tual conde de la Puebla de Portugal, y 
estaba casada con don Florentino Pombo 
y Pombo, de antigua familia santanderi-
na. De este matrimonio son hijos: don 
Pedro, que casó el pasado año con doña 
Teresa Durán; Francisco, Florentino y 
José-Manuel. 
L a conducción del cadáver, desde Sa-
gasta, 25, a la Sacramental de San Isi-
dro, tendrá lugar hoy, a las once. Des-
canse en paz y reciban su viudo e hijos 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
E n Huesca ha fallecido el canónigo de 
aquella Catedral, don Cosme Puello Salas, 
que era allí muy apreciado, como se de-
mostró en el entierro, que fué una ver-
dadera manifestación de pesar. 
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L A B A N A S T A D E L A R A D I O 
Aparatos al precio de las patatas. Receptor americano, cinco 
lámparas, dos corrientes., altavoz dinámico. 175 pesetas. Ma-
glc'C súper. cinco. 195. "Detrola", cinco, 200. "Emerson . ciñ-
ió , 247. "Colonial", gran lujo, 325. Infinidad de marcas y m<> 
deíos. Visítenos en la seguridad de encontrar el aparato que 
desea. LOTÜS. FÜENCARRAL, 129 (esquina Jerónimo Quin-
tana). Frente Proyecciones. 
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J Ó . * J OTRA C A S A QUE DISPONGA 
; C o n o c e t t á u z a ^ 96 nuevos modelos I 
^ OE LAS 12 MARCAS MAS ACREDITADAS? 
; Safa uátedt 
S a n t o r a l y c u l t o ? 
QUE PUEDE ADQUIRIR UNA 
RADIO EN LAS MISMAS CONDICIONES 
QUE LOS M A Y O R I S T A S 9 
les a 
l5mo cctálo9o u 
condiciones especial 
pida hoym 
P H I L C O y ^ j i & t r c M P d ^ ^ 
Depósito y servicio reparaciones, en Montesqulma, 16. MADRID. 
Q-
A T W A T E R K E N T 
Teléfono 44030. 
iniiiiniiiiBiinniiiiBi 
quiera cuidar sus ojos 
pida en casa del óptico 
los cristales 
P U N K T A L 
Un* mirada al escaparate del óp-
tico le informará de si vende cris-
tales "Punktal Zelss" 
P R E C I O S C O N S I D E R A B L E -
M E N T E R E B A J A D O S 
Y U N I F O R M E S P A R A T O D A S 
L A S P O B L A C I O N E S 
Folletos "Punktal" gratis, por 
Car i Zeiss, Jena, y su represen-
tac ión general para E s p a ñ a : 
Doctor Niemeyer, 
Plaza de Cana-
lejas, 3, Madrid. 
D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
• • H a y q u e c u r a r 
11 l a c a u s a ! ! 
5ofo el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa al Lacto-creosota soluble, ca lma la 
tos, d é s m f e c t a , c icatriza, vitaliza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado p a r los 
M é d i c o s y Hospitales del Mundo entero . 
J A R A B E 
PRECIO P1^ 63=0 IMP. COMPR 
OPOSICIONES PARA I N T E R V E N T O R E S D E L ESTADO E N F E R R O C A R R I L E S . Preparación completa por ingenie-
ros de Caminos, Industriales. Interventores del Estado y Jefes de servicio en Ferrocarriles. 
Lagasca, 28. TeL 50793; de 4 a 9. Prepara-
ción e informes completos. Hay internado. A C A D E M I A C A R M O N A 
t 
L A S E Ñ O R A 
o o a T e r e s a 
y Z u l u e t a 
o m e r o 
d e r o m 
R o b l e d 
HA F A L L E C I D O E L D I A 2 6 D E F E B R E R O D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Ataúlfo Huertas; su desconsolado es-
poso, don Florentino Pombo y Pombo; sus bijos, don Pedro, don Fran 
cisco, don Florentino y don José-Manuel; bija política, doña Teresa 
Durán; nieto; hermanas, doña Josefa, doña Francisca, doña Carmen 
y doña María-Manuela; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos v 
demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida 
y les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 
La conducción del cadáver tendrá lugar boy, día 27 del actual, a 
las ONCE de la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Sagasta 
número 25, al cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S A N A T O R I O D E C R E D O S 
Cllm. « c e , .u.v. . Sol todo ol .fio Director: Dr. A. ^ P » J " ! » ™ * ProÍMot 
tocor?.do._4l , .rvlc.o_.? t„b . rcu .« , , do -a F . - . ^ d^ M a d r l d . ^ , ^ d., 
DIA 27.—Martes.—Ss. Leandro, arz. v 
Baldomero, cfs.; Alejandro. Abundio, An-
tígono. Fortunato y Julián, mrs.; Basilio 
y Procopio, cfs., y San Gabriel de la Do-
lorosa, pasionista. 
La misa y oficio divino son de San 
Leandro, con rito doble mayor y color 
blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave Alarla—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean, respectivamente, la señora mar-
quesa de Moret y don Cándido R. de 
Celus y su hijo, el marqués del Revolar. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
Luis). 
Corte de María.—Del Socorro. San Mi-
llán y Oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales. San Ildefonso De 
Aránzazu, San Ignacio de Leyóla. Mila-
grosa, iglesia de los Paúles (G. de Pa-
redes). 
Parroquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—A las 6 
t., ejercicio del "Vía Crucls". 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, rosario y visita a Ntra. Sra. de las 
Angustias. 
Parroquia de Sta. María de la Almude-
na,—A las 8,30, misa comunión de la 
Milagrosa; 4,30 t., catequesis. y a las 
6, rosario y "Via Crucis". 
Parroquia de S. Luis (Cuarenta Horas) 
A las 8, Exposición; 10. misa solemne, y 
a las 6 t.. Estación, rosario y Reserva. 
Parroquia de San MlIIán.—Continúa la 
Santa Misión a Ntra. Sra. de la Saleta. 
A las 11. explicación del catecismo a los 
niños que han de hacer la Primera Co-
munión. A las 6.30 t.. santo rosario, pun-
to doctrinal, cánticos y sermón oral, y 
salmo "Miserere". 
Parroquia de Santiago.—A las 8. misa 
comunión general para la Asociación de 
la Medalla Milagrosa, ejercicio y Salve. 
Por la tarde, a las 6. "Vía Crucis". 
Buen Suceso.—A las 11, misa y ejerci-
cio del santo "Vía Crucis". Por la tar-
de, a las 6. santo rosario. 
Calatravas.—A las 11.30, 12 y 7 t., se 
rezará el santo rosario. 
Cristo de San Glnés.—A las 5.30 t. ro-
sario, meditación, explicación de un pun-
to de doctrina cristiana, plática sobre el 
Evangelio, por don Mariano Benedicto 
y oraciones de costumbre. 
Iglesia de Jesús.—A las 7 t., ejercicio 
del santo "Vía Crucis". 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
En la parroquia de Santa Bárbara co-
menzó el domingo día 25, una tanda de 
Ejercicios para señoras, que terminará 
el próximo 3 de marzo. Dichos Ejercicios 
los dirige el R. P. Leguina. 
MAÑANA, AYUNO 
Mañana, miércoles, --s día de ayuno. 
» * » 
Este periódico se publica con censura 
eclesiástica. 
NUESTRA SEÑORA D E L P E R P E T U O 
SOCORRO 
M E R C E R I A , MEDIAS, PERFUMEIS, LA-
NAS PARA J E R S E Y Y ALFOMBRAS 
PLAZA D E LAS CORTES, 9. 
VIIHÜ m v y a a a n n n a m u 
R a d i o t d e f o n í " 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 
274 metros, «La Palabra».—9: Ca-
lendarlo. Santoral. Bol: de trabajo.— 
13: Campanadas. Boletín meteorológico 
Música variada. —13,30: «Suite alge 
rienne; —14: Cartelera. Cambios de mo 
neda. Música variada.—14,30: «La To-
rre del Oro», «E] último romántico» 
«Curro Vargas», «Como antaño».—15 
Música variada. —15,15: «Don Juan*. 
«Momentu musical». «Marcha militar». 
15,40: «La Palabra».—17: Música lige-
ra.—18: Campanadas. Cotizaciones. Nue-
vos socios. «Efemérides». «Noche de 
Arabia», «Tres danzas», «Goyescas», 
«Trlana», «:Ester*, «San Jordi trion-
fant», «¿Adónde fué mi m o r e n a ? » , 
«Tis», «Arrosa lilia», «Leyenda». «El ra-
badán - 19,15: Caza y pesca. — 19.30: 
tLa Palabra». «La corrida», «Serena-
ta», «La marlnga», «Jota valenciana», 
«Villancico», «Zambra gitana», «Zaca-
teque». «Angelita». «Aben Humeya». 
«Cantor de mi tierra».—21: Campana-
das. «Poeta y aldeano», «Dolores», «El 
niño judio», «Varita de nardo», «Can-
tando». «Chula la mañana». «Rose Ma-
rie», «The London fire bigrade», «El 
huésped d. Sevillano», «Aragonesa». 
«Coralito».—22: «La Palabra» «Canto 
Siboney». «Volvé», «Gotar de ajenjo». 
«Por un cariño», «rül trust de los te-
norios» «Fantasía sobre motivos cata-
lanes». «La c.erna visita». «Azcuri-Ma-
rino».—23.45: «La Palabra». Ultima tío 
rara.—24: Campanadas.—De 1 a 2 (ma-
drugada): Programa para los oyentes 
de habla inglesa 
Radio España (410,4 m.).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. «Paquillo». Frag-
mentos cantados de óperas: «Rigolet-
to», «El pescador de perlas». «La bo 
heme». «Sadko», «Payasos», «Los hu-
gonotes», «La fuerza del destino». Char-
la deportiva. Peticiones de radioyentes 
Cotizaciones de Bolsa. Noticias de Pren-
sa. «Nostalgia», «II est charmant». «Sol-
tero», «Lamento cubano 
RADIO VATICANO.—A las 10 de 19 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, ron onda de 50 metros 
Protección a la propiedad 
intelectual 
encargado del servicio de tuberculosis de la ^f™ M " ft bidente- Dr P P61 
Dispensarlo Antituberculoso del distrito del «««P"81 M f ^ T ^ S 
bello de la Torre. Médico cirujano: doctor J . M. Avendaño. P e n f ^ c o m ^ 
de U a 16 pesetas. Correspondencia médica: P"eo Recoletos 37 teléfono 34109. 
Correspondencia administrativa: Arenas San Pedro (Avila). 
••wmw 
T R A S T O R N O S F E M E N I N O S 
C o n g e s t i ó n o v á r i c a . A c c i d e n t e s h e m o r r á g i c o s . 
M e t r i t i s . P a r a m e t r i t i s . C a t a r r o s v a g i n a l e s . 
R e g l a s d e s i g u a l e s . P r e d i s p o s i c i ó n a l a b o r t o 
E l empleo interno y, s e g ú n los casos, en irrigaciones, del Agua de 
LOECHES 
" L A M A R G A R I T A ' 9 
mejora notablemente esas afecciones y evita su persistencia 
cuando hay pred i spos i c ión a ellas 
A G U A P U R G A N T E N A T U R A L 
Depurativa. Ant iherpét ica . Antibiliosa. Antiescrofulosa. 
Antiparasitaria 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : J A R D I N E S , 15. M A D R I D . T E L E F O N O 15854 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara. 83. Teléfono 66459. (5) 
ABOGADO Garda Cuervo. Puerta del Soi 
3. Consulta: 12 a 1. 8 a 9. Teléfono 26175 
(18) 
A G E N C I A S 
"DIGAR", Agencia negocios. Asuntos Ha-
cienda, Ayuntamiento. Certificaciones. Li-
cencias. Todas documentaciones. Eduardo 
Dato, 7. Tel. 216<i5. (4) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50. 
principal. (18) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿QUEREIS curpros rápidamente? Medid 
nándose, hebed agua "La Campana". Mar-
molejo. (V) 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
Jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s ! 
Hasta ocho palabras... 0,60 ptas. 
Cada palabra más 0,10 " 
Mas 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiir 
A B O G A D O S 
A L M O N E D A S 
Í>orue 3. (8) i KA I.IZO almoneda muebles estilo lanas, arañas, cuadros. Leganitos. 
i KKI.ES Uamo. Líos mejores y mas ba 
ratos San Mateo. 3. Barquillo. 27. (18) 
it KBKES muchísimos, oaratlslmos. cla-
ses, estilo, camas. Estrella. 10. (7) 
•KSPACHO español, alcoba, comedor mo 
ierno. Reyes 20 bajo. (7) 
ii)i i DACIÓN oomedor-ís. despachos, al 
cobas, armarios, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio l,f 
ganltos. 17. (201 
ARMARIO luna, 60; cama dorada. 35. Es 
trella. 10. (7) 
iiESFATHO español. 300: burós america-
nos, 100 Estrella. 10. (71 
XI.COHA. comedor moderno rpcihlmlen' 
español, lámparas Estrella. 10. (7) 
VIESAS lacoblnas. 20 pesetas: lavabos pía 
ca. 16 PuentP Pelavo 31 moderno (T 
l'OR dejar local liquido existencias: Des 
pacho español, X50; bargueño, 175; gaba 
ñero, 50: nerchíros armarlos, camas 
Valverde (A) 
POR dejar piso urgentemente vendo todo? 
muebles y enseres, fblza, 3, (Ti 
• OMKDOK alemán desde ilft nesetas mu 
cha variedad. Flor Bala. 3. (5) 
MAGNIFM O comedor. 1.850 pesetas, va 
lor. 2.800: otro 1600: otro 1 500; otro 
1.350 Flor Bala S (6) 
KSTIiPKNIM alcoba comedor, erran lulo 
1.100 pesetas Flor Kala, 3. (5) 
• AMA. colchón, almohada. 60; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías, va 
ríos estilos Infinidad de muebles í̂ una 
13. (5) 
>. i.MON EDA. liquidación porcelanas, orón 
oes. muebles de arte San Roque. 4. (2> 
!• KAN DIOSA ocasión Comedor completo 
¿60, camas niqueladas. 45. Muchos mué 
bles, precios increíbles l̂ ismozoa San-
la Engracia. 65 (8) 
•il'Kiil.ES de 'odas clases. naraMsimos 
camas doradas Valverde. 2h (8) 
MAGNIFICOS locales, planta principal, 
hasta trece balcones, casi Puerta del Sol' 
en finca moderna todos adelantos. Ma-
yor, 6. (2) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita? Pi-
da información. Preciados, 33. 13603. (18) 
EXTERIOR, primero, 126, teléfono, ascen-
sor. Pardiñas, 17, inmediato Coya. (11) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del Pra-
do, 12. (18) 
SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones gran-
des, garaje, oficinas. San Lorenzo, 11. (8) 
ALQUILAN SE locales industria, 100 y 75 
pesetas. Blasco Garay, 68. (7) 
TIENDA con vivienda, sótano, 125 pesetas. 
San Hermenegildo, 8. (3) 
ALQUILO buenos cuartos Interiores, entre-
suelo, principal. Fernando Católico, 72. 
(2) 
E X C E L E N T E exterior, calefacción, gas, 
baño, teléfono, 175. Lope Rueda, 28 (es-
quina Menorca). (2) 
TISITO hotel amueblado, todo confort. 
Parque Metropolitano. Jardín, garaje. Te-
léfono 36004. (2) 
ANTERIORES, baño, 125 pesetas; Interio-
res, 90 y 65. Rodas, 7. (2) 
EXTERIOR, esquina. Mediodía, 9 balco-
nes, confort, 300 pesetas. Alarcón, 29. 
(2) 
INFORMACION pisos desalquilados. Hís-
panla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
AMUEBLADO, todo confort, 6 habitables, 
buenlsima orientación. Hermosilla, 38. 
(4) 
DETALLADAS relaciones pisos desalquila-
dos, tiendas, oficinas. Dato, 7. "Digar". 
21695. (4) 
HORTALEZA, 17 moderno, segundo dere-
cha, espléndidas habitaciones. Baño, te-
léfono. (A) 
HOTEL lujo, estrenar, garage, jardín, huer-
ta. Carretera de Chamartín. Tel. 309»6. 
(A) 
LOCALES Argüelles, industrias, almace-
nes baratísimos, grandísimos. Altamira-
no, 32. (A) 
ALQUILO cuarto 190 pesetas, calefacción 
por gas. baño, ascensor. Vlllanueva, 42. 
(tt) 
i'KEClOSO cuarto todos adelantos, 175 pe-
setas. Velázquez, 69. (E) 
KARQLILLO, 34, segundo. Cede particu-
lar exteriores, con, sin, baño. (T) 
r. Vl'KKIOKES mucho sol, baño, ascensor, 
19, 22 duros, próximo Castellana. Cristó-
oal Bordíu, 33. (T) 
UMAKIA piso para pensión, próximo sol. 
Diríjase: Pedrosa. Alcalá, Barqui-
llo. Quiosco, 
i'I EN DA con vivienda 
Gran Vía, calle céntrica, pago 60-70 du 
 
P 
dustria, 80 pesetas. María de GuzmAn, 34. 
 
(E) 
ara taller o m-
34. 
(T) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
CUARTO amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Principe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superllcle 45U metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio grandes almacenes. Razón: AlcalA 
Zamora 48. Administración. Horas 11) * 
12, 4 a 6. <6> 
OCASION. Magnífica sillería caoba, tresi ll-'sI'"DKMACIO> gratuita de pisos dê al-
llo. Mayor, 4, ático: mañanas. (V) 
F U N E R A R I A DEL. C A R M E N . Rosalía de Castro, 2S (antes Infantas, 25). Teléfono 14685. MADRID. 
La ""Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de LnstrucciOn pú-
blica, por la que se nombra la siguiente 
Uomisión, encargada de proponer las 
bases para un proyecto de ley du regla 
mentación de la Propiedad -ntelertunl v 
artística: 
Don Miguel Artigas, aircctoi at ia 
Biblioteca Nacional; don Luis Gil FUloi, 
designado por la Asociación de la Pren-
sa; don José Kuiz Castillo, presidente 
de la Cámara Oficial del Libro, de M.a 
drid; don Santiago Salvat, presuenle 
de la Cámara Oficial del Libro de Bar-
celona; don Gustavo Gilí, por el Insti-
tuto de Economía Ajnericana, de Bar-
celona; don José Per?lro, jefe dei Ke-
gistro de la Propiedad Intelectual; don 
Wenceslao Fernández Flórez. autor, 
don José Francés, de la Academia de 
Bellas Artes de San Fernando; don Ju-
lio Moisés, presidente de la Asociación 
de Pintores y Escultores; don Serafín 
Alvarez Quintero, autor dramático; don 
Conrado del Campo, compositor y aca-
démico; don Ricardo Urgoiti, director 
de Unión Radio; don Joaquín Gulchot y 
Barrera, secretario de la Sociedad ge-
neral de Autores de España; don José 
Sánchez Gerona, grabador; don Joaquín 
Ruiz Vernacci, fotógrafo. 
Actuará como secretario de esta Co-
misión don Pablo Martínez Stroog, de 
la Secretarla Técnica del mlnlaberio. 
MI E B L E S todo piso, ropas, máquina, va-
jilla. Benito Gutiérrez, 16. (V) 
\SOMHROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arce-
nes, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares. 10, entresuelo. 00) 
DOS días. Vendo lujosos muebles, precioi 
baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
A L Q U I L E K L . 
INFORMACION pisos, nabitaciones, desai 
qullados, todos precios Abada. 17 |unu 
Gran Vía. (T) 
Vl lLO para estudio o guardamueblea, ,i; 
pesetas Hermosilla. 132 (Vi 
\ L Q l II.ASfc exterior tres balcones, (tí pt 
setas Hetmosllla, 134. (V 
.•..\ l'hKIOK. oano tennisifón próximo pij 
za Angel Huertas. 12. (Jfi) 
•1ANU> de alquiler perfecto estado, de.s 
de IU pesetas mensuales. Oliver Victo 
ría. 4. (3, 
. . . . . i . í .miON K>. Clima ideal Sierra Ai 
quilo hoteles. Administrador Correos. (T p 
(.DUAL industria, almacén. Razón: Garre 
ra San Isidro. 4 (Ti 
A tamilia distinguida, católica, suoarnen 
do piso lujosamente amueblado, espién 
dldo despacho barrio Salamanca Teléto 
no 34952. (]£, 
uKAM)L, nuevo, caietacción central, pro 
ximo Rosales. 490 pesetas Benito Gutie 
rrez. 27. (v ) 
U A O N I F I C O cuarto, trente Retiro, «rau 
lujo, dos cuartos baño. O'Donnell. «. CJ. 
ESPLENDIDO piso, 16 habitacunes am 
pilas, confort, precio rebaiado Veláz 
quez, 26. (Ti 
.« auto» exterior, contort, tranvía Me 
tro" puerta. Santa Engracia, 125 IA-
»IAij.MMi;o exterior, casa lulo. Meilm 
día. 375, interior, soleado. 110. Blanca 
Navarra, 7. (gi 
. A T E K I O K , diez hermosas habitaciones 
Aduana. 14. (2i 
>ll DANZAS L a Vascongada. El mejoi 
servicio, precios baratos. Barco, L Telé-
fono 18072. (10) 
INTERESANTE. Casa seria, solvente, ce 
derla amplios locales céntricos con es 
caparates para depósito o venta de ar-
tículos en comisión. Teléfono 34265. (2L 
TIENDA, dos huecos, con sótano y vivien-
da, 26 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SALON teatro plano alquílase, veladas, en-
sayos, conferencias. San Bartolomé, 13, 
qullados. El Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya, 56. / (21) 
A U T O M O ViLfc¿ 
.¡NEUMATICOS!; Accesorios. ¡ ¡ P a i » 
comprar barato I! Gasa Ardid. Génovu, 
4 Envíos provincias (V) 
%l'A MATICOS de ocasión. Ua casa MeJ"r 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teiétona 
:{62;{7 Se garantizan tas reparacuines. 
• 211 
i» AliLMIA Americana Aulomoviii-»'10-
motorismo, conducción mecánica. K** pe-
seta» con carnet General Fardiñas W¡ 
>i ASION cochea y cu^'ones usdUüa 
rentes marcas. Agr j< ia Ford. L. Caatiu 
Ronda de Atocha. S Teléfono 76()67 ivi 
^NsKNANZA condu oión automóviles. Wí 
glamento, mecftnlcH, 50 pesetas. BJBCWJJ 
Automovilistas Niceto Ali-alA /ianinra 0J| 
U.ONSO. Guaruecedor automóviles, 
cero económico. Blasco Garay. 17. 
tono 31209. 
i ¡CLKlERTAs: • ! Grandes rebajas 
iuchutad( 
var Alberto Aguilera. 18. 
.TI 
paraclón y reca c t o garantí/Jado '"j 
.iiurin-W TOMO> ILISTAS: Accesoriu-
cantea, neumáticos, taller recauchu"', . 
Maisan Caslelló 14 Madrid T>lí,"',, 
56666 
iMii i •* (iLAIt vende hissex JAWt P***1*?, 
7()'¿.6 , l ' 
ruie1-
.•umpieta garantía Telétom 
segundo. (M) 
OtHt i LLA dióleres "La Hmynin 
ción mecánica Citroen. Ford. . 
Renault, otras marca» Santa HaW j^j 
4. 
VltONOS. servicios con ina^nilu i" (2j) 
móviles, tí-araje. Hemuisilla W- i 
• IA.M>.-\IÍI> coche mgies ...HI^VIII 
y 1U caballos. 11*34 Atcem ia 
cho Kernandi Samo Í4 ' 
das marcas • ^ 
i r..Mn> Uttrysiei iniuenui • ** , |oi conducción Interior iVietonu IHW' , cua^" VHtitt vendei cuche oueii esinau. 
plazas, americano. Murcia I, rfarai , 
ABONO coupé de lujo. .íU9Jt>. , 
tVILLVS, 40.000 y pii;o. Madrid nuev |Jj 
ausencia. 23260. .̂ 
i RH:ETA>. panera, grupos crtnlCp.gderal' 
zas de embrague, etc.. etc. Para „nl A"' 
Dodge, Reo, Chrysler, Internationa.,^^ 
burn, Cord, Gra'ham Palge, et¿rn£ranza. 
García y Compañía Bárbara Hrat l3) 
ABONO camioneta para reparto oe - ^ 
cén. Alcántara, 22. Teléfono o*000 jff 
'Mañane S**. 
M A D R I D — A ñ o X X r V — N ú m . 7.567 E L D E B A T E ( 1 3 ) Martes 27 de febrero de 1»34 
• T A X I S " Ford, conducción, ruedas super-
confort, facilidades pago. Melénder Val -
dés, 19. (2) 
OCASION. Fiat 521, conducción, toda prue-
ba. Francisco Giner, 38. (T) 
B I C I C L E T A S 
D l C i n . E T A S , accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núñvz 
Arce, 4. (T) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trío Pineda. Día 3, dos tarde 
banquete vegetnrlano. Tarjetas en todas 
las sucursales de Viena Repostería Ca-
pellanes. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé 
fono 17158. (24) 
j S E S O B I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
ZAPATOS descanso, señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza Gl. 
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza 
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
P A R T O S . Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 
P R O F E S O R A parto». Hospedaje hotel en-
tre pinos, faltas menstruación, médico 
especialista. Teléfono 10775. (V) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeleta* Monte, Casa Popular 
' da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
PAGO altos precios alhajas oro, plata, pla-
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es-
aulna Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 
(3) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid " L a 
Compañía Hipotecarla". Plaza de Santa 
AJia, 4. (18) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado. 8. (21) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pelllaas, gabar-
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO saldos, liquidaciones. restos 
muestrarios atrasados. Teléfono 15776. (V) 
S E R X A (Angel J . ) . Compro escopeta», "ci-
nes", eajas caudales. Fuencarral, 10. (8) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoi y Mina, 8, en-
tresuelo. (T) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganltos, 18 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naclones. Vlndel. Plaza Cortes, 10. (21) 
PAGO oro ley 6,50 gramo, y fino 7,96. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
CUANTOS queráis vender Trust del Re-
mate. Barquillo, i . (V) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica esoaclalizada, Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-^ueve. Pro 
vincias correspondencia (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Horta-
leza, 30. (6) 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta, Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2). 
(10) 
CONSULTORIO. Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta. Especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
MATRIZ. Embarazo. Sífilis. Blenorragia, 
Alcalá, 142: 6-8. (A) 
MATRIZ. Embarazo. Esterilidad. Secretas. 
Médico especialista. Jardines, 13, princi-
pal. (A) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdelgleslas, 8. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevos, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
" E l . opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS. Academia Fldes. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
O P O S I T O R E S , estudiantes: Alojamiento 
ideal Residencia Estudiantes Luis Vives. 
Pi Margall, 7, áticos. (4) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés. Inglés, alterna, 15; diaria, 
25 pesetas mensuales. Lista, 48, bajo. (T) 
CANTO. Enseñanza completa garantizada. 
Academia Simonetti. Pez, 6. (10) 
L O C A L E S clases próximas Sol, mañanas-
tardes. Teléfono 75761. (T) 
C O R T E . Señoritas podrán hacer sus ves-
tidos en Chic Parisién. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
MAESTRA garantizada ofrécese Primera, 
Segunda enseñanza. Teléfono 55164. (18) 
C O L E G I O de niños-niñas, párvulos, pri-
maria, bachillerato. Clases nocturnas. 
Estrella, 3. (20) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
M E C A N O G R A F I A , 6: alquiler, 26. Acade-
mia Bilbao. Fuencarral, 131, segundo (no 
confundirse). (2) 
SEÑORITA profesora titulada ofrécese lec-
ciones niños. Paseo Prado, 12, cuarto iz-
quierda. (18) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
^uerpo, taquimecanografla, contabilidad 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
F R A N C E S lecciones domicilio profesor Pa-
rís. Ferrand Orvnnto.. m ÍCI 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
Ferrand. Cervantes, 10." (6) 
A i ^ ! ) E M I A a doinicilio, garantía, rapidez, 
éxito preparación domicilio. Carreras es-
peciales, bachillerato, comercio, francés, 
infórmese: Teléfono 52338: ocho a diez 
noche. (18) 
a i ^ 8 ^ love*' Londres, lecciones Inglés, 
TBiTf n- \J^eiQei' 27- cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. H (V) 
MTÍILTRA ̂ ií]̂ *18" lecciones particulares, teléfono 12043. (V) 
10 ^ i } ^ 8 1 ^Prended corte, confección, 
tan?» oas Clase diaria' turn03 mañana, iarae. Romanones, 2. (ig) 
lloER,wSE Profesor Matemáticas domici-
PRn zones Merlno. Príncipe, 14. (18) 
micnfnSOr.RA, enseJñarIa nlfios casa o do-
TSoO¿oP?0C884.redUCÍdíSlmO- S a n t i a ^ (V) 
P í a dom?on fraPné8' nat,vo' diplomado, ca-
/ u n t t ^ b a 4 0 Pe9eta8- Libertad' 
e n é ^ ? ? p ^ 0 0 8 , *n^lvo' universitario 
noce!itaAn. T*^^ ^P^amente personas 
dad nr^? 0 d?minar francés. Especiall-
"aa preparación rnnHiHat^„ - i Traduccfon^^P ^ ¡ d a t o s diplomáticos, 
mente e i e c u t a í a ^ 3 1 ^ ^ c n ^ s - ráplda-
^reciados, 9. Precios moderados. 
G ? a L s f O ú ^ a é / ¿ C a i y 0 0 i t 0 ^ a « a . « pes?-
F ci6ÍCS¿alcafeSlSri ^ S ^ 0 ' conversa-
M \ E S T R * ^ Teléfono 61035. ( E ) 
^ r a f i a ^ a ^ 
ra, 13, principal ^ ^ m ^ i c a s . Monte-
particulares. Cada me¿ f m ^ 3 l cla3e3 
^ p r i n c i p i a n t e s . T ^ n l ? P ^ e g ^ 
7D>* -
— ¡ Q u é generoso se h a v u e l t o este 
b a r b e r o ! P u e s , p a r a luego es t a r d e . 
— B u e n a s , s e ñ o r P i t o r r e o . ¿ C ó m o e s t á u s t e d ? — ¡ S i l e n c i o ! A f é i t e m e c o n t o d a r a p i d e z . A — ¡ S o y m á s g r a n d e que C a m e r a l Y a 
l a p r i m e r a p r e g u n t a que se a t r e v a a h a c e r m e , n o t engo m á s que e s p e r a r a que en tre u n 
le a g u j e r e o l a p i e l h a s t a que p a r e z c a u n p a r - g u a r d i a , 
c h e p o r o s o . 
"Jeromín", l a gran revista p a r a nlfios, p o b l h » todos los Jueves nna plana completa de Aventaras de! Gato F é l i x , diferentes de las qne publica E L D E B A T E . 
m i H i i i i i n i m m i i i i N i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m ^ 
C O R T E , confección, rápido, haciéndose ves-
tidos. Grupo 10 alumnas, 10 pesetas. Ll f -
fer. Preciados, 50, principal. (2) 
SEÑORITA parisina. Joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés Pe-
fialver, 14. (2) 
O F R E C E S E profesor particular práctico 
cultura general. Bachillerato, latfiL fran-
cés, matemáticas , pleno. Apartado 851. 
(A) 
IDIOMAS, prácticamente, técnicamente, 
perfectamente, económicamente. Montera, 
13, principal. (2) 
P R O F E S O R A plano titulada, taquigrafía, 
inglés, lecciones económicas. Cámara. To-
rres, 1. ( E ) 
A L E M A N A católica lecciones, traduccio-
nes, educar niños, paseos. Corresponden-
cia: Juan de Mena, 18, segundo. (T) 
C O R T E , confección. Sistema parisién mo-
derno. Rapidez, perfección y economía. 
Concedemos títulos, Academla Iberia. Ve-
lázques, 22. Teléfono 67937. (T) 
ENSEÑAMOS Marcel, agua, permanente, 
manicura, todo, 90 pesetas. Santa Engra-
cia, 51. Peluquería. (T) 
F R A N C E S A diplomada, curso superior, 
análisis , literatura. 86448. Ancha, 114, en-
tresuelo. (2) 
SEÑORITA: Aprenda corte y confección rá-
pida, económicamente. Alcalá, 101, terce-
ro. Jiménez. (T) 
A P R E N D E D Taquigrafía García Bote, ta-
quígrafo Congreso, s imultáneamente con 
textos escolares. (24) 
H A C I E N D A preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 
E S P E C I F I C O S 
T E Pelletler. E v i t a «I estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
N B U T R A L . I N A . Bspecíflcos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago. Intestinos e hígado. 
(2) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para nlfios. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. (9) 
C A T A R A T A S , nubes, rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot. 
Venta Farmacias. (22) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas y urbanas,, solares, com-
Í)ra o venta. "Híspanla". Oficina la más raportante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
OCASION. Entre Ventas y Ciudad Lineal, 
finca 29.152 pies, dos hoteles, capilla, ar-
bolado, 3,50 pie, Incluida edificación. Par-
cela, 5 pesetas. Castelló, 36. (A) 
F I N C A próxima, con granja moderna, ho-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu-
rísimo, situación única. Pago largo pla-
zo, pequeña entrada o permutando casa." 
Teléfono 15609. (2) 
V E N D O casa Argüelles, 9 % libre, 150.000 
pesetas. Blanco. Dato, 10 (Gran Vln). 
(5) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94, Madrid. (2) 
COMPRA y vende " L a Compañía' Hipote-
carla", al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 
G R A N J A , gallinas, pollitos, liquido bara-
tísimo. Escribid: Tablado. Carretas, 3, 
continental. (V) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4: 
cuatro-seis. (W 
MONTE con labor vendo zona Escorial. 
Abundantes aguas, 58 kilómetros Madrid. 
Precio, 78.000 pesetas. Apartado 9.050. (2) 
V E N D O o permuto terrenos sitio gran por-
venir por finca urbana sin cargas y te-
rrenos, por hotel en la Sierra. Alcalá, 2, 
continental. M. López. (2) 
S O L A R 70.000 pies colonia estación de Po-
zuelo, vendo en parcelas, doy facilidades 
de pago.. Goya, 8. Comercio. (T) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. <3) 
V E N D O casa directamente propietario, 
220.000 pesetas, buen sitio y renta. Te-
léfono 22379. <2> 
V E N D E S E 20 kilómetros Madrid tierra la-
bor 44 fanegas, tres mil duros. Razón: 
señorita Moreno. San Lorenzo, 12. (T) 
V E N D O urgente, barato, dos magníficos 
solares, 23.000 y 15.000 pies, barrio cén-
trico, populoso, tranvía, "Metro Otro 
calle Máiquez, 9.000 pies. Otro, calle Mái-
quez, esquina Menorca, 21.000 pies. Tra-
to directo. Puerta del Sol, 11-12, segun-
do: horas 11 a 1 y 4 a 7. w 
V E N D O 160.000 pies terreno, próximo uueya 
Plaza Toros: 16.000 en ^venida Repúbli-
ca. Puente Vallecas. Teléfono 63778. (V) 
S E desea comprar casa céntrica, 40.000 du-
ros; otra. 20.000; otra, 8.000, valores apro-
ximados en dinero o dicho sobre Banco. 
Ofertas directas de propietarios: L . Cas-
telló. San Onofre, 5, principal: tardes. 
OCASION. Casa céntrica, gran construc-
ción, renta liquida, seis mil duroa, pre-
cio ochenta mil. Apartado 12.215. (b) 
O C A S I O N . Vendo casa magnifica, capita-
lizada al 7 %, admitiría parte pago en 
otra menos valor o solar céntrico. Apar-
tado 12.215. w 
COMPRO casa céntrica sobre 200.000 pese-
tas. Notas. Celenque, 1. Anuncios, (ó) 
C O M P R A R I A terreno afueras, proximida-
des Madrid. Escribid precio: Rodrigánez. 
Alcalá, 2, continental.-.. W 
P A R Q U E Metropolitano. Véndese bonito 
hotel de esquina. Muy práctica y cómoda 
distribución habitaciones. Dos P í a ™ * J*' 
sótano. Todo confort. Jardín. Fernández 
Assas. Romero Robledo, 22, entresuek). 
P A R C E L A S en lo mejor final Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. , Tele-
fono 60234. ^ 
V E N D O una concesión de arena del rio 
M'anzanares; también la permuto por so-
la.''. Apartado 1.060. ^ 
V E N D O casa 58.000 pesetas, con garaje y 
cuartos, próximo a la nueva glAtííO* 
Toros. Alcántara, 22. Teléfono 59638. Mi-
lán. 11' 
F I N C A S rústicas y urbanas. " ^ P ^ -
blo y vendo. Requena y C r l a d ° ^ f 
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489. de 5 
a 7. y 
T E R R E N O S en Aravaca para hotelitos in-
mediatos carretera, 0,65 pie. Cava Baja. 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamo na ra Banco 
Hipotecarlo. Hortaleza « 
A L siete anual, Madrid, provincias. Hor-
taleza, 59: dle«-tres. Sefior Ortuflo. Agen-
te Banco Hipotecario. (V) 
DOY directamente 150.000 pesetas hipote-
ca casa Madrid. Teléfono capitalista 
26660. (8) 
COMPRAMOS, vendemos casas, solares, ha-
cemos hipotecas rápidamente. Consorcio. 
Carretas, 19. (V) 
P R E C I S A 70.000 pesetas al í %, primera 
hipoteca casa Madrid. Inútil intermedia-
rios. Apartado 1.288. (7) 
C O L O C A R E sumas importantes en prime-
ras hipotecas. Escribid: Ramlres. Carre-
tas, 29, primero. (5) 
80.000 pesetas primera hipoteca urbana Ma-
drid. Absténganse Intermediarios. Florín. 
Lagasca, 82: 8 a 4. (T) 
S E G U N D A S hago rápidamente. Teléfono 
44489 : 8 a 7. (T) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9, se-
gundo. (20 > 
P E N S I O N Ellas , todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
E N Sigüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Alcalá, Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos. (T) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 8, segundo. (10) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. H a -
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 39. Cu-
bierto, 1,75; abono, 1.60. (7) 
E S T U D I A N T E S , estables, familias, 6 pese-
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. BaltyrBore. Miguel Moya, 8, se-
gundos. (18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 6 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
R E S I D E N C I A estudiantes, opositores, hués-
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
H U E S P E D E S casa particular, todo con-
fort, buenas habitaciones, con pensión. 
Paseo Delicias, 9. primero derecha. (2) 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores, pen-
sión completa, lado Gran Via . Teléfono 
56740. (T) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquljo. 32, principal. (2) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba independien-
te, con pensión. Teléfono 18934. (18) 
P E N S I O N , 5.50, Junto Puerta Sol. Victo-
ria, 10, principal. , (18) 
H O T E L Gíbraltar (antes Meublé). Aduana, 
19, al lado Puerta Sol. Gran confort. Pen-
sión desde 12 pesetas; habitación, 4 pe-
setas. (16) 
M A G N I F I C A , exterior, calefacción, matri-
monio,. amigos, honorables, dormir. N ú -
ñez Arce, 9, tercero. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Pensión completa, 
económica, matrimonios, familia, todos 
adelantos. (V) 
C E D E S E gabinete y alcobas, precio razo-
nable. Ayala, 162. (V) 
H E R M O S A S habitaciones, con. San An-
drés, 34, primero. (V) 
G A B I N E T E S , dos amigos, matrimonio, to-
do confort, con. económicos. Infantas, 30. 
(V) 
P E N S I O N L a Perla Gallega. Desde siete 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 
I N F O R M A C I O N gratuita hospedaje, pro-
porcionadnos huéspedes. Híspanla. Pi Mar-
gall, 7. (4) 
H A B I T A C I O N exterior, dos amigos. Baño, 
Benito Gutiérrez, 1, principal izquierda. 
(V) 
P A R T I C U L A R pensión todo confort, cale-
facción, teléfono. Covarrubias, 35. (3) 
SEÑORA ofrece habitación dos, tres ami-
gos. Sin. Matrimonio. Confort. Teléfono 
21693. (A) 
P E N S I O N L a Milagrosa, todo confort, pre-
cios módicos. Santa Engracia, 40, prin-
cipal. (A) 
H A B I T A C I O N E S confort, casa nueva, 50 
a 125 pesetas. Santiago, 1, principal. (V) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31 Pensión 
completa, 10 a 15 pesetas. (9) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via . Teléfono. Carmen, 31. (20) 
G R A T I S recomendamos habitaciones. Hos-
pedajes, todos precios. Informes. Abada. 
17. Junto Gran Vía. (T) 
SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos. 15. ático Izquierda. (2) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
CASA formalísima alquilarla uno, dos ami-
gos, sol, dormir, todo confort. Razón: 
9 mañana, 3 tarde. Plaza San Miguel. 
7, segundo izquierda. (2) 
ARGÜELLES, particular, gran confort, dos, 
tres personas, completa, 6 pesetas. Ro-
dríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
S A N I S I M A pensión personas delicadas De-
hesa Villa. Ofelia Nieto, 3. (18) 
F A M I L I A bilbaína, ascensor, baño, cale-
facción central, esmerado trato. Juan de 
Austria, 6, tercero izquierda Chamberí. 
(4) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin. eco-
nómicos. Atocha, 82. (3) 
\ R T I C U L A R cede exterior, confort, es-
table. Plaza San Miguel, 7, primero iz-
quierda. (H) 
F A M I L I A distinguida admite estable. Fuen-
carral. 96, principal derecha. (8) 
SKÑOKA particular alquila hermosa ha-
bitación exterior matrimonio, caballero, 
con. sin. gran limpieza. Reyes, 21. (5) 
P E N S I O N completa, económica, todo con-
fort, matrimonio, amigos, excelente co-
mida, trato familiar. Larra , 15. entre-
suelo. (2) 
60 pesetas, habitación soleada, baño, telé-
fono. Plaza San Miguel. 7. Señores Hi-
guera. (2) 
F A M I L I A vascongada desea dos huéspe-
des, económico, teléfono particular, baño. 
Guzmán el Bueno, 17. • (T) 
C E D O habitaciones, con, sin. Cervantes. 
38, segundo centro. (T) 
S E ceden habitaciones en familia, esmera-
do trato, baño, económico. Reyes, 13. 
Carmen. (T) 
COMPRAMOS hipotecas, fAGR V C E D O habitaciones todo confort. Alcalá 
facturas, testamentarlas, ooniroi, o. • Q^JJ^Q g> Taléíono 42788. (T) 
Wooláa Mari* Bivcio. 4. * 
P E N S I O N Rodríguez. Precios esneciales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menús 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Pefialver, 14-18. (T) 
E N familia distingulfla, casa tedo confort, 
céntrica, alquílase habitación económica, 
estable solo o matrimonio. Trato fami-
liar. Teléfono 40225. (T) 
C E D O gabinete caballero estable. Fuenca-
rral, 131 moderno, segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N confortable, individual, dos ami-
gos, 8-8,60. Peligros, 8. (18) 
E S T A B L E S , estudiantes, «confortabilísimo, 
desde 5,75, dos. Miguel Moya, 4, tercero 
izquierda. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
83. (18) 
P E N S I O N Gutiérrez. Completa desde seis 
pesstas, habitaciones exteriores, ascenso-
res, teléfono, baño. Arenal, 15. principal 
derecha. (18) 
E S P L E N D I D A habitación, con, matrimo-
nio, amigos, exterior, bafio, teléfono. Jun-
to Gran Via . Salud, 9, segundo derecha. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S amplísimas, oomidas ca-
seras. Pensión Filo. Plaza Santa Ana, 17. 
(18) 
A D M I T E N S B dos, tres amigos. Olivar, 18. 
Razón: portería. (18) 
H A B I T A C I O N a persona formal, estable. 
Prado, 25, tercero. (16) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Fami-
lia, uno, dos amigos, confort, mucho sol. 
(8) 
P A R T I C U L A R bonita habitación, soleada. 
Farmacia. 8, primero derecha. (8) 
TODO confort a estable, económica. Fuen-
carral, 137, cuarto derecha interior. (8) 
H U E S P E D E S , sacerdotes, matrimonios, 
con, sin. Augusto Figueroa, 8, primero 
Izquierda. (8) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión céntri-
ca. Teléfono 22730. (6) 
P E N S I O N económica, abundante comida. 
Costanilla Angeles, 14, primero. (5) 
P E N S I O N Guevara. 5 a 8 pesetas, indivi-
dual. Fuentes. 5. segundo (Junto Arenal). 
(5) 
E S P L E N D I D A habitación exterior con ga-
binete se cede a caballero estable, sin, 
todo confort, bafio, calefacción. Goya. 64. 
primero. (T) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, confort, com-
pleta. Alberto Aguilera, 11, segundo de-
recha. (3) 
P A R T I C U L A R habitación caballero. Mala-
saña. 5. entresuelo izquierda. (D) 
H A B I T A C I O N , baño, teléfono. Vlriato, 19, 
principal. (D) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Principe, 1. (2) 
C O L I N D A N D O Gran Via, pensiones céntri-
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
C E D O dormir exterior, confort, céntrico. 
77743. (2) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Es lava , 28 (Moncloa). (2) 
H A B I T A C I O N amplia, exterior, matrimo-
nio, dos amigos, económica. Concepción 
Arenal, 3, segundo derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
C E D O habitación, todo confort, en familia. 
Hilarión Eslava. 28 (Moncloa). (2) 
P E N S I O N Canalejas. Exteriores, amigos, 
familias. Montera. 20, segundo. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, 4,50, tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arricia, 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N exterior, todo confort. Plaza San-
ta Bárbara, 4, segundo izquierda. (2) 
S E alquila habitación en familia para dos 
amigos, baño. Francisca Moreno, número 
6, bajo izquierda. (T) 
F A M I L I A R . 5 pesetas, teléfono. Plaza San 
Ginés, 2, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S , baño, con, sin. Pelayo, 
42, primero izquierda. (T) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todb confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ) 
H A B I T A C I O N todo confort, completa, 7 
pesetas, preferible extranjeros. 51292. ( E ) 
P F N S I O N a dos caballeros estables en fa-
milia, 7 pesetas. Torres, 6, ( E ) 
A L Q U I L O habitación amueblada, espléndi-
da, mucho sol, ascensor, baño, calefac-
ción a matrimonio honorable. Alcalá, 38, 
portería. ( E ) 
A M P L I O S exteriores, económicos, dos, tres 
amigos. León, 23, segundo (bace terre-
ro). ( E ) 
ADMITO dos huéspedes familia pensión 
económica, todo confort. Ríos Rosas, 48, 
primero exterior izquiel-da. ( E ) 
P A R T I C U L A R hermosas habitaciones ma-
trimonio, amigos, baño, céntrico. Horta-
leza, 21, principal. ( E ) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior 
oficina, cosa análoga y despacho, alcoba. 
Atocha. 32, segundo derecha. (T) 
E S T A B L E S cinco pesetas, buena comida, 
exteriores, casa seria. Barco, 4, segundo. 
Trinidad. ( T ; 
C E D E habitación todo confort, caballero, 
pensión completa. Larra , 11, primero iz-
quierda. ('!') 
E S P L E N D I D A S habitaciones, vista jardín, 
baño, ascensor. Hermosilla, 3. Agust ín 
Martín. ( T ) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, so-
leada, todo confort, económica, persona 
estable, ascensor, baño, calefacción, te-
léfono. Acuerdo, 29, primero letra C. "Me-
tro" San Bernardo. ( E ) 
E S P L E N D I D A habitación inmediata Alon-
so Martínez. Informes Mutuos. Teléfono 
42518. (T) 
F A M I L I A particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
C E D O gabinete confort, calefacción, baño. 
Teléfono 57937. Velázquer, 22. (T) 
H U E S P E D E S en familia, Calle Goberna-
dor, 1, tercero derecha. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. Larra , 5, entresuelo cen-
tro. (T) 
ARGÜELLES. Pensión familiar, todo con-
fort, individual, 7,50. Teléfono 45990. ^T) 
D E S E O señoritas agentes, bien presenta-
das. Presentarse 3 a 4 tarde. Mayor, 73, 
primero derecha. ( E ) 
H E R M O S A habitación, dos camas, matri-
monio, dos amigos. Hortaleza, 76, segun-
do. (21) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquina 
Eduardo Dato). (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Grados). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
COSTA Azul. Residencia de toda confian 
za. Hermosas habitaciones exteriores. Re-
comendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 
C E D O habitación dos balcones, calle Val -
verde, matrimonio, dos amigos. Escribid: 
D E B A T E 80906. (T> 
P E N S I O N honorable dos amigos, familias, 
económica. Esparteros, 6, principal. (A) 
L I B R O S 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 apolegétlcas 
Hughes, 10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. Obra moderna de 
vulgarización. (6) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, coser, •'Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
U N D E R W O O D , Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
f ilazos, alquiler. Maquinaria Contable Va-lehermoso, 9. (3) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Ot-
to Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfo-
no 35643. (T) 
MAQUINAS coser Slnger, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, al-
quileres, reparación. Morcll. Hortaleza. 
23, entresuelo. (21) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; t iñense pieles. Bola, 13. (3) 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA va a domicilio. Santa Engracia, 
59, tercero. (18) 
MODISTA, corte, prueba, 6 pesetas, Ra-
món Cruz, 85, tercero derecha. (16) 
P R A C T I C A , garantizada, modista domici-
lio, 4,75. Enseño corte prácticamente, par-
ticular. 17886. , (T) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, preuipá 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
CAMA bronce completa 95 pesetas. Per-
cheros jacobinos. 40. Puente. P«V.avo. 31. 
moderno. (V) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero. Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento, gradua-
ción vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P A T E N T E S 
P A T E N T E S , marcas. Tomás García Noble-
jas. Claudio Coello, 72. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabezi 
13 pesetas. Matilde. Fernando xM. \U i'D 
S I L L O N E S americanos, señoras, caballe-
ros. Plazos, 15 pesetas. Extenso surtido 
artículos y aparatos peluquerías. Manuel 
Tortosa. Covarrubias, 12. 44164. (3) 
P R E S T A M O S 
C A B A L L E R O competencia busca socio dis-
ponga varios miles pesetas, preferible se-
ñora, instalar hotelito viajeros, grandes 
utilidades. Ofertas: Apartado 12.065. (V) 
CONDE. Hipotecas grandes desde 6 %, hi-
potecas casitas, dinero "áutos" sin reti-
rar, préstamos personal Banco España, 
anticipo dinero testamentarias, mercan-
cías, muebles, pignoro al día. Trato di-
rectamente. Mayor, 6. Teléfono 27527. (18) 
C A P I T A L I S T A S : 2 a 5.000 pesetas propoi-
ciono operaciones de préstamos comer-
ciales, buenas garantías e intereses. Es -
cribid; señor Duarte. Peñalver, 5. Anun-
cios Reyes. il8) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, 
gabán. 55 pesetas. Hortaleza. 7, segun-
do. (24) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Principe. 7. entre-
suelo. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
M I D W E S T . Estos podeiosos reireptorea son 
imponados por la casa Carlos Serra. Sal 
merón, 17. Masnou (Ban-elona). (T) 
H A L S O N . El receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). <T) 
LOS mejores aparatos cinco válvulas, ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
COMPRO partidas radio, accesorios, forni-
turas, auriculares. Teléfono 12878. (V) 
drid. (V) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
F A L T A empleado competente para ofici-
nas, fianza. Unión. Plaza Antón Martin. 
Continental. (18) 
D E S T I N O S públicos, 11.000 para licencia-
dos Ejército. L a "Gaceta" publicó nueva 
ley. " L a Patria", diario nacional, remi-
te relaciones de vacantes. Suscripción, 5 
pesetas trimestre. Redacción: Luchana 
9. Madrid. (2) 
¿TIENE tiempo libre? ¿Está descolocado? 
Facilitamos trabajo todas partes. Apar-
tado 6037. Madrid. (18) 
S O C I E D A D necesita representantes en po-
blaciones mayores 3.000 habitantes para 
sus varios negocios, grandes comisiones. 
Pi Margall, 18. Publimer. (16) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias faltan. 
Sueldo. Talleres Goth. Pi Margall. 7. Ma-
CADA 5.000 pesetas que aporte a mi nego-
cio le rentarán 250 cada mes, garantiza-
das con fincas. Mayor. 6, principal iz-
quierda: doce-dos, tres-siete. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre serla-
mente informada. Preciados. 33. Teléfo-
no 13603. (18) 
C O M E R C I O Sol, Importante colocación, 
aportando 20.000 Alesanco. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
DOS-cinco duros diarios, dedicándonos se-
ñoras, caballeros, sus horas libres, propia 
localidad. Astrale. Gravina, 11. Madrid. 
(2) 
M E C A N O G R A F A buena lotra, grande. E s -
criban: Belmente. San Cosme, 14. 
F A L T A chico para peluquería señoras. Pla-
za Santo Domingo, 12. (3) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representán-
dome, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
C O R R E D O R E S a comisión para la venta 
de viruta de acero para el aluminio, de ca 
lidad inmejorable, se necesitan. Abstén 
ganse los que no dominen el articulo. 
Escriban, con referencias a: J . H . R. L a 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
D O N C E L L A necesito, sabiendo bien obliga 
ción, con buenos informes. Barquillo, 21 
(T) 
N E C E S I T A S E Joven conociendo trabajo ofi-
c ina mecanografía y correspondencia. 
Escriban referencias, edad pretensiones 
Núm. 172. Rex. P i Margall, 7. (4) 
S E R V I D U M B R E informada, empleados 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
S I R V I E N T A formal, católica, para todo 
necesita matrimonio. Informes verdade-
ros. Pablo Iglesias, 24. Sánchez. (T) 
C O R R E D O R precisa para confiarle venta 
asunto importante. Escribid: DEBATIA 
35.998. (T) 
N E C E S I T A S E muchacha, inútil presentar-
se sin informes. Claudio Coello, 33. (T) 
D O N C E L L A informada, cosiendo. Ferraz, 
19. (T) 
D O N C E L L A desea colocación. Informes 
Velarde, 10 duplicado, segundo derecha. 
( E ) 
D e m a n d a s 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencárral. 88. Telé-
fono 25225. (5) 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece. Informarán 
señor Florín de A. P. Lagasca. 32. (T) 
; SEÑORA! Facilitamos servidumbre ga-
rantizada, todas clases. Cruz, 30 Teléfo-
no 11716. (V) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es 
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 2S; 26200. (T) 
O F R E C E S E cocinera interina, fija. Infor-
mes. No lavo. Gravina, 14, cacharrería. 
(V) 
I N G L E S A católica ofrécese lecciones, con-
versación y paseos, mañanas o tardes. 
Teléfono 36793. (T) 
SEÑORITA con informes ofrécese para ni-
ños o señora. Pardiñas, 31, primero G. 
(18) 
O F R E C E S E doncella o muchacha para to-
do. Gravina, 17, perfumería. (18) 
P A C I F I C O , 14, bajo Interior izquierda. 
Ofrécese cocinera, buenos informes. (18) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A muy trabajadora, 
todo el día. Avenida Menéndez Pelayo, 
19 cuadruplicado: hoy de 2 a 7. (T) 
P R O F E S O R mercantil, 20 años, activo, in-
mejorables referencias, ofrécese para au-
xiliar contable, cargo análogo, conoclen 
do taquigrafía, caligrafía inmejorable 
Ofertas: señor Navarro. Larra , 5: de 3 
a 5 tarde. (3) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don 
celia, chica para todo, ama seca. L a r r a 
15. 15966. Esquina Sagasta. (3) 
MODISTA, costurera, a domicilio, econó 
mica. Corredera Alta, 10. (2) 
O F R E C E S E Joven ordenanza, cobrador, co 
sa análoga, modestas pretensiones, bue-
nas referencias. Ovejero. Alcalá. 2, con 
tinental. (2) 
O F R E C E S E doncella, costurera, ama go-
bierno. Hortaleza, 76, piso tercero. (T) 
D I S T I N G U I D A modista habla francés, úr-
gele cualquier empleo, sin pretensiones; 
también acompañarla artista. 52206. (T) 
C O R R E D O R joven se ofrece para comesti 
bles Teléfono 52180. ( E ) 
P R O F E S O R Inglés, joven, experimentado 
enseñanza, ofrécese colegio, academia, si 
milares. Apartado 12. Astorga. (T) 
C H O F E R mecánico, hablando francés, co 
nociendo extranjero Buenas referencias 
Teléfono 31995. (9) 
D E P I C N D I E N T E hostelería. Informes in 
mejorables, no asociado, solicita ocupa-
c i ó n , gratificarla, proporcionándomela, 
Preguntad: Barrio. 74656. (T) 
O F R E C E S E doncella bien educada. Infor-
mes: Iglesia San Francisco el Grande, 
portería. Horas: 3 a 6 tarde. S. H. (T) 
SKÑORITA mediana edad, bilbaína, edu-
cada, desearía desempeñar cargo señora 
sola. Principe Vergara, 24. M. Ereñoza-
ga. (T) 
T R A S P A S O S 
T I N T O R E R I A dos tiendas acreditadísimas, 
solas o con talleres. Razón: San Ber-
nardo, 128, tercero derecha. (22) 
O R A N ocasión. Traspaso frutería-huevería 
baratísima, selecta clientela. Teléfono 
30756. (V) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, dos pi-
sos, confortables, llenos, céntricos. Tele-
fono 20104. (18) 
T R A S P A S O urgentemente casa viajeros 
por atender otro nügocio. Montera. 24 
(18) 
U R G E traspasar hermosa tienda, muy cén-
trica, baratísima. Teléfono 15821: 12 a 1, 
4 a 5. (18) 
UNICA oportunidad, traspaso pensión muy 
acreditada, lo más céntrico, amplísima, 
todas comodidades. Informarán: Hileras, 
6 (restaurant). . (18) 
M A G N I F I C A lechería céntrica, 80 azum-
bres. Callejón Preciados, 4. (3) 
C A R N I C E R I A , salchichería por defunción, 
barata. Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A tienda Preciados, próxima 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
L O C A L o zapatería, céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A lechería céntrica por defun 
ción, barata. Callejón Preciados, 4. (3) 
B U E N A bodega, céntrica, buena venta. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O pensión lujosa, por marcha. 
Miguel Moya, 4, tercero derecha. (2) 
T R A S P A S O en 10.000 pesetas magnifica 
tienda, poca renta, facilidades de pago 
Atocha, 95 moderno. Razón en el 96. (T) 
T R A S P A S A S E pensión céntrica, acredita-
da, llena, confortable. Miguel Moya, 6, 
segundos. (18) 
T R A S P A S O tiendas sitio inmejorable. Al-
berto Aguilera, 35. Zapatería. (4) 
TRASPASO, por marcha extranjero, ele-
gante pensión situada "Gran Via", en pe 
setas 30.000. contado, utilidad actual con 
mitad cabida, 1.500 pesetas mensuales; 
solamente interesados, dirigirse personal-
mente, de 5 a 7, o por escrito. Andrés 
Mellado, número 11, tercero derecha. (A) 
T R A S P A S O negocio gran rendimiento. Te-
léfono 42766. (T) 
V A R I O S 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados d»; 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
\ I .BAÑlI .FRIA. similares, trabajos, repn 
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (X) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis V é U i de Guevara, (21) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos termosifones, montador técnico, par-
ticular, económico. Moreno. Tel. 75993. (T) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo, 
Barquillo. 15. (T) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
47. (8)' 
I N F O R M A C I O N E S particulares, reservadí-
simas, rapidez, economía discreción. Pre-
ciados. 33. (18) 
COMPRO créditos hipotecarios, facturas, 
letras protestadas, testamentarlas. Señor 
Eguldazu. Montserrat, 18. (1S) 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (8) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes. Peñalver. 
5. Correspondencia gratis. ílíH 
P I N T U R A revocos, empapelado, económi-
co. Presupuesto gratis. 59009. (18) 
SOCIO capitalista necesitase ampliación 
negocio importante Madrid. Abstenerse 
intermediarios. Apartado 831. ( í ) 
30.000 pesetas entrada resto plazos bsnefl-
cios, máximo 6.000. Pesetas mes, asunto 
nuevo, fácil, autónomo, ni obreros ni em-
pleados interesados solventes. Escribid 
D E B A T E 35.977. (T) 
S E ofrecen al 75 por 100 de su valor ac-
ciones de Minerva, S. A. Compañía E s -
pañola de Seguros Generales. Diríjanse 
al señor Cortés, Castelló, 43. (T) 
G R A T U I T A M E N T E cuidarla hotel encar-
gándome de venderlo rápidamente. E s -
cribid: Conde Duque, 28. Sastrería. (18) 
C A P I T A L E S para ampliar asunto. Dirigir-
se escrito Apartado 40. Capital. («) 
C E D O habitación señora única referencias. 
Acuerdo, 31, segundo A (junto Boule-
vard). (3) 
¿TIENE usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pues compre la Revista "Du-
rium", que regala con ella el magnifico 
disco de impresión eléctrica Durium. De 
venta en quioscos y centro de suscripcio-
nes. (8) 
L I M P I E Z A pisos, económico, acuchillado, 
encerado 0,76. Teléfono 36991. ( E ) 
V E N T A S 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Pe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
OCASIONES Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores f a n t a s í a 9,96; pulseras, 11,96; 
pulseras chapado señora. 26 pesetas; oro 
18 quilates, ancora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia. 8. (7) 
T R U S T del Remate. Barquillo. 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lie» 
vario al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ARMOMUMS. pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
P R O P O R C I O N A B A la exquisita miel mo-
vllista alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
PIANOS, autopíanos, seminuevos. desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo. 1. (8) 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murlllo. 48. 
(5) 
B R O N C E S para iglesias. Batería da coci-
n a Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
121) 
V E N D O coche de niño. Razón: Valenzue-
la, 7. Portería. (T) 
R A D I O Kadette. precintado. 828 pesetas. 
Martin Mayor. Goya, 77. Teléfono 59171. 
(3) 
COMEDOR, tresillo, despacho, alcoba, per-
chero, jamuga, bargueño, urge vender. 
Puebla. 4. (6) 
PIANOS baratísimos, placo*; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
E S T E R A S , limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo. esquina Gravina! Te-
léfono 14224. (18) 
MAQUINA escribir portable "Adler", esta-
do nueva, 250 pesetas. Mayor, 6. portería. 
(2) 
OCASION. Para amantes buena pintura. 
Realización cuadro* Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Murlllo. Ru-
bens, Ticiano, Tintoretto, Van-Dick, Va-
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla, 19. 
(10) 
F U N E R A R I O S : coches fúnebres, ropa», 
guarniciones, baratísimo Gallleo, 39. Ma-
drid. (18) 
VINOS puros de vid. Seco, Sauternes, tin-
to, segundo año; dulces para postres y 
especiales para Misa. Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007; Sandoval, 2. Te-
léfono 44400. (T) 
A R M A R I O jacobino, 160 pesetas; mesilla 
Jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 3. (23) 
C O L C H O N E S , buena lana todos tamaños, 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. , (20) 
V E N D O prensa husillo y enderezar, gru-
pos eléctrogenos, motores gasolina y eléc-
tricos, tornos, enseres taller. Teléfono 
72665. (2) 
U R G E N T E . Comedor, dormitorio, camas 
doradas, colchones, recibimiento español, 
coche niño. Hermosilla, 87, bajo derecha. 
(6) 
E S C O P E T A y prismáticos. Martin de los 
Heros, 91, principa] derecha. Señor R a -
quero, de 2 a 8. (18) 
POR reforma, vendo muebles pensión. Pez, 
16, primero izquierda. (8) 
M O L D E S para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. ( E ) 
V E N D O cuadro Goya, tabla flamenca, otros. 
Escribid: D E B A T E 35.995. (T) 
COMEDOR nuevo, vendo, precio reducido. 
Razón: Mendizábal, 12, primero: de 3 a 
5. (T) 
P E R R I T O S Basett, baratísimos, padres 
premiados Exposición. Teléfono 56208. (T) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. (T) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a demf-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
L A S últ imas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
PARA construcción de llaves todos siste-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
V I E N A 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25. Goya, 37. (2) 
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C u e s t i ó n d e c r i s t i a n i s m o 
No hace mucho platicaba yo con uno 
de los pocos amigoe que ü?ngo—éste a 
que me refiero es el más querido por 
mí—en lo que llamamos, no siempre con 
exactitud, la alta sociedad. Hombre bu'í-
nlsimo, profundamente piadoso, pero sin 
aJardea de esos que a veces empañan la 
pureza de un fervor; aristócrata qu'e se 
haría perdonar eu alcurnia—si ésta al-
guna vez pudiera parecer un pecado— 
por la sencillez con que la lleva; dotado 
de abundantes bienes—los de su religio-
sidad sin trampa ni cartón, en primer 
término; los de su cultura, nada común, 
después; los de su riqueza, en fin, que él, 
con inteligentes y pulcras actividades, 
ha ido acumulando sobre el pingüe pa-
trimonio heredado, éste buen amigo mío. 
Mecenas de muchos ^empeños artísticos 
y literarios y, sobre todo, infatigable 
servidor de caridades múltiples y, por 
calladas, eminentea, me confesaba su 
descontento por el gén'aro de vida sun-
tuosa que se ve obligado a llevar, Y de 
sus palabras deduje que no era él sólo 
quien en su mismo círculo social sentía 
análoga desazón del alma. 
Yo le oía con deleite, no sólo porque 
siempre lo hallo en presencia de una 
ejemplar conducta cristiana, sino porque 
se fortalecía mi cre'encia d̂ e que sin tras-
tomos rettolucionarioa ni casi sin me-
didas coercitivas legales, pueden hacer 
mucho los poderosos para disminuir no-
tablemente e Incluso para extirpar las 
desigualdades y miserias que no obede-
cen a ninguna causa natural e irreme-
diable. ¿Por qué vivir con boato? Nues-
tro tiempo es calculador por excelencia; 
está prendido en la maraña de los ba-
lances de contabilidad y de las estadís-
ticas; lo ha sometido todo o casi todo, al 
Imperio de las cifras; se atiborra de me-
didas y cuentas, y, sin embargo, aún no 
sabe, ni parece tener Intención de sa-
berlo, cuánta riqueza se le escapa de las 
manos; cuánta se le va, cótao agua echa-
da en un cestillo, por los agujeros y ro-
tos del lujo y de la ostentación. 
Bien es verdad que no faltan teorías 
para justificarlos, para Intentar coho-
nestarlos, por lo menos. De espaldas al 
Evangelio, de cara al egoísmo humano, 
nunca ahito de placeres, se han discu-
rrido razones especiosas, no siempre vi-
gorosamente combatidas por todos loa 
más llamados a cerrar contra la falsía 
de ellas, a vuelta de las cuales se ha 
querido legitimar un vivir esplendoroso, 
l ia fiebre racionalista moderna ha sido 
fértil en buscar explicaciones para todo, 
hasta para las perversiones y los crí-
menes. Se han multiplicado de tal mo-
do las ramas del árbol de la ciencia del 
bien y del mal, que en cualquier caso 
hay alguna a que asirse para mecer 
cualquiera opinión. Y el lujo y lo sun-
tuario tienen sus razones también, ra-
zones de necesidad, de conveniencia y 
hasta de utilidad y de justicia. E l decoro 
del rango; la compensación a responsa-
bilidades y deberes de la aita posición; 
los derechos de la propiedad legitima; 
las ventajas de orden económico que se 
perderían si desaparecieran la Industria 
y el comercio del lujo—y, dicho sea de 
pasada, del vicio también—; lo que se-
ría de tanta gente como vive de esas in-
dustrias, etc., etc. Muchas y bien ade-
rezadas razones; pero ni una sola que 
tenga el acento de la palabra de Cristo. 
Que esta es la cuestión, y no otra. 
Porque lo cierto es que tantas y mag-
nificas razones en abono del fausto de 
los poderosos—tentación permanente pa-
ra que los demás hombres amen también 
el fausto, y lo envidien, y lo procuren y 
piensen lograrlo por las buenas o por 
las malas—carecen de lo único que po-
dría darles vida perenne: el espíritu cris-
tiano; carecen asimismo, por asa causa, 
de calor de humanidad y son peldaños 
de la escalera de escándalo por donde 
muchas Infelicidades trepan desespera-
damente con la bandera del odio en las 
manos. E n fin de cuentas, puesto que de 
cuentas se trata, todas esas pomposas 
razones pierden su valor a poco que las 
aquil atemos. * 
E l decoro d e l rango debe buscarse 
más en la virtud, el mejor pedestal de 
los prestigios y respetos, que en el 
boato incitante de envidias y rencores; 
la compensación de responsabilidades y 
deberes de la alta posición tiene su pa-
ga más espléndida en agradar a Dios, 
sirviéndole con desinterés en la prácti-
ca del amor al prójimo y en el mejor go-
bierno de este mundo por la caridad y 
la justicia; los derechos de la propiedad 
legítima no pueden ser valorados t a n 
subidamente que se los crea compati-
bles con la anticristiana polarización de 
la opulencia en unos y de la miseria en 
otros y tienen que estar limitados, an-
te Dios y ante los hombres, por el de-
ber de acabar con la miseria, aunque 
haya de ser a costa de que la opulen-
cia se merme o restrinja; y todo el su-
til tejido de teorías pseudo-económlcas 
acerca de las ventajas de la industria 
y el comercio del lujo podría pasar si 
se adujera después de tener asegurado 
para todos los hombres un mínimo si-
quiera de indispensable bienestar, s i n 
que por otra parte olvidemos que cuando 
estalla la guerra—y la sociedad vivirá 
en estado de guerra permanente mien-
tras no haga desaparecer sus más vio-
lentos e inicuos contrastes interiores— 
toda la industria se transforma y adap-
ta para servir las primordiales necesi-
dades de la lucha, aminorándose o su-
primiéndose sus actividades secundarias. 
Cerrar una fábrica de perfumes pudie-
ra servir para tener más capital y bra-
zos con que recolectar trigo. E l pan es 
necesario; el perfume es superfino. 
Se ha falseado el deber del rico de 
gastar mucho. Tiene ese deber, en efecto; 
pero aplicándolo preferentemente a la 
obtención del mayor bien para todos. 
Sin duda no se vendría abajo el lustre i 
de ningún linaje si, viviendo con muy 
holgada sencillez, cercenara s i n piedad 
sus gastos suntuarios. ¿No se cercenan 
cuando no soplan vientos de bonanza 
y, sin embargo, aún se dispone enton-
ces de lo bastante para vivir muy le-
jos de la pobreza? ¿Por qué esta con-
tinencia no ha de ser regla normal de 
vida de l o s poderosos? Atenas atrae 
más que Esparta; pero Esparta acerca 
más a Cristo que Atenas, y no digamos 
que aquella Roma fastuosa'cuya podre-
dumbre barrió el viento del Calvario. 
E l amigo de que os hablaba tiene ra-
zón para sentirse descontento de su 
vida, y eso que 61 corrige cristianamen-
te el maleficio de las pompas de la ri-
queza. Demasiado lujo, demasiado rega-
lo, demasiados sibaritismos y comodida-
des, demasiado afán de placeres y sola-
ces, demasiados gastos inútiles, dema-
siado error en la manera de entender 
los deberes del potentado. Porque hasta 
en algunos modos de hacer o procurai 
el bien se equivoca la medida. Hágase, 
por ejemplo, el balance de alguna de esas 
brillantes, animadísimas fiestas de cari-
dad y dígase si la caridad no quedaría 
mejor servida con destinarle, sin ruido, 
calladamente—¡adorable caridad la que 
así se hace!—, todo lo que en ellas se 
gasta. Pero es claro que asi brillaría 
menos 1& alta sociedad. Aquí, en el mun-
do, desde luego; pero allá, donde Dios 
pesa nuestros actos en su balanza de 
Infinita precisión, qué fúlgidamente bri-
llaría. Y aquí no estaríamos a tanta dis-
tancia d e l Cristianismo, cuyo fracaso 
pregonan algunos porque hay otros que 
todavía no han acabado de entrar en 
él. Y aún se sorprenden y alarman de 
cómo sube la marea de la cuestión so-
cial. ¡Pero si se trata, en el fondo de una 
cuestión de cristianismo, señores! 
Oscar P E R E Z SOI.IS. 
M A D R I D - B A R C E L O N A - M A D R I D , L A P O E S I A Q U E S E V A . . J O T A S DEL BLOCK 
—Son lenguas muy parecidas; aquí decimos Largo Caballero. 
— Y allí le dicen "largo de aquí". 
S e i s m u e r t o s y n u m e r o s o s 
h e r i d o s e n u n i n c e n d i o 
U T I C A (Nueva Kork), 26.—A conse-
cuencia de un violento Incendio en un 
hotel de esta localidad, han resultado 
muertas seis personas y numerosos he-
ridos, algunos de gravedad. Varias per-
sonas han sido recluidas en el hospital 
municipal.—Associated Press. 
A l a d e r i v a s o b r e u n b l o q u e 
d e h i e l o 
MOSCU, 26.—Se reciben noticias de 
que en el Mar Caspio un enorme bloque 
de hielo se ha desprendido de la costa, 
arrastrando a 400 pescadores. 
Inmediatamente se ha dispuesto que 
un hidroavión salga para el lugar en 
que se encuentren. 
Usted, señor, habla leído en uno- de de la patria. Y cuando en las mañanas 
los libros que hacían el recuento de las soleadas se sentaba usted un momento 
a contemplar el paisaje, sentía usted 
como una noble satisfacción de su pro-
pia vida. Le parecía a usted que la-
braba silenciosamente el bienestar de 
España y que esta obra callada, fecun-
da y ejemplar seria tenida por benemé-
rita. 
Toda esa obra de ustad: aquel encmar 
antes descuidado y ahora tan limpio y 
rejuvenecido y aquel olivar que usted 
plantó y que ya comenzaba a dar frulo, 
y aquella ganadería que usted seleccionó 
y mejoró hasta dar con el tipo que usted 
quería. Vivían al calor de usted muchos 
nombres a quienes pagaba honradamen-
te y con generosidad. Quería ser bueno, 
sencillo, vivir en paz y ser útil a su pa-
tria. En fin, era usted un buen terrate-
niente y no era absentista. 
¡Pero, ay, amigo! También la noble 
profesión de usted tenia sus espinas. 
Porque hablan aumentado sus deberes, 
sus cuidados y sus inquietudes. Y us-
ted, que pudo muy bren hacerse rentista, 
usurero, parásito, consumidor, accionis-
ta de empresas o simplemente político, 
y hubiera vivido con sus recursos una 
vida muelle y regalona, se encontró con 
que por ©ír terrateniente y mejorar su 
finca, se empeñó en préstamos y obliga-
ciones, que si no satisfacía en un régi-
men de prosperidad normal, podían dar 
con usted en tierra y comprometer an-
gustiosamenüa su vida. 
* • « 
Usted no sabe todavía, señor, por qué 
le ha castigado. Pero usted siente en 
sí mismo la decepción de un castigo. 
Porque usted ha visto que un día lle-
garon unos ingenieros a su finca, y, en 
virtud de un expediente muy rápido, 
señalaron unas tierras y se las dieron a 
los yunteros. .Las señalaron allá en el 
encinar que usted había redileado para 
su explotación ganadera. Usted hubiera 
i-oturado antes que nadie aquellas in-
cultas tierras, si hubies¿ visto en ellas 
posibilidades agrícolas. Pero le contaron 
i usted quienes la^ conocían, que una 
desdichas de la patria, que el absentlS' 
mo de los terratenientes era una de las 
causas del malestar social. Usted no 
era entonces terrateniente. Sostenía ne-
gocios allá en las espléndidas urbes de 
América, a donde fué. como tantoá ex-
tremeños de antaño, en busca del ve-
llocino de oro, Pero desde allí se sen-
Lia usted como vinculado a iô  fiuiores 
de su patria y echaba tkmbién a su au-
sencia un tanto de responsabilidad. 
Y usted, buen patriota, tuvo un dia 
el rasgo de realizar sus negocios y so-
ñar con un descanso bien ¿anaui a . i a-
lor del cielo nativo, en la tierra madre, 
que añoraba usted de lejos embellecida 
por el amor y la ausencia, hermosa y 
próvida, pacifica y serena, bajo Ibe ¿o-
les radiantes y los azules puros de sus 
buenos días. 
Usted seria terrateniente, con el te-
rrazgo de la noble tradición española, 
viviendo en au propio señorío, con el 
corazón al corazón de la tierra y al 
corazón de sus hermanob, mas hombre.s 
por más infelices y desvalidos, y para 
quienes Dios hace también salir el sol 
de los buenos días y para quienes tuvo 
la divina palabra el cántico de una bien-
aventuranza. 
Y usted, señor, hace cuatro años re-
tomó a la patria y adquirió más tie-
rras. Creía usted que era noble la pro-
fesión de cuidar unas tierras con mimo 
y con amor, tídificó su casa ^ i<:aiitó 
sus árboles. Recorrió aquellas tierras 
paso a paso, adentrándose en sus pai-
sajes, en su naturaleza, nasta hacién-
dose cargo de sus necesidades. Aqui una 
zanja, allá un drenaje, por este lado un 
muro que salvara las fértiles vegas de 
las avenidas del rio, en otro lu^cn m 
desagüe que saneara en !as (jañadn- ian 
hierbas macilentas. Este cuadro de tie-
rra para dar trigo, aquel rompimiento 
para leguminosas. Totio'un pflau fgfjfC-̂  
la Inteligente y sabio desde el establo 
moderno, con silos de heniiic C IJH, • a 
máquina potente que entraba sus rejas, vez ae üizo la prueba y h[xbo que abaD. 
en las entrañas vírgenes del subsuelo, i l0nar la labor ^ tierras qUedaron 
Lo que antes producía uno en las ma- esquümada:5 é mertes. Sólo al cabo del 
nos de usted, produciría veinte. Vivía Í iempo pUdieron criar de nuevo e6a cor. 
usted asi una vida laboriosa e hidalga.; _za de ^ hi€rba nutria a aus 
Y a la vez enriquecía el acerbo común 
B s M ' M mu í 
Detención de una banda 
de falsificadores 
Han estafado varios miles de duros 
con la venta de entradas para 
el fútbol 
E n las inmediaciones del campo del 
Athletlc Club, en el Puente de Vallecaa, 
fueron detenidos por la Policía, el domin-
go día 18, varios individuos que se de-
dicaban a la reventa de localidades para 
el fútbol, y entre ellos, a un tal Trini-
dad Ibeas, a quien los agentes le encon-
traron mil pesetas producto de la venta 
de localidades falsificadas. E l tal Trini-
dad entregó para su venta unos cientos 
de localidades a un muchacho, -pero és-
te, temeroso de ser descubierto por la 
Policía, decidió arrojar el billetaje a una 
alcantarilla. Con estos antecedentes la 
Policía comenzó a practicar gestiones, 
las cuales han dado como resultado la 
detención de los hermanos Martín Ruiz, 
alias "Los Goyos", quienes se dedicaban 
al negocio de falsificar entradas para 
los partidos de fútbol. En poder suyo se 
encontraron numerosas localidades falsi-
ficadas y una carta del detenido Trini-
dad Ibeas, en la cual manifestaba a di-
chos hermanos que si un tal Félix Tu-
dela Navarro, de oficio camarero, no se 
Interesaba por su libertad, descubriría 
todos 1 o s manejos de la falsificación, 
pues, al parecer, el Tudela e r a quien 
facilitaba las entradas a 1 o s revende-
dores. 
L a Policía ha detenido .también a Tu-
dela, en quien parece está la clave de 
estas falsificaciones. Según datos faci-
litados por las sociedades deportivas, la 
cantidad estafada por^este procedimien-
to asciende a bastantés miles de duros. 
¡AMPAÜA H ETAL 
L U Z M Á X I M A 
nados 
Bien; los yunteros levantaron a usted 
doscientas fanegas dte tierra. Hubo us-
ted de preocuparse de las 400 cabezas 
[de ganado que tenia que mermar en sus 
| dos rebaños. Hasta que las vendió us-
I ted, hubo de cuidarlas a pienso, que au-
mentaron sus dificultades. Luego, por 
| necesidad, las tuvo usted que malbara. 
| tar antes de que sa le murieran. 
Pero le traspasó a usted el corazón 
ver lo que hacían los yunteros con el 
encinar. Los yunteros no amaban la tie-
rra como usted, pero amaban mucho 
manos al árbol. Y chaparros nuevos, ár-
boles vigorosos, ramas de encina que ex-
tendían su ramaje dando su sombra pa-
triarcal, todo fué por delante. Donde-
quiera que el árbol entorpecía la labor, 
caía el tronco tundido por el hacha. 
Usted pensaba que habían ¿ntrado 
allí veinte hombres a buscar posibilida-
des de vida. Pero a la vez habían salido 
diez hombres de sus pastores qua no 
sabían más que guardar ovejas. Y que 
la riqueza ganadera se había aumentado 
con veinte yuntas de burros que alli po-
dían subsistir, pero qua de la estadística 
nacional había que borrar 400 cabezas 
de ganado lanar, que no había medio de 
sostener. 
* * * 
Luego vió usted que llegó el verano. 
Y que los yunteras levantaron eu esca-
sa cosecha y no le pagaron a usted. 
Todos sabemos que anda usted en Juz-
gados, en papeieoe, en Jurados mixtos, 
recorriendo un verdadero calvario. 
Los mismos yunteros, cuando nan 
terminado sus labores, han caldo sobre 
usted en calidad de alojados. Traían una 
papeleta de la Casa de! Pueblo, rese-
llada por el alcalde. Han dado fin a to-
dos sus recursos. Por no ten-r, no lle-
na usted ni para pagar el último trimes-
tre de contribución, que ha pasado ai 
apremio. Porque se le han juntado los in-
tereses de los préstamos qut invirtió us-
ted en mejorar sus tierras y ed venci-
miento de algunos, cuyo pago le exigen 
. Y qué amor, sin embargo, a la tierra: 
Por no verla usted desvinculada de sus 
afectos, ha querido hacer nuevos prés-
ramos, aumentar aún sus compromisos, 
soñando todavía con la sombra apaci 
bla de su casa, con la maravillosa pers-
pectiva de su campiña, con esos olivitos 
que usted plantó y ya se motean de 
negros frutos por Nochebuena. Hasta 
con aquel pozo de agua fresca, cerca 
del cual plantó ustad un laurel trente 
a los olivos. La victoria junto a la paz. 
C . como símbolo del trabajo. Pero he aquí Q S W N O M I N J M O ^ 6 611 103 Bancos ya no le dan nada, 
•que le dicen a usted que esa hermosa 
CU E N T A un informador que ha ha-blado con un oficial sobre la situa-
ción de los soldados, y que el oficial le 
ha dicho: 
—Aquí, en el cuartel, no se persiga 
a nadie por sus ideas avanzadas, A eete 
cuartel llegan reclutas afiliados a par. 
tidos extremistas de izquierda... pUes 
bien, en el cuartel estos hombres siguen 
leyendo sus periódicos y sus libros pre. 
ferídos, los de las llamadas publicacio-
nes rojas. Nosotros, los oficiales, jamig 
hemos intentado prohibirles esas lectu-
ras. Nos limitamos a que, dentro dej 
cuartel, cumplan el reglamento. Partlcu. 
lamente, pueden pensar como les ven" 
ga en gana. 
Un soldado, dentro del cuartel, puede 
leer lecturas rojas, porque, al parecer 
el reglamento no lo Impide. Esas lectu^ 
ras les excitan a diarlo a sublevarse, a 
que se alcen en armas contra la socie-
dad, a que no olviden que sus balas son 
para los generales, según la estrofa de 
"La Internacional". 
Y sí la disciplina y educación militar 
se reducen a que los soldados marquen 
el paso y no rechacen el rancho, debe-
mos de convenir en que el concepto de 
aquéllas ha menguado tanto que resul-
tan Inútiles los cuarteles desde que re-
ciben alojamiento y trato respetuoso las 
ideas que en ellos penetran con el ex-
clusivo objeto de volarlos y de reducir 
a escombros lo que representan y su-
ponen. 
)» • » 
EL doctor Marafión, en un discurso pronunciado el sábado, ha dicho, re-
firiéndose a los trastornos producidos 
por los desórdenes actuales: 
"Cuando estos síntomas asoman en la 
superficie de las sociedades, es que den-
tro se está desarticulando una pieza vi. 
tal de su mecanismo, y los hombres te-
nemos necesidad de adoptar medidas 
heroicas. Estas se reducen a una eola, 
de donde brotan todas las demás: a 
aceptar una disciplina. 
Basta echar una mirada para conven-
cerse de que ha llegado para todos la 
hora de esa disciplina, necesaria y sal-
vadora, que debe empezar a cuajar pre-
cisamente entre vosotros y nosotros, 
los estudiantes y los que llamáis maes-
tros, 
... En suma: disciplina y disciplina: 
una vocación desinteresada, generosa, 
casi religiosa, por la ciencia; un respe-
to a las leyes eternas de la eterna mo-
ral, y una resignación, si no estamos 
conformes ante las leyes circunstan-
ciales de los hombres. Disciplina, borran-
do de nuestra actuación varios casos 
subversivos que nos infaman, como esa 
monstruosidad de la vida del trabajo 
Intelectual que se llama "huelga"... 
Palabras pronunciadas el 24 de febre-
ro de 1934. 
» * « 
HA desaparecido la corona que había en la fachada de Gobernación, co-
rona que "se ventilaba como vergonzan-
te", según dice, con su estilo peculiar, 
la "Hoja Oficial del Lunes". 
L a misma "Hoja" describe el hecho 
que ha tenido todas las apariencias de 
una operación odontológica. 
L a extracción de una corona. 
" E l blasón (¡!) extraído—dice la "Ho-
ja"—forma un bloque enorme.., Pero 
no pudo ser sacado todo el escudo, por-
que peligraba la seguridad de la fa-
chada." 
Extracción ejemplar. Mal o bien, salió 
la corona; pero de arrancar el escudo ee 
derivaba un serlo peligro para el edi-
ficio. 
Que aprendan los demoledores y que 
vean que hay símbolos tan arraigados, 
que sólo pueden ser destruidos con pe-
ligro Inminente de ruina para el edifi-
cio, al que están adheridos. 
A. 
linca no sirve ya como instrumento (te 
crédito, que no encontrará quien la com-
pre si intenta venderla, porque la paz 
social es el ala del intercambio, y esa 
paz ha huido sin que sepa nadia cuándo 
volverá. 
* • * 
1 aqui, señor, usted se siente protun-
damente decepcionado. Lleva un amar-
gor de vida que le roa las entrañas. 
Una hora ha llegado usted a renegar 
de la tierra y del momento en que a 
usted se le ocurrió sar patriota. Cree 
usted ahora que si hubiera sido presta-
mista, consumidor de sus rentas, vago y 
parásito, hubiera sido mejor. Ser propie-
tario de tierras ha sido para usteo un 
estigma merecedor de castigo. 
Y como el corazón de usted es, a pi-
sar de todo, corazón, corazón de poeta 
para su patria, se ha sentido más tristt 
que nunca con la tragedia de España, 
Porque no hay tragedia mayor para 
un puablo que el corazón de un ciuda-
dano se sienta decepcionado por haber 
querido hacer alegre a su patria, 
Antonio R E Y E S HUERTAS 
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L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
—¿Incrédula también?—reprochóla con fingida seve-
ridad la joven millonaría—. ¡Cuánto daño la hace a "is 
ted el pesimismo que la corroe de un tiempo a esta 
parte! 
—No he dicho nada...—se excusó Andrea. 
—Ha puesto usted en duda que pueda ocurriría na-
da grato. Por esta vez se equivoca; sepa que tras de 
esos buenos propósitos, que es lo único que espera us-
ted de mi visita, hay una realidad. 
• Mientras hablaba, Magdalena desenvolvió el pequeño 
paquete que llevaba debajo del brazo, y, mostrando el 
contenido, preguntó: 
—¿Reconoce usted esto? 
—¡Ya lo creo!—respondió la obrera—; es su cuader 
no de notas, su diarlo de viajes; me lo prestó usted pa 
ra que durante mi estancia en Burdeos... 
L a señorita de Sompierre la Interrumpió con viveza: 
—...Eso es, para, utilizando loe elementos de obser 
vaclón que le ofrecían sus páginas, que pudiera uste .< 
forjarse una opinión ridiculamente impersonal del am 
tiente social, del «gran mundo* aue ifai nateg a vi-
vir unas semanas. Y a fl| ^ 9 % É % U ^ IBMMMB H**1 
guna utilidad... ^ W ^ ^ ^ ^ 
—¡Oh!, no diga eso. 
—*£• he oonvsocido de fue no k) ha oóbwítado, y se 
lo demostraré con una prueba Irrefutable... Pero no 
v^ya usted a suponerme tan vana como para sentirme 
molesta; ha hecho usted perfectamente; el éxito rotun-
do y definitivo que logró usted entre la buena sociedad 
bordelesa está proclamando a las claras la inutilidad 
de tales artificios. 
—Le aseguro a usted—insistió Andrea—que antes 
de emprender el viaje y durante una buena parte del 
trayecto leí con toda atención sus notas de viaje. Con-
fieso, en cambio, que una vez en Burdeos, por falta ma-
terial de tiempo... 
—Bien, dejemos eso; lo interesante, ahora, es el ha-
llazgo que el cuaderno acaba de depararme. 
—¿ Un hallazgo? 
— Y particularmente agradable; vea usted lo que he 
encontrado, por casualidad, cuando hojeaba curiosa-
mente el cuaderno. 
Los ojos atónicos de la costurera contemplaron, es-
condido entre las páginas del librlto, como una de esas 
señales que se colocan para saber dónde se ha inte-
rrumpido la lectura, un fajo de billetes de Banco. 
—¡Dios mío!, ¿será posible?—exclamó Andrea Grou-
chy con voz temblorosa, mientras con una mano se 
apretaba el corazón que se había puesto a golpearle el 
pecho de una manera tan violenta que le hacia daño. 
—¡Y tan posible!... Son los tres mil francos que us 
ted pensaba haber perdido en el tren... Helos aquí, re-
cuperados. 
Andrea, cuyo primer gesto. Instintivo, fué ir a pos 
trarse de hinojos a los pies del crucifijo que presidia 
el cuarto, exclamó en un grito de intraducibie entona-
ción: 
—¡No era «él>!... ¡No fué «él»!... 
Un segundo Impulso Irresistible llevóla hacia Mag 
ialena, de cuyas manos se apoderó, ostrechándolas ¿fu 
sivamonte entre las suyas. 
—¡El!.. . , ¡él!..., ¿pero de quien nabla usted?—m 
quirió la señorita de Sompierre estupefacta ante la re-
pentina • iaapreyialba* «q£MAóo <H alegría de que da-
ba muestras Andrea—. ¿Qué está usted diciendo, que 
yo no comprendo? 
L a joven millonaría había esperado, ciertamente, que 
el hallazgo pudiera contentar a su protegida. Perder 
una cosa, un objeto cualquiera, y más todavía una can-
tidad de relativa importancia, es siempre desagrada-
ble; y encontrar cuando menos se espera lo que ya se 
consideraba perdido, necesariamente ha de causar una 
intima satisfacción. Pero la alegría que se había apo-
derado de la muchacha rayaba en el delirio. ¿Quién 
hubiera podido creer que Andrea sentía por el dinero 
una tan desbordada pasión? 
Este descubrimiento que acababa de hacer en la ps:-
íología de su protegida, decepcionó un tanto a la seño-
rita de Sompierre. 
—¿ Que quién es «él» ?—replicó Andrea con extra-
ñeza—. ¿Pues quién va a ser, señorita? 
Y aproximándose a Magdalena balbució anhelante. 
— " E l " es... el señor de Solrey... Bernardo de Solrey.,. 
¿No lo había adivinado usted? 
E l momento no podía ser más propicio a las conli 
Jencias, y Andrea hizo partícipe de su penoso secrete 
a la señorita de Sompierre. Sin omitir detalle, relato 
su viaje a Burdeos, la pérdida de los tres mil francos 
que. por una inconcebible distracción, había debido des-
lizar entre las páginas del libro de notas en vez de 
guardarlos en el saco de mano, y sus insensatas y te 
merarias sospechas. Sospechas, ¡ay!, que había creíd* 
ver después corroboradas por algunos hechos menú 
dos y por determinadas palabras insignificantes. E . 
decir, insignificantes le parecían ahora las palabras \ 
menudos los hechos a los que meses antes había atn 
buido indudable valor, no ya indiciario, sino probatorio 
—Todo mi ser—declaró Andrea con incontenida ve 
lemencia—se revelaba airado contra la idea mil vece 
diosa de que mi compañero de tren fuese un... ¡IJC. 
m. de ninguna manera!; yo "sentía" cada ves co. 
aiás fuerza, a pesar de todas las apariencias, a pesar 
también, de los hechos probatorios, que había una ab 
1 soluta Incompatibilidad perfectamente manifiesta en 
tre la psicología, entre el modo de ser de aqud muena-
cho tan espiritual, tan simpático, tan tierno con su 
madre... y un acto vergonzoso, delictivo, inaamisib t 
en un hombre de honor. Hay intuiciones que no enga 
ñan nunca, y una de estas intuiciones me asegura^., 
a todab horas que no era verdad lo que tan evidenl-. 
parecía, io que habría podido tenei por evidente cual-
quier otra persona... que no fuera yo. 
—Dice usted bien, ocurre con harta frecuencia qut 
«el corazón tiene razones que la razón no comprendev 
y que, sin embargo, son poderosas. 
Hecha esta refiexión con voz de grave acento, la se 
ñorita de Sompierre atrajo hacia sí a su protegida y, 
mientras la obligaba a que reclinara la rubia cabellera 
le preguntó dulcemente: 
—De todo lo cual deduzco... que ama usted ai aenoi 
de Solrey, ¿verdad, Andrea? L a deducción no sólo la 
juzgo lógica, sino que la tengo por acertada. 
Los claros ojos de la muchacha, verdaderos t ipeja 
d? su alma pura, no rehuyeron la mirada penetrante 
nquisidora de los de Magdalena, antes por el contri 
.10, ta sostuvieron con absoluta serenidad; pero sus pu 
pilas insondables, inmensas no tardaron en llenarse de 
in^ infinita angustia. 
Un pensamiento haoia acudido de pronto a la mon 
le de Andrea que, poniendo acentos de súplica en ¿us 
j.-ilabras, preguntó ávidamente: 
— ¿No será, señorita Magdalena, ta noticia que ai a 
ÜJ usted de darme una de esas encantadoras astucas 
de las que suele valerse para hacer el bien a sus c eme-
jantes, y que podría ir encaminada en este caso con-
reto a hacerme un generoso regalo? 
—¿Pero qué está usted diciendo, criatura? 
—Es que pienso que tal vez ae trata de un medio 
: hcado de no privarme de una cantidad.,. Ese dinero, 
e fajo de billetes... 
—¿Qué? ¡Formule usted claramente y de una ve? 
os dudas! 
—¿De veras cío ha encontrado usted entre las h 
I j ŝ del cuaderno T. 
—Le doy a usted mi palabra. No tenia por qué m;D-
tir. Ni siquiera tiene usted motivos para sospechar vp* 
lie tratado de realizar una buena obra sirviéndome de 
.ina de esas mentiras que llamamos piadosas. ¿Quiere 
i-ted que se lo demuestre? 
—¡Oh!, no hace falta, señorita Magdalena—oaibució 
.A joven costurera, no con mucha sinceridad—. Me M 
dado usted su palabra, y eso me basta. 
—Gracias, pero prefiero disipar sus dudas. Piense ea 
que yo no he podido inventar una fábula, ni aun par* 
devar ta tranquilidad a su espíritu, puesto que estada 
auy tejos de sospechar que existiese la más pequeña 
-orreiación entre mi hallazgo y sus conflicto.- sen"' 
.nentaiea, entre la aparición de los tres mil trancos y 
áUi negocios de corazón. Cuando yo le anuncié ei dp* 
ubrimiento que acababa de hacer ignoraba todavía 
que usted hubiera podido «complicar> al señor de Sol-
. ey en la pérdida del dinero. 
--Eso es verdad, lo reconozco. 
—¿Está usted convencida, pues, de que no he inv<?n' 
-ado una historia? 
-Plenamente convencida, señorita Magdalena, for 
se lado, mi tranquilidad es absoluta. 
- - ¡Ah! , por ese lado.,. Lo que vale tanto como 
que sigue habiendo algo que la desasosiega. 
Andrea Grouchy ianzó un profundo suspiro. 
-Asi es Esta prueba patente de «suv inocenC'*al 
Utga demasiado tarde- gimió desconsolada la X̂XI-
cha -, porque A estas horas habrá recibido la oar 
— ¿Qué carta? ^ 
— L a que yo le rogué a usted que le escribiera 
mi nombre. 
—¿ Y si estuviera usted equivocada ? eD 
—¿ Cómo ? - g r i t ó sin poderse contener Andrea, 
•uyas pupilas brilló una luz de esperanza. 
—¡Pues délo isted por hecho' La curta no » ^ 
lldo recibirla. por a sencilla ,azón de que no ^ 
rcríto—explicó alegremente Magdalena— ^ 
'emorando día tras día, porque me apenaba po 
decir 
